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E l , T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Centro, cuenca del Duero y Ebro, algunas tormentas 
aisladas; resto de E s p a ñ a , buen tiempo poco nuboso. 
Temperaturas: m á x i m a de ayer, 39 en C á c e r e s y Sevi-
l l a ; m í n i m a , 10 en Falencia, Burgos, Salamanca y León . 
M a d r i d : m á x i m a , 35,1 (3 t . ) ; m í n i m a , 20,1 (6 m . ) . 
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Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A U F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096. 
Abisinia va a intentar un empréstito/ten Inglaterra o con la casa Morgan 
La Beneficencia pública y la familia 
Cada vez que se h a b l a de desa r ro l l a r l a beneficencia p ú b l i c a surgen planes 
y p royec tos de g randes edif icios: hospi ta les , asilos, re fug ios . . . , vastos lugares 
que se des t inan a recoger a los menesterosos y a tender los . H o y m i s m o no h a y 
c i u d a d o p r o v i n c i a que no t e n g a en p l a n t a nuevas fundaciones de esta í n d o l e , 
y M a d r i d no queda en esto l a ú l t i m a . S i n embargo, es po r lo menos dudoso 
que, t raspasado c ie r to l í m i t e , sea é s t a l a f o r m a de beneficencia que m á s con-
v e n g a a l a sociedad. Y , desde luego, h a y o t r a que en muchos casos r e s u l t a r í a 
m á s venta josa y de g r a n provecho soc ia l : nos r e fe r imos a l a beneficencia que 
p u d i é r a m o s ape l l idar " f a m i l i a r " , a' l a a y u d a e c o n ó m i c a que se p res ta a las 
f a m i l i a s pobres, cuan to m á s s i son numerosas . 
S iempre h a de haber asilos y hospic ios ; r e fo rma to r io s , comedores de c a r i -
d a d y d e p ó s i t o s de mendigos ; porque, desgrac iadamente , h a b r á s iempre gentes 
s i n hogar , n i ñ o s abandonados y f a m i l i a s en l a m i s e r i a ; pero, cubie r to el cupo 
de esta p o b l a c i ó n de desheredados, m e j o r cosa que funda r nuevos estableci-
m i e n t o s en que se aco jan los desvalidos a quienes sus f a m i l i a s indigentes no 
pueden sostener, es a y u d a r eficazmente a esas f a m i l i a s p a r a que los sostengan. 
L a f a m i l i a , c é l u l a de l a sociedad, debe c o n s t i t u i r el cent ro n o r m a l de la 
v i d a de todo h o m b r e y el c í r c u l o p r i m e r o de l a e d u c a c i ó n del n i ñ o . L a r e c l u -
s i ó n en grandes es tablecimientos , en que se hace v i d a co lec t iva y no f a m i l i a r , 
c o n s t i t u y e u n r é g i m e n de e x c e p c i ó n . E n u n asilo, p o r per fec to que sea, no se 
f o r m a el j o v e n t a n caba lmente como en e l seno de l a p r o p i a f a m i l i a , s i es 
de sanas cos tumbres ; su m a n u t e n c i ó n y c r i a n z a no son t a n e c o n ó m i c a s como las 
de su h o g a r ; a los d í a s de as i lo suceden, con su sa l ida del es tablec imiento , 
ho ras de desamparo, en que se encuen t ra e l hombre , fuera de su cent ro , en 
u n m u n d o que es p a r a é l nuevo, horas que comprometen , cuando no lo des t ro-
zan, su p o r v e n i r . E s t o , que puede decirse en genera l de todo es tablec imiento 
de este g é n e r o , m u c h o m á s de los_ que i n s t i t u y e el Es tado . Porque t o d a v í a 
cuando es l a I g l e s i a l a que t o m a sobre s í este cuidado, provee a é l acomodando 
cuan to puede su s i s t ema de e d u c a c i ó n y gobie rno a los p r inc ip ios que i n s p i r a n 
3a i n s t i t u c i ó n f a m i l i a r ; hace de sus asilos grandes hogares, en los que se cu l -
t i v e n las v i r t u d e s d o m é s t i c a s . N o a s í el Es t ado . E n todo caso, de lo que es 
excepciona l se e s t á haciendo u n r é g i m e n o r d i n a r i o y cor r ien te , con d a ñ o de 
l a i n s t i t u c i ó n f a m i l i a r y pe r ju i c io de l a sociedad toda . 
De una pa r te , el abuso de los beneficiar ios e s t á l l evando a asilos y hosp i -
cios n i ñ o s , j ó v e n e s o ancianos que, aunque con modes t i a y escasez, p o d r í a n 
ser man ten idos y educados en e l seno de l a f a m i l i a . E s caso de todos los d í a s : 
j o rna le ros , p e q u e ñ o s empleados, func iona r io s que s i fue ran de mor ige radas 
cos tumbres p o d r í a n sostenerlos, movidos p o r e l e g o í s m o y en busca de una 
v i d a m á s desahogada, se esfuerzan por "co locar" a uno o dos de sus h i j o s a 
ca rgo de l a Beneficencia; los m á s sacrif icados se los l l e v a n a v i v i r consigo d u -
r a n t e a lgunos p e r í o d o s . P o r o t r o lado, c ie r tos p o l í t i c o s y pedagogos, tocados 
de u n a suer te de soc ia l i smo m o r a l , no o c u l t a n su tendencia a que se co lec t i -
v i ce cada d í a m á s , j u n t o con l a e d u c a c i ó n , l a beneficencia; a lgunos s u e ñ a n 
con servi rse de é s t a p a r a a r r a n c a r los n i ñ o s a l h o g a r y en t regar los a l Es t ado . 
Los es t ragos de esta p o l í t i c a , que y a se t ocan en o t ros p a í s e s , no t a r d a -
r í a n en aparecer en E s p a ñ a , s i a t i e m p o no se c a m b i a ese r u m b o . Se deshace 
l a v i d a de f a m i l i a , padece l a e d u c a c i ó n , se p e r v i e r t e n m á s las costumbres . So-
b r e esto, el Es tado y las Haciendas locales y munic ipa les se empobrecen y 
a r r u i n a n , y echan sobre el c o n t r i b u y e n t e l a nueva y onerosa c a r g a de u n a be-
neficencia p ú b l i c a cara, po r p r ó d i g a y p o r b u r o c r á t i c a . 
M á s provechoso, repet imos , y m u c h o m á s bara to , en muchos casos, es a y u -
d a r a l a f a m i l i a a que c u m p l a s u m i s i ó n p r o p i a de sostener a sus m i e m b r o s 
desval idos. E s t a l abo r puede desar ro l la r se de m i l modos, y s u conjunto cons-
t i t u y e uno de los c a p í t u l o s de l a p o l í t i c a de p r o t e c c i ó n f a m i l i a r , que todo Go-
b ie rno de orden y soc i a l e s t á ob l igado a emprender . L o s otros dos c a p í t u l o s de 
e l l a son : e l respeto a los derechos educat ivas de los padres y l a p r e s e r v a c i ó n 
de las cos tumbres ; no t r a t a m o s a h o r a de ellos. 
V o l v i e n d o a l a p r o t e c c i ó n e c o n ó m i c a que debe dispensarse a l a f a m i l i a , es 
c l a ro que no poco se v a haciendo, a u n cuando todo sea casi n a d a pa ra l o que 
es necesario y hacen o t ros p a í s e s . S in necesidad de gas t a r los t res m i l q u i -
n ien tos m i l l o n e s de f rancos que a n u a l m e n t e gas ta Francia—-Estado y M u n i c i -
p ios—en a y u d a r a las f a m i l i a s pobres, se puede y se debe desenvolver u n a po-
l í t i c a de p r o t e c c i ó n semejante a l a que I n g l a t e r r a , I t a l i a , H u n g r í a , e s t á n r e a l i -
zando y que o t ras veces hemos expuesto con detal le . 
Se debe e x i m i r de impuestos o r eba ja r los a las f a m i l i a s modes tas de m á s 
de cua t ro o cinco h i j o s ; f o m e n t a r , cuando no imponer , el s a l a r io f a m i l i a r , o b l i -
gando a las Empresas a c o n s t i t u i r cajas de c o m p e n s a c i ó n u o t r a cua lqu ie ra 
f o r m a de seguro p a r a abonar los ; desa r ro l l a r el r é g i m e n de r e t i r o y pensiones 
de o r f a n d a d y v iudez , s i n es ta t i f icar los ; m e j o r a r l a v i v i e n d a o b r e r a e c o n ó m i -
ca, sobre t odo en e l campo; e s t i m u l a r l a f u n d a c i ó n de dotes m a t r i m o n i a l e s o 
i n s t i t u i r l a s ; socor re r en m e t á l i c o a las f a m i l i a s que t i enen incorregibles , anor-
males o impedidos , s i n per ju ic io de que se inspeccione su cuidado, y , en fin, 
y sobre todo, o t o r g a r subsidios a las f a m i l i a s numerosas , en r e l a c i ó n a l n ú -
m e r o de h i jos , res tableciendo l a b e n é f i c a l ey que d e r o g ó u n m i n i s t r o social is-
t a , s i n m á s r a z ó n que su d e s d é n y e l de los suyos p o r l a i n s t i t u c i ó n f a m i l i a r . 
Que a lgunas de las medidas que p ropugnamos t engan sus dif icul tades, no 
l o negamos; pero t a m b i é n y m a y o r e s las p resen ta l a p o l í t i c a de beneficencia 
que a h o r a se hace. Y en cuan to a los resul tados , puede darse p o r c i e r to que 
s e r á n mejores po r cuan to m á s se acercan a l o rden n a t u r a l de las cosas, e l cua l 
p ide que u n a sociedad super io r n o a s u m a las funciones de o t r a i n f e r i o r s ino 
cuando é s t a fuese incapaz p a r a r e a l i z a r l a . Y a u n en este caso, que se i n t e n t e 
p r i m e r o h a b i l i t a r l a , p roveyendo los medios que le f a l t a n . As í , p o r lo genera l , en 
l a as is tencia a los necesitados debe tenderse, como decimos, no a que el Es tado 
l a absorba p a r a s í , c a r g á n d o s e de funciones que t a n t o le pesan, s ino a que a y u -
de a l a sociedad y , en p a r t i c u l a r , a l a s f a m i l i a s a que la d e s e m p e ñ e n con 
ac ie r to . 
L O D E L D I A 
E l p a t r i m o n i o f o r e s t a l 
Clausura del Congreso Eucarístico francés 
Asistieron cien m i l personas. E l Papa env ió 
su b e n d i c i ó n por medio de l a "radio" 
ROMA. , 22.—Una i n f o r m a c i ó n proce-
dente del V a t i c a n o d ice que el Concor-
d a t o con Yugoes l av ia s e r á firmado el 
d í a 25 del cor r i en te . 
Nuevo Obispo 
R O M A , 22 .—En l a ig les ia de San N i -
c o l á s de To len t ino el Obispo a rmen io 
m o n s e ñ o r D e r A b r a m i a n c o n s a g r ó ayer 
Obispo a m o n s e ñ o r A g a g i a n a n , V i s i t a d o r 
a p o s t ó l i c o del I n s t i t u t o y del C l e r o pa-
t r i a r c a l . A s i s t i e r o n el Cardena l F u m a -
eon i B i o n d i , P re fec to de la P ropaganda 
F i d e , y los Pre lados de l a C o n g r e g a c i ó n 
de l a I g l e s i a O r i e n t a l . — D A F F I N A . 
Una recepción 
£1 d ía 25 se firmará el Concordato con Yugoeslavia 
R O M A , 22 .—Ayer desde su b ib l i o t eca 
p r i v a d a e n v i ó el P o n t í f i c e por l a " r a d i o " 
su b e n d i c i ó n a l Congreso E u c a r í s t i c o de 
E s t r a s b u r g o . Con P í o X I estaban el d i -
r e c t o r de la e s t a c i ó n de " r ad io" , padre 
Soccorsi, los camareros secretos p a r t i -
c ipantes m o n s e ñ o r G o n f a l o n i e r i y m o n -
s e ñ o r V e n i n i y el cabal lero M a r c h e s i . 
A n t e s de l a b e n d i c i ó n e l P o n t í f i c e p ro -
n u n c i ó a lgunas pa labras . 
L a t r a n s m i s i ó n , s e g ú n e l t e s t i m o n i o 
de los concur ren tes a l Congreso, f u é 
p e r f e c t a . — D A F F I N A . 
* * # 
E S T R A S B U R G O , 2 2 . — H o y h a t e r m i -
nado el Congreso N a c i o n a l E u c a r í s t i c o 
con una g r a n m i s a de pon t i f i ca l cele-
b r a d a a l a i r e l ib re p o r e l N u n c i o en Pa -
r í s m o n s e ñ o r M a g l i o n e y a la que h a n 
as i s t ido las au tor idades reg ionales y 
unos cien m i l fieles, a los que el Papa 
h a dado p o r " r a d i o " su b e n d i c i ó n . 
Un Concordato 
R O M A , 2 2 . — E l embajador del B r a s i l 
e n l a San ta Sede o f r e c i ó una r e c e p c i ó n 
e n honor de l Cardenal Leme, Arzob i spo 
de R í o de Jane i ro . A s i s t i e r o n ocho Car-
denales, la Cor te pont i f i c ia , el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , é n t r e ellos el embajador de 
E s p a ñ a en el Vat icano^ y las au to r ida -
des civiles, e c l e s i á s t i c a s y m i l i t a r e s de 
l a C iudad V a t i c a n a . — " D A F F I N A . 
Las conversiones 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 22.—Las 
convers iones a l a I g l e s i a du ran te el a ñ o 
comprend ido ent re j u n i o de 1934 a j u -
n i o de 1935 de fieles que profesaban en 
l a I g l e s i a o r i e n t a l s u m a n 24.670. E l m i s -
m o e jemplo h a n seguido 8.200 rusos re-
s identes en diferentes p a í s e s , dos pa r ro -
qu ias de F i l a d e l f i a y 150 f a m i l i a s de 
B e l l o H o r i z o n t e ( B r a s i l ) . — U n i t e d Press. 
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Mes T r i m . Sem. A ñ o 
M a d r i d Ptas. 3.50 10,50 21,00 
P rov inc i a s .. " — 10,50 21,00 
A m é r i c a " — 11.00 22,00 





E n u n a de las ú l t i m a s reuniones ce-
lebradas p o r l a C o r p o r a c i ó n del L i b r o 
y de l a Prensa, en I t a l i a , se a c o r d ó f o r -
m u l a r u n a c o n c l u s i ó n en e l sent ido de 
que l a r e p o b l a c i ó n fo r e s t a l de l p a í s fue-
se d i r i g i d a pensando en l a necesidad de 
nac iona l i za r l a p r o d u c c i ó n de celulosa 
l e ñ o s a , m e d i a n t e l a a d o p c i ó n de c ie r tas 
especies coniferas . H e a q u í reproduc ida 
a los pocos meses l a idea p r i m o r d i a l del 
d i c t a m e n que r edac t a ron los t é c n i c o s 
e s p a ñ o l e s en nov i embre pasado, i n s p i r a -
dor de los proyec tos de l e y presenta-
dos a las actuales Cortes . 
E n é s t a s h a n sido aprobadas du ran te 
l a presente etapa, pensando en el paro 
obrero, l a l ey de lucha c o n t r a l a inocu-
p a c i ó n , del m i n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r 
S a l m ó n , y el a v a l a los 50 mi l lones de 
bonos f e r r o v i a r i o s que e m i t i r á n las C o m -
p a ñ í a s . M á s e l p royec to fo res ta l , que 
a t iende a l pa ro genu inamente campesi-
no, yace como olvidado, a pesar de que 
responde a u n a ve rdade ra exigencia 
del f o m e n t o de l a r iqueza nac iona l . ¿ S e 
c e r r a r á n las Cortes s in - ap roba r lo? ¿ P a -
saremos por el dolor de ve r a I t a l i a en-
ro lada , antes que E s p a ñ a , en u n a ob ra 
pensada y p royec t ada p r i m e r o por nos-
o t ros ? 
D í a s a t r á s d e c í a el s e ñ o r m i n i s t r o de 
Hac i enda que no bas taba con subven i r 
a los a t rasos acumulados p o r el Cen t ro 
de M o n e d a ; que t a m b i é n e ra preciso 
a tender a l déf ic i t f u t u r o del balance de 
pagos de E s p a ñ a . Pues repoblemos nues-
t ros montes . 
¿ Q u é o p o s i c i ó n puede susc i t a r el p ro -
yec to de P a t r i m o n i o f o r e s t a l t a l y como 
de nuevo lo h a presentado el s e ñ o r V e -
layos ? 
L a A d m i n i s t r a c i ó n y e l v e r a n o 
Cada vez v a m a n i f e s t á n d o s e con m a -
y o r c l a r i dad e l absurdo de esta cesu-
r a que el ve rano viene t r a d i c i o n a l m e n -
te estableciendo en l a v i d a e s p a ñ o l a . Y 
no es que no h a y a de reservarse a 
cada cua l el ob l igado reposo, pero es 
que, s i n embargo , y a pesar de l a pa-
r a l i z a c i ó n de los ind iv iduos , l a v i d a de 
los p a í s e s y de las ciudades t iene que 
p rosegu i r su r i t m o , a c e l e r a d í s i m o a l 
presente. 
E n este sent ido las juven tudes de los 
p a r t i d o s nuevos han establecido u n buen 
p r i n c i p i o a l i r desl igando del veraneo 
l a idea de goce, d e j á n d o l o reducido a l 
concepto de t o m a de e n e r g í a s p a r a una 
f u t u r a ' abor . 
N o s parece, po r el con t r a r i o , que l a 
Ges tora m u n i c i p a l sestea y que h a en-
t r a d o p o r d e m á s en ese p e r í o d o coma-
toso que osci la ent re la p r e p a r a c i ó n de 
los festejos verbeneros y l a d i s p o s i c i ó n 
de los Congresos mun ic ipa l i s t a s . 
A m b a s cosas son atendibles , pero 
conviene que los gestores m e d i t e n que 
se avec inan unas elecciones, y que a 
el las debe haber precedido una l i q u i -
d a c i ó n de los asuntos bochornosos de 
pasadas admin i s t r ac iones y u n encau-
z a m i e n t o de las ac t iv idades de las Cor-
poraciones locales. 
H a n sido v a r i a s las cuestiones de 
s i n g u l a r i m p o r t a n c i a que l a m i n o r í a de 
A c c i ó n P o p u l a r y destacadamente su 
jefe, e l s e ñ o r Soler, h a n suscitado. 
¿ Q u é se hace de las propues tas p a r a 
el í n t e g r o y adecuado c u m p l i m i e n t o 
del Convenio con T r a n v í a s , i n s t a l a c i ó n 
de autobuses, o r d e n a c i ó n del c e n t r o ? 
¿ C u á n d o se resuelve la c u e s t i ó n de l a 
Casa de Campo , en c u y a l i q u i d a c i ó n se 
a p r e c i ó , s e g ú n parece, u n m i l l ó n de d i -
f e renc ia? ¿ E s que prec isan nuevas po-
nencias sobre asun to que debe es ta r 
t a n debat ido y es tudiado p o r la t é c -
n i ca? 
E s t a s y o t ras cuestiones, unas de 
f i s c a l i z a c i ó n , o t r a s de impu l so de loa 
in teresantes p royec tos de r e f o r m a que 
l a Ges to ra t i ene en estudio, deben ocu-
par la a t e n c i ó n de la A l c a l d í a y de loa 
gestores, p a r a quienes n o se ha hecho 
l a f rase de « o c i o s e s t i v a l e s » . 
L a I g l e s i a e s p a ñ o l a d e A r g e l 
L a rec iente a u t o r i z a c i ó n a l a O b r a 
P í a p a r a a d q u i r i r u n so la r en Jerusa-
l e m , nos mueve a r e c o r d a r a l m i n i s -
t e r i o de E s t a d o l a s i t u a c i ó n i nexp l i ca -
ble en que se encuentra l a iglesia es-
p a ñ o l a de A r g e l . 
P o r q u e h a b í a en A r g e l una ig les ia 
e s p a ñ o l a : dos sacerdotes l a a t e n d í a n y 
p re s t aban los servicios e sp i r i tua le s a 
l a co lon ia e s p a ñ o l a de aque l l a capitaT. 
E r a u n a i n s t i t u c i ó n que costaba m u y 
poco a l Es tado , y por l a . que se m a n -
t e n í a en t re los emigrados l a fe c r i s t i a -
na y e l s e n t i m i e n t o nac iona l . U n a de 
esas ins t i tuc iones en el ex t r an j e ro que 
Gobiernos t a n laicos como e l de F r a n -
cia f undan , f o m e n t a n y conservan con 
s e ñ a l a d o e m p e ñ o . E n los p r i m e r o s t i e m -
pos de l a R e p ú b l i c a f u é b r u t a l m e n t e re-
t i r a d a l a c o n s i g n a c i ó n p a r a los sacer-
dotes y p a r a e l c u l t o ; p o s t e r i o r m e n t e se 
c o n c e d i ó a a q u é l l o s u n a p e n s i ó n i n s i g -
n i f i can te (400 f rancos en u n p a í s donde 
son impresc ind ib lemente necesarios cer-
ca de 2.000 p a r a las atenciones e lemen-
tales de l a v i d a ) y q u e d ó el edificio s i n 
destino. Se c e r r ó , pues, o f ic ia lmente l a 
iglesia , p o r el placer de ce r r a r l a , a pe-
sar del g rave quebranto que con el lo se 
i n f e r í a a los intereses nacionales y pa -
r a g a s t a r una suma diez veces m a y o r 
en obras menos eficaces. 
C o n t r a s t a semejante proceder con las 
subvenciones que los franceses d i s t r i -
buyen a l l í a l a s par roquias , con las que 
dan los i t a l i anos a i n s t i t uc iones seme-
jan tes en A r g e l i a , M a r r u e c o s y T ú n e z 
y con l a p o l í t i c a genera l de e x p a n s i ó n 
de todas las naciones b i en organizadas . 
T a l vez se h a pensado en l a J u n t a de 
Relaciones Cu l tu ra l e s que l a ig les ia de 
A r g e l e s t á r e ñ i d a con o t r a suer te de 
p ropaganda c u l t u r a l . Y es m u y di f íc i l 
de comprende r que l a J u n t a vea con t r a -
d i c c i ó n donde no l a encuen t r an esos 
o t ros p a í s e s , a lgunos de ellos m u y lai-
cos, donde no l a h a l l ó , sino todo lo con-
t r a r i o , el m i s m o Jules F e r r y , l l a m a d o 
m á s a l l á de los Pir ineos '• el a p ó s t o l del 
l a i c i s m o » . 
Que se m a n d e n maestros, que se f u n -
den bibl io tecas , pero que no se des t ru -
Italia ¿ene ya 200.000 hombres en Africa oriental 
— — 
" Duros ataques de la Prensa italiana 
al Gobierno del Japón 
Ayer decidió su actitud 
el Jobierno inglés 
f — 
N A D A S E H A C O M U N I C A D O 
P E M O D O O F I C I A L 
Se cree que acordó llevar todo el 
pleito a Ginebra 
Parece que el domingo hicieron 
í n a gestión en Roma ios em-
- bajadores francés e inglés 
L O N D R E S , 2 2 . — E l Gobierno b r i t á n i -
co se ha ocupado hoy de l a c u e s t i ó n 
de E t i o p i a . N a d a se h a comunicado 
o f i c i a lmen te ; pero, s i n embargo, se 
anunc ia que G r a n B r e t a ñ a c o n t i n u a r á 
sus esfuerzos p a r a resolver e l conf l ic -
to po^ v í a d i p l o m á t i c a p o r medio de 
sus embajadores en R o m a y P a r í s . 
Parece ser que, po r f i n , se ha de-
cidido l l e v a r a las dos pa r tes a expo-
ner cada una su pun to de v i s t a ante 
la Sociedad de las Naciones . 
Se hace r e sa l t a r que no existe d u -
da a l g u n a de que los delegados i t a l i a -
nos as i s tan a l a s e s i ó n de la Sociedad 
de las Naciones . 
E l hecho de que los func ionar ios del 
F o r e i n g 'Off ice no h a y a n y a tomado sus 
vacaciones y que, a d e m á s , e s t é n en con-
diciones de v o l v e r i n s t a n t á n e a m e n t e a 
sus puestos demues t ra l a g r avedad de 
l a s i t u a c i ó n . 
E n l a C á m a r a de los L o r e s t e n d r á 
l u g a r m a ñ a n a u n g r a n debate sobre 
l a c u e s t i ó n de A b i s i n i a . 
E l corresponsal d i p l o m á t i c o del " D a i -
l y T e l e g r a p h " dice que l a d e c i s i ó n que 
el Gobierno i n g l é s h a de adop t a r s e r á , 
probablemente , l a m á s g rave de las que 
h a n t en ido que tomarse desde el ve-
rano de 1914. E s t á re lac ionada con los 
intereses de todo el i m p e r i o . Demarca -
ciones pertenecientes a I n g l a t e r r a t i e -
nen f r o n t e r a c o m ú n con E t i o p í a en una 
l o n g i t u d m u y grande, m i e n t r a s que la 
f r o n t e r a e t í o p e i t a l i a n a no es n i s iquie-
ra la m i t a d de l a de G r a n B r e t a ñ a . 
T a m b i é n h a b r á de resolverse l a cues-
t i ó n de l a e x p o r t a c i ó n de m a t e r i a l de 
g u e r r a con dest ino a E t i o p í a , y esto 
h a b r á de hacerse en breve. 
V a r i o s p a í s e s , en t re ellos F ranc i a , se 
ha.n pegado a. conceder ei.tos permisos, 
pero s i el Gobierno é s t á persuadido de 
que E t i o p i a t o m a las a rmas p á r a su 
defensa l e g í t i m a , entonces las c l á u s u -
las existentes de los T ra t ados h a r á n ne-
cesaria l a c o n c e s i ó n de las l icencias de 
e x p o r t a c i ó n . 
# * * 
P A R I S , 2 2 . — E l embajador de I n g l a -
t e r r a h a celebrado una e n t r e v i s t a con 
el pres idente del Consejo, s e ñ o r L a v a l , 
en l a que h a b l a r o n de l a c u e s t i ó n de 
A b i s i n i a . 
Parece ser que el Gobierno f r a n c é s 
t iene el m i s m o c r i t e r i o que el b r i t á n i -
co, de que l a Sociedad de Naciones debe 
reun i r se el d í a 25 del co r r i en t e mes, de 
acuerdo con l a r e s o l u c i ó n t o m a d a el 25 
de m a y o . 
E s probable que, en el caso de que 
sea i m p o s i b l e n o m b r a r u n qu in to á r b i -
t r o , se invoque e l a r t í c u l o 15 del pacto, 
redac tando l a r e s o l u c i ó n de f o r m a que 
sea posible a p l i c a r ese a r t í c u l o , o lv ida -
do en la r e s o l u c i ó n del 25 de m a y o . E n 
L A S R A Z A S D E COLOR CONTRA L A R A Z A B L A N C A 
Sin embargo el embajador japonés mantiene las declaracio-
nes que desautorizaron en Tokio 
EL 
EN EL ORIGEN DIVINO 
DELEMWOII 
Por eso se realizarán sin trastor-
nos las modificaciones sociales 
A u n q u e p a r e z c a p a r a d ó j i c o , e l J a -
p ó n es u n o d e l o s p a í s e s m á s 
d e m o c r á t i c o s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal 
R O M A , 22.—Hace apenas t r e s dias 
que el emba jador j a p o n é s en R o m a d ió 
u n paso a l f r en te de esa expec t a t iva 
que t iene replegadas a todas las po ten-
cias, p a r a anunc ia r l e a M u s s o l i n i , en 
nombre del Gobierno n i p ó n , l a n e u t r á -
l idad de su p a í s an te el con f l i c to í t a l o -
e t i ó p i c o . Desde entonces, l a o p i n i ó n j a -
ponesa nos dicen que, i n s t i g a d a por pe-
r iod is tas ingleses y nor teamer icanos , 
r e a c c i o n ó en f a v o r de E t i o p í a , y de t a l 
manera , que sus g r i t o s , con ju rando l a 
t o r m e n t a b lanca sobre los pueblos de 
color, h a n sido escuchados en I t a l i a . 
H a s t a las cinco de l a t a rde de hoy, 
e l i n t e r é s de R o m a se h a b í a concen-
t r a d o en t o r n o a las declaraciones he-
chas p o r M u s s o l i n i a u n per iod i s ta 
f r a n c é s . Y a c o n o c é i s el contenido de es-
t a en t r ev i s t a . A nosotros nos basta 
d i s t i n g u i r que en l í n e a s generales Mus-
so l in i no h a dicho nada que no estu-
viese dicho en su conducta : r e s o l u c i ó n , 
fe en s í mi smo , desprecio a cualesquie-
r a i n t e r v e n c i ó n e x t r a ñ a . Todo, en f i n , 
lo que se sabe y lo que tenemos y a te-
lefoneado v a r i a s veces. N o h a y que o l -
v i d a r que l a Prensa inglesa e s t á crean-
do, no sabemos s i in tencionadamente , 
una a t m ó s f e r a de dudas y de vac i lac io-
nes en t o r n o a l conf l i c to , que b i en p u -
d ie ra desor ien ta r a quienes no s igan el 
p r o b l e m a desde m u y cerca. 
E n R o m a hace y a t i empo que exis-
ten razones p a r a que creamos que I t a -
l i a no mueve sus soldados p o r capr i -
cho. H o y l o abso lu tamente n o r m a l es 
que l a g u e r r a se haga , pese a cuales-
qu ie r a i n t e r v e n c i ó n o consejo, y lo ex-
t r a o r d i n a r i o seria poder h a l l a r a estas 
t a l caso, se cree en l a r e a n u d a c i ó n de 
nuevas reuniones en los p r i m e r o s d í a s 
de agosto. 
El último esfuerzo 
R O M A , 22.—Los embajadores b r i t á -
nico y f r a n c é s en R o m a i n t e n t a r o n ayer 
d o m i n g o nuevas gestiones cerca de M u s -
so l in i , en u n ú l t i m o esfuerzo p a r a ev i -
t a r l a g u e r r a en A f r i c a o r i e n t a l . Se les 
c o n t e s t ó que el discurso del emperador 
de A b i s i n i a , po r s u tono, h a b í a cerrado 
l a p u e r t a a todo i n t e n t o de paz ; pero, 
no obstante , pe r s i s t i e ron en sus esfuer-
zos p a r a e v i t a r los planes de g u e r r a del 
s e ñ o r M u s s o l i n i . 
* * * 
A D D I S A B E B A , 22.—Las relaciones 
d i p l o m á t i c a s en t re E t i o p i a e I t a l i a han 
su f r ido u n nuevo y rudo go lpe en el 
d í a de h o y a l dec la ra r e l Gobierno del 
emperador H a l l e que no h a b í a "sent i -
do n i n g u n a i m p r e s i ó n po r l a reciente 
p ro t e s t a de M u s s o l i n i con t ra el v io len to 
discurso rec ien temente p ronunc iado por 
e l emperador de E t i o p í a " . — U n i t e d Pres. 
( M á s i n f o r m a c i ó n en c u a r t a p lana . ) 
La Esquerra trata de evitar el desbarajuste 
interno que la aniquila 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 22 .—La E s q u e r r a , A c -
ción Ca ta lana , e l g rupo « L ' O p í n i ó » y l a 
U n i ó n Soc ia l i s t a de C a t a l u ñ a h a n he-
cho h o y p ú b l i c o u n documento de u n i ó n 
de fuerzas ca ta lanas de i zqu ie rda . Cla -
ro es que, de todos estos par t idos , el 
ú n i c o d igno de ser t o m a d o en conside-
r a c i ó n es l a Esque r ra . L o s d e m á s n o 
t i enen fue rza de o p i n i ó n n i p a r a l o g r a r 
u n d iputado , como no sea a l a sombra 
de l a Esque r ra . A c c i ó n C a t a l a n a s ó l o 
tiene u n p e r i ó d i c o , y e l p r e s t i g i o m á s 
o menos f u n d a m e n t o de sus l í d e r e s , 
m á s in te lec tua les que h o m b r e s de m a -
sa. E l gyupo « L ' O p í n i ó » n i s iqu ie ra 
t iene p e r i ó d i c o , que hubo de dejar de 
publ icarse ^n te l a ca renc ia absoluta de 
lectores. L a ' , U n i ó n Socia l i s ta de Ca ta -
l u ñ a es l a m á s absu rda f i c c i ó n que 
puede imag ina r se , pues los obreros de 
C a t a l u ñ a p o d ^ i ser ana rqu i s t a s , c o -
m u n i s t a s o s o Á l i s t a s , p e r o n o h a y n i 
uno solo de l a Mfciión Soc i a l i s t a de Ca-
t a l u ñ a . ! j | 
N o sabemos q i f t cada u n o de esos 
pa r t i dos h a y a convocado p rev iamen te a 
sus m á s o menos mi jnerosas masas pa-
ra concer ta r l a aliaiBua. E n su n o m b r e 
h a n f i r m a d o , respec t ivamente , el e x a l -
calde P i S u ñ e r , el e x m i n i s t r o N i c o l á u 
D ' O l w e r y los s e ñ o r e s Casanel las y 
Folc . L o s p u n t o s de coincidenciar que 
c o n s t i t u y e n e l p r o g r a m a m í n i m o "^son 
a m n i s t í a , res tab lec imiento del E s t a t u -
to, ant i r revis ionismo, ,^ r e s t ab lec imien to 
de l a n o r m a l i d a d p o l í t i c a , elecciones, 
j u s t i c i a soc ia l y v igenc ia de las leyes 
ca ta lanas de c u l t i v o . E l m a n i f i e s t o es 
y a n i n s t i t u c i o n e s p re s t ig i adas p o r e l 
t i e m p o y que representan u n a t r a d i c i ó n 
secular de Espaba en B e r b e r í a . 
una f r a n c a e x t e r i o r i z a c i ó n de l e s p í r i t u 
del 6 de octubre, 
Pero m á s que concer ta r an t iguas 
a l ianzas , l o que in te resa a l a Esque-
r r a es recobrarse a s í m i s m a y t e r m i -
n a r con el desbarajuste i n t e r n o que la 
corroe y an iqu i l a . H a y m u c h a s cosas 
den t ro del p a r t i d o que decepcionan y 
d i sgus tan a loa af i l iados . No es s ó l o ya 
l a p o l í t i c a desa ten tada c o n t r a r i a a l p ro-
g r a m a escr i to , s ino l a conducta de sus 
d i r igen tes . H o y e s t á v i v o y sangrante 
e l t r i s t e caso del desamparo en que se 
encuen t r a l a v i u d a del que f u é conse-
j e ro de G o b e r n a c i ó n de l a General idad, 
don J u a n Selvas Carner . L a Esquerra , 
t a n p r ó d i g a en conceder pensiones v i -
t a l i c i a s a quienes n i s iqu ie ra las me-
r e c í a n , h a relegado a l m á s i n j u s t o ol-
v ido a Selvas, que representaba u n ca-
so ve rdade ramen te inus i tado de corte-
s í a y de p o n d e r a c i ó n . Hubo de sucum-
b i r p r e m a t u r a m e n t e suf r iendo los des-
denes de D e n c á s y de l sector separa-
t i s t a del p a r t i d o . S i r v i ó a l a Esquer ra 
en d e m a s í a , o f r e n d á n d o l a su p o p u l a r i -
dad y r e to rc iendo inc luso s u r e c t i t u d 
m á s de lo que él m i s m o h u b i e r a que-
r ido . Pero, a s í y t odo , representaba el 
buen sent ido. Y estando casi mor ibun -
do hubo de v e r c ó m o su m o r t a l ene-
m i g o D e n c á s se apoderaba inconside-
rab lemente de su depa r t amen to , para 
a los pocos meses h u i r po r u n a alcan-
t a r i l l a . H o y el s e ñ o r P i c h y P o n e s t á 
ges t ionando u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a para 
que l a v i u d a de Selvas pueda v i v i r con 
e l decoro que corresponde a la eleva-
d a p o s i c i ó n que den t ro del Gobierno de 
C a t a l u ñ a d i s f r u t ó su mar ido . Y ello es 
u n m o t i v o m á s de disgusto y de de-
c e p c i ó n p o r pa r te de u n no p e q u e ñ o n ú -
mero de af i l iados a" l a E s q u e r r a — A N -
G U L O . 
a l t u r a s una f ó r m u l a que t a p o n a r a los 
c a ñ o n e s . Y o t r a p r u e b a elocuente de 
cuan to decimos se nos p resen ta hoy 
con l a a c t i t u d del J a p ó n . I n t e n s a debe 
de haber sido l a i n c l i n a c i ó n de es ta po-
t enc i a hac i a E t i o p í a , p o r el eco r u i -
doso de a sombro y de e s c á n d a l o que ha 
l og rado en I t a l i a . 
Cuando e l emba jador j a p o n é s en Ro-
m a m a n i f e s t ó el estado de g r a c i a de la 
n e u t r a l i d a d en que h a b í a resue l to su 
p a í s colocarse, no c r e í a m o s que t u v i e r a 
u n a r a z ó n e s p e c i a l í s i m a que l a hiciese 
p ronunc ia r se en uno u o t r o sent ido. Sus 
pa labras se acog ie ron a q u í con l a ale-
g r í a n a t u r a l . Pero h o y el m i n i s t r o dy 
Es tado j a p o n é s dec l a ra que el Gobierno 
no a u t o r i z ó a nadie p a r a que man i f e s t a -
r a en su n o m b r e n e u t r a l i d a d a l g u n a ; se 
l e v a n t ó u n revue lo de o p i n i ó n en T o k i o 
a f a v o r de A b i s i n i a , y se p r o c l a m ó i n -
cluso que los pueblos de co lo r deben 
es ta r un idos f r e n t e a los pueblos b l a n -
cos. I t a l i a se h a expresado a n t e todo 
esto cuanto e r a de esperar. Pe ro es que 
a d e m á s l a a c t i t u d del J a p ó n no ceja en 
su j u i c i o . E l emba jador j a p o n é s en Ro-
m a vue lve a deci r esta noche que ha-
b l a en n o m b r e de su Gobierno , y que 
su p a í s s e r á n e u t r a l . Desde T o k i o , en 
cambio , se le desmiente con pa lab ras e 
incluso con hechos. 
E l a sun to no e s t á nada c l a ro . Sin 
embargo , en R o m a los p e r i ó d i c o s aco-
gen como decis ivo el paso de J a p ó n j u n -
to a E t i o p í a . Recue rdan que e l ú l t i m o 
p a í s que p u d i e r a s a l i r en defensa de de-
rechos de nad ie es p rec i samente J a p ó n , 
con su h i s t o r i a i m p e r i a l de a t rope l los . 
Se renueva, en una pa labra , el m i s m o 
asombro que c a u s ó hace u n mes la p c -
t i t u d ing lesa . Y es curioso observar 
que las ú n i c a s dos potencias que se han 
alzado has ta h o y en t re A b i s i n i a e I t a l i a 
p a r a i m p e d i r los anhelos imper i a l e s de 
é s t a son j u s t a m e n t e dos real idades de 
^raperio. N o se, debe o l v i d a r este deta-
l le , que pud ie r a ser decisivo p a r a una 
m e d i t a c i ó n serena. Noso t ros estamos en 
el deber de deci r que I t a l i a no h a v a r i a -
do su c o n d u c t a ante esta nueva con t r a -
r iedad, como no v a r i ó f r en te a las ante-
r iores . T a n dec id ida e s t á en su p r o p ó -
s i to , que todas estas d i f i cu l t ades que 
er izan su camino , d i f i cu l t ades m u y n u -
merosas y considerables c i e r t amen te , le-
jos de q u e b r a n t a r su á n i m o , pa recen f o r -
ta lecer la a c t i t u d adop tada por Musso-
l i n i , que y a es todo u n h i m n o de ener-
g í a y de v o l u n t a d . — M a n u e l G A R C I A 
V I S O L A S . 
* * * 
R O M A , 2 2 . — L a A g e n c i a S t e f an i p u -
b l i ca l a s igu ien te i n f o r m a c i ó n : 
E l emba jador j a p o n é s S u g i m u r a ha 
hecho en e l curso de u n a c o n v e r s a c i ó n 
con un r edac to r de l a " T r i b u n a " l a s i -
gu ien te d e c l a r a c i ó n : " C o n ñ r m o , en t o -
dos sus puntos , las declaraciones que he 
hecho a l s e ñ o r M u s s o l i n i , je fe del Go-
b ie rno i t a l i a n o . L o que he expues to es 
conforme a las ideas del Gobierno i m -
p e r i a l j a p o n é s . E n esto os doy m í pa la -
b r a de embajador" . 
E l emba jador a g r e g ó que el J a p ó n te-
n í a seguramente intereses e c o n ó m i c o s 
que p ro tege r en E t i o p í a , donde estable-
c e r á una L e g a c i ó n en d ic iembre . 
A s e g u r ó u n a vez m á s que e l J a p ó n 
no t e n í a in tereses p o l í t i c o s en E t i o p i a . 
E s t a s declaraciones son sorprenden-
tes, y a que, s e g ú n in fo rmac iones rec i -
bidas de T o k i o , no puede haber duda 
de que su g e s t i ó n en R o m a no h a sido 
aprobada p o r el Gobie rno j a p o n é s . 
Es te hecho es e l asun to del d í a en la 
P rensa i t a l i a n a , que lo comen ta a l ha-
b l a r de las re lac iones con e l J a p ó n , y 
j u z g a l a a c t i t u d del J a p ó n en r e l a c i ó n 
con el conf l ic to í t a l o a b i s i n i o como un 
d e s a f í o lanzado por el i m p e r i a l i s m o a s i á -
t i c o a los pueblos de r a z a b lanca . 
L o s p e r i ó d i c o s sacan a r e l u c i r t emas 
desarrol lados a n t e r i o r m e n t e y a lgunos 
p e r i ó d i c o s d i c e n : 
" E l J a p ó n cons t i t uye una amenaza, 
a n t e l a que los pueblos occidentales de-
ben un i r se" . 
Es te l l a m a m i e n t o a la so l ida r idad 
europea v a d i r i g i d o t a l vez i n d i r e c t a -
mente a I n g l a t e r r a e incluso a los Es-
tados Un idos . 
E l príncipe heredero de 
Arabia, a París 
L O N D R E S , 2 2 . — E l p r í n c i p e heredero 
del Hedjad , e m i r Saud, ha sa l ido esta 
m a ñ a n a de L o n d r e s p a r a Paris . 
D u r a n t e su es tancia en L o n d r e s ha 
man ten ido i m p o r t a n t e s conversaciones 
con las au tor idades . 
E n r e l a c i ó n con estas conversaciones 
no se h a p u b l i c a d o nada . 
E L EMPERADOR E J E R C E S I E M -
PRE SU PODER EN FAVOR 
DE LAS MASAS 
El socialismo es tá reconocido como 
partido, pero los afiliados han de 
ser leales al jefe del Imperio 
L o s c o m u n i s t a s h a n d e s a p a r e c i d o 
o f i c i a l m e n t e y , d e s d e l u e g o , n o 
e j e r c e n n i n g u n a a c c i ó n 
(Repor t a j e de E x t r e m o Or ien te , por 
E m i l i o Schreiber , exc lus ivo p a r a E L 
D E B A T E en E s p a ñ a ) 
E l o t r o d í a estaba y o en el mue l l e 
de Shangha i . Desde el puente se v e í a n 
los c o o l í e s chinos astrosos y m i s e r a -
bles, descalzos, encorvados bajo e l pe-
so de vo luminosos sacos de a r roz y 
que, s i n embargo, c a n t a b a n y se d i v e r -
t í a n como n i ñ o s a s í que t e n í a n u n m o -
m e n t o de r e sp i ro . 
H o y , a l l l e g a r a K o b é , d e s p u é s da 
haber a t ravesado d u r a n t e l a noche t o -
do el m a r i n t e r i o r , i l u m i n a d o p o r m i l 
anuncios m u l t i c o l o r e s , no he v i s t o ni 
aquel la m i s e r i a n i aque l la a l e g r í a . 
E n el mue l l e he encont rado los car-
gadores japoneses al ineados m i l i t a r -
men te y m e h a n recordado a los s u i -
zos que esperan a los t u r i s t a s a l a l l e -
gada de los "au tocars" . 
L o s v ia je ros hemos tenido que ha-
cer cola p a r a pasa r de lante de los o f i -
ciales japoneses de P o l i c í a que e x a m i -
n a n los pasaportes, exac tamente lo 
m i s m o que en todo p a í s bien ordena-
do. Es te f u é el p r i m e r contacto con la 
bu roc rac i a japonesa . 
E n l a A d u a n a h a y mayores : . j y i i r a -
m í e n t o s . N o hemos t en ido necesidad n i 
s iqu ie ra de a b r i r las maletas-, P o r lo 
d e m á s , ¿ q u é cosa b a r a t a puede t rae rsa 
a l J a p ó n ? . 
• U n c h ó f e r de " t a x i " gue h a W á í d ñ - ^ -
g l é s nos l l e v a a lo m á s á^to ¿Te j & c i u * * 
dad, a casa de un f r a n c é s qua-^yrire/fiír 
K o b é hace y a muchos años . " N u e s t r o i n -
t e r l o c u t o r nos dice que aquel la m i s m a 
t a rde m a r c h a a T o k i o , y comasnimos 
en que nos encon t ra remos en l a esta-
c i ó n y v i a j a r emos j u n t o s . 
A l r eco r r e r las avenidas de K o b é m i -
r amos con cur ios idad a la p o b l a c i ó n . 
L a m a y o r p a r t e de las mujeres y da 
las muchachas l l e v a n el k i m o n o t r a -
d i c i o n a l de colores m u y var iados y m u y 
v ivos . N i n g u n a l l e v a sombrero . Ca lzan 
los famosos "ge ta" , que son t rozos de 
m a d e r a atados con u n s imp le c o r d ó n ; 
estos "ge ta" r eemplazan a l calzado y 
c o n t r i b u y e n a r educ i r los gastos i n d u -
m e n t a r i o s de los japoneses. 
L a m a y o r pa r t e de los hombres v i s -
t e n a l a europea; pero muchos uaan to -
d a v í a el k i m o n o oscuro de m a n g a s 
ampl ias , que v a t a n m a l con el som-
bre ro f l e x i b l e europeo. 
L o s n i ñ o s v a n vest idos como las m u -
ñ e c a s japonesas que nos e n s e ñ a n en 
E u r o p a , pero a l c u m p l i r los seis a ñ o s 
comienzan a usa r el u n i f o r m e de laa 
escuelas, m u y feo por c ier to . 
E n el r e s t au ran t e t ropezamos poc 
p r i m e r a vez con los precios j apone-
ses. P o r u n a comida m u y abundante y 
m u y b i en s e rv ida p a g a m o s cinco f r a n -
cos po r persona. Eso m i s m o hub ie r a 
costado en F r a n c i a de ve in te a ve in -
t i c inco f rancos . 
P u n t u a l i d a d de l o s t r e n e s 
E l f e r r o c a r r i l , y, en genera l , todas las 
obras p ú b l i c a s japonesas desp ie r t an 
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La Editorial Católica, S. A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n h a acor-
dado que todos los accionistas que ha-
y a n suscr i to acciones de dicha Sociedad, 
has ta p r i m e r o de enero de 1935, d e b e r á n 
desembolsar el 15 por 100 de la c an t i dad 
suscr i ta antes del d í a 5 del p r ó x i m o mes 
de agosto. 
No ta . — E s t o s pagos pueden realizarse 
por medio de g i r o postal , cheque a nom-
bre de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . , o 
t r ans fe renc ia a l a cuenta que E L D E -
B A T E t iene en a lguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de E s p a ñ a , E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , Banco de Vizcaya , Banco de 
Bi lbao , Banco Hispano A m e r i c a n o o 
Banco A n g l o Sou th . E s conveniente que 
los accionistas, al hacer el pago en una 
de estas fo rmas , lo av isen di rectamente 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a E d i t o r i a l Ca-
t ó l i c a , S. A . 
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P R O V I N C I A S . — C o m i e n z a en Barce-
lona la causa cont ra los autores de 
u n t r i p l e asesinato de c a r á c t e r social 
( p á g i n a 3 . — I n a u g u r a c i ó n en C á d i z del 
Congr f so h í s p a n o p o r t u g u é s de U r o -
l o g í a ( p á g . 4) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — A b i s i n i a quiere ne-
goc ia r u n e m p r é s t i t o en Londres o 
con l a casa M o r g a n ; ayer ha decidido 
su ac t i t ud el Gobierno ingles, pero 
nada ha hecho púb l i co .—Cien m i ! per-
sonas en el Congreso E u c a r í s t i c o de 
Es t rasburgo ( p á g . 1).—So prohibe en 
A l e m a n i a todo d i s t i n t i v o a ias Juven-
tudes c a t ó l i c a s ( p á g . 3). 
Martes , 33 de j u l i o de 1935 ( 2 ) E L D E B A T E 
M A D I U D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.001 
s i empre en nosotros reminiscencias eu-
ropeas, y es porque han sido copiadas 
de los modelos de Occidente. E l amigo 
con quien h a b í a m o s quedado citados l le-
ga, en efecto, a t i e m p o a l a e s t a c i ó n . 
— ¿ T r a e r á re t raso el t r e n ? — l e p re -
gun tamos . 
— E n el J a p ó n j a m á s t rae re t raso n i n -
g ú n t r en . Hace diez a ñ o s que v ia jo en 
este pais y n i una sola vez he adver-
t i d o n i u n m i n u t o de re t raso . E n los ho-
ra r ios de los trenes japoneses h a b r á us-
ted adve r t ido que e s t á n s e ñ a l a d o s hasta 
los segundos, y no es en balde, sino que 
ind ican una rea l idad . E l t r e n l l ega a la 
hora , m i n u t o s y segundos que figuran 
en el ho ra r io . 
E l v a g ó n se t r a n s f o r m a a l poco r a t o 
en d o r m i t o r i o . H a y dos h i le ras de ca-
m a s : las de los dos asientos, con u n 
pas i l lo cen t ra l . Los hombres y las m u -
jeres se desnudan con per fec ta ind i fe -
rencia , s i n que les i m p o r t e que los m i -
ren . H a y en el t r e n una l i m p i e z a m i n u -
c i o s í s i m a . Los viajeros, vest idos de k i -
rey . 
a l a de los ingleses p a r a con su 
E l emperador , s e ñ o r de 
v i d a s y hac i endas 
—No h a y t a l cosa; l a de los ingleses 
e s t á hecha de respeto, de e s t ima y t a m -
b i é n de p a t r i o t i s m o ; la de los japone-
ses p a r a con su emperador es i n f i n i t a -
men te m á s fuer te , porque es l a entre-
ga absoluta . U n j a p o n é s debe a l empe-
rador , no solamente su v ida—que l a v i -
da t a m b i é n l a saben d a r los occidenta-
les por su p a í s — , sino l a t o t a l i d a d de 
sus bienes. U n j a p o n é s no i g n o r a que 
él no es p r o p i e t a r i o de lo que t iene, cual -
qu i e r a que sea l a i m p o r t a n c i a de lo que 
t iene, sino en la med ida en que el em-
perador le p e r m i t e el usu f ruc to . Y é s t a 
es l a g r a n r a z ó n p o r l a que las grandes 
a l terac iones sociales que f a t a l m e n t e han 
de p roduc i r se en el J a p ó n en a ñ o s ve-
nideros, se r e a l i z a r á n s in d i f icu l tades . 
Los grandes s e ñ o r e s feudales del comer-
cio y de l a i n d u s t r i a no s a b r í a n oponer 
mono, v a n de una pa r te p a r a o t r a y resis tenecia a medidas sociales tomadas 
Los ministros 
Asistieron a la botadura de un guardacostas. Creación 
de un orfelinato para los hijos de los pescadores 
. , ^>tv„ 
" E l campo y el mar, objetivos de una pol í t ica nacional1* 
a u n v a n a s í a l r es tauran te . 
E l t r e n e s t á reple to . E n general , to-
dos los trenes que he v i s to en el J a p ó n 
i b a n llenos, porque los japoneses, los r u -
sos y todos los or ienta les v i a j a n m u c h í -
s i m o p a r a sus negocios y p a r a sus d i -
versiones. Y las C o m p a ñ í a s de fe r roca-
r r i l e s t i enen a q u í considerables benefi-
cios, a pesar de que el prec io de los b i -
l le tes es l a c u a r t a pa r t e m á s ba ra to que 
en Eu ropa . 
L o s datos esencia les de l a 
h i s t o r i a del J a p ó n 
P a r a hab la r con m á s comodidad nos 
hemos ins ta lado en el v a g ó n res tauran-
t e . Pedimos una bo te l l a de agua mine -
r a l y a d v e r t i m o s que las e t iquetas de 
estas botel las son t a m b i é n copia l i t e r a ] 
de las grandes marcas europeas. 
— ¿ Q u é sabe us ted o q u é s a b í a usted 
del J a p ó n ? — m e dice nues t ro nuevo a m i . 
go—. Porque supongo que h a b r á us ted 
l e í d o a lgunos l ib ros sobre el J a p ó n . Se-
g u r a m e n t e no t e n í a usted sobre este p a í s 
m á s que algunas nociones m u y l i m i t a -
das, que es lo que ocurre a l a m a y o r 
p a r t e de los europeos. De l a h i s t o r i a j a -
ponesa conocen ustedes a lo m á s la l l e -
gada de l a l m i r a n t e amer icano Pe r ry , que 
f o r z ó a l J a p ó n , s i n t i r a r u n t i r o , a a b r i r 
sus puer tos a l comerc io in t e rnac iona l . 
Suelen ustedes saber t a m b i é n que desde 
entonces e l J a p ó n ha hecho guer ras v i c -
tor iosas con Ch ina y con Rusia, que to -
m ó pa r t e en l a g u e r r a m u n d i a l , de donde 
l e v i n o l a herencia de las colonias ale-
manas del P a c í f i c o ; que d u r a n t e todo 
este t i e m p o ha aumen tado su p o b l a c i ó n 
has ta l l e g a r a los 65 mi l lones de hab i -
tan tes que hoy t iene, s in con ta r l a Corea 
por el Gobierno en nombre del empe-
rador . 
V I G O , 22.—Poco d e s p u é s de las diez 
de l a m a ñ a n a l l ega ron en a v i ó n los m i 
n i s t ro s de T r a b a j o y de I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o . E r a n esperados por el gober-
nador c i v i l , las au tor idades y represen-
taciones de A c c i ó n Popu la r de l a p ro-
v i n c i a . Estos embarca ron en la lancha 
c a ñ o n e r a « C a b o P r a d e r o » , que les t ras -
l a d ó a t i e r r a . 
Desembarca ron en el muel le Campo-
sancos, en donde el numeroso p ú b l i c o 
a l l í congregado les t r i b u t ó una g r a n , 
diosa o v a c i ó n . De V i g o y o t ros pueblos 
de l a p r o v i n c i a h a b í a n acudido va r ios 
centenares de personas. Poco d e s p u é s se 
f o r m ó una caravana a u t o m o v i l í s t i c a de 
m á s de cien coches. A l l l ega r a L a Guar -
—Entonces el emperador es absoluto d i a se de tuvo l a c o m i t i v a , y los m i n i s -
y nos encontramos en r é g i m e n a u t o c r á - t ros subieron a l loca l de la U n i ó n Re-
t ico , ¡ g i o n a l de Derechas. E l p ú b l i c o , que l ie-
N o es eso; el poder del emperador naba el local , les t r i b u t ó una c lamorosa 
o v a c i ó n , y d i ó t a m b i é n muchos v ivas a 
G i l Robles. E l s e ñ o r S a l m ó n , que pro-
es indef inible , porque por el solo hecho 
de haber in ten tado prec isar lo en u n cur-
so de Derecho sobre l a Cc ins t i t uc ión j a - n u n c i ó u n breve discurso de s a l u t a c i ó n , 
y l a M a n c h u r i a , y que su i n d u s t r i a y su 
comercio, de t a l m a n e r a se h a n desarro-
l lado, que inqu ie t an ya a E u r o p a y a j p ^ c i o e ran a n á l o g a s a las actuafes del 
ponesa, el famoso profesor Minobe , de 
l a U n i v e r s i d a d de Derecho de T o k i o y 
m i e m b r o de la C á m a r a de los Pares, 
ha sido obl igado rec ien temente a d i m i -
t i r como profesor y como par . Y eso 
que él no t e n í a l a i n t e n c i ó n de a taca r 
a l emperador n i en su persona n i en 
sus derechos. E l emperador delega el 
poder e jecut ivo, como en la m a y o r par-
te de las naciones d e m o c r á t i c a s , en el 
Consejo de m i n i s t r o s . E l Pa r l amento , 
que t iene v i r t u a l m e n t e el poder legis-
l a t i v o , m u c h o m á s l i m i t a d o que en F r a n -
c ia y que en I n g l a t e r r a , es elegido por 
su f rag io un iversa l . S i n embargo, en 
t i e m p o de crisis es el Consejo pr ivado , 
cons t i tu ido por a lgunas personalidades 
elegidas ent re los p o l í t i c o s m á s a n t i -
guos y de m a y o r nombrad la , el que acon-
seja . a l emperador en las grandes deci-
siones que in teresan a la v i d a del p a í s , 
y p r i n c i p a l m e n t e a l a e l e c c i ó n de m i -
n i s t ros . A c t u a l m e n t e , el emperador l l a -
m a s iempre en los momentos de crisis 
min i s t e r i a l e s , p a r a e leg i r nuevo presi-
dente del Consejo, a l p r í n c i p e Sayonj i , 
de ochenta y cinco a ñ o s de edad,' para 
t o m a r consejo de é l . 
— ¿ H a ejercido s i empre el emperador 
este poder? 
. — H a habido p e r í o d o s de l a h i s t o r i a 
japonesa en que el emperador h a con-
servado solamente sus derechos de jefe 
re l ig ioso . E l poder p o l í t i c o estaba en 
manos de los "shoguns", el cua l t í t u l o 
s ignif ica , poco m á s o menos, g e e n r a l í -
s imo, y cuyas funciones de alcaldes del 
expuso que t r a í a el deseo de conocer las 
necesidades de la p r o v i n c i a , y que no 
v e n í a a hacer p o l í t i c a . Estos no son 
momentos—di jo—de hacer p o l í t i c a par-
t i d i s t a ; h a y que poner po r enc ima de 
todo l a g r a n p o l í t i c a nac iona l y p a t r i ó 
t i c a del engrandec imien to de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r A i z p ú n , d e s p u é s de d i r i g i r 
u n breve saludo a los a l l í presentes, t u -
vo pa labras de g r a t i t u d por el r ec ib i -
m i e n t o que se les h a b í a hecho. 
A l u d i ó a l p rob lema de la pesca en ol 
l i t o r a l que t i ene p lanteado Ga l i c i a ; p ro-
m e t i ó que antes de que t e r m i n e esta 
e tapa p a r l a m e n t a r i a a p r o b a r á u n a ley 
que resuelva este asunto . P r o m e t i ó ade-
m á s d i c t a r una ley en r e l a c i ó n con la 
i n d u s t r i a conservera del pescado. 
L o s dos m i n i s t r o s fueron m u y ovacio-
nados a l t e r m i n a r sus discursos y al 
aparecer de nuevo en l a calle. 
Reanudada la marcha , en B a y o n a se 
r e p i t i e r o n las manifes taciones de j ú b i l o 
po r la l l egada de los m i n i s t r o s . L a flota 
pesquera, f o r m a d a en l a r í a , estaba en-
galanada, a s í como l a p o b l a c i ó n . A l pa-
sar la ca ravana a u t o m o v i l í s t i c a , los 'bar -
cos tocaron sus sirenas. U n a vez cum-
p l imen tados los m i n i s t r o s por las au to-
ridades locales y numerosas Comisiones, 
p ro s igu i e ron l a marcha , pasando los co-
ches ent re enorme m u l t i t u d , que no c e s ó 
de a p l a u d i r a los viajeros- y de d a r v ivas 
a l je fe de l a C. E . D . A . 
Llegada a Vigo 
Popula r . 
E n l a escalera de subida a los loca-
les, elementos de la J . A . P., con b r a -
zalete, f o r m a r o n en c o l u m n a de honor . 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n que se cele-
Cerca de las dos de la tarde l l ega ron 
a V i g o . R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a 
¡^ . rgé r ica , s i n g u l a r m e n t e desde que l a j " d u c e » cerca ¿ e j I t a l i a . Pero, a de I n f a n t e r í a . E l p ú b l i c o t r i b u t ó ca luro-
^devr r iuac ión del y e n ha p e r m i t i d o a l Ja- consecuencia de u n a g u e r r a c i v i l entre sas ovaciones a los m i n i s t r o s . L a cara-
p ó n vender a precios tales, que n i n g u - ^ p a r t i d a r i o s del emprado r y p a r t i d a r i o s v a n a s i g u i ó has ta los locales de A c c i ó n 
na aduanera es inconveniente de los "shoguns", el " shoguna to" f u é 
p a r a • e l -naso de las m e r c a n c í a s j apo - s u p r i m i d o o c u r r í a esto en 1868. E l em-
nesas. £ s 5 M a exagerado asegurar que ,pe rado r p r e t e n d í a l a i n t r o d u c c i ó n del 
ustedes no suelen saber mucho m á s del progreso y los "shoguns" se a fe r raban 
J a p ó n ? | a l conservadur ismo t r a d i c i o n a l . 
^ N o ^ é s * exagerado y t e m o que algu-1 p o r aquel la fecha el emperador M u t -
uos de í nuest ros c o m p a t r i o t a s h a s t a h a - | s u h i p 0 | que representa en l a h i s t o r i a 
yan r l l egado a o l v i d a r a lgunos de esos |del j a p ó n lo que L u i s X I V en la d e , , 
datos esenciales, porque en los B a n c o s ' F r a n c i a , e m p r e n d i ó personalmente la 
•del L i c e o / n a d a se nos h a dicho de este m o d e r n i z a c i ó n del j a p ó n . T e r m i n ó es-
pais . t a empresa en l a g u e r r a con Rusia , p r i -
—Entonces los la rgos a ñ o s que l l evo m e r retroceso de los blancos delante 
en é l me dan derecho p a r a exponerle; de los amar i l l o s . E l emperador M u t -
a lgunos datos que pueden s e r v i r de i n - suh ipo m u r i ó en 1912. U s t e d se acor-
. t r o d u c c i ó n a l a a c tua l i dad japonesa. T a l d a r á , s i n duda, que el genera l N o j i y 
vez asi l a v e r á u s t e d y l a c o m p r e n d e r á ' s u m u j e r se h i c i e ron el " h a r a k i r i " pa ra 
me jo r . a c o m p a ñ a r l e en la t u m b a . T u v o dos su-
— L e a g r a d e c e r é m u c h o esa i n f o r m a - cesores: el emperador Yoshih i to , muer -
c i ó n . t o en 1923, d e s p u é s de una t e r r i b l e en-
— E n p r i m e r l u g a r le l l a m o la a t e n - j f e r m e d a d , y el emperador ac tua l , H i r o -
c i ó n sobre la ú n i c a i n s t i t u c i ó n que no h i t o , que t iene t r e i n t a y c inco a ñ o s . E l 
de las derechas, qu í&jSpns iguieron v a r i a r 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a i p g E s p a ñ a . Desta-
ca e l p l an d e s a r r o l l a ; ^ por A c c i ó n Po-
p u l a r pa ra l o g r a r e l ' | « i i g r a n d e c i m i e n t o 
de E s p a ñ a . Nosot ros , / q ü e hemos s u f r i -
do las m á s s a ñ u d a s e l 'p i jus tas persecu-
ciones, subimos a l Po%r:, desprovistos 
desquite. H e m o s contest&dp a las per-
secuciones con el m á s generoso p e r d ó n 
y a las in jus t i c i a s con l a j u s t i c i a . 
Se amenaza ahora que si r e f o r m a m o s 
la C o n s t i t u c i ó n , nuestros é 'áeynigos no 
p o d r á n aconsejar ca lma a iJte masas. 
¿ P e r o q u é es eso? ¿ C o n q u í ^ e r e c h o ? 
N o l o g r a r á n i n t e r r u m p i r esta r e f o r m a , 
p e r a pa ra el lo, las derechas tenemos 
que estar a l e r t a porque acecha el ene-
m i g o . ( E l s e ñ o r A i z p ú n f u é t a m b i é n 
m u y ap laudido . ) 
A las siete y media de l a t a rde l l e -
g a r o n los m i n i s t r o s a Bouzas para, p re -
senciar l a f i e s t a del S a n t í s i m o C r i s t o 
de los A f l i g i d o s . L a presencia de los 
m i n i s t r o s f u é acogida con grandes 
aplausos. Los viajeros fue ron obsequia-
dos con un " l u n c h " . 
Botadura de un guardacostas 
Asamblea triguera de 
A. Popular de Madrid 
Los diputados de la provincia, dis-
puestos a abandonar el acta si no 
se resuelve la cuestión del trigo 
E n el d o m i c i l i o de A c c i ó n Popu la r se 
han r eun ido alcaldes y presidentes de 
organizaciones locales de A c c i ó n Po-
p u l a r de l a p r o v i n c i a de M a d r i d , en n u -
mero de m á s de u n centenar, pa ra t r a -
t a r el p r o b l e m a del t r i g o , agudizado en 
esta p r o v i n c i a . 
L o s d ipu tados s e ñ o r e s Esparza , H u e -
de todo sen t imien to de ^revancha o de so F e r n á n d e z H e r e d i a y M a r t i n A r t a -
jo ! m a n i f e s t a r o n que de no resolverse 
con t o d a u rgenc i a el p r o b l e m a del t r i -
go h a r í a n r enunc ia a sus actas de d i p u -
tados, las cuales ponen a d i s p o s i c i ó n de 
los l abradores , de l a p r o v i n c i a . J u s t i f i -
ca ron su a c t i t u d po r so l ida r idad con di-
chos labradores , p o r el convenc imien to 
que t i enen de que si el p r o b l e m a ha l l e -
gado a t a l e x t r e m o de a g u d i z a c i ó n , es 
debido a que desde el m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a no se exige el c u m p l i m i e n -
to de las leyes y disposiciones v i g e n -
tes, y porque quieren hacerse responsa-
bles t a n só lo de aquellos actos que los 
afecten y no consienten que se les i n -
culpe de fa l t a s de o t ros . 
L a Asamblea , po r a c l a m a c i ó n , ap ro -
bó el c r i t e r i o de los d iputados , a. los 
rjue e n c a r g ó gest ionen cerca del m i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a • y del s e ñ o r G i l Ro-
b l é s los s ieuientes acuerdos: 
E l exac to c u m p l i m i e n t o de las d is-
posiciones vigentes , que l a m a y o r par -
te de los fabr ican tes de ha r inas de jan 
i n c u m p l i d a s ; el es tab lec imiento de v i g i -
lancia , po r fuerzas de Carabineros , en 
las f á b r i c a s de h a r i n a ; l a i n t e r v e n c i ó n 
de p roduc to res de t r i g o en todas las 
operaciones de compraven t a ; l a deroga-
ción del impues to de u n a peseta po r 
q u i n t a l m é t r i c o de t r i g o ; ap robar l a p r o -
pues ta de l a J u n t a p r o v i n c i a l de t r i g o s 
de M a d r i d , en el sent ido de que el 75 
por 100 del t r i g o que se consuma en 
M a d r i d sea del p roduc ido en l a p ro -
V I G O , 22.—Esta m a ñ a n a es tuv ie ron 
los m i n i s t r o s de T r a b a j o e I n d u s t r i a , 
s e ñ o r e s S a l m ó n y A i z p ú n , en el mue l le 
de l a B a r r e r a , a c o m p a ñ a d o s de los d i -
pu tados de l a C. E . D . A . s e ñ o r e s G u i -
sasola. B a r r i o s de L i s y Tor res , los sub-
secretar ios de l a M a r i n a c i v i l y del T r a -
bajo, s e ñ o r e s P i ñ á n y P a b ó n , y d i rec-
tores de A c c i ó n Popu la r de V i g o , p a r a 
a s i s t i r a l a b o t a d u r a de u n guardacos-
tas p a r a l a S u b s e c r e t a r í a de l a M a r i n a 
c i v i l . 
D e s p u é s , el s e ñ o r A i z p ú n v i s i t ó una 
f á b r i c a de conservas. P o r su pa r t e , el 
s e ñ o r S a l m ó n estuvo en l a Casa del 
Pescador, donde d i r i g i ó l a p a l a b r a a los 
pescadores, a l e n t á n d o l e s a p rosegu i r su 
ca l lada labor que es d igna de todo a m -
paro y p r o t e c c i ó n . P r o m e t i ó seguir i m -
pulsando el I n s t i t u t o Socia l de l a M a -
r i n a y a n u n c i ó que h a b í a firmado el es-
t ab l ec imien to de un o r f e l i na to p a r a los 
h i jos de los pescadores, y que en lo su-
cesivo, en c o n t r a de l a conducta que 
has ta ahora se ha seguido, se p ro tege-
r á a los pescadores. T e r m i n ó dedicando 
c á l i d o s elogios a l m a r q u é s de A l t e r a , 
donante de l a Casa del Pescador, que se 
encon t raba presente. 
Manifestación marítima 
T e r m i n a d o el acto, se c e l e b r ó una g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n m a r í t i m a , en la que to -
m a r o n pa r te m á s de c iento c incuen ta va-
po rc i t o s pesqueros. Los m i n i s t r o s y sus 
a c o m p a ñ a n t e s , embarca ron en el vapo r 
de t u r i s m o « V i g o » , a l que daban escol ta 
toda l a f l o t a pesquera, a bordo de l a cua l 
iba n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
L a s embarcaciones, que no cesaron de 
hacer sonar sus sirenas, r e c o r r i e r o n la 
r í a y l l e g a r o n a la a l t u r a de Bouzas, 
Cangas y M o a ñ a , en donde los m i r i i s -
ha cambiado j a m á s en el J a p ó n y que 
cons t i tuye la p iedra a n g u l a r de l a h is -
tor ia" japonesa: es l a del I m p e r i o y l a 
re inado de M u t s u h i p o fué l l amado era 
M e i j i . 
—Pero antes de l a era M e i j i , antes 
del emperador , que personi f ica a l I m p e - de la l l egada d é la escuadra amer i cana 
r i o . E l I m p e r i o j a p o n é s es e l m á s v ie jo 
del mundo . F u é fundado en 660, antes 
de Jesucristo, p o r e l p r i m e r soberano 
j a p o n é s , J i m m u Tenno, h i j o de A m a -
t e r a s u - O m i k a m i , diosa del sol . 
—Pero los japoneses modernos ¿ creen 
de veras en esa l eyenda? 
— L a m a y o r p a r t e de ellos c reen f i r - t e n t a añoS) n i n g t i n ex t r an je ro p o d í a pe-
memen te ; y en cuan to a los d e m á s , n o l n e t r a r en el j ^ n i n g ú n j a p o n é s po-
i m p o r t a nada, porque obran como s i clia s a l i r de l I m io ñ tener 
de l a l m i r a n t e P e r r y , ¿ c ó m o v i v í a n loa 
japoneses ? 
A n t e s s e p e r s e g u í a a l a s 
El banquete 
f a m i l i a s n u m e r o s a s 
b r ó , los m i n i s t r o s se t r a s l a d a r o n a l P a r -
que de las C a b a ñ a s , en donde se ve r i - ! t ro s f u e r o n aclamados con entusiasmo 
f icó ei banquete, con asistencia de m á s l p o r e l p ú b l i c o que se h a b í a congrega-
do en la o r i l l a . 
Cuando los m i n i s t r o s h a c í a n este re-
c o r r i d o en el vapor « V i g o » , l l a m ó por 
« r a d i o » , desde a l t a mar , u n vapo r pes-
quero que q u e r í a hab la r con el m i -
n i s t r o . A c u d i ó e l s e ñ o r A i z p ú n y f u é 
saludado por la t r i p u l a c i ó n , que le des-
p i d i ó con un v i v a a E s p a ñ a . E l m i n i s -
t r o t u v o frases de ag radec imien to pa-
r a los que le saludaban. 
L o s m i n i s t r o s se m o s t r a r o n m u y sa-
t isfechos de l a m a n i f e s t a c i ó n m a r í t i m a , 
que r e s u l t ó emocionante . 
M á s tarde, el s e ñ o r S a l m ó n v i s i t ó el 
L a z a r e t o de San S i m ó n , y el s e ñ o r A i z -
p ú n m a r c h ó a l a P a t r o n a l , donde se 
c e l e b r ó u n « l u n c h » en su honor. A s i s -
t i e r o n representaciones de todos los 
g r e m i o s y de l a C á m a r a de Comerc io . 
A las dos y med ia de l a tarde salie-
r o n los m i n i s t r o s pa ra L a T o j a , en don-
de a l m o r z a r o n en c o m p a ñ í a de los c i -
tados diputados y o t ros m i e m b r o s de 
la C. E . ' D . A . 
v inc ia . 
E l C o m i t é p r o v i n c i a l de A c c i ó n Popu-
l a r se s o l i d a r i z ó con los acuerdos de l a 
Asamblea , y é s t a f a c u l t ó a l presidente y 
secre ta r io del mi smo , s e ñ o r e s Delgado y 
A g u i l a r . p a r a que en u n i ó n de los d i -
putados rea l icen las gestiones precisas 
y convoquen a Asamblea p a r a el d í a 
31 del cor r ien te , p a r a d a r cuenta del 
r esu l t ado de sus t rabajos . 
c reyeran . 
— Y desde hace dos m i l qu in ien tos no 
esto presente pa ra comprender todo lo 
que r e s t a a ú n de e x t r a ñ o p a r a los occi-
ven t a y cinco a ñ o s ¿ n o se h a ex t ingu ido ,den ta les en paiSi so l amen te a lgu-
esa f a m i l i a ? |nos comerciantes holandeses y chinos 
— N o , grac ias a l a a d o p c i ó n , que csj t e n í a n en t r ada desde 1630 en la peque-
una p r á c t i c a japonesa v i g e n t e t o d a v í a ; ñ a l oca l i dad de Deshma, cerca de N a -
h o y en las f a m i l i a s que no t ienen here- gasak i i pe ro no t e n í a n el derecho de sa-
dero v a r ó n . Y vo lvamos a l emperador. i i r ¿ e ei iai L0g barcos japoneses de en-
L a l ea l t ad de los japoneses p a r a con el tonCe3 se r e d u c í a n a barquichuelas de 
emperador es parec ida . . . 
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¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
L a Casa " A U R E A " , S. A. , ha o rgan i -
zado una b e l l í s i m a e x c u r s i ó n de • vaca-
ciones de v e i n t i ú n d í a s de d u r a c i ó n , v i -
s i t á n d o s e los monumentos religiosos m á s 
destacados de nues t ra Pa t r i a , como son: 
Guadalupe, Santiago, Covadonga, y los 
pesca, t a n p e q u e ñ a s , que no p o d í a n aven-
t u r a r s e en a l t a m a r . Reinaba en el pais 
l a m á s e s t r i c t a e c o n o m í a d i r i g i d a . N a -
die p o d í a cambiar de p r o f e s i ó n . Los h i -
jo s d e b í a n suceder a los padres. Lejos 
de e s t i m u l a r a las f a m i l i a s numerosas, 
se las p e r s e g u í a ; y como el n ú m e r o de 
f a m i l i a s era e s t r i c t amen te l i m i t a d o , so-
b r e todo en l a clase noble, s ó l o el m a y o r 
de los h i jos estaba au tor izado pa ra ca-
A los postres, el presidente de l a 
J . A . P. de Sant iago , don F é l i x Sasu-
so, h izo el o f r ec imien to del banquete . 
E l s e ñ o r S a l m ó n dedica pa lab ras de 
e logio a Ga l i c i a . A l h a b l a r de los pro-
blemas nacionales dice que h a y que pro 
t ege r a l campo y a i m a r ; hay que pro-
teger los p a r a hacer p o l í t i c a nac iona l , 
porque ponerse de espaldas a ellos es 
hacer p o l í t i c a de p a r t i d o , p o l í t i c a pe 
q u e ñ a . H a y que m i r a r a l campo y a l 
m a r , porque en ellos e s t á el p o r v e n i t 
de l a p a t r i a . E n los actuales t i empos 
dice que h a y que hacer p o l í t i c a de r e 
c o n s t r u c c i ó n nac iona l , y aboga p o r que 
todas las clases d i rec to ras cooperen en 
este sentido, y s e ñ a l a l a necesidad de 
p r o t e g e r los intereses de los pescado-
res. 
D i c e que A c c i ó n P o p u l a r t r a t a de 
c r ea r una E s p a ñ a r i c a y p r ó s p e r a . 
A esto va—agrega—y no se nos ocu l -
t a que pa ra conseguir lo han de encon-
t r a r s e fuer tes enemigos, especialmente 
los que qu ie ren d i v i d i r a E s p a ñ a . E l 
separa t i smo es con t r a r io a una p o l í t i c a 
nac iona l lo m i s m o que l a lucha de cla-
ses, que, po r eso, son a n t i p a t r i ó t i c a s . 
N u e s t r a p o l í t i c a es p o l í t i c a p a t r i ó t i c a , 
nac iona l , lo m i s m o que l a lucha de cla-
p a r a t i s m o y a la lucha de clases^ opo-
n i é n d o l e s una p o l í t i c a de j u s t i c i a social . 
( L a s ú l t i m a s pa labras fueron acogidas 
con grandes aplausos y v ivas a A c c i ó n 
Popular , a l je fe y a los min i s t ro s . ) 
E l s e ñ o r A i z p ú n h izo h i s t o r i a de l a 
l abo r p r á c t i c a y eficaz, de p ropaganda , 
iiiiiiBiiiniiiniiimiiiniiiiinin 
E S T U D I A N T E S 
D E S P E R T A B A V U E S T R A S F A C U L T A -
D E S I N T E L E C T U A L E S 
de Por tuga l , F á t i m a , M a f r a y B a t á l h a , sarse. E l campesino no p o d í a cambia r 
a d e m á s de las bellezas natura les de T o - i ^ g c u l t i v o n i abandonar su pueblo. E n 
ledo, Badajoz E v o r a Lisboa, E s t o r i l , j l a s f a m i i i a s de los samura i s , que son las 
Cin t ra , Caldas da Ra inha , Coimbra , Opor-1 , n d rdp . 
to, Vigo , C o r u ñ a , Gi jón, Oviedo, Santan- nobles ' no era r a r o q,ue e l Padre orae-
der y Burgos. E l d í a 5 de agosto, sali- n a r a la e l i m i n a c i ó n d iscre ta de los h i -
da en c ó m o d o s autocars. T O D O I N C U I - | j o s , a l nac imien to de é s t o s , cuando y a 
D O . 625 P E S E T A S . Inscr ipc iones en t e n í a otros. Como consecuencia de estas 
" A U R E A " , S. A., E loy Gonzalo, 32, te-
l é fono 46357; Viajes " I B E R I A " , S. A . , 
Caballero de Gracia , 60, t e l é fono 22017. 
Pedid folleto i lus t rado con el i t i n e r a r i o . 
aill¡i;BillliailHIIIIISillllill!ll0'llllB!lll!B!|{ilB 
Ihimcünc pafocadatte&c&x 
Ittáé de 5O0mo&mti 
paha. eócog&i. 
Pida catálogo o lo fábrica de molinos 
ycia M LDA 
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medidas, la p o b l a c i ó n del J a p ó n se esta-
c i o n ó d u r a n t e s ig los en l a c i f r a a p r o x i -
m a d a de 25 mi l lones de habi tan tes . Con 
l o que a q u í se l l a m a la r e v o l u c i ó n de 
M e i j i , c o m e n z ó u n s is tema completa-
m e n t e d i ferente , basado en e l acrecen-
t a m i e n t o cont inuo de la p o b l a c i ó n . En 
e l dia, a cada sa l ida de sol, cuen ta este 
I m p e r i o con una loca l i dad de t res m i l 
hab i t an t e s m á s , pues e l c rec imien to 
a n u a l es de un m i l l ó n de japoneses. 
— ¿ P e r o no exis te a q u í , como en los 
pa; :es occidentales, u n m o v i m i e n t o re-
v o l u c i o n a r i o que m i n e la au to r idad dei 
E m p e r a d o r ? 
— E l comunismo que duran te a l g ú n 
t i empo h izo grandes progresos en el Ja-
p ó n se h a l l a hoy o ñ c i a l m e n t e persegui-
do y prohib ido , poco m á s o menos como 
en A l e m a n i a . 
— ¿ N o h a y n i socia l i smo n i comunis-
m o ? 
— L o s socialistas son reconocidos co-
mo p a r t i d o si son leales al emperador, 
como en I n g l a t e r r a . E n cuanto a los 
comunis tas , han desaparecido, a l menos 
of ic ia lmente , y s e r í a m u y difíci l saber si 
son t o d a v í a muchos en el J a p ó n . Lo que 
s í puede comprobarse es qiíe no ejercen 
n i n g u n a a c c i ó n . M i e n t r a s este p a í s no 
s u f r a a l g ú n r e v é s m i l i t a r , porque hasta 
E l concurso para la retirada 
del trigo en Falencia «. 
P A L E N C I A , 2 2 . — A l concurso p a r a la 
r e t i r a d a del t r i g o en esta p r o v i n c i a s ó l o 
se h a n presentado dos pl iegos. 
E l p r i m e r o lo firma el pres idente de 
l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a , don A m -
brosio Nevares , representado por el ge-
rente de la m i s m a , don H i l a r i o M a r t í -
nez Candanedo; y el o t r o po r los f a b r i -
cantes de har inas don Dion i s io de H o -
yos, don R a m ó n H e r r e r o , don L u i s Ca l -
d e r ó n y don Ra fae l A z c o i t i a . 
E l geren te de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a , s e ñ o r Mar t ínez , , h izo cons tar 
su p r o t e s t a por es t imar que el p l iego 
presentado por los s e ñ o r e s Hoyos , H e -
r r e r o , C a l d e r ó n y A z c o i t i a e s t á fue ra de 
las bases del concurso, t oda vez que la 
base 14 de l a l ey de 19 de j u n i o p r ó x i -
m o pasado y l a base 15 de l a m i s m a ley, 
d e t e r m i n a n t a x a t i v a m e n t e que só lo en-
t idades a g r a r i a s y e c o n ó m i c a s p o d r á n 
c o n c u r r i r a estos concursos, y de n i n -
g u n a f o r m a los fabr ican tes de h a r i n a s 
pueden ser agentes del se rv ic io de l a 
r e t i r a d a del t r i g o . 
T a n razonada p ro tes t a no f u é a d m i t i -
da p o r l a J u n t a n i t o m a d a en conside-
r a c i ó n , no h a c i é n d o l a cons tar en el a c t a 
que se l e v a n t ó , a pesar de los ruegos en 
este sent ido que hizo el gerente de la 
F e d e r a c i ó n A g r a r i a . 
Fuego en la Fábrica de 
Tabacos de Gibraltar 
Mitin de Falange en Málaga 
M A L A G A , 22 .—En e l t e a t r o Cervan-
tes se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a , con n u m e -
rosa asis tencia, u n m i t i n o rgan izado per 
F a l a n g e E s p a ñ o l a . 
H a b l a r o n en p r i m e r l u g a r el je fe pro-
v i n c i a l , don D o m i n g o L o z a n o ; el secreta-
r i o gene ra l de l a Cen t r a l O b r e r i s t a y e! 
m u n d o F e r n á n d e z Cuesta. A c o n t i n ú a -
secre ta r io gene ra l del p a r t i d o , don R a i -
c i ó n e l jefe nac iona l , don J o s é A n t o n i o 
P r i m o de R i v e r a . 
E s t e h izo un l l a m a m i e n t o a los que 
escuchan y p i d i ó su c o o p e r a c i ó n pa ra 
devolver a E s p a ñ a e l o r g u l l o de sus g lo -
r ias , su capacidad de conquis ta r o t ras 
nuevas y u n a j u s t i c i a soc ia l verdadera . 
Conferencia de don Cirilo 
ahora e l J a p ó n no ha sido invad ido , o t é t i c a . . . 
no sea d u r a m e n t e a lcanzado p o r una 
cr i s i s e c o n ó m i c a r ea lmen te g rave , el pe-
l i g r o c o m u n i s t a es inexis ten te . A d e m á s , 
aunque parezca p a r o d ó j i c o , el J a p ó n es 
uno de los p a í s e s m á s d e m o c r á t i c o s del 
globo, a pesar de l a a r m a d u r a feudal , 
pues e l emperador ejecer s i empre su 
poder en f a v o r de las masas. L a pre-
s i ó n soc ia l i s ta proviene p r inc ipa lmen te 
de los m i l i t a r e s de o r igen campesino, 
pertenecientes, po r t a n t o , a la clase de 
agr icu l to res , que es l a m á s pobre y la 
m á s desgraciada del J a p ó n . E l p a r t i d o 
m i l t a r exige r e fo rmas favorab les a l 
pueblo. Y puede predecirse que se r e a l i -
z a r á l a s o c i a l i z a c i ó n del J a p ó n , pe ro co-
mo en I t a l i a y A l e m a n i a , s i n r e v o l u c i ó n 
de e x t r e m a izquie rda , con el apoyo o l a 
to le ranc ia del emperador . S in l a acep-
t a c i ó l n de é s t e nadie comprende a q u í 
que pueda hacerse nada . 
Cuando vo lv imos a l v a g ó n encon t ra -
mos a va r ios japoneses que l l evaban en 
la cara una especie de m á s c a r a a t a d a 
a las orejas, y que les c u b r í a la na r i z 
y l a boca. 
— ¿ S o n mut i l ados , s i n duda?—pre -
g u n t é yo. 
— N o ; son personas que no quieren 
a t r a p a r u n a grnpe n i u n res f r i ado . 
E n las calles, en los «c ines» , en los tea-
t ros hemos v i s t o mi l l a r e s de japoneses 
y has ta hermosas japonesas que l l e v a -
ban esta m á s c a r a , m u y fea po r c i e r to , 
pero de m u y buenos resultados, desde e l 
pun to de v i s t a p r o f i l á e t c o . 
Los europeos pref ieren sacr i f ica r su 
salud y h a s t a su v i d a antes que l a es-
de I Río 
M A L A G A , 22 .—En l a Sociedad Eco-
n ó m i c a d i ó una conferencia don C i r i l o 
del R í o . E n j u i c i ó el p royec to de l ey de 
m o d i f i c a c i ó n de la R e f o r m a A g r a r i a y 
a f i r m ó que e i paro obrero en el campo 
no se r e s o l v e r á m i e n t r a s n o se aborde 
derechamente lo que se r e l ac iona con 
los cu l t i vos i n t e rmed ios . 
Actos de izquierda 
E n el "c ine" P a r d i ñ a s se c e l e b r ó el 
domingo u n ac to organizado por las J u -
ventudes de I z q u i e r d a Republ icana , que 
h i c i e r o n en t r ega al s e ñ o r Casares Q u i -
r o g a del n o m b r a m i e n t o de pres idente 
h o n o r a r i o de la ent idad . E l s e ñ o r A z a -
ñ a a s i s t i ó a l m i t i n defede u n palco . 
H i c i e r o n uso de la,>palabra don Juan 
Cantos , don Prudencio Seyagues y el 
s e ñ o r Casares Q u i r p ^ a . 
" N o espero—dijo—el suic id io de las 
izquierdas . M a s sir hubiese a l g ú n pe l i -
g ro , i n v i t o a las Juventudes a que es-
t é n a ten tas a nues t ra conducta y nos 
recuerden lo que hemos de hacer. Pero 
n u es t r a m i s i ó n , cuando t r i u n f e m o s , no 
debe ser la p e r s e c u c i ó n l l evada a lí-
m i t e s i n v e r o s í m i l e s , n i se nos debe ob l i -
g a r a t o m a r medidas que sean vengan-
zas mezquinas . L o que tenemos que ha-
cer es cas t iga r duramente a los que en 
v e r d a d a t acan la R e p ú b l i c a . T e r m i n a 
dic iendo que e s t á seguro que el pueblo 
no t o l e r a r á nuevos a lzamientos c o n t r a 
l a R e p ú b l i c a " . 
# * * 
E l C í r c u l o Social is ta del Oeste orga-
n i z ó el d o m i n g o un acto, que se c e l e b r ó 
en e l Idea l Rosales. I n t e r v i n i e r o n los 
d ipu tados de l pa r t i do don L u i s R o m e r o 
Solano y d o ñ a M a r í a M a r t í n e z S ie r r a . 
G I B R A L T A R , 22.—Anoche se r e g i s t r ó 
u n v i o l e n t o incendio en l a F á b r i c a de 
Tabacos de G i b r a l t a r , incendio que, a 
pesar de los esfuerzos de los bomberos, 
que t u v i e r o n que ac tua r con las care tas 
c o n t r a los gases, d u r ó seis horas . 
D u r a n t e los t r aba jos de e x t i n c i ó n t res 
bomberos s u f r i e r o n s í n t o m a s de asfixia. 
L o s d a ñ o s son considerables. L a f á -
b r i c a s in ies t r ada s u r t í a a l monopo l io de 
Ceuta . 
iniinini 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
B A T E en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
T a m b i é n h a b l ó don V a l e r i a n o Casa-
nueva. 
* * * 
V A L L A D O L I D , 22 .—El t e a t r o Ca l -
d e r ó n se l l e n ó a y e r m a ñ a n a de p ú b l i c o 
soc i a l i s t a p a r a escuchar u n a conferen-
c ia sobre el t e m a « E l p r o b l e m a del t r i -
go^, a ca rgo de M a r c e l i n o D o m i n g o . 
A n t e s de comenzar el ac to se c a n t ó 
a coro ¿ L a I n t e r n a c i o n a l » con todos 
los concur ren tes en pie y con el p u ñ o 
l evan tado . A l sub i r a l escenario Marce -
l ino D o m i n g o se e n t o n ó el « h i m n o de la 
J u v e n t u d S o c i a l i s t a » , y v o l v i e r o n a po-
nerse en pie los asistentes y a l e v a n t a r 
e l p u ñ o . 
• *. * » 
V A L E N C I A , 22.—Para anoche esta-
ba anunc iada u n a conferencia que iba 
a d a r e l d ipu tado socia l is ta s e ñ o r B u -
jeda, en el Cen t ro soc ia l i s ta de R u z á -
far , a l que acudie ron escasas personas. 
P o r la m a ñ a n a h a b l ó en el "c ine" Co-
l i s evm. 
g 
siga agraria 
Se espera que és ta quede terminada en la presente 
semana. Hoy se celebrará Consejo en la Presidencia 
L a l abo r p a r l a m e n t a r i a e s t á a ten ida una f ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
casi exc lus ivamen te a l a r e f o r m a de la tes, y queriendo, a. 
R e f o r m a a g r a r i a y a l debate de t o t a -
l i d a d sobre la ley E l e c t o r a l . A u n q u e no 
alcance e l í m p e t u que se h a b í a anuncia-
do, las izquierdas ins is ten en l a obs-
t r u c c i ó n . E l Gobierno t iene e l p r o p ó s i t o 
decidido de ap roba r ahora l a ley, y aun 
se espera que quede t e r m i n a d a en esta 
semana, pero todo ello depende prefe-
r en temen te de l a as is tencia de los d ipu -
tados de l a m a y o r í a . A s i se p o d r á l l e -
gar , s i es necesario, a sesiones p ro lon -
gadas y a s e ñ a l a r tope inc lus ive , caso 
de que l a o b s t r u c c i ó n fuera m u y fuer te . 
E n e l seno de l a C o m i s i ó n , en cuanto 
a l a a d m i s i ó n de vo tos pa r t i cu la res , se 
ha l legado a u n acuerdo comple to , des-
p u é s de o í r a l m i n i s t r o , en t re todos los 
d iputados que l a f o r m a n , sa lvo los de iz-
quierda, que no h a n acudido. 
A los d iputados de l a m a y o r í a se les 
ha hecho ve r l a conveniencia y necesi-
dad de que no abandonen M a d r i d y asis-
t a n a las sesiones. 
Hoy, Consejo 
H a s t a las dos menos ve in te permane-
ció aye r e l je fe del Gobierno en su des-
pacho de l a Presidencia del Consejo. A l 
s a l i r d i j o a los per iodis tas que no t e n í a 
n o t i c i a a l g u n a p o l í t i c a que comunicar -
les. 
A g r e g ó que h o y se c e l e b r a r í a Consejo 
en l a Pres idencia . 
Lerroux, en La Granja 
L A G R A N J A , 22 .—Ayer domingo , a 
las seis y med ia de la tarde, y proce-
dente de San Rafae l , l l e g ó el jefe del 
Gobierno, don A l e j a n d r o L e r r o u x , con 
objeto de saludar a l Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n estuvo unas horas, pescan-
do en l a presa de Ba lsa in , el m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a -
res. 
El homenaje a Lope 
Con el f i n de a l l egar fondos pa ra la 
o r g a n i z a c i ó n de festejos con m o t i v o del 
homenaje a Lope de Vega, m a n i f e s t ó 
el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que 
p r epa ra u n a c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a 
los rectores de todas las Univers idades 
pa ra que c o n s t i t u y a n las Jun tas opor-
tunas. 
En el ministerio de ¡ornada 
S A N S E B A S T I A N , 22 .—El subsecre-
t a r i o de Es tado r e c i b i ó l a v i s i t a del ex 
embajador en A l e m a n i a s e ñ o r Pad i l l a . 
Una nota de la F. A. E. 
de Bilbao 
Con o c a s i ó n de las declaraciones de) 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , p u b l i -
cadas en la Prensa, hemos rec ib ido el 
s iguiente t e l e g r a m a de B i l b a o que nos 
e n v í a aquel la A s o c i a c i ó n de Padres de 
F a m i l i a , a l m i s m o t i empo que a l m i -
n i s t r o : 
" S e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . — E x r a ñ a d o s padres a lumnos Ins-
t i t u t o B i l b a o declaraciones Prensa, de-
bemos man i f e s t a r l e entre c a t e d r á t i c o s 
o c u r r i e r o n hechos p ú b l i c o s de t a l g ra -
vedad que son a los que se re f ie re l a 
no t a de l a F . A . E . Esperamos v i s i t a 
que nos f u é anunc iada por el subsecre-
t a r io f echa 27 de j u n i o , que in s i s t imos 
no debe demorarse u n d í a m á s , se-
g ú n m a n i f e s t á b a m o s a vuecencia en te-
l e g r a m a 3 c o r r i e n t e . — S a l ú d a n l e . " 
Las fiestas de Lope de Vega 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
di jo, en r e l a c i ó n con las fiestas de ho-
menaje a Lope de Vega, que se h a b í a n 
ab ie r to dos concursos: uno de escul tu-
á r a s de Lope de V e g a y o t r o de m ú s i c a 
de la é p o c a , y que en d í a s sucesivos 
d a r á a conocer las beses de estos con-
cursos y el p r o g r a m a de dichas fiestas. 
En Hacienda 
E l m i n i s t r o de H ac i en d a m a n i f e s t ó 
que esta m a ñ a n a h a b í a i n fo rmado ante 
las Comisiones de Hac ienda y Presu-
puestos sobre el p royec to que l e y ó ayer 
re lacionado con l a c o n v e r s i ó n de Deuda. 
A g r e g ó que e l m a r t e s seguramente 
q u e d a r í á aprobado este proyec to , con el 
que p r e t e n d í a ú n i c a m e n t e obtener una 
a u t o r i z a c i ó n , s in que esto s ign i f i ca ra 
que f u e r a a l l e v a r l a a la p r á c t i c a i n -
med ia t amen te . 
Contra los discrepantes de 
la Ejecutiva socialista 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a del pa r t ido so-
cia l is ta nos r emi t e pa ra su p u b l i c a c i ó n 
la no ta s igu ien te : 
"Con m á s f recuencia que la acostum-
brada y conveniente vienen apareciendo 
en la Prensa d i a r i a o semanal a r t í c u l o s 
firmados por mi l i t an tes socialistas t r a -
tando temas, en el fondo de los cuales 
no hemos de penet rar por no ser las 
columnas de los p e r i ó d i c o s lugar ade-
cuado para su d i l u c i d a c i ó n , que debie-
ron reservar pa ra o c a s i ó n y lugar m á s 
adecuados. 
Pero, b ien pa ra tener con q u é j u s t i f l -
car su p u b l i c a c i ó n , o ya porqua a s í lo 
creen quienes lo af i rman, es lo c ie r to 
que repe t idamente se han apoyado los 
autores de tales t rabajos en el supuesto 
silencio de l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a del 
par t ido social is ta , que dicen produc i r 
con exceso ese pretendido m u t i s m o 
Se hace ya necesario des t ru i r t an ca-
prichosa a f i r m a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n E jecu t iva del pa r t ido no 
ha permanecido silenciosa n i un solo mo-
mento. A t e n t a al cumpl imien to de sus 
obligaciones de cada instante y con la 
frecuencia que las necesidades deman-
dan, ha acudido a o r ien ta r y aconsejar 
sus organizaciones, p i d i é n d o l e s que, 
como siempre, ajusten su conducta a as 
instrucciones que se les dan y a los p r in -
cipios y acuerdos subsistentes. 
Si t an to preocupa a los opinantes el 
silencio de los organismos di rect ivos y 
tuv ie ron i n t e n c i ó n de ofrecerle sus per-
s e ñ a l e s servicios, pudieron y debieron 
acudir a los representantes de sus res-
pectivas organizaciones para Informarse 
de la certeza o no de la mudez que se 
les a t r ibuye y para c o n t r i b u i r a poner 
en p r á c t i c a las actividades recomenda-
das en cada caso, del mismo modo que 
muchas organizaciones han acudido a 
esta E j e c u t i v a para resolver sus dudas, 
usando as í el procedimiento n a t u r a l y 
lógico , a d e m á s de ser mucho mas prac-
t ico y edificante que el de lanzarse a 
monologar p ú b l i c a m e n t e . 
De todos modos, los que se v i e r an 
aquejados por l a fiebre de dar a cono-
cer el producto de sus largas medi ta-
ciones, b ien pudie ron hacerlo s in cubr i r -
se con l a tapadera de un si lencio que 
nunca e x i s t i ó y de una d e s o r i e n t a c i ó n 
que sólo producen quienes n inguna obl i -
g a c i ó n t i enen de or ien ta r . 
Se advier te , pues, a todos los compa-
ñ e r o s : Que cuando deseen conocer c u á -
les son las obligaciones a c u m p l i r en ca-
da instante se d i r i j a n a las d i rec t ivas 
de sus respectivas organizaciones a cuyo 
servicio deben estar, y si a lguna agru-
p a c i ó n del pa r t ido no hubiere recibido 
la to t a l idad de las numerosas c i rculares 
que 'les h a n sido enviadas, que las re-
clamen de esta C o m i s i ó n E j e c u t i v a e ins-
p i r á n d o s e en ellas i n s t ruyan a sus afi-
liados en los deberes a cumpl i r . 
A l p ropio t iempo se recomienda a las 
agrupaciones locales que, teniendo en 
cuenta los deberes a que deben sujetar-
se todos y cada uno de los afiliados, ha-
gan en cada caso el uso necesario de la 
au to r idad y las facultades que la orga-
n i z a c i ó n genera'! y local les asigna pa ra 
impedi r que se quebranten normas que 
todos estamos obligados a respetar y 
cumpl i r . 
L l amamos a todos al cumpl imien to del 
deber porque debemos hacerlo y porque 
esta C o m i s i ó n E j e c u t i v a e s t á segura de 
c u m p l i r l o con u n celo que quis iera ver , 
por lo menos, igualado. 
Por acuerdo de la C o m i s i ó n E jecu t iva , 
el secretario, E n r i q u e de Francisco." 
* * * 
L a Juven tud de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
ha t ras ladado su domic i l io a l a calle del 
Cid, n ú m e r o 5, p r imero . 
* * * 
Es ta m a ñ a n a han vis i tado a l d i rec tor 
general de Ferrocarr i les , don D á m a s o 
Vélez , los diputados por la R io j a , acom-
p a ñ a d o s de los representantes de los 
A y u n t a m i e n t o s de Calahorra y Arnedo 
y de la C o m p a ñ í a Calahorra-Arnedi l lo , 
para gest ionar diversos asuntos relacio-
nados con dicho f e r r o c a r r i l , entre ellos 
el pago de los haberes a los empleados. 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l presidente del 
Consejo Super ior Fe r rov ia r io . 
Asamblea en Gijón de 
Municipios asturianos 
G I J O N , 22. — Convocada por este 
A y u n t a m i e n t o , se c e l e b r ó en el Consis-
to r io l a Asamblea de M u n i c i p i o s as tu-
r ianos p a r a t r a t a r de la ley de C o o r d i -
n a c i ó n San i t a r i a , que se e s t ima pe r ju -
d i c i a l a las Corporaciones munic ipa 'es . 
P r e s i d i ó el alcalde de Gi jón, don G i l 
F e r n á n d e z Barc ia , y as is t ie ron l a ma-
y o r í a de los A y u n t a m i e n t o s as tu r ianos ; 
o t ros env ia ron su a d h e s i ó n . 
Se n o m b r ó una ponencia que r e d a c t ó 
las conclusiones aprobadas, que son: 
p ro tes ta r e n é r g i c a y respetuosamente 
de qua h a c i é n d o s e caso omiso de pre-
ceptos cons t i tuc ionales , se asigne a los 
A y u n t a m i e n t o s atenciones t o t a l m e n t e 
ajenas a l a índo le m u n i c i p a l ; suspen-
s ión de l a v igenc i a de la ley de Coor-
d i n a c i ó n de Servicios Sani tar ios y sus 
reg lamentos , po r ser an t i cons t i t uc iona l 
y a t e n t a t o r i a a los m á s elementales de-
rechos de los M u n i c i p i o s ; r e v i s i ó n y 
m o d i f i c a c i ó n de d icha ley y r eg lamen-
tos en el sent ido de as ignar a los pue-
blos, d e s p u é s de c u m p l i d a i n f o r m a c i ó n , 
los t é c n i c o s sani ta r ios que en real idad 
necesiten y puedan sostener, y a que con 
la a c t u a l l e g i s l a c i ó n parece se tiende 
exc lus ivamente a p ro tege r a las clases 
san i t a r i a s ; que no se encomiende n in -
g ú n serv ic io a las Corporaciones n i a 
las au tor idades munic ipa les que no sea 
ordenado por el m i n i s t r o de l a Goberna-
ción o b ien por la Presidencia , o ído d i -
cho m i n i s t e r i o , cesando el pago por los 
A y u n t a m i e n t o s de los servicios corres-
pondientes a l Es tado; que de no aten-
derse estas peticiones, se v e r á n en el 
t r ance de no poder ac tua r las Corpora-
ciones munic ipa les , ante l a impos ib i l i dad 
de obra a d m i n i s t r a t i v a alguna^ por ca-
r enc i a de recursos ; y adherirse a ios 
acuerdos de la U n i ó n de M u n i c i p i o s Es-
p a ñ o l e s en lo que se refiere a la de-
fensa de los expresados derechos, siem-
pre que comprendan el e s p í r i t u de las 
conclusiones aprobadas. 
D e s p u é s de l a A s a m b l e a se enviaron 
te legramas a l pres idente del Consejo y 
m i n i s t r o s de Hacienda, G o b e r n a c i ó n y 
T raba jo . 
iiBiiiiin IIBIIIIWI 
L A M A H E R M A N O S 
Ult imas novedades en bolsos para s e ñ o r a Carteras, tar jeteros, p i t i l l e ras y d e m á s 
a r t í c u l o s de piel. Novedades de Londres y Viena. Neceseres y maletas para viaje. 
LOS MADRAZO, 7 
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B E L L E Z A D E L A B O C A 
reside en la nitidez y blancura de 
los dientes. Usando Marfil se consí-
fue una dentadura inmaculada y Hilante. Es el dentífrico que eter-
niza la ¡uventud de la boca. 
DENTAI 
f M A D R I D . — A ñ o X Í X V . — N ú m . 8.001 E L D E B A T E ( 3 ) M a r t e s . 23 de j u l i o de 1933 
sa en Barcelona contra los 
de un triple atentado 
Ayer dieron comienzo las sesiones. Atracador dete-
nido cuando, intentaba apoderarse del dinero en 
un quiosco de joyería 
B A R C E L O N A , 22.—SegTin nota of i -
ciosa en la p lazole ta de A v i ñ ó n , 4, u n 
Ind iv iduo l l amado J o s é L a c a m b r a C e r d á 
e n t r ó en un p o r t a l donde h a y un quisco 
de j o y e r í a , p ropiedad de Mercedes Coths, 
de cuaren ta y siete a ñ o s , p id ió u n obje-
to , y m i e n t r a s le despachaba la m u j e r 
con un h i e r ro l a g o l p e ó , p r o d u c i é n d o l e 
una c o n t u s i ó n en el pa r i e t a l , i n t e n t a n -
do a d e m á s robar la j o y e r í a . E n aquel 
m o m e n t o pasaron dos paisanos, padre e 
h i jo , que de tuv ie ron a l agresor, que ha 
sido entregado a l Juzgado de la L o n j a . 
E l hecho o c u r r i ó a las ocho y cua r to 
de la noche. 
L a c a m b r a no pudo l l eva r a cabo su 
p r o p ó s i t o de r o b a r el p e q u e ñ o estable-
c imien to , debido a los g r i t o s de Merce-
des Coths, que l l a m a r o n la a t e n c i ó n de 
l a gente. D i c h a s e ñ o r a fué as is t ida en 
el Dispensar io de l a Casa Cons i s to r ia l , 
de una her ida en el pa r i e t a l , de p ro-
n ó s t i c o reservado. 
Asaltan un campo desnudista 
G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó hoy que hab ia 
recibido l a v i s i t a de una C o m i s i ó n de 
t ax i s tas de Sabadell, que f u é a roga r l e 
in terceda del Gobierno que se les abo-
nen los c r é d i t o s pendientes, que ascien-
den a 17.000 pesetas, por servicios pres-
tados a l Estado con m o t i v o de la re-
quisa de " t a x i s " efectuada en l a expre-
sada p o b l a c i ó n p a r a sofocar los suce-
sos revoluc ionar ios del mes de octubre . 
T a m b i é n han estado v i s i t ando a l con-
sejero de G o b e r n a c i ó n los alcaldes de 
los A y u n t a m i e n t o s de Cale l la y Pa la -
f r u g e l l , que le h a b í a n puesto en antece-
dentes de la p ro te s t a hecha por los ve-
cinos de que en una f r a c c i ó n de t e r re -
nos de las colonias ex t ran je ras en la 
c i t ada p o b l a c i ó n h a n sido colocadas unas 
va l l a s que i m p o s i b i l i t a n el acceso de 
los vecinos a l a p laya . 
Proceso contra dos pre-
B A R C E L O N A , 2 2 . — S e g ú n no ta de la 
Comandanc ia m i l i t a r , el campo de la So-
ciedad desnudista "Pen ta l fa" , en las i n -
mediaciones de G a v á , fué asal tado ayer 
a l m e d i o d í a por diez individuos , a l p á -
recer de una a g r u p a c i ó n d i s t i n t a , los 
cuales robaron y quemaron ropas. Es te 
campo e s t á s i tuado debajo de la p la-
y a general . Se busca a los del incuentes . 
Se han p rac t i cado tres detenciones. 
Incendian una casa de labor 
B A R C E L O N A , 2 2 . — S e g ú n nota f a -
c i l i t a d a en l a Comandanc ia m i l i t a r , en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de G a v á ha sido 
incendiada la casa de labor , s i tuada 
a u n k i l ó m e t r o y medio de dicho pue-
blo. Uno de los incendiar ios ha re-
su l tado con quemaduras g raves y ha 
sido puesto a d i s p o s i c i ó n del a u d i t o r 
de Guer ra . 
Tres heridos en accidente 
suntos espías 
B A R C E L O N A , 22.—Para el d í a 26 se 
ha s e ñ a l a d o la c e l e b r a c i ó n del Consejo 
de g u e r r a con t r a los procesados V í c t o r 
L e c a z p í o y Guido Dal f ina , acusados de 
un de l i to de espionaje. A los detenidos 
se les ocuparon d i s t in t a s car tas y p la -
nos de M a l l o r c a y sus for t i f icaciones . 
E l fiscal pide seis a ñ o s de p r i s i ó n para 
cada uno de ellos. 
empezado la Semana 
Social francesa 
E L P R E S I D E N T E L E B R U N E N 
L A C A T E D R A L D E S O I S S O N S 
FIGURAS DE ACTUALIDAD Dos columnas intervinieron en las 
maniobras de Asturias 
Fueron dirigidas por el coronel Aranda y presenciadas 
por el ministro de la Guerra y el gobernador general. 
L a Aviac ión real izó brillantes ejercicios 
La Prensa se ocupa con gran ex-
tensión de los sucesos de Alemania 
B A R C E L O N A , 22.—En l a Coman-
dancia m i l i t a r f a c i l i t a r o n l a s igu ien te 
n o t a : 
" A las siete de l a m a ñ a n a , a con-
secuencia de haberse a t ravesado u n ca-
r r o en l a ca r r e t e ra de las inmediac io-
nes de U U de Cona, c h o c ó con t r a u n 
coche l ige ro de l a D i r e c c i ó n de Segur i -
dad, ocupado por el c a p i t á n don A r t u -
ro O ' N e i l l y el ten iente don Gregor io 
I t u r r a l d e , ambos de Segur idad, que iban 
de serv ic io . A m b o s su f r i e ron lesiones 
leves y el ca r re te ro r e s u l t ó he r ido g r a -
ve. E l coche q u e d ó detrozado." 
Intento de sabotaje 
B A R C E L O N A , 22 .—En el cua r t e l de 
l a D i v i s i ó n f a c i l i t a r o n hoy una no ta so-
bre un suceso ocu r r i do en l a calle de 
M o n t e s i ó n , f ren te a los almacenes Jor -
b á , donde exp lo t a ron unos p e q u e ñ o s pe-
t a rdos de los conocidos por "garbanzos 
de pega". Se ha con f i rmado que lo que 
p r e t e n d í a n era p r o d u c i r a l a r m a y l l a -
m a r la a t e n c i ó n de l a a u t o r i d a d pa ra 
ap rovechar aquel momen to y romper 
las luna^ de los almacenes ci tados. Pa-
rece que el asunto e s t á re lacionado con 
e l despido de una delegada del Sindi-
ca to M e r c a n t i l que t r a b a j a b a en aque-
l los almacenes. 
Vista de una causa por 
triple asesinato 
B A R C E L O N A , 22.—Esta m a ñ a n a co-
m e n z ó l a v i s t a de l a causa por t r i p l e 
asesinato ocur r ido el 16 de a b r i l en la 
c a r r e t e r a de M a t a r ó , hecho del que re-
s u l t a r o n v í c t i m a s el d i rec to r y dos ope-
r a r i o s de la Sociedad del R a m o de Aguas 
Ta l sa . U n g rupo de indiv iduos , aposta-
dos en l a calle de Pedro I V , esperaron 
l a sa l ida de a q u é l l o s y les m a t a r o n a 
t i r o s . L o s autores del a ten tado huyeron , 
favorec idos po r la oscuridad. L a P o l i c í a , 
d e s p u é s de var ias pesquisas, l o g r ó la de-
t e n c i ó n del procesado J o s é Cr i so l , quien 
d e s c u b r i ó l a f o r m a en que se h a b í a l le-
vado a efecto el a tentado, y p o r sus de-
claraciones, que f u e r o n sorprendidas en 
l a J e f a t u r a de P o l i c í a por un agente es-
condido en un a r m a r i o , en c o n v e r s a c i ó n 
de Cr i so l con o t ro preso, se l o g r ó la de-
t e n c i ó n de J o a q u í n Saura y de o t r o pro-
cesado, H i l a r i o Es teban, que p l a n e ó el 
c r i m e n . O t r o de los autores f u é el apo-
dado "e l M a ñ o " , m u e r t o hace poco en 
Z a r a g o z a en u n t i r o t e o sostenido con la 
fuerza p ú b l i c a . 
E l fiscal pide p a r a los procesados 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , nueve meses y u n d í a ; 
a d e m á s p a r a Cr i so l y e l Saura, t res a ñ o s 
de p r i s i ó n por t enenc ia i l í c i t a de armas. 
A c t ú a de defensor el s e ñ o r Ba r r i obe ro . 
L o s procesados nega ron su p a r t i c i p a -
c i ó n en el a ten tado . 
D e c l a r a r o n va r ios testigos, en t re ellos 
u n muchacho de once a ñ o s , Salvador 
I b á ñ e z , que r e c o n o c i ó a dos de a q u é l l o s 
como autores del hecho. T e r m i n a d a la 
p rueba tes t i f ica l , m a ñ a n a se c o n o c e r á n 
los i n fo rmes y h a b r á sentencia. 
Parece que el fiscal m o d i f i c a r á sus 
conclusiones en el sent ido de r e t i r a r la 
a c u s a c i ó n c o n t r a H i l a r i o Es t eban G i l y 
m a n t e n e r l a con t ra J o s é Cr isol , como en-
cubr idor , y como a u t o r al J o a q u í n Saura. 
Visitas al consejero de 
Gobernación 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 22 .—El domingo h a n o c u r r i -
do en F r a n c i a dos hechos que, pese a 
toda su i m p o r t a n c i a externa, son a ú n 
m á s t rascendentales po r lo que s i g n i -
fican. E l presidente de l a R e p ú b l i c a 
i n a u g u r ó el m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o 
de la segunda v i c t o r i a del M a r n e . E s t á ¡ 
s i tuado en l a col ina de Cha lmont , cuya 
conquista , t ras sangr ien tas luchas de 
m a y o a j u l i o del 18, s ign i f i có el comien-
zo del avance al iado, que h a b í a de con-
d u c i r a l a r m i s t i c i o . E n t r e los discur-
sos, dos merecen destacarse. E l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a r e s a l t ó la eficacia y va lo r 
del E j é r c i t o f r a n c é s , en el que no hay 
p a r t i d i s m o s po l í t i co s , y a n i m ó a la u n i ó n 
y a l sacrif icio, que p r o d u c i r á n hoy en i 
lo i n t e r i o r como la u n i ó n y el sacr i f ic io 
de 1914 a 1918 en el ex t e r io r : l a v i c -
t o r i a . 
E l presidente de l a R e p ú b l i c a tuvo 
l a hab i l i dad de c i t a r los cien m i l m i l l o - ! 
nes de f rancos gastados por F ranc i a 
en r e p a r a r los d a ñ o s de gue r ra , y de 
los que m á s de las dos terceras par tes 
h a n quedado a su ca rgo . L a c o n c l u s i ó n 
p a r a el oyente menos avisado era obv i a : 
los gastos de un E j é r c i t o que e v i t a ca-
t á s t r o f e s semejantes s iempre resul ta -
r á n baratos , rentables en l a p e d a n t e r í a 
t é c n i c a . P o r s i no l o hubiera deducido, 
" L e T e m p s " exp lo ta la idea, l legando 
p o r c ier to a una s o l u c i ó n o rgan i c i s t a de 
l a v i e j a con t rove r s i a ent re Maqu iave lo 
y G u i c c i a r d i n i sobre s i el d ine ro es me-
dio pa ra t ener soldados, o son los sol -
dados el i n s t r u m e n t o pa ra conquis ta r el 
dinero. " L e Temps" conc luye—como con-
c l u i r í a m o s nosotros—que ambos, e l po-
der financiero y el poder m i l i t a r , son 
indispensables en l a v i d a de u n pueblo. 
Pe ro m á s s ign i f i c s t i vo que todo eso. y 
a ello a l u d í a m o s a l comienzo, es que, a l 
v i s i t a r Soissons, el presidente de l a Re-
p ú b l i c a se h a y a d i r i g i d o a la Ca tedra l , 
en cuyo a t r i o f u é rec ib ido of ic ia lmente 
p o r el Obispo, quien p r o n u n c i ó palabras 
de s a l u t a c i ó n , a ludiendo a l a ig les ia f a -
mosa de l a cap i t a l de los f rancos en los 
t ranscursos de los s ig los va r i a s veces 
a tacada y casi des t ru ida , pero s iempre 
v u e l t a a reedificar. 
El Congreso Eucarístico 
D o n A n g e l J o r g e E c h e v e r r y , nuevo c a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a de S a n t i a g o 
El doctor Echeverry, alumno interno por oposición, premio ex-
traordinario de la Licenciatura y del Doctorado, médico de la Bene-
ficencia provincial, premio Fernández Carril, pensionado en Francia 
y Bélgica y autor de numerosos trabajos científicos, llega a la cátedra 
tras unas reñidas oposiciones, en plena juventud, ya que sólo cuenta 
en la actualidad veintinueve años. 
Ha fallecido el padrejCharlas del tiempo 
M a r t e s , 23 j u l i o 1983 
L U N A menguando (nueva 
el 30) . E n M a d r i d sale a 
las 11,43 de la noche y lu -
ce has ta las 2,52 de l a t a r -
de del m i é r c o l e s . 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E l consejero de 
on i i i im ' a rB in^^^ 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
blicados en este número. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
E l o t ro hecho, casi a la m i s m a hora , 
ha oc u r r i do en Es t r a sbu rgo . A la c l au -
su ra del X Congreso E u c a r í s t i c o N a c i o -
n a l h a n concur r ido a m é n de c ien m i l 
peregr inos y autor idades e c l e s i á s t i c a s 
como el N u n c i o A p o s t ó l i c o , el Cardena l 
P r i m a d o de F r a n c i a ( e l A r z o b i s p o de 
L y ó n ) , el Arzob i spo de P a r í s y o t ros 
muchos Prelados, todas las au tor idades 
civi les y m i l i t a r e s de la r e g i ó n . L a fue r -
za del renac imien to c a t ó l i c o y el p ro -
greso de l a j u s t i c i a y la ve rdad son 
tales, que en esta F r a n c i a l a i c a de Fe-
r r y , que h a c í a las i lusiones de nuest ros 
izquierdis tas , son ya las autor idades c i -
v i les y m i l i t a r e s las p r imeras que con-
c u r r i e r o n a los actos rel igiosos. 
E l Congreso de E s t r a s b u r g o se ha 
c lausurado con l a b e n d i c i ó n de l Santo 
Padre, que é s t e , en f r a n c é s , t r a n s m i t i ó 
por la " r a d i o " . A d e m á s de las man i fe s -
taciones de piedad y apostolado ha sido 
el Congreso u n c e r t a m e n de estudios. 
D u r a n t e el segundo y tercer d í a se han 
d i scu t ido ponencias de t e o l o g í a euca-
r í s t i c a y se han di lucidado los medios 
m á s eficaces pa ra extender l a c o m u n i ó n 
frecuente. E n para le l i smo con esos t r a -
bajos p u r a m e n t é rel igiosos y d o g m á t i -
cos, se s iguen los sociales y mora les . 
L a Semana Social 
E n el Sana tor io de San J o s é ( L a G u i n -
da le ra ) ha fa l lec ido el P . Na rc i so N o -
guer , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , r edac tor 
de " R a z ó n y F e " y conocido esc r i to r 
sobre cuestiones de A c c i ó n c a t ó l i c a y 
e c o n ó m i c o s o c i a l . 
* + * 
N a c i ó el P. Noguer en Barce lona el 
a ñ o 1858, y c u r s ó var ios a ñ o s de la ca-
r r e r a de F i l o s o f í a y L e t r a s en Barcelo-
na. E n t r a d o en la C o m p a ñ í a de J e s ú s y 
t e rminados sus estudios, que r e v a l i d ó en 
l a Un ive r s idad de Zaragoza, d e s p u é s ds 
algunos a ñ o s de profesorado en Veruela , 
fué designado en 1900 para redactor de 
l a rev is ta " R a z ó n y Fe" , cuyo p r ime r 
n ú m e r o s a l i ó en 1901. Desde entonces, 
en estos t r e i n t a y cinco a ñ o s , son innu-
merables los a r t í c u l o s que ha publicado 
sobre cuestiones sociales, d i s t i n g u i é n d o -
se por l a a m p l i t u d de su i n f o r m a c i ó n y 
solidez de su doctr ina . De j a buen n ú m e -
ro de obras, entre las que sobresalen: 
"Cuestiones candentes sobre la propie-
dad y el socialismo", "Los Sindicatos 
profesionales de obreros", "Las Cajas ru -
rales", " L a j o rnada de ocho horas", " L a 
Escuela ú n i c a " , " L a A c c i ó n C a t ó l i c a " , 
obra en t tes tomos, l a p r i m e r a que se 
p u b l i c ó en E s p a ñ a que abarcase el cam-
po completo de la A c c i ó n Ca tó l i ca , se-
g ú n las e n s e ñ a n z a s de P í o X I , y "Co-
menta r ios a la E n c í c l i c a Q u a d r a g é s i m o 
anno" , que en su d í a j u z g ó E L D E B A T E 
como el comentar io m á s completo que en 
nues t ra P a t r i a ha salido sobre la famo-
sa E n c í c l i c a . 
C A B R E I R O A 
C U B A N R A D I C A L M E N T E L A S DIS-
P E P S I A S , H I P E R C L O R H I D R I A S Y 
G A S T R A L G I A S 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,2, y se 
pone a las 7,39; pasa por el m e r i d i a -
no a las 12 horas, 21 minu tos , S se-
gundos ; du ra el d í a 14 horas y 37 m i -
nutos, o sea, 1 m i n u t o menos que ayer. 
Cada c r e p ú s c u l o , 32 m i n u t o s . 
A las cua t ro menos ve in te de la t a rde 
l l e g ó a T r u b i a el m i n i s t r o de la Guerra , 
s e ñ o r G i l Robles, que v i s i t ó detenida-
mente l a F á b r i c a N a c i o n a l de c a ñ o n e s . 
Los obreros de la f á b r i c a le r ega l a ron 
un c ruc i f i jo y o t r o a l gene ra l Franco , 
copia del a n t i g u o Cr i s to de T r u b i a . 
T a m b i é n h i c i e r o n otros obsequios a ios 
generales Goded, F r a n c o y F a n j u l . Te r -
m i n a d a la v i s i t a , el m i n i s t r o , acompa-
ñ a d o de su s é q u i t o y del Jefe de la 
C. E . D . A . , s e ñ o r Ladrada , se d i r i g i ó 
a Oviedo, adonoe l l ega ron poco d e s p u é s 
de las cinco. E n la Comandanc ia m i l i -
t a r fue ron recibidos por una C o m i s i ó n 
de l a f á b r i c a , que p id ió a l m i n i s t r o que 
func iona ra de nuevo la Coopera t iva de 
obreros y la Caja de socorros. A s i m i s m o 
s o l i c i t a r o n l a r e a d m i s i ó n de 16 obreros. 
E l m i n i s t r o les i n f o r m ó que prec isamen-
te t iene en estudio estos asuntos, a s í 
: como o t ros relacionados con mejoras 
pa ra los obreros de la f á b r i c a . 
I A c o n t i n u a c i ó n r e c i b i ó a l obrero don 
j Fe rnando M a y o , quien le hizo ent rega 
|de u n p e q u e ñ o a v i ó n de concha, cons-
I t r u í d o po r él . con que obsequia a l h i jo 
del s e ñ o r G i l Robles. E l m i n i s t r o h izo 
grandes elogios del obsequio y agrade-
ció l a a t e n c i ó n de este obrero . 
D e s p u é s , el comandante je fe de I n -
genieros, s e ñ o r Gallego, expuso en el 
despacho del coronel A r a n d a , ante el 
s e ñ o r G i l Robles, los 16 proyectos que 
se han confeccionado de o t ros tan tos 
cuarteles que se han de cons t ru i r en 
A s t u r i a s pa ra la Guard ia c i v i l y fuer-
zas de g u a r n i c i ó n en la p rov inc i a . E l 
i m p o r t e de estas obras asciende a seis 
mi l lones de pesetas. E l m i n i s t r o de la 
G u e r r a t u v o elogios pa ra el s e ñ o r Ga-
l lego. Todos estos proyectos se ejecuta-
r á n en breve plazo, y a que só lo f a l t a 
anunc i a r la subasta de las obras. 
A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r G i l Robles, 
a c o m p a ñ a d o del alcalde s e ñ o r J i m é n e z 
C a s t a ñ ó n y sus ayudantes, se t r a s l a d ó 
desde la Comandancia c i v i l a l Gobierno 
general . F u é recibido por el gobernador 
s e ñ o r Velarde , que le a c o m p a ñ ó hasta 
su despacho, donde conversaron a l g u -
nos momentos . D e s p u é s el s e ñ o r Ve la r -
de r e c i b i ó en el s a l ó n de actos a una 
C o m i s i ó n de A . Popu la r de Gi jón , q u t 
le i n d i c a r o n que, con m o t i v o de los su-
cesos revoluc ionar ios , h a b í a n estableci-
do u n h o s p í t a l i l l o de sangre, cuyos gas-
tos ascendieron a 6.000 pesetas, cant i -
dad que no ha sido abonada p o r el M i -
n i s t e r io de l a Guer ra . E l s e ñ o r G i l Re-
bles se hizo cargo de l a d o c u m e n t a c ' ó n 
presentada p a r a j u s t i f i c a r la i n v e r s i ó n 
de las pesetas reclamadas y p r o m e t i ó 
s e r í a n abonadas lo m á s r á p i d a m e n t e 
posible. Los comisionados se interesa-
r o n t a m b i é n p o r que se f a c i l i t a r a t r a -
bajo a los as t i l le ros y se cons t ruye ran 
t r ac to res . 
L a Diputación pide un 
g i ó con sus ayudantes a v i s i t a r la 
q u i n t a de Bobes, p rop iedad del s e ñ o r 
Ladreda , donde p e r m a n e c i ó has ta la sa-
l ida del t r e n . 
Entusiasta despedida 
Media h o r a antes de l a sa l ida del 
t r e n , y a estaba l a e s t a c i ó n a tes tada de 
p ú b l i c o . L o s gua rd i a s de A s a l t o t e n í a n 
que hacer esfuerzos pa ra poder conte-
ner a l enorme g e n t í o congregado. A 
las seis y ve in te hizo su en t r ada en el 
a n d é n el s e ñ o r G i l Robles, a c o m p a ñ a -
do del jefe p r o v i n c i a l de la C. E . D . A. , 
s e ñ o r L a d r e d a ; el d ipu tado don Ber-
nardo A z a y sus ayudantes, excepto e) 
genera l F ranco , que quedaba en Ovie-
do. L a presencia del m i n i s t r o f u é aco-
g ida con una o v a c i ó n imponen te . Se 
d ieron v ivas a E s p a ñ a , a l reorganiza-
dor del E j é r c i t o y a l sa lvador de Es-
p a ñ a . T a m b i é n se daban voces de « J e -
fe, j e f e » . E l s e ñ o r G i l Robles t u v o que 
hacer s e ñ a l e s p a r a que las voces ce-
saran. Cuando el m i n i s t r o s u b í a a l co-
che, una m u j e r de unos sesenta a ñ o s 
s u b i ó enc ima de va r i o s paquetes, y con 
todas sus fuerzas c o m e n z ó a da r v ivas 
a E s p a ñ a c a t ó l i c a , a Cr i s to Rey, a Gi l 
Robles y a l sa lvador de E s p a ñ a . E l m i -
n i s t r o y sus a c o m p a ñ a n t e s l a saluda-
ron emocionados, desde el coche. A l des-
pedirse el s e ñ o r Lad reda y el s e ñ o r G i l 
Robles se r ep rodu jo la o v a c i ó n . A l sa-
l i r el convoy, el p ú b l i c o reprodujo los ^ ^ J ^ " ^ ^ o p c i ó n . " 
v ivas a l je fe has ta que el t r e n se p e r - | u ^ 
dió de v i s t a . 
Las maniobras 
P L A N E T A S : Luce ro de la m a ñ a n a . 
Sa tu rno ( p r ó x i m o a m e r i d i a n o ) . Luce -
ro de la tardo. Venus (a P o n i e n t e » ; 
t^rf ibién J ú p i t e r y M a r t e ( i n c l i n á n d o -
se a Pon i en t e ) . 
L a canícula 
H o y se ha Inaugurado en A n g e r s l a 
X X V I I s e s i ó n de las Semanas Sociales. 
Des t inada estas a l examen de l a o rga -
n i z a c i ó n co rpo ra t i va . E l i n t e r é s po r el 
p rob lema es t a l que concur ren cerca de 
m i l qu in ientos semanistas. N o cupien-
do en l a U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a h a hab i -
do necesidad de c o n s t r u i r dos cober t i -
zos. E l uno con cabida pa ra cerca de 
m i l t rescientas personas, donde se ce-
l e b r a r á n las sesiones, y el o t ro , a n á l o -
go, que s e r v i r á de re fec to r io a m á s de 
seiscientos comensales. 
L a persecución alemana 
T a m b i é n rel igiosa ( y concretamente 
c a t ó l i c a ) , pe ro desgraciada es l a o t r a . 
l a g r a n p r e o c u p a c i ó n de l a o p i n i ó n p ú -
b l ica francesa. M e refiero a l a enorme 
r e p e r c u s i ó n que en é s t a encuen t ran los 
sucesos cu l tu r a l e s y re l ig iosos de l a A l e -
m a n i a rac i s ta . M i e n t r a s la masa desaho-
g a su a n i m a d v e r s i ó n h a c í a el Re i ch con 
d ic te r ios imposibles de t r a s l ada r a q u í , 
l a Prensa y los medios p o l í t i c o s e in te -
lectuales no ocu l t an n i su c o n d e n a c i ó n 
por esa p o l í t i c a , n i su p r e o c u p a c i ó n por 
el po rven i r . L a Prensa, s i n e x c e p c i ó n , 
dedica l a m a y o r pa r te de sus i n f o r m a -
ciones y comentar ios no a A b i s i n í a , sino 
a la a c t u a l i d a d a lemana . P a r a unos 
— " L e Temps" , " L ' H u m a n i t é " por c i t a r 
los ex t remos—todas las fuerzas de opo-
s i c i ó n a lemanas se s ien ten a r ras t radas 
p o r l a serena y e n é r g i c a a c t i t u d de los 
c a t ó l i c o s , que han emprendido una cam-
p a ñ a con t r a el ;*igimen "naz i" . Otros 
(casi todos los d e m á s ) cons ideran l a 
c a m p a ñ a como recurso elegido por los 
ex t r emis t a s del g rupo Goebbel-Roseem-
b e r g p a r a imponerse, v e n g á n d o s e del 30 
de j u n i o y antes de que l a R e í c h s w e h r 
t e r m i n e de o rgan iza r su h e g e m o n í a . 
Unos y o t ros l l enan de imprope r io s a 
las au tor idades alemanas, c a l i f i c á n d o l o s 
en t é r m i n o s d u r í s i m o s . E n m i o p i n i ó n , 
m á s ce rca e s t á n los segundos de l a ver -
dad que los p r imeros . N o s e r á n los ca-
t ó l i c o s quienes in ic ien u n a ofensiva en 
el Re i ch por m á s que les hagan s u f r i r . 
L o m á s que h a r á n s e r á defenderse. O 
mucho h a n cambiado las cosas desde 
que y o he sa l ido , o en A l e m a n i a a lo 
que a s i s t imos es a un reb ro te del r a d i -
ca l i smo r a c i s t a y a n t i c r i s t i a n o . Cuando 
se e j e c u t ó a R o c h m — a c o m p a ñ á n d o l e por 
razones t á c t i c a s y a causa de la a r b i -
t r a r i e d a d de los subjefes, de t an tos ino-
centes—yo e s c r i b í : " M i e n t r a s los i n sp i -
radores, Rosemberg , S c h í r a c h y K e r r l 
—desde hace t res d í a s m i n i s t r o de C u l -
t o s — y otros s i g a n en sus puestos, todas 
las crueldades r e s u l t a r á n , a d e m á s de i n -
justas , i n ú t i l e s . " H a pasado u n a ñ o y 
y a los hechos parecen d a r m e la r a z ó n . — 
B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
Se ha cumpl ido el p r i m e r mes del 
verano a s t r o n ó m i c o , l l a m é m o s l e of ic ia l , 
que c o m e n z ó el d í a 22 de j u n i o , y h-> 
nos, a l cabo del mes, en pleno r i g o r ca-
n icu la r , con t empera tu ra s altas, de una 
m o n o t o n í a desesperaaite. 
Hablemos, pues, de la Ca l i fo rn i a . Ca-
n í c u l a quiere deci r " p e r r i l l a " . A s i ¡l<i 
maban los romanos a l a es t re l la m á s 
b r i l l a n t e de la c o n s t e l a c i ó n del Can 
M a y o r . Nosot ros la l l amamos " S i r i o ' , 
n o m b r e der ivado del g r i ego , que quie-
Tempera tu ra s m í n i m a s . . . 
re dec i r "ardiente" . . Es la m á s r e f u l -
gente del cielo. 
Su p r i m e r a a p a r i c i ó n , d e s p u é s de 
haber estado envue l ta d u r a n t e a l g ú n 
t i empo en los resplandorc- d ° ' Sol, ser-
v í a de pun to de p a r t i d a a los egip-
cios y e t í o p e s pa ra comienzo del a ñ o 
¡ E t i o - ' ^ 0 ^ ~ n í a s í que debe de e/i 
t a r ahora a l ro jo v i v o ! 
Como esa a p a r i c i ó n c o i n c i d í a con los 
mayores calores y con las inunda c;.o-
empréstito 
Seguidamente el pres idente de l a D i -
p u t a c i ó n , a c o m p a ñ a d o de los gestores 
de la C E D A , d i e ron cuenta a l m i n i s t r o 
de la m a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que a t r a -
viesa l a C o r p o r a c i ó n , y a que se eleva a 
un m i l l ó n de pesetas lo que se adeuda, 
entre o t r a s cosas, p o r s u m i n i s t r o de car-
ne a los es tablecimientos b e n é f i c o s . Es-
tas deudas se con t r a j e ron cuando fvái-
c ionaba l a a n t e r i o r ges tora . 
P a r a n o r m a l i z a r l a c u e s t i ó n e c o n ó m i -
ca, l a D i p u t a c i ó n se propone e m i t i r un 
e m p r é s t i t o de t res mi l lones de pesetas. 
E l s e ñ o r G i l Rebles p r o m e t i ó i n t e re -
sarse por el asunto y consegui r del Go-
bierno l a a u t o r i z a c i ó n necesaria. 
E l s e ñ o r G i l Robles m a n i f e s t ó que 
tenia pensado v o l v e r a A s t u r i a s en • la 
segunda quincena del mes de agosto con 
su f a m i l i a , i a cua l p a s a r á unos d í a s en 
Deva. E s t a r á en Oviedo t res o c u a t r o 
d í a s p a r a poder es tud ia r la o r g a n i z a c i ó n 
de los servicios en las f á b r i c a s naciona-
les y la c u e s t i ó n social , en lo que se 
ref iere a da r a los obreros todo cuan to 
pueda d á r s e l e s , yendo incluso a l a i m -
p l a n t a c i ó n del s a l a r io f a m i l i a r y a cuan-
tas me jo ras puedan c o n c e d é r s e l e s . T a m -
b ién p iensa dedicarse a todo lo re fe ren 
te con ei a c u a r t e l a m i e n t o y d e m á s asun-
tos propios del m i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
Seguidamente el m i n i s t r o se d i r i g i ó a 
la t r i b u n a desde la cual h a b í a de p re -
senciar el desfile en l a calle de U r í a , que 
a p a r e c í a aba r ro t ada de p ú b l i c o , a s í co-
mo los alrededores del campo de San 
Franc i sco y todo el t r a y e c t o que t e -
n í a n que r eco r r e r las t ropas . L a pre-
sencia del s e ñ o r G i l Robles f u é acogida 
con una o v a c i ó n ensordecedora y desde 
los balcones, que a p a r e c í a n engalana-
'dos. se ag i t aban p a ñ u e l o s . A los pocos 
momentos , el m i n i s t r o v o l v i ó a ocupar 
•el coche p a r a pasar r ev i s t a a las t r o -
jpas que se encont raban en el B o m b é y 
en la ca l le Toreno . L a banda del R e g i -
j m ien to n ú m e r o 3 i n t e r p r e t ó el H i m n o 
de Riego. 
El desfile 
M I E R E S , 22 .—En la noche del domin-
go se c o n c e n t r a r o n en Pola de Lena la 
c u a r t a bandera del Terc io y el b a t a l l ó n 
de Cazadores de Ser ra l lo , de Mieres. 
m i e n t r a s los de Toledo y M i l á n con t i -
nuaban y se s i t uaban en las m o n t a ñ a s . 
D u r a n t e la noche, las bandas de t r o m -
petas y t ambores e jecutaron re t re tas y 
marchas . 
E s t a m a ñ a n a , a las cinco, las fuerzan 
del T e r c i o y Se r ra l lo sa l ie ron pa ra co-
menzar las maniobras , quedando es-
tacionadas en Pola de Lena hasta la 
l legada del m i n i s t r o de la G u e r r a . To-
dos los baleo"— de las casas l u c í a n col-
gaduras con los colores nacionales, y en 
la p laza del A y u n t a m i e n t o h a b í a nume-
roso p ú b l i c o m i e n t r a s otros cientos de 
personas se es tacionabn en l a car re te -
r a de M u r o s , U j o y Moreda . 
A las ocho y media , precedido por el 
genera l oGded, l l e g ó el s e ñ o r G i l Ro-
bles, cuya presencia fué acogida con 
una enorme o v a c i ó n y v ivas . E l m i n i s -
t r o , d e s p u é s de ser c u m p l i m e n t a d o por 
el t en iente coronel Rueda Ledesma, co-
mandan t e m i l i t a r de G i j ó n ; don F e m a n -
do de l a C ie rva , comandante de M a r i -
na ; el t eh ien te coronel Olaso, don Ra-
fael Belloso y d e m á s of ic ia l idad , p a s ó re-
v i s t a a las t ropas . E l s e ñ o r G i l Robles 
fué obsequiado con un " l u n c h " en el 
A y u n t a m i e n t o y t u v o que s a l i r var ias 
veces a l b a l c ó n p a r a corresponder a las 
ac lamaciones del p ú b l i c o . D e s p u é s de 
presenciar el desfile de las t ropas , se 
t r a s l a d ó a l l uga r de las maniobras , don-
de t a m b i é n fué e n t u s i á s t i c a m e n t e reci-
bido por el p ú b l i c o , m u y numeroso . 
Las m a n i o b r a s se desa r ro l l a ron sobre 
los montes del Concejo de Riosa, e in -
t e r v i n i e r o n dos co lumnas : una manda-
da po r e l t en ien te coronel Ig les ias , con 
la c u a r t a bandera del Terc io , residente 
en Oviedo, y el b a t a l l ó n de Ser ra l lo , de 
Mieres , que po r L e n a t o m a r o n el colla-
do de Segadas y l a Cresta . L a segunda 
columna, a l mando del coronel Recas, la 
c o m p o n í a n el b a t a l l ó n del r e g i m i e n t o d t 
T e m p e r a t u r a m á x i m a 
nes del N i l o , se l l a m ó a estos t iempos 
"caniculares" . C r e í a n que se d e b í a n a 
el la . 
Pero hoy d í a esa a p a r i c i ó n se v e r i -
fica el 4 de agosto, y se h a conveni-
do en que se l l amen d í a s caniculares 
aquellos en que el Sol e s t á en s igno 
del Zodiaco de L e ó n , que son del 22 
de j u l i o a l 23 de agosto. 
Andando los siglos, esa repe t ida apa-
r i c i ó n de S i r i o se v e r i f i c a r á en oc tu -
bre. ¿ Q u e po r q u é estos cambios de 
fecha? ¡Ah! , eso "no es p a cabezas 
n e g á s » ; pero, en fin, puede la rgarse la 
D e s p u é s de revisadas las fuerzas se 
d i r i g i ó de nuevo el m i n i s t r o a l a t r i b u -
na y d i ó comienzo el desfile. L a s t ropas 
s a l í a n desde e l B o m b é p o r las calles de 
P ida l e Independencia pa ra desembocar 
en la cal le de U r í a y s a l i r p o r l a de 
U e s ú s , a t ravesando l a de Frue la , con un 
: t o t a l de unos dos k i l ó m e t r o s . M u c h a 
; gente se h a b í a encaramado en los an-
¡ d a m i a j e s de los edificios en c o n s t r u c c i ó n 
Ipara presenciar el paso de las fuerzas. 
E n p r i m e r l uga r desfi ló el b a t a l l ó n de 
M i l á n n ú m e r o 3; luego el Cic l i s ta , Cn-
zadores de A f r i c a , Tercio, C a b a l l e r í a , 
A r t i l l e r í a y g rupos m ó v i l e s . E l desfile 
r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o y las ovaciones no 
cesaban u n m o m e n t o , d á n d o s e vivas a 
E s p a ñ a , a l E j é r c i t o , a los salvadores de 
la P a t r i a y a G i l Robles. A l paso del 
b a t a l l ó n Cic l i s t a se dieron vivas a lóh 
h é r o e s de Campomanes. 
U n a vez t e r m i n a d o el desfile, el se-
ñ o r G i l Robles a b a n d o n ó la t r i b u n a , en 
medio de grandes ovaciones, y se d i r i -
e x p l i c a c i ó n de que depende de la re-
t r o g r a d a c i ó n - ¡ h o r r o r ! — d e l punto ver-
nal de l cielo, el punto o r igen de las 
coordenadas celestes, a lgo as i como H 
" G r e e n w i c h " del cielo para fijar ;a 
l o n g i t u d de cada punto . 
L e c t o r e s : C a l o r can icu la r a todo 
pasto. 
"1ETEOK 
Se extiende en irlanda ia 
agitación de Bslfast 
En esta ciudad se repitieron las 
colisiones el domingo 
— 
También se han registrado distur-
bios en Limerick y en Clones 
B E L F A S T , 2 2 . — D e s p u é s de u n breve 
p e r í o d o de t r a n q u i l i d a d , se h a n repro-
ducido los incidentes ent re los p a r t i d a -
r ios de la Casa Real de Orange y loa 
nacional is tas . E s t a noche hubo u n cho-
que ent re ambos, resul tando un mue r to 
de disparo. Cerca del l uga r de l a co l i -
s i ó n e s t a l l ó una bomba, que no ocasio-
n ó v í c t i m a s n i produjo d a ñ o s . H o y do-
m i n g o ha fa l lec ido uno de los heridos 
en los d i s tu rb ios de la semana pasada; 
nasta ahora el n ú m e r o de mue r to s es 
de diez. 
Los choques ent re los p a r t i d a r i o s de 
ambas causas han producido una s i tua -
c ión de nervos ismo en toda I r l a n d a y 
en diversos lugares se han organizado 
manifes taciones de p ro tes ta ante estas 
colisiones. 
E n L i m e r i c k fueron apedreadas var ias 
casas donde h a b i t a n protes tantes , y en 
Clones t res edificios, donde t a m b i é n re-
s i d í a n protes tantes , fueron incendiados. 
* * * 
L O N D R E S . 22 .—Duran te la j o r n a d a 
de ayer domingo un c a t ó l i c o fué ataca-
do duran te l a noche en su propio d o m i -
c i l io por var ios indiv iduos , que le h i r i e -
ron g r avemen te a t i ros . 
Los d e s ó r d e n e s se han producido t a m -
b i é n en Clones (condado de M o n a g h a m , 
no lejos de l a f r o n t e r a de I r l a n d a del 
N o r t e ) , donde ind iv iduos c a t ó l i c o s y 
protes tantes h a n incendiado var ias salas 
E n L i m e r i c k l a gente a p e d r e ó seis 
almacenes, cuya c l iente la e s t á compues-
t a por pro tes tan tes . T a m b i é n a p e d r e ó 
los domic i l io s de dos pastores protes-
tantes . 
L a P o l i c í a t o m a e n é r g i c a s medidas 
pa ra restablecer el orden. 
Be l f a s t da ahora la s e n s a c i ó n de un 
campamento m i l i t a r . M u c h a s calles es-
t á n cerradas a l t r á f i c o por a lambradas 
y los tanques c i r c u l a n con t inuamente . 
«i!!«!!!!:niii.Hiiii»ii»iiai!i¡iB!i!!:Bi:;;:B:' « s * a :ii 
C u i d e u s t e d * ^ 
suestómago(v^^T 
porquo M I * bata d t \ H 
su salud y 
Yo padecí t a m b i é n como 
asted. pero me curó el 
DIGESTIICO 
M i l á n y o t ro del de Toledo, que.se des-
t aca ron por Llanueces ; o c u p ó l a ' p r i m e -
ra Espunes y la segunda "Adamo; E ! 
ejercicio c o n s i s t í a en i m p e d i r la en t r a -
da del enemigo por el va l l e de Q u i r ó s , 
por lo cual el g r u p o de reconocimiento 
t o m ó Fe lguera y San A d r i a n o , saliendo 
a E m o r c í n . E l buen t i e m p o re inan te per-
m i t i ó a la A v i a c i ó n rea l izar b r i l l an t e s 
ejercicios y p r á c t i c a s . 
L a s maniobras , en general , fueron d i -
r ig idas po r el coronel A r a n d a , y a ellas 
a s i s t i ó t a m b i é n el gobernador genera l , 
s e ñ o r Ve la rde . 
U n a vez t e r m i n a d a s las operaciones, 
el s e ñ o r G i l Robles, a c o m p a ñ a d o de una 
numerosa ca ravana de coches, se t ras -
l a d ó a Oviedo, pa ra presenciar el desfi-
le m i l i t a r . 
S e prohibe todo distintivo a 
Juventud Católica alemana 
£1 domingo se l e y ó en todas las iglesias el 
articulo de "L'Osservatore Romano" 
MEDIDAS CONTRA LOS OBREROS CRISTIANOS D E L R U I N 
B E R L I N , 2 2 . — E l m i n i s t r o del I n t e r i o r T r e b b i n , y especificando l a s i t u a c i ó n 
del R e i c h y de P r u s i a ha ordenado por] creada a los p ro tes tan tes por la i n t e n -
decreto de fecha 20 de j u l i o a los go-
bernadores de los d i s t in tos p a í s e s ale-
manes que p r o h i b a n a las Federaciones 
confesionales de j ó v e n e s el uso de u n i -
formes , o t ra jes que se parezcan a u n i -
formes, concentrac iones y m a r c h a s con-
j u n t a s con banderas, etc., as i como el 
uso de ins ign ias y todo ejercicio de de-
por tes p r e m i l i t a r e s . 
Se dice que el p r i n c i p a l m o t i v o de 
esta med ida es que las Federaciones con-
fesionales, y en p r i m e r lugar las Fede-
raciones c a t ó l i c a s juveni les , h a n con t ra -
venido de t e rminadas disposiciones y pa-
sado los l í m i t e s que les fueron trazados 
p a r a su desar ro l lo en el t e r r eno po l i -
t i co . 
* * * 
M U N I C H , 22.—Tres miembros de la 
Juven tud C a t ó l i c a , de unos ve in t e a ñ o s 
de edad, suf ren p r i s i ó n p r e v e n t i v a en 
Robalde ( P a l a t i n a d o ) ) por haber asist i -
do al en t i e r ro de un c o r r e l i g i o n a r i o ves-
t idos con u n i f o r m e s prohibidos y corres-
pondientes a su o r g a n i z a c i ó n . — U n i t e d 
Press. 
El artículo de "L'Osservatore" 
P A R I S , 22 .—Comunican de B e r l í n que 
hoy ha s ido le ído po r los sacerdotes 
desde el coro en todas las iglesias c a t ó -
l icas el a r t í c u l o publ icado el d í a 15 del 
cor r ien te por el "Osservatore Romano" , 
exponiendo el pun to de v is ta de los cen-
t ros oficiales del V a t i c a n o a p r o p ó s i t o dq 
la a c t i t u d de las au tor idades del Reich 
respecto a los c a t ó l i c o s . 
Aunque , avisada de que iba a tener 
lugar esta lec tura , la Po l i c í a no ha i n -
te rvenido . 
Los protestantes 
B E R L I N , 22 .—La opos i c ión e v a n g é l i -
ca ha pro tes tado aye r domingo ante el 
m i n i s t r o del I n t e r i o r , doctor W i l l i a m 
F r i c k , po r e l hecho de que e lementos 
nazis hayan des t ru ido su c a p i l l a en 
s i f icada c a m p a ñ a con t r a los j u d í o s y el 
" ca to l i c i smo c a t ó l i c o " . L a p ro t e s t a va 
a c o m p a ñ a d a de f o t o g r a f í a s en las que 
se aprec ian los d a ñ o s causados en T r e b -
bin , y por una demanda de p r o t e c c i ó n 
por pa r te de l a P o l i c í a . — U n i t e d Press. 
B E R L I N , 2 2 . — E l m i n i s t r o del Reich, 
s e ñ o r H e r r l , h a tomado unas vacacio-
nes de t res meses que d e d i c a r á a pre-
pararse pa ra l a nueva m i s i ó n que le 
ha s ido confiada po r el " F ü h r e r " . 
Contra los obrero scatólicos 
D U E S S E L D O R F , 22.—En la cuenca 
del R h i n . donde las organizaciones ca-
t ó l i c a s t ienen a ú n in f luenc ia ent re los 
obreros, el F r en t e de T r a b a j o ha i n i -
c iado una v igo rosa c a m p a ñ a en con t ra 
de los obreros que c o m u l g a n con las 
ideas de aquellas ins t i tuciones . 
E l je fe del F r e n t e de T r a b a j o en es-
t a r e g i ó n , B a n g e r t , publ ica un a r t i c u -
lo en el ó r g a n o o f i c i a l de l a o rgan iza -
c ión en el que hace una l l a m a d a a 
todos los func ionar ios y empleados pa-
r a que ac laren s u ' S i t u a c i ó n : "o adhe-
r i r se lea lmente al " F ü h r e r " o con t i nua r 
adsc r i t o a las fuerzas des t ruc t ivas cen-
t r i s t a s " . B a n g e r t hace resa l t a r especial-
mente que a n i n g ú n obrero que m a n -
t e n g a relaciones con las o rgan izac io -
nes cent r i s tas le s e r á p e r m i t i d o el f o r -
m a r par te del Consejo de Traba jado-
res. E l domin io de l a Ig l e s i a y de la 
R e l i g i ó n , que es a lgo consubstancia l 
con la v i d a en o t ros p a í s e s , nada t ie -
ne que ver en A l e m a n i a , cuyo pueblo 
e s t á exc lus ivamente unido a l nacional -
soc i a l i smo .—Uni t ed Press. 
Semanario prohibido 
B E R L I N . 2 2 . - L a s autor idades han 
p r o h i b i d o la p u b l i c a c i ó n del p e r i ó d i c o 
"Der S tue rmer" . ó r g a n o a n t i s e m i t a edi-
tado por Ju l io S t re icher . 
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Cursillo de Teología del padre Larrañaga 
E n el ciclo de ampl iac ión de estudios ec les iás t icos 
para profesores de Seminarios y Casas religiosas 
A Y E R D E S A R R O L L O E L TEMA " L A ASCENSION D E L SEÑOR 
E N E L NUEVO TESTAMENTO1* 
S A N T A N D E R , 22 .—La novedad del] V ia j e ro constante, á v i d o de nuevos ho-
t ema , " L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r en e l . r izontes de c u l t u r a , p a s ó l a r g a tempo-
N u e v o Tes tamento" , y el s ó l i d o p r e s t i - rada de estudios en F r a n c i a , I t a l i a , A l e -
g i o i n t e rnac iona l del sabio exposi tor , e r m a n i a e I n g l a t e r r a , y en 1927 r e a l i z ó 
reverendo padre V i c t o r i n o L a r r a ñ a - a l Or i en t e un v ia je de ocho meses, d u -
ga, S. J., nos h a n l levado a las p r i m e - r an t e los cuales recor re sucesivamente 
ras conferencias de este Curson con que 
l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de Verano, de 
Santander , se i nco rpo ra a las modernas 
tendencias del pensamiento en orden a 
los estudios b í b l i c o s . Anunc iados en el 
ciclo del cu r s i l lo de a m p l i a c i ó n de estu-
dios e s c l e s i á s t i c o s pa ra profesores de 
Semina r io y Casas rel igiosas, nues t ra 
p r i m e r a sorpresa nos la da la heteroge-
neidad del p ú b l i c o . 
T a n s e ñ a l a d a es esta heterogeneidad, 
que a l lado del profesor de d isc ip l inas 
e c l e s i á s t i c a s a d v e r t i m o s la presencia del 
c u r s i l l i s t a de l a U n i v e r s i d a d o ñ c i a l del 
a n t i g u o Palacio de la M a g d a l e n a . U n 
acer tado c r i t e r i o de c o o p e r a c i ó n intelec-
t u a l , de i n t e r c a m b i o docente, ha abier-
to estas aulas a l a lumnado de l a U n i -
ve r s idad I n t e r n a c i o n a l del Es tado espa-
ño l , y merced a ello hemos podido des-
c u b r i r entre los oyentes del padre L a -
r r a ñ a g a a un s ú b d i t o suizo, c a t ó l i c o con-
verso, y a una s e ñ o r i t a inglesa, j u d i a de 
r e l i g i ó n y de raza. 
L a p e r s o n a l i d a d de l s a -
E g i p t o , Pales t ina , S i r ia , A s i a Menor , 
T u r q u í a y Grecia. A l » complementa con 
r icos elementos g e o g r á f i c o s y a r q u e o l ó -
gicos sus estudios b í b l i c o s y perfecciona 
sus conocimientos sobre las lenguas 
or ienta les an t iguas . 
U n a l a r g a c a r r e r a docente 
L a v a l p r e p a r a n u e v o s 
d e c r e t o s - l e y e s 
Reorganización del régimen de ex-
tranjeros y monopolio de alcohol 
P A R I S , 2 2 . — C i r c u l a n insis tentes r u -
mores, s e g ú n los cuales el Gobierno pre-
p a r a nuevos decretos-leyes encaminados 
a l o g r a r el r e s u r g i m i e n t o de l a econo-
m í a y p a r a r eo rgan i za r t o t a l m e n t e el 
t r á f i c o de ex t ran je ros . T a m b i é n parece 
que existe el p royec to de crear u n a cen-
t r a l encargada de todo lo re lacionado 
con la v i s i t a de ex t r an je ros en F r a n c i a . 
Se asegura a d e m á s que se e s t u d i a r á 
la c r e a c i ó n de un monopol io del a lcohol , 
med ian te el cua i el Gobierno quiere sal-
v a r a l v i t i c u l t o r de l a r u i n a t o t a l . 
bio exposi tor 
D i g a m o s c u a t r o pa labras acerca del 
padre L a r r a ñ a g a . ' T r á t a s e de un h o m -
bre de una modern idad exquis i ta . M o -
derno por su edad—tiene hoy cuarenta 
y dos a ñ o s — m o d e r n o por las audacias 
r e f l ex ivas de sus empresas c i en t í f i c a s . 
H i j o de unos modestos caseros de A z -
co i t i a , en G u i p ú z c o a , pertenece a una 
f a m i l i a r i camen te dotada en beneficios 
sobrenaturales , l l a m a d a de m a n e r a espe-
c i a l a l apostolado P r o Eccles ia et Pa-
t r i a . De nueve hermanos , dos pertene-
cen a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y t res al 
clero secular, y una es re l ig iosa . E l o t r o 
he rmano v a r ó n y ú n i c o seglar (pres i -
dente de los t r ad i c iona l i s t a s de E i b a n 
a ñ a d e a esta p r i v l e g i a d a f a m i l i a las 
bellezas del m a r t i r o l o g i o al ser v i l m e n -
te asesinado por la barbar ie m a r x i s t a 
en los sangr ien tos sucesos de octubre . 
L a f o r m a c i ó n c i e n t í f i c a del Padre 
V i c t o r i n o L a r r a ñ a g a es l a r g a . I ng re -
sado en la C o m p a ñ í a de J e s ú s a los 
. . d i ec i sé i s a ñ o s , h izo sus estudios huma-
n í s t i c o s y t e o l ó g i c o s en E s p a ñ a , salve 
e l^c^ j i r j ip curso de t e o l o g í a , que . s igu ic 
en el Cent ro de Es tud ios T e o l ó g i c o s de 
P a k e h t m r g . De a l l í se t r a s l a d ó a Ber -
lín, donde •as i s t ió a l curso de los pro-
fesores H a e í i a c k sobre " H i s t o r i a an t i -
gua" , y De i s smann sobre " E l Nueve 
Tes tamen to" , muchas de cuyas t e o r í a s 
, ,Btñ5oOÍ8#^tébat i r a ñ o s m á s ta rde . E n 19e4fíinirregió en el I n s t i t u t o B í b l i c o de 
Roma, donde in ic ió sus estudios sobre 
Sagradas Esc r i t u r a s , en los que obtu-
vo e^- t r tu lo de l icenciado t res a ñ o s m á s 
t a r d a d " 
D R O d O Ñ A L 
d e s t r u c t o r d e l a s a r e n i l l a s 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
N o menos l a r g a es su c a r r e r a docen-
te, que podemos s i n t e t i z a r en estos da-
tos. P rofesor de H u m a n i d a d e s de 1916 
a 1919 en la g l o r i o s a U n i v e r s i d a d Pon-
t i f i c i a de Comi l l a s ; profesor de Sagra-
das E s c r i t u r a s del Colegio M á x i m o de 
O ñ a , desde 1927; profesor de l a m i s m a 
d i sc ip l ina en el Colegio M á x i m o de M a -
r ie f fe desde que l a C o m p a ñ í a de J e s ú s 
fué d isuel ta . D i g n o componente de l a 
raza vasca; al to, v igoroso , de ros t ro r i -
s u e ñ o y abier to , de pa l ab ra f ác i l , en la 
que el d i a r i o t r a t o con una m u l t i t u d 
de id iomas an t iguos o njodernos d e j ó 
impreso u n l e v í s i m o acento in t e rnac io -
na l , ha in ic iado sus clases con dos con-
ferencias sugest ionadoras p o r l a expo-
s i c i ó n y r iqueza de su contenido. Con 
ellas ofrece a l p ú b l i c o de E s p a ñ a las 
p r i m i c i a s de una ob ra que e s t á l l a m a d a 
a p r o d u c i r enorme s e n s a c i ó n en el cam-
po h i s t ó r i c o , c r í t i c a de l a e x é g e s i s b í -
b l ica . 
I nco rpo rado a l a Escuela B í b l i c a es-
p a ñ o l a (que, pese a su modest ia , cuen-
t a con e x é g e t a s t a n i lus t res como T o -
s ió y los padres M u r i l l o , A n d r é s Fer -
n á n d e z , ex r ec to r del I n s t i t u t o B í b l i c o 
de R o m a ; Bover , Colunga , R e v i l l a , Gal -
d ó s ) , acude a e l la el padre L a r r a ñ a g a 
con bagaje nuevo, rompiendo an t iguos 
U L T I M A H O R 
• P A R I S , 22 .—El m i n i s t r o de Hac i enda 
pros igue el estudio p a r a l a a p l i c a c i ó n 
de las reducciones de c r é d i t o s . 
L a s Comisiones encargadas de la b ú s -
queda de abusos es tud ian en l a ac tua-
l idad las pensiones de gue r ra . V a r i o s re-
presentantes de los ex combat ien tes co-
l abo ran en esta m i s i ó n en el seno de la 
C o m i s i ó n . 
Los agrarios 
P A R I S , 2 2 . — E l j e fe de los a g r i c u l t o - | 
res, s e ñ o r Dorgeres , y a lgunos de sus 
colaboradores fueron condenados recien-
temente a a lgunas penas de encarcela-
m i e n t o p o r haber a lentado a sus p a r t i -
dar ios a que se negasen a p a g a r los i m -
puestos como s e ñ a l de p ro t e s t a po r las 
medidas a g r í c o l a s adoptadas p o r el Go-
bierno. 
Con m o t i v o de haber sido puesto y a en 
l i b e r t a d el s e ñ o r Dorgeres , ayer d o m i n -
do sus p a r t i d a r i o s en n ú m e r o de 5 000 
o r g a n i z a r o n en Vouzieres una mani fes -
t a c i ó n de s i m p a t í a hac i a dicho s e ñ o r , al 
que l l e v a r o n en t r i u n f o a t r a v é s de las 
calles de l a c iudad. 
L o s ag r a r i o s han acordado que todos 
los gastos de procesos, m u l t a s , etc., se-
r á n sufragados por suscripciones v o l u n -
t a r i as . 
Ultimátum del Japón a 
Mongoltó Exterior 
El Ejército japonés, dispuesto a 
actuar de manera decisiva 
•7 
M O S C U , 2 2 . — S e g ú n despachos oficia-
les procedentes de .Ulanba tor , el re-
presentan te del E j é r c t t o j a p o n é s deno-
m i n a d o K w a n t u n g , ha enviado u n u l t i -
m á t u m a M o n g o l i a , ^jnenazando con 
u t i l i z a r el E j é r c i t o «de j A j m a n e r a m á s 
d e c i s i v a » si este p a í s no cumple las p ro -
mesas que hizo el 4 de j u l i o . i 
L o s despachos agreganJaue M o n g o l i a 
ha rechazado las demandas /de l M a n c u -
k u o de que se permi t ie ra"1 p, é s t e p a í s 
tener representantes en a q u é l , d e s p u é s 
de l a cua l n e g a t i v a el Gobierno m a n -
c h u k u a n o ha propuesto que ¿ m b o s Go-
biernos n o m b r e n d i p l o m á t i c o s . E l u l t i -
m á t u m ha sido entregado a las a u t o r i -
dades de M o n g o l i a por el representante 
del E j é r c i t o en M a n c h u r i a . 
D e s p u é s de hacer figurar la v e r s i ó n 
japonesa de la d e t e n c i ó n de cua t ro ofi-
ciales en t e r r i t o r i o de M o n g o l i a , en el 
u l t i m á t u m se declara que p a r a t e r m i -
n a r con tales acciones i legales por pa r t e 
de M o n g o l i a , nuestro Gobierno p a r t i c i p a 
sus d e m a n d a s » . 
E l u l t i m á t u m agrega que se conside-
r a de c a p i t a l i m p o r t a n c i a el t r as lado 
de las t ropas de M o g o l l a hac ia el i n 
t e r i o r de su p a í s , fuerzas que e s t á n s i -
tudas en la f ron te ra , a ñ a d i e n d o : "Nos-
o t ros so l i c i t amos el f i e l c u m p l i m i e n t o 
de cuan to recabamos, que es el m í n i -
mo, y p a r a log ra r lo , el E j é r c i t o j apo -
n é s a c t u a r á decis ivamente ." 
Negociaciones socialistas 
P A R I S . 22 .—El S ind ica to comunis t a 
ha i n v i t a d o a l S ind ica to social is ta , a la 
moldes t rad ic ionales , p a r a desenvolver- A s o c i a c i ó n de funcionar ios , a l a Asoc ia -
se exc lus ivamente en el t e r reno de la 
c r í t i c a h i s t ó r i c a de las escuelas inglesa 
y a lemana. 
E n 1928 c o m e n z ó el t r aba jo en su te-
sis p a r a a lcanzar el grado de doctor 
en ciencias b í b l i c a s . Seis a ñ o s , o por 
m e j o r decir , seis meses í n t e g r o s en ca-
da uno de esos seis a ñ o s que a l t e r n ó 
con la e n s e ñ a n z a , d e d i c ó a la prepa-
r a c i ó n de la tesis. A b o r d a b a en ella un 
t e m a o r i g i n a l . E l r e l a t i v o a l M i s t e r i o 
de l a A s c e n s i ó n del S e ñ o r . Rec iamente 
comba t ido por la c r i t i c a r ac iona l i s t a 
desde R e i m a r n s y V o l t a i r e , h a s t a H a r -
n a c k y Edua rdo M e l l e r , acerca de la 
cua l no se h a b í a p roduc ido en el cam-
po c a t ó l i c o n i n g ú n a r é p l i c a m o n o g r á -
f i c a . 
U n a o b r a de r e s o n a n c i a c i e n t í f i c a 
T e r m i n a d o el t r aba jo , que rebasa los 
l í m i t e s de l a tesis doc to ra l , p a r a a lcan-
za r los de una ob ra de i n v e s t i g a c i ó n de 
grandes proporciones, m e r e c i ó del T r i -
b u n a l censor del I n s t i t u t o B í b l i c o la ca-
l i f i cac ión m á s a l t a ; l a " c u m s u m m a l a u -
de". T a l f u é la resonancia c i en t í f i ca de 
l a obra que el I n s t i t u t o Bíb l i co , el m á s 
i m p o r t a n t e centro de e s p e c i a l i z a c i ó n e 
i n v e s t i g a c i ó n que acerca de esta mate-
r i a ex is te en el mundo , le ha puesto bajo 
s u t u t e l a y se ha encargado de p u b l i -
c a r l a . 
A n t e s de fin de a ñ o a p a r e c e r á , j u n t o 
con l a e d i c i ó n e s p a ñ o l a de la A s c e n s i ó n 
de l S e ñ o r y Nuevo Tes tamento , l a edi-
B E B L I O G R A F I A 
Publicaciones de la Rev i s ta de Occidente 
FILOSOFIA D E L A C U L T U R A 
por Alois Dempf. Precio, 10 pesetas. 
i i n i i i i i i i i i n i i i i i n H 
c^On de d i rec t ivos de las organizaciones 
de an t iguos combat ientes , a l a Asoc ia -
c ión de m u t i l a d o s de g u e r r a y o t r a s aso-
ciaciones a n á l o g a s a acud i r el m a r t e s 
p o r la noche a P a r í s p a r a ce lebrar con-
versaciones. 
Parece que se t r a t a de f i j a r u n pun to 
de v i s t a c o m ú n pa ra las organizaciones, 
en la lucha con t r a las reducciones de 
sa la r ios y o t ras medidas contenidas en 
los decretos-leyes r e l a t i v o s a l sanca-
m i e n t o f inanc ie ro . 
Los "Cascos de Acero,, 
B E R L I N , 22.---Seldte, jefe de los 
"Cascos de A c e r o " , ha celebrado hoy 
una en t r ev i s t a con H i t l e r en B e r c h -
tesgaden. 
E n e l la se ha hablado del asunto de 
los "Cascos de A c e r o " , cuyas relaciones 
con el Gobierno son en la ac tua l idad 
m u y t i r an t e s . 
Su mno se criara mejor 
aún c o n M A L T A R I N A 
M A R C A 
C O N S I D E R A B L E 
R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Pesetas 2.05 e l t u b o cor r ien te f 
Pesetas 3.45 e l tubo g rande : estos 
son los p r ec io s actuales del Pep-
sodent , o sea, que la p r i m e r a pasta 
d e n t í f r i c a d e l m u n d o puede a d q u i -
r i r s e hoy a precios popu la r e s . 
E n t a m a ñ o , c a l i d a d y eficacia, e l 
Pepsodent , es exac tamente el m i s -
m o . U N I C A M E N T E E L P R E C I O 
H A S I D O R E B A J A D O , 
Pepsodent s igue s i endo el d e n t í -
f r i c o que cont iene ingred ien tes 
seleccionados, de c a l i d a d s u p e r i o i 
y su f a b r i c a c i ó n es u n m o d e l o de 
e s c r u p u l o s i d a d . Q U E D A N P U E S 
G A R A N T I Z A D A S : C A L I D A D , 
P U R E Z A Y E F I C A C I A . 
S i V d . a p r e c i a la c o n s e r v a c i ó n y 
e l f u l g o r de sus dientes — USE 
P E P S O D E N T A P A R T I R D E 
H O Y , 
Adquiera Pepsodont 
Tubo corriente, Ptas 
' 0 5 
Tubo grande, Ptas. 
(Timbras aparta) 
en los esta-
blecimi«ntos que exhiban nue.tro 
cartel con lo» nuevos prec.es. 5026 
1 D - S . 
c i ó n francesa que e l I n s t i t u t o B í b l i c o 
p u b l i c a a sus expensas. 
L a co r t edad del espacio y l a p r o x i -
m i d a d de la p u b l i c a c i ó n nos i m p i d e n 
t r a z a r ante nuestros lectores el esque-
m a de esta ob ra t rascendenta l t a l co-
m o por su a u t o r f u é expuesto en l a p r i -
m e r a de sus conferencias. A c e r c a de la 
A s c e n s i ó n del Redentor a los Cielos p u -
do decir Svete que "presenta p a r a m u -
chas cabezas una d i f i c u l t a d a ú n m á s 
g r a v e que la r e s u r r e c c i ó n m i s m a , por-
que parece e s t á en p u g n a has ta con el 
conoc imien to m á s e l emen ta l de l a F í -
sica. Pues bien, el Padre L a r r a ñ a g a 
con paciencia g e r m á n i c a y con un m é -
todo que no se a le ja u n p u n t o de la 
c r í t i c a m á s severa, des t ruye paso a pa-
so esa d i f i cu l t ad , combat iendo u n a a 
u n a las t e o r í a s que e l r ac iona l i smo te-
jió en t o r n o a l m i s t e r i o . 
L a s conclusiones de todas estas i n -
vest igaciones, pacientes y detal ladas, 
no pueden ser m á s i m p o r t a n t e s pa ra 
la ciencia b í b l i c a : n i la c r i t i c a t e x t u a l , 
n i l a c r í t i c a l i t e r a r i a , n i la c r i t i c a h is -
t ó r i c a a u t o r i z a n las posiciones n e g a t i -
vas hoy d í a imperan tes en A l e m a n i a , 
en I n g l a t e r r a , en N o r t e a m é r i c a y en 
p a r t e t a m b i é n de F r a n c i a , sino que apo-
3'an de m a n e r a s i n g u l a r la ve rdad his-
t ó r i c a del m i s t e r i o . 
Cae en absoluto por su base el m i t o de 
l a i n t e r p o l a c i ó n , fundada en l a a n o m a l í a 
l i t e r a r i a del proemio, y a que prueba el 
p a d r e L a r r a ñ a g a que e l p roemio del ca-
p í t u l o I , 1-3, del l ibro de los Hechos per-
tenece a u n t i p o de p roemio cor r i en te 
en l a h i s t o r i o g r a f í a g r i ega , usado cinco 
veces en el Anabaps is de Jenofonte, dos 
en las a n t i g ü e d a d e s j u d i a s de F l a v i o Jo^ 
sefo y cinco, po r fin, en la h i s t o r i a del 
i m p e r i o desde la m u e r t e de M a r c o A u -
re l io , e sc r i t a p o r E r o d í a n o . Cae i g u a l -
m e n t e por t i e r r a el m i t o de l a t r i p l e 
fase evo lu t iva de l a t r a d i c i ó n en l a l i -
t e r a t u r a del Nuevo Tes tamento . 
L a t r a d i c i ó n p r i m e r a a p o s t ó l i c a , en 
especial la catcquesis de San Pedro y 
San Pablo, conoce per fec tamente el m i s -
t e r i o , pudiendo s e ñ a l a r s e t res f ó r m u l a s 
desc r ip t ivas de l a A s c e n s i ó n co rpo ra l 
en e l p r i m e r o , has ta seis en e l segundo, 
y dos de el las, las m i s m a s empleadas 
p o r San Lucas en su segundo re la to . 
Con r a z ó n nos a f i r m a b a el a u t o r de 
l a ob ra que el rac iona l i smo e s t é r i l del 
ú l t i m o s i g l o nos ha alejado en veinte 
s i g l o s de la ciencia y de l a e x é g e s i s ve r -
dadera . 
Y a que de los estudios b íb l i cos en Es-
p a ñ a hablamos, no queremos de jar de 
ofrecer a los lectores de E L D E B A T E 
u n a novedad i n f o r m a t i v a que ha de te-
ner ind i scu t ib le resonancia en el campo 
c i e n t í f i c o . Se t r a t a de l a c o n s t i t u c i ó n en 
E s p a ñ a de una Sociedad de profesores 
t é c n i c a m e n t e fo rmados en Sagradas Es-
c r i t u r a s , que a b o r d a r á n i n m e d i a t a y 
p a u l a t i n a m e n t e la p u b l i c a c i ó n en caste-
l l a n o de comentar ios sobre todos los l i -
bros del A n t i g u o y del Nuevo Testa-
m e n t o , a d e m á s de m o n o g r a f í a s y estu-
dios especiales sobre temas b í b l i c o s . 
L a m a y o r p a r t e de estos comenta-
r io s e s t á n y a encomendados a profeso-
res e s p a ñ o l e s , d i s c í p u l o s del I n s t i t u t o 
B í b l i c o de Roma. E s t a co lecc ión bí -
b l i c a e s t a r á d i r i g i d a p o r el sabio je-
s u í t a P. A n d r é s F e r n á n d e z , cuyo sera 
e l p r i m e r T r a t a d o de la co lecc ión , que 
v e r á en fecha p r ó x i m a l a luz con el 
t í t u l o de "Cuestiones de t o p o g r a f í a pa-
l e s t i na" . E l segundo v o l u m e n s e r á la 
o b r a del p r o p i o P. V i c t o r i n o L a r r a ñ a -
g a acerca de " L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r " , 
c u y a s p r i m i c i a s , como decimos, e s t á 
ofreciendo en la U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a 
de Santander .—Pedro G. A P A R I C I O . 
E l vuelo de Pombo 
C A R A C A S , 22 .—El m i n i s t r o de Es-
p a ñ a , s e ñ o r Oteyza, h a declarado que 
h a b í a p r e g u n t a d o a l Gobierno e s p a ñ o l , 
de pa r t e del av iador J u a n Ignac io Pom-
bo, s i , en v i s t a de l a nueva i n t e r r u p -
c ión en su vuelo, d e b í a abandonar la 
idea de p rosegu i r has ta M é j i c o o bien 
s i d e b í a esperar la l l egada de las pie-
zas p a r a r e a n u d a r l o . — U n i t e d Press. 
Se prohibe el juego y las 
carreras en Méjico 
A G U A S C A L I E N T E S , 22 .—El pres i -
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
Detención de extremistas 
E n l a D i r e c c i ó n General de Segur idad 
f a c i l i t a r o n esta m a d r u g a d a la s igu ien te 
n o t a : 
" D í a s pasados t u v o conocimiento esta 
D i r e c c i ó n de que por elementos ex t r e -
mis t a s , y en especial los comunis tas , 
p r o y e c t a b a n una a c t i v a p ropaganda con 
el p r o p ó s i t o de celebrar l a fiesta r o j a el 
d í a p r i m e r o de agosto. E l s e ñ o r subd i -
rec tor , don R a m ó n F e r n á n d e z Ma tos , 
d ió ó r d e n e s t e r m i n a n t e s y precisas a la 
D i v i s i ó n Social , personal de v i g i l a n c i a 
de d i s t r i t o s y fuerzas de Seguridad, pa-
r a que ejerciesen una r i g u r o s a v i g i l a n -
cia en M a d r i d , y m u y especialmente en 
los ba r r io s ext remos, a l objeto de impe -
d i r d i c h a p ropaganda y detener a cuan-
tos in t en ta sen dedicarse a esta labor . 
E s t a v i g i l a n c i a d ió como f r u t o el que 
en las p r i m e r a s horas de l a noche de 
ayer, u n g u a r d i a de Segur idad de la 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de Servic ios L o c a -
les, detuviese en la cal le de Donoso 
C o r t é s a una m u j e r que d i jo l l amarse 
A n t o n i a Jamos I b á ñ e z , de diez y nueve 
a ñ o s , sol tera , n a t u r a l de la Ca ro l i na 
( J a é n ) , modis ta , d o m i c i l i a d a en la ca-
l le de A l v a r e z de Cast ro , n ú m e r o 23, 
s ó t a n o . F u é detenido t a m b i é n u n h o m -
bre que le a c o m p a ñ a b a , l l amado M a u -
r i c i o L u c e r o F e r n á n d e z , de ve in t iocho 
a ñ o s , sol tero, p i n t o r , n a t u r a l de M a -
d r i d , domic i l i ado en l a cal le de A m a -
nie l , n ú m e r o 12. 
L o s dos se dedicaban a r e p a r t i r ho-
jas. Conducidos a la C o m i s a r í a del dis-
t r i t o de C h a m b e r í , el s e ñ o r comisado , 
d e s p u é s de i n t e r r o g a r l o s , o r d e n ó u n re-
g i s t r o en el domic i l i o de A n t o n i a Ra-
mos y los func ionar ios encargados de 
p r a c t i c a r l o de tuv ie ron a u n ind iv iduo 
que s a l í a de l a casa con u n a cesta, en 
cuyo i n t e r i o r e n c o n t r a r o n : 16.000 sellos 
de c o t i z a c i ó n de diferentes clases; 4.100 
t a r j e t a s de 0,25 p a r a ser vendidas con 
objeto de a r b i t r a r , socorros pa ra las v í c -
t i m a s del fasc io ; 11 n ú m e r o s de « J u -
v e n t u d c o m u n i s t a » ; seis cajas de papel 
p a r a m u l t i c o p i s t a ; c u a t r o carnets co-
m u n i s t a s y 76 n ú m e r o s de diferentes fe-
chas de « L a V e r d a d de S e v i l l a » . 
L o s agentes se i n c a u t a r o n de todo lo 
r e s e ñ a d o y procedieron a l a d e t e n c i ó n 
del p o r t a d o r de l a cesta, que r e s u l t ó ser 
u n h e r m a n o de A n t o n i a , l l a m a d o A g u s -
t í n R a m o s I b á ñ e z , de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
so l tero , vendedor de pescado. 
Revisados los antecedentes en la D i -
v i s i ó n Social , aparece en ellos que M a u -
r i c i o L u c e r o F e r n á n d e z f u é detenido poi 
c o l o c a c i ó n de pasquines y escr ib i r l e t r e -
ros de tendencia comunis ta , en m a y o 
de 1934. E n u n r eg i s t ro que se e f e c t u ó 
en l a noche de ayer , en el d o m i c i l i o del 
de tenido se h a l l a r o n publ icaciones de ia 
F U E N C A R R A L . D e s p e d i d a d e 
P a s t o r a I m p e r i o 
L a gen i a l g i t a n a , a r t i s t a p red i lec ta 
del p ú b l i c o y que conserva s iempre el 
o r i g i n a l sello de su personal idad , se ha 
despedido en f u n c i ó n con caracteres de 
verdadero acon tec imien to . 
A l é x i t o de su a c t u a c i ó n ha quer ido 
u n i r el de C a r m e n Flores , y a r e t i r a d a 
de l a escena, y que quiso c o m p a r t i r su 
t r aba jo con l a s in p a r Pas tora , en una 
i n t e r v e n c i ó n grac iosa y a r t i s t a . 
Los aplausos fue ron constantes y en-
tusiastas , y a l f i n a l . Pas to ra I m p e r i o 
p r o n u n c i ó emocionadas frases. 
I D E A L . — R e p o s i c i ó n d e " M a r u x a " 
H a sido repues ta " M a r u x a " , obtenien-
do l a p a r t i t u r a del i n m o r t a l maes t ro 
Vives u n a i n t e r p r e t a c i ó n d i f íc i l de su-
perar . 
Como h a y o c a s i ó n pa ra l u c i m i e n t o del 
b a r í t o n o , demues t r a Sagi -Vela u n a vez 
m á s que sabe aprovechar las ocasiones 
que los composi tores le p roporc ionan 
p a r a poner a c o n t r i b u c i ó n sus f acu l t a -
des de excelente cantante . 
M a r u j a V a l l o j e r a , a d m i r a b l e de voz, 
se m u e s t r a ingenua a veces, s en t imen-
t a l a ra tos , g rac iosa cuando debe y a r -
t i s t a s iempre . 
Concha P a n a d é s , de l imp ios agudos; 
G a r c í a M a r t í , u n " R u f o " m u y en ca-
r á c t e r y en voz ; M a n u e l C o r t é s , todos 
c o n t r i b u y e n a l o g r a r un depurado con-
j u n t o . 
Merecen t a m b i é n especial m e n c i ó n los 
ba i la r ines de l a A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a 
" A n a q u í ñ o s d'a T e r r a " , y l a orquesta 
m u y d i sc ip l inada bajo la acer tada d i -
r e c c i ó n del maes t ro P u r i . 
Las ovaciones fueron entusiastas y el 
é x i t o ro tundo . 
F u n c i ó n a b e n e f i c i o d e l 
m a e s t r o T e n a 
P a r a remediar , en lo posible, l a an-
gus t iosa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del maes-
t r o Tena, se o rgan i za una f u n c i ó n a su 
beneficio en el t e a t r o Idea l po r la com-
p a ñ í a de L u i s Sag i Vela , p a r a m a ñ a n a 
m i é r c o l e s . 
E l s e ñ o r S a g i Ve la , en c a r t a d i r i g i -
da a don J o s é L u i s Salado, hace un 
l l a m a m i e n t o a cuantos a r t i s t a s se en-
cuen t ren en M a d r i d y a l a Prensa, pa-
r a que unos y o t ros c o n t r i b u y a n a l ma-
y o r esplendor de l a m i s m a . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
M A D R I D - P A R I S : « C a m p e o n e s 
o l í m p i c o s » 
Dos aspectos presenta l a p e l í c u l a . E l 
asunto es n i m i o y sin o t r o objeto que 
a c u m u l a r exhibiciones depor t ivas , que 
" B a n d e r a R o j a " y un ca rne t comunis t a jes l a segunda y m á s in te resante de las 
"Rad io N o r t e " , 619, c é l u l a 72, m i l i t a n t e 
n ú m e r o 8." 
facetas. 
Unos desaprensivos aven tu re ros u t i -
l izan el nombre de una r e v i s t a depor-
t i v a p a r a rea l i za r negocios inconfesa-
. hecho de que l a a p l i c a c i ó n de la a l u d í - l b l e s y desviar l a u t i l i d a d del p e r i ó d i c o 
dente C á r d e n a s ha ordenado que cesen'da o rden d e j a r á a cientos de c iudada- |Por to r tuosos caminos, en los que el 
las ca r re ras de caballos, a s í como el i nos mej icanos s i n t r aba jo y a d e m á s oca-|^ePor^e <luec*a relegado a l u g a r m u y se-
juego de los casinos de esta p o b l a c i ó n j s i o n a r á la p é r d i d a de var ios mi l lones a c u n d f r i o ; Pero u"03 redactores, enemi-
f r o n t e r i z a . A consecuencia de la orden los p r o p i e t a r i o s de los cent ros de recreo. F 0 3 de s e m ^ a n t e modo de Proceder, se 
P o r t a n t o , quedan anulados los pro-Hf^J a ^ ' o r e c e r Con su p r e s t i g io 
rv-ow,.,*. 2» , „, • ' tales i nmora l idades , y deshacen las ma-
g r a m a s de ca r re ras que se h a b í a n con- uinaciones del ^ v y sus c ó m p l i c e s . 
fecc ionado has ta el o t o ñ o , que estable- L o m á s censurable e ¿ el a s p e c ¿ m o . 
c í a n t res reuniones h í p i c a s por sema-
na .—United Press . 
cursada por el presidente, la c iudad apa-
rece casi desierta . 
L o s d i rec tores de los casinos se d i r i -
gen a M é j i c o en a v i ó n p a r a s e ñ a l a r per-
sona lmente a l presidente C á r d e n a s el 
Reuniones patrióticas en Abisinia 
O R G A N I Z A D A S P O R L A A S O C I A C I O N J U V E N I L E T I O P E 
(Viene de pr imera plana) 
R O M A , 2 2 . — " U P o p ó l o d i R o m a " se-
ñ a l a en u n a r t í c u l o que es impos ib l e una 
s o l u c i ó n d i p l o m á t i c a , y a ñ a d e que en el 
A f r i c a o r i e n t a l i t a l i a n a h a y 200.000 h o m -
bres y h a b r á en breve 400.000. N o pue-
de a d m i t i r s e que I t a l i a h a y a enviado 
estas fuerzas pa ra e v i t a r u n a taque a 
la i n t e g r i d a d de A b i s i n i a . 
* * * 
R O M A , 22 .—La "Gaceta O ñ c i a l " p u -
b l i ca hoy un decreto l l amando a filas a 
c ie r to n ú m e r o de suboficiales, soldados 
especializados a rmeros y aeronautas, 
a s í como oficiales de c o m p l e m e n t o de 
Ingen ie ros . 
Un empréstito etíope 
L O N D R E S , 22.—En las declaraciones 
que el nuevo m i n i s t r o e t iope h a hecho 
al " D a i l y Express" , ha man i f e s t ado ha-
ber ven ido a Londres p a r a obtener u n 
e m p r é s t i t o de dos mi l lones de l i b r a s es-
t e r l i nas . 
Tenemos grandes necesidades de d i -
nero—ha a ñ a d i d o — p a r a sostener la gue-
r r a y desa r ro l l a r los amp l io s recursos 
minera les y e c o n ó m i c o s de nues t ro p a í s . 
A ñ a d i ó que si f racasaba en su ges-
t i ó n sp d i r i g i r í a a P i e r p o n t M o r g a n p a r a 
e x a m i n a r la pos ib i l idad de u n e m p r é s -
t i t o en A m é r i c a . 
E s t o y en I n g l a t e r r a — t e r m i n ó d i c i en -
do—en p r i m e r l u g a r p a r a pe r suad i r a l 
Gobierno b r i t á n i c o de que debe apoya r 
a E t i o p í a e i n f l u i r cerca de la Sociedad 
de Naciones p a r a que se adopten sancio-
nes tales como e l c ie r re de l C a n a l de 
Suez p a r a el t r á f i c o b é l i c o y a d e m á s 
p a r a ped i r a I n g l a t e r r a t a m b i é n que le-
van te e l ve to a l a e x p o r t a c i ó n de a r m a s 
p a r a A b i s i n i a . 
H a a ñ a d i d o que E t i o p í a se ha p r o v i s -
to de i m p o r t a n t e s cant idades de a r m a s 
y munic iones , especialmente: de a m e t r a -
l ladoras- fus i les L e w i s y H o w i t z e r s y 
c ier to n ú m e r o de cañones1 de c a m p a ñ a 
de l a r g o alcance, asi como de a lgunas 
piezas a n t i a é r e a s . 
Reuniones patrióticas 
L a s no t i c i a s i t a l i anas , s e g ú n l a cua-
les, e x i s t í a n d ivergencias en t re los m a -
hometanos y los c r i s t i anos son recha-
zadas c a t e g ó r i c a m e n t e . 
E l E m p e r a d o r , que celebra su 42 a n i -
ve r sa r io el d í a 23, ha suspendido todas 
las ceremonias y fiestas que con este 
m o t i v o se celebraban anua lmen te en to-
do el p a í s . U n i c a m e n t e se c e l e b r a r á una 
r e c e p c i ó n de d i p l o m á t i c o s y una «so i -
r é e " . 
* * * 
L O N D R E S , 2 2 . — E l corresponsal pa r -
t i c u l a r del « T i m e s » en A d d i s Abeba , co-
m u n i c a que en todas las mani fes tac io-
nes y discursos se insiste en la necesi-
dad de l a u n i d a d de los abis in ios , c r i s -
t i anos y mahometanos , a s í como de las 
d e m á s confesiones, p a r a l a defensa de 
l a causa nacional , y que se puede con-
s ide ra r é s t a como un hecho. 
A ñ a d e , que po r p r i m e r a vez aye r se 
ha o í d o hab la r de l a res is tencia c o m ú n 
de l a r aza n e g r a c o n t r a el a taque de la 
r aza blanca. 
Nosot ros , negros, debemos hacer obra 
c o m ú n , se p r o c l a m a b a ayer , y o t ras f ó r -
m u l a s a n á l o g a s fueron acogidas con en-
tus i a smo , d i s t i n g u i é n d o s e en el a r d o r 
p a t r i ó t i c o los mahometanos . 
Los italianos en Abisinia 
r a l es el uso de s i n t é t i c o s t ra jes de-
por t ivos , adecuados a l ambien te . 
L a segunda pa r t e , m á s esencialmen-
te dedicada a los alardes deport is tas , 
es super io r a l a p r i m e r a , con venta ja 
pa ra l a a n i m a c i ó n y el d inami smo . A l -
gunos n ú m e r o s componen a r t í s t i c o s 
conjuntos, m i t a d g i m n á s t i c o s , m i t a d co-
r e o g r á f i c o s . 
Con unos inc identes c ó m i c o s se p ro-
porc iona a la c i n t a c ier to a i r e ingenuo 
en su desenlace. J. O. T. 
A D D I S , A B E B A , 22.—Los m í t i n e s 
organizados p o r la A s o c i a c i ó n Juven i l 
E t i í o p e se h a n celebrado ante enormes 
concurrencias de p ú b l i c o . 
L o s oradores que en el las han in t e r -
venido ha expl icado las causas de l a ne-
cesidad de defender el t e r r i t o r i o del p a í s . 
L o s oradores h ic ie ron v e r l a amenaza 
de u n a g u e r r a entre A b i s i n i a e I t a l i a . 
E n t r e los oradores que h a n i n t e r v e -
nido en estos actos, que h a n alcanzado 
g r a n resonancia en el p a í s , figuraban 
pastores musu lmanes , re l ig iosos c a t ó -
licos, func ionar ios del Es tado , soldados, 
e t c é t e r a . 
Y los oradores expresaron que E t i o -
p ía , independiente desde hace 2.000 a ñ o s 
d e f e n d e r á su l i b e r t a d , s i n d i s t i n c i ó n de 
r e l i g i ó n , has ta el l i m i t e m á x i m o . 
E l a l i s t a m i e n t o de v o l u n t a r i o s p a r a 
el E j é r c i t o e t í o p e se hace con g r a n en-
tusiasmo. L a s l istas de v o l u n t a r i o s son 
n u m e r o s í s i m a s . 
R O M A , 2 2 . — E l n ú m e r o de i t a l i anos 
residentes ac tua lmen te en A b i s i n i a es 
de u n centenar , i n t eg rado exclus iva-
mente po r mis ioneros y func ionar ios con-
sulares con sus f ami l i a s . A n t e s de es-
t a l l a r el ac tua l conf l ic to en t r e I t a l i a y 
A b i s i n i a en (d i c i embre 1934), los i t a l i a -
nos en este p a í s se elevaban a doscien-
t o s . — U n i t e d Press. 
•»*»(• 
L O N D R E S , 22. — U n a t r e in t ena de 
pa r l amen ta r io s , per tenecientes a todos 
los pa r t idos , h a n ofrecido es ta noche u n 
banquete en honor del m i n i s t r o de E t i o -
p í a en Londres . 
A l a sa l ida del banquete, dicho re -
presentan te h izo a los per iodis tas a l g u -
nas mani fes tac iones , e x p o n i é n d o l e s el 
caso que se le t iene p lanteado a su p a í s 
en las actuales relaciones con I t a l i a . 
Voluntarios 
F I G A R O : "Sobre las nubes" 
L a s andanzas del " c a m e r a m a n " que 
se a t r i b u y e los é x i t o s profesionales l o -
grados p o r s u modesto a u x i l i a r l l enan 
la p e l í c u l a y l a d o t a n de u n tono h u m o -
r í s t i c o , s i n e x c l u i r a lgunas bellas es-
cenas de ejercicios de a v i a c i ó n y los 
azarosos momen tos de un d i r i g i b l e sor-
prendido por una t o r m e n t a . 
N o f a l t a n los ingeniosos t r u c o s de que 
se va le el i n t r é p i d o f o t ó g r a f o p a r a sor-
prender las no t ic ias m á s recientes e i n -
teresantes, po r a r r i e sgada que l a empre-
sa se presente. 
N o h a y nada en con t r a de l a m o r a l , 
s i no son las habi tua les l iber tades . 
C o m p l e t a l a c i n t a una i n t e r p r e t a c i ó n 
perfecta , a ca rgo de D o r o t h y W i l s o n , 
A r m s t r o n g y C r o m w e l l . 
J . O. T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ultimas representaciones 
de " L a P a p i r u s a " y " L a m u j e r que se 
v e n d i ó " , p o r Heredia-Asquer ino . Butaca , 
tres pesetas. Tea t ro V I C T O R I A . 
L O N D R E S , 2 2 . — E l p e r i ó d i c o " E m p í -
re N e w s " denuncia que e s t á n siendo re -
clutados secre tamente veteranos b r i t á -
nicos que es tuv ie ron en la g u e r r a m u n -
dial , p a r a f o r m a r pa r t e de las t ropas 
de E t i o p í a . 
* * * 
J E R U S A L E M , 2 1 . — S e g ú n no t ic ias de 
Prensa, numerosos ex oficiales del E j é r -
c i to t u r c o de Pa les t ina y T r a n s j o r d a n i a 
se h a n pues to a d i s p o s i c i ó n del E j é r c i -
to ab is in io . Es tos oficiales, s e g ú n dichas 
not ic ias , e s t á n dispuestos inc luso a pa -
garse ellos mismos el v i a j e a A b i s i n i a . 
Un pedido de sables 
L O N D R E S , 21 .—Comunican de K o b a 
a l a A g e n c i a Reu te r que l a C á m a r a de 
Comerc io de Osaka ha rec ib ido u n i m -
po r t an t e pedido de sables m i l i t a r e s , de 
A b i s i n i a . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C H U E C A . — C o m p a ñ í a l í r i c a de Pedro 
B á r r e l o . 6,45 y 10,45: " L a del manojo de 
rosas", por Felisa H e r r e r o y Manue l L l a -
mas. Bu taca , 1,50. (14-11-34.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela) . C,45: 
"Luisa. Fe rnanda" (debut del tenor Ma-
nuel P ineda ) . 10,45: " M a r u x a " (grandio-
so é x i t o ) . Butacas, 3 y 2 pesetas. (12-
5-32.) 
R I A L T O . — T e l é f o n o 21370. C o m p a ñ í a 
M a r t i - P i e r r á . 6,45: "Morena c l a ra" . 10,45: 
"Los hi jos de la noche", grandioso é x i t o 
c ó m i c o . 
P A R D I Ñ A S . — ( C o m p a ñ í a Sel lca P é r e z 
C a r p i ó . ) 7 t a rde : " E l santo de la I s i d r a " . 
8,15: " L a revol tosa" . Butaca , 0,75; gene-
ral , 0,30. 10,45: "Cadetes de l a R e i n a " y 
"Los claveles", c r e a c i ó n de Sel lca P é r e z 
C a r p i ó . Butaca , 1 peseta; general , 0,50. 
S A L O N D E L C I N E M A EUROPA.—-
( C o m p a ñ í a de R i c a r d o Lahoz.) 10,45: " E l 
caudal de los h i jos" . (14-12-34.) 
T E A T R O D E V E R A N O I R I S . — ( A v e -
n ida Dato , 30. T e l é f o n o 24993.) A las 7: 
" E l p u ñ a o de rosas". 8,15: " L a gente 
seria". (Todas las butacas a una pese-
ta.) 10,45: " E l cabo p r i m e r o " y reprlse 
homenaje a " L a G r a n V í a " . (Butaca , 2 
pesetas.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458. Exce-
lente t empera tu ra , techo desmontable.) 
U l t i m a s actuaciones Heredia-Asquer ino . 
A las 7 : " L a Papi rusa" . A las 11: " L a 
mujer que se v e n d i ó " (populares, 3 pese-
tas bu taca ) . (2-1-35.) 
O P E R A E N L A P L A Z A D E T O R O S 
D E M A D R I D . — I n a u g u r a c i ó n de la com-
p a ñ í a de ó p e r a . H o y martes 23, a las 
10,30: " C a r m e n " , por A u r o r a Boades, A n -
t o n i o Cor t i s , Escr ibano, A u g u s t o O r d ó -
ñez , A n í b a l Ve la . Precios reducidos. 
V é a n s e carteles y programas. 
P L A Y A D E M A D R I D . — C o m b a t a el ca-
lor p a s á n d o s e el d í a en l a P l a y a . G r a n 
restaurant . T é s , 3 pesetas; almuerzos, 
comidas, 10. Autobuses: Dato , 22. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente do la 
C o n s t r u c c i ó n , Carrera San J e r ó n i m o , 32 
E n t r a d a gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — Refr igerado. U 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, cont inua . Bu-
taca 1 peseta. " C ó m i c o s del re ino a n t 
m a l " documental . " L a raza perdida", 
i n s t r u c t i v a en tecnicolor. Rev i s t a f e m é , 
n ina . " E l canguro de MIckey , nuevo di-
bujo W a l t Disney. Not ic ia r los de ínfop. 
m a c i ó n m u n d i a l , con el accidente de au-
t o m ó v i l de l canci l ler Schuschnlng. L a 
vuel ta c ic l i s ta a F r a n c i a y el en t ie r ro dol 
corredor e s p a ñ o l Cepeda. 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: ' L a s o m b r i 
mister iosa" . Butaca , 1,50. 
B A R C E L O . — 6,45 ( sa lón refr igerado) . 
10,45 ( g r a n t e r r aza ) : "Oro en la montana" 
(acontecimiento de la semana en Uíw 
d r i d ) . (3-7-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 5 a 1 | 
" P i m p o l l i t o s " (d ibujos) . Encruci jadas del 
mundo. N o t i c i a r l o Fox : Tercera vuelta 
a l lago de la Casa de Campo. Charros 
mejicanos en T e t u á n . Vue l t a c ic l i s ta « 
F ranc ia , etc. 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) 6,45 J 
10,45: Segunda semana de L a u r e l y Hatv 
dy en " L a estropeada v ida de Ol iver io 
V I I I " ( " f i l m " Met ro G o l d w y n Mayer ) . 
(14-7-35.) 
C A R R E T A S . — Magnif ica r e f r i g e r a c i ó n . 
Cont inua ; una peseta. "Cuba, la perla de 
las A n t i l l a s " . " L a cucaracha". Ac tua l i -
dades Pa ramoun t 9.146 ( r iguroso estre-
no) . " E l abuelo de la c r i a t u r a " (en es-
p a ñ o l ; L a u r e l y H a r d y ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 6,30 y 
10,30 (p rog rama ex t raord inar io " M e t r o " . 
Butacas y sillones, una peseta): " E l 
amante improv i sado" (Buster K e a t o n ) 
y "Susana L e n o x " (Greta Garbo y Claris 
Gab'le). (4-4-33.) 
C I N E M A D R I D . — 6 , cont inua ; butaca, 
una peseta: " E l m á s audaz" y " E l c r i m e n 
del s ig lo" . , _ 
C I N E VELUSSIA.—(Ref r ige rado . Tem-
pera tu ra de la sala 20 grados.) S e s i ó n 
con t inua : " E l a d i v i n o " (por W i l l i a m Wa-
r ren y Constance Curmins ) . Butaca , una 
C I N E A R G U E L L E S . — ( T e l . 35155.) 6,45 
y 10,45: "Caballero de capa y espada", 
(19-2-35.) ^ , 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Precios da 
verano.) A las 7 y 10,45: " M a r i n e r o en 
t i e r r a " (por Telnu*. Thodd) . Cambio da 
p rog rama lunes, m i é r c o l e s y viernes. (24-
10-34.) 
F I G A R O . — (Refr igerado. T e l . 23741.) 
6,45 y 10,45: " E l de l i r io de los t r ó p i c o s 
( Jack H o l t ) y "Sobre las nubes" (emo-
cionante " f i l m " ) . 
F U E N C A R R A L . — 6,45, 10,45: " P a n a 
M e d i t e r r á n e o " (Annabe l la ) , " E l mis te r io 
del cuar to a m a r i l l o " (Huguet te Duslos, 
Ro land T u a i n ) . Butaca , una peseta. 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 1 ; 
butacas, 1,50): " ¡ ¡ O j o , solteros!!" (Ros i t a 
Moreno, V a l e n t í n Pa re ra ) . Jueves: " L a 
f a m i l i a lo desea" (por Renata M u l l e r ) . 
(27-11-34.) 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . U n i -
co en E s p a ñ a con p r o y e c c i ó n gigante.) 
Cont inua desde 11 m a ñ a n a : Campeones 
o l í m p i c o s " (por I d a L u p i n o y Bus te r 
Crabbe. U n " f i l m " P a r a m o u n t ) . 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,45 y 10,45, 
" T a x " y "Condenado a muer te" . 
O P E R A . — ( T e l é f o n o 14836.) 6,45 .y 
10,45, " D é j a m e quererte" . (20-3-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: " S i yo fuera el 
amo" . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 m a d r u g a d a ; butaca, 1 peseta. Re-
vis ta P a r a m o u n t ( L a V u e l t a a F r a n c i a ) . 
Fiestas de San F e r m í n en Pamplona, et-
c é t e r a ) . " L a fauna del mar" . " ¿ Q u i é n 
compra u n a c a n c i ó n ? " ( s i n f o n í a rusa) . 
" L a casa es seria" (por I m p e r i o A r g e n -
t i n a y Car los Gardel ) . 
P L E Y E L C I N E M A — (Refrigerado.)! 
Con t i nua desde las 4,15, " E s p í a s en ao-
c i ó n " ( B r i g i t t e H e l m ) y "Piernas de per-
fil" (Bus te r K e a t o n ) . (30-11-33.) 
P R E N S A . — ( T e l é f o n o 19900.) 6,45 y, 
10,45, " L a princesa de la Czarda" . 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, " P a p á Bohe-
m i o " y " ¿ Q u i é n m a t ó a l doctor Crosby? ' ' 
Cambio de p rog rama lunes y vierness 
butaca, 1 peesta. (30-4-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . Prec io ú n i -
co, una peseta.) 6,50 y 10,50, L a u r e l H a r -
d y en " C o m p a ñ e r o s de juerga . Jueves: 
" T a r z á n y su c o m p a ñ e r a " , J h o n Wels-
mul l e r y M a u r e n Sul l ivan . (2-10-34.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l . 34450.) 6,45 y 10.45, 
" E l po t ro indomable" y " A m i me gusta 
a s í " (G lo r i a S t u a r t ) , enorme é x i t o . B u -
tacas, 1 peseta. (11-6-35.) 
S A N C A R L O S . — ( L a sala m á s fresca. 
L a me jo r pe l í cu la . ) A las 6,45 y 10,45, "Su-
ced ió una noche", po r Claudet te Colbert 
y C la rk Gable. P r emio in te rnac ional da 
c i n e m a t o g r a f í a . (30-10-34.) 
S A N MIGUEL.—10,45 ( te r raza) , " H e m -
bra . " (29-5-35.) 
T I V O L I . — A las 6,45, butacas, una pe-
seta. A las 10,45, " E l Idolo de las muje-
res, por M a x Baer, P r i m o C a m e r a , Jack 
Dempsey y M y r n a L o y . 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no Mi-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s al pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de la pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
B I B L I O G R A F I A 
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Novedades publicadas por 
ESPASA-CALPE,S.A. 
Ptas. 
J. Dele i to y P i ñ u e l a : " E l rey 
se d iv ie r te . L a v i d a de la 
Cor te de Fel ipe I V " . I l u s -
t r ado con l á m i n a s 8 
N i c o l á s B e r d i a e í f : " E l Cr is -
t i a n i s m o y la lucha de 
clases. D i g n i d a d del Cris-
t i an i smo e ind ign idad de 
los c r i s t ianos" 5 
Rober to L e v i l l l e r : " D o n 
Franc i sco de Toledo, su-
p remo organizador d e l 
P e r ú " . Dos v o l ú m e n e s i lus-
t rados 26 
H a r o l d H . A n d e r s o n : "Las 
c l í n i c a s p s i c o l ó g i c a s pa ra 
l a i n fanc ia en los Estados 
U n i d o s " 5 
P. B o v e t : " B a d e n - P o w é l i , 
educador de juventudes" . 2,50 
G. Giner de los R í o s : "Cien 
lecturas h i s t ó r i c a s " 7 
Hans D i e t l e n : " L a tubercu-
losis p u l m o n a r " 10 
S. J. Thauhause r : "Proble -
mas de metabol i smo" 6 
V i l l e p i o n : " E l a r t e de 
nada r" 5 
En su librería y en 
ESPASMALPE,S.A. 
C A S A D E L LIBRO 8 
Avenida de Pi y Margal!, 7 
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L A V I D A E N M A D R I D 
F Héroes veraniegos 
M i e n t r a s apuramos las bebidas m á s 
f r í a s que i n v e n t ó e l Ingenio h u m a n o 
p a r a hacer v iables estas a l t í s i m a s y 
per t inaces t empera tu ra s de horno que 
d i s f ru tamos , echamos a v o l a r la i m a -
g i n a c i ó n p a r a cazar l a h i p é r b o l e . 
E l ho rno de p a n cocer. 
U n a caldera a a l t a p r e s i ó n . 
U n a s a r t é n con acei te ardiendo. 
E l e s t a ñ o fund ido de una l l f i o t i p i a . 
E l hoga r humean te de una c h u r r e r í a . 
U n rancho del Senegal. 
L a P u e r t a Real de Sevi l la a las t res 
de la tarde . 
L a h e r r a d u r a de l a P u e r t a del Sol a 
las cua t ro . 
U n v a g ó n de t e r ce ra a pleno d í a en-
t r e C ó r d o b a y P e ñ a f l o r . 
U n paseo sin s o m b r i l l a po r el M a l e -
cón de L a Habana . 
¡ V a y a calor! 
Bueno, pues todos estos a r t í c u l o s cre-
m a t o r i o s son sorbetes, refrescos, del i -
ciosas br isas polares a l a v e r a de la 
ca lc inada fecha de aye r en l a V i l l a del 
oso y del sudor. 
Los adje t ivos v e r t i d o s y a en c ron i -
qu i l l a s an te r io res sobre es tar agota-
dos, no e x p r e s a r í a n t ampoco l a angus-
t i a c a l e n t u r i e n t a a que nos v i m o s so-
me t idos . . . 
Y s in embargo . 
* * » 
S i n embargo, v i m o s a l a c a í d a de la 
t a rde desf i lar p o r las calles de M a d r i d 
l a m á s valerosa f o r m a c i ó n que pueda 
concebirse. I b a n en g rupos sueltos, co-
m o desplegados en g u e r r i l l a s . Dos c 
t res hombres , una mu je r , a l g ú n t i e r -
no n i ñ o . 
Su i n d u m e n t o m u y sucinto , a base de 
prendas blancas, dejaba a l descubier to 
pechugas y brazos amoratados , berme-
jos, color tabaco. 
N o e ran n i cazadores f u r t i v o s , n i 
pescadores pacientes, n i m o n t a ñ e r o s re-
ca lc i t r an tes . N o . 
E r a n . . ; U n a cosa i n c r e í b l e absurda, 
abracadabran te , e s t r a m b ó t i c a , chocan-
te, a l m a r g e n de toda lóg i ca , f u e r a del 
m u n d o de lo rea l . 
E r a n . . . unos ciudatdanos que v e n í a n 
¡ d e t o m a r b a ñ o s de so l ! 
Y q u é sol . 
E l ho r r endo e s p e c t á c u l o de aquellos 
m á r t i r e s del h ig i en i smo nos p rodu jo t a l 
estupor, que t u v i m o s que t r a g a r n o s pa-
r a reponernos u n l i t r o de h o r c h a t a he-
l a d a . — C O R B A C H I N . 
Consagración de! 
de Burgo de Osma 
Obispo Ayer falleció en Madrid 
el señor García Kohly 
P r e m i o M a n u e l L l ó r e n t e 
E l P a t r o n a t o de don M a n u e l L l o r e n -
t e V á z q u e z , de acuerdo con el i n fo r -
m e de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , que 
e s t i m a que los t raba jos presentados al 
p r e m i o « C a n t o a l a P a t r i a » no son 
acreedores a u n p r e m i o de l a c u a n t í a 
de l ofrecido, ha resuel to dec la ra r de-
e ie r to e l concurso anunciado p a r a 1934. 
L o s interesados pueden recoger sus 
t r aba jos en casa de don M i g u e l Cuen-
ca Romero , Claudio Coello, 57, de dos 
a cua t ro de l a ta rde , median te l a en-
t r e g a del recibo f a c i l i t a d o a l a presen-
t a c i ó n . 
F a l l o d e u n c o n c u r s o d e 
c a r t e l e s 
E l Ju rado compuesto po r don J o s é 
F r a n c é s , p o r l a A c a d e m i a de San Fer -
nando ; don Franc i sco L l o r é n s , po r el 
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NO TENGA DOBLE BARBILLA 
Hace de cuarentona: con masajes 
con J U G O D E L O T O I N T E A se 
destruye esa grasa, s in i r r i t a r ; 
queda u n cuello esbelto y joven . 
Es f a c i l í s i m o dar en su m i s m a casa 
el masaje. Con cada frasco de L o t o 
v a u n fol le to que lo e n s e ñ a . Quita 
a ñ o s y deja la p i e l de seda, ñ n í -
sima. Todas las p e r f u m e r í a s lo 
t i enen . 
C í r c u l o de Bel las A r t e s ; y el presidente 
del C o m i t é ges tor i n i c i ado r de las E x -
posiciones Regionales, don E m i l i o V i -
l l a lba , se r eun ie ron el pasado viernes 
en los salones del C í r c u l o Va l l i so le tano 
donde se h a l l a n expuestos los Carteles 
que se h a n presentado a este Concurso 
p a r a f a l l a r con a r r eg lo a lo que se te-
n í a convocado. 
D e s p u é s de p ro l i j o examen, y a pesar 
de que los carteles no l lenaban l a fina-
l i d a d que se buscaba, a c o r d ó conceder 
el p r e m i o a l t i t u l a d o « F r u t o s de Espa-
ñ a » . A b i e r t o el sobre correspondiente, 
r e s u l t ó ser su au to r don E d u a r d o N a r -
bona. 
P o r las razones expuestas los « a c c é -
s i t s » f u e r o n declarados desiertos. Los 
autores de los carteles pueden recoger 
é s t o s cuando lo e s t imen opor tuno , pre-
v i a l a p r e s e n t a c i ó n del recibo. 
L a c a r r e t e r a d e P e ñ a G r a n d e 
L a A s o c i a c i ó n F o m e n t o de P e ñ a Gran -
de, i n t e g r a d a por vecinos de d icha Co-
lon ia , nos r e m i t e u n a n o t a en la que 
se l a m e n t a n del estado ac tua l en que se 
encuent ra l a ca r r e t e ra que une d icha 
Colon ia con M a d r i d . A g r e g a n que desde 
hace dos a ñ o s no se hacen obras de re-
p a r a c i ó n de n i n g u n a clase, y es t a l el 
estado de d icha ca r r e t e ra que e l t r á n -
s i to rodado se hace casi impos ib le y 
muchos p rop ie ta r ios de v e h í c u l o s se nie-
g a n a pasar po r a l l í . 
E s t a d o s a n i t a r i o 
Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada R o j a . Riego, 13. 
Sucursal Valladolld: Miguel Iscar , 6 
Salamanca: S a n Justo, 14. 
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S e g ú n « E l Siglo M é d i c o » , pers is t ie -
r o n en la semana pasada los t r a s to rnos 
in tes t ina les con f iebre a l ta , de breve d u -
r a c i ó n y bas tantes dolores, pero que so-
l amen te i m p i d i e r o n a los enfermos de-
dicarse a sus ocupaciones du ran te v e i n -
t i c u a t r o o cua ren ta y ocho horas . 
E n los n i ñ o s , apa r t e los t r a s to rnos 
Ofició el Arzobispo de Granada 
F A L E N C I A , 22 .—En l a Santa Ig les ia 
C a t e d r a l se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a l a con-
s a g r a c i ó n del Obispo electo de l a d ió -
cesis de B u r g o de Osma, don T o m á s Gu-
t i é r r e z y D í a z , que o c u p ó duran te m u -
chos a ñ o s el Rectorado del Seminar io 
C o n c i l i a r de Palencia . 
A c t u a r o n como consagrantes el A r z o -
bispo de Granada y el A d m i n i s t r a d o r 
A p o s t ó l i c o de Palencia, asist idos del 
Obispo de T ú y , Obispo de Cor i a y A d -
min i s t r ado re s A p o s t ó l i c o s de Sant iago j 
C iudad Rodr igo . F u e r o n padr inos ecle-
s i á s t i c o s el Cabildo Ca ted ra l , y segla-
res, d o ñ a M a n u e l a de Bedoya y don Jo-
s é S u á r e z Guanes. 
P a r a as i s t i r a la1 ceremonia l l ega ron 
Comisiones de los Cabi ldos de B u r g o de 
Osma y Soria , de los A g u s t i n o s de E l 
Escor i a l , A g u s t i n o s de Llanes , de la V i d 
y de M a d r i d , Franc iscanos de Sor ia . 
T a m b i é n l l ega ron autobuses de V i l l a -
nueva de l a P e ñ a , con setenta vecinos 
del pueblo n a t a l del nuevo Obispo. 
D e s p u é s de las ceremonias p é l i g i o s a s 
se d i r i g i ó el nuevo Obispo a l Seminar io . 
A l s a l i r de l a Ca t ed ra l el p ú b l i c o ap lau-
d ió a l nuevo Prelado. 
E n el Semina r io fué fe l i c i t ado p o r n u -
merosas personalidades. 
P o r la t a rde se c e l e b r ó una comida 
í n t i m a , a l a que as i s t i e ron m á s de dos 
cientos comensales. A l final el A r z o b i s -
po de Granada d i r i g i ó unas palabras 
b r i ndando por el nuevo Prelado. 
d iges t ivos na tura les , f u e r o n frecuentes 
los casos de p a r o t i d i t i s . 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o d e 
D e p e n d i e n t e s 
E l S ind ica to C a t ó l i c o de Dependien-
tes de Comerc io c e l e b r a r á en el s a l ó n 
g rande de su domic i l io social , p laza del 
M a r q u é s de Comi l l as , 7, su J u n t a gene-
r a l o r d i n a r i a hoy, m a r t e s , d í a 23, a 
las diez de l a noche. 
P a r a h o y 
U n i ó n P a t r o n a l de V i n o s y Aguard ien-
tes.—9 n., banquete homenaje a los je-
fes de una casa cosechadora de vinos 
e s p a ñ o l e s . 
O t r a s n o t a s 
F e d e r a c i ó n M u n i c i p a l de Empleados. 
Vacante l a plaza del servic io de l imp ie -
za de las oficinas de d i cha entidad, pue-
den so l i c i t a r l a las v iudas o h u é r f a n a s 
de empleados munic ipa les . Las bases se 
h a l l a n en l a C o n s e r j e r í a de l a Federa-
c ión , donde pueden consultarse todos los 
d í a s laborables, de once de l a m a ñ a n a a 
nueve de la noche. 
Herniadas. B R A G U E R O S 
los mejores los construye la Casa M I -
N E R O , P r í n c i p e , 26 ( f rente San I g n a c i o ) . 
VINO " T O N I C O 
fosfatado Doc tor Madar iaga , de gra to sa-
bor y m á x i m a ac t iv idad reconst i tuyente . 
Ven t a fa rmacias . 
C A S A C O D E S 
N e u m á t i c o s , accesorios. Los mayores 
descuentos. C A R R A N Z A , 20. 
Fué el primer embajador qu^ tuvo 
la República de Ctiba en.-Éspaña 
A y e r f a l l e c i ó en M a d r i d don M a r i o 
G a r c í a K o h l y , a n t i g ' i b embajador de Cu-
ba en M a d r i d . E l f t l i t i e r r o se e f e c t u a r á 
hoy, a las c i n c o - y ' : m e d i a de la ta rde , 
desde l a casa moi ' imoria , cal le de H e r -
manos Bécque r , !1* , a l cementer io de l a 
Sac ramen ta l do.'San Jus to . 
IS * * * 
C o m e n z ó s ü ' M d a G a r c í a K o h l y cuan-
do el t o rbe l l i no de la r e b e l i ó n ag i t aba 
y a a l a i s l a , 1 ^ Cuba. Sus p r i m e r a s i n -
tervenciones J ¿n p o l í t i c a le ocasionaron 
el d e s t i e r r ó ' ^ a M é j i c o . R e g r e s ó a l a i s l a 
.el m i s m o en que t e r m i n ó la gue r r a . 
Y po r s U í h i s t o r i a y su a c t i v i d a d en e l 
destierro.!, po r sus dotes de orador f o g o -
so, po r ^ ü s condiciones de per iodis ta , se 
impuso r á p i d a m e n t e , siendo p r i m e r o con-
ceja l y d ipu tado d e s p u é s . 
• Y a en 1902 f u é nombrado secre tar io 
de p r i m e r a clase en E s p a ñ a ; en 1913, 
enviado e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o ple-
n ipo tenc ia r io , t a m b i é n en M a d r i d , en 
1926, embajador, porque l a R e p ú b l i c a 
de Cuba e l e v ó a esta c a t e g o r í a su re -
p r e s e n t a c i ó n en E s p a ñ a . 
/ ! F ^ é m i e m b r o correspondiente de la 
A c a d e m i a e s p a ñ o l a , doctor ' honor is cau-
sa" de l a U n i v e r s i d a d ' d e M a d r i d y po-
s e y ó m u y al tas condecoraciones. 
l í a m u e r t o a los c incuenta y cua t ro 
a ñ o s . F u é m u y h á b i l d i p l o m á t i c o y se 
e s f o r z ó po r c i ca t r i z a r las her idas de la 
g u e r r a hispano-cubana, y po r estrechar 
cada vez m á s los lazos de c o m p r e n s i ó n 
y de a m i s t a d en t re l a i s la y la P e n í n -
sula . " Y o tengo dos pa t r i a s , d i jo a l g u -
na vez G a r c í a K o h l y : c u b a y E s p a ñ a " . 
Puede decirse que si de él hub ie ra de-
pendido, todos sus paisanos p e n s a r í a n 
lo m i s m o . E n rea l idad ha s ido Cuba una 
de las r e p ú b l i c a s amer icanas con l a que 
E s p a ñ a ha conservado m e j o r i n t e l i g e n -
cia y afecto, y se ha debido en pa r t e a 
la ob ra de c o n c i l i a c i ó n del p r i m e r em-
bajador cubano. 
A l g u n o s de sus l i b r ; acerca de los 
h é r o e s de l a independencia amer i cana 
d ie ron l u g a r a p o l é m i c a s y ju ic ios v a -
r ios . E l s e ñ o r G a r c í a K o h l y a c l a r ó con 
t a l m o t i v o , en va r ios p e r i ó d i c o s , su ve r -
dadero pensamiento y sus sen t imien tos 
an t iguos de respeto y de afecto a Es -
p a ñ a . 
D e j ó v o l u n t a r i a m e n t e el cargo de em-
bajador en 1933. Se h a b í a granjeado en-
t r e nosotros l a s i m p a t í a general , has ta 
e l p u n t o de haber l legado a ser, q u i z á , 
el d i p l o m á t i c o m á s popu la r de M a d r i d . 
Congreso de la Vivienda 
rural en Roma 
R O M A , 22.—Se ha r eun ido el C o m i t é 
del I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l -
t u r a , y ha resuel to va r i o s asuntos. E l 
de m á s i n t e r é s p ú b l i c o , e l acuerdo de 
co labora r con l a o r g a n i z a c i ó n de H i g i e -
ne de l a Sociedad de las Naciones p a r a 
p r e p a r a r u n a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de l a V i v i e n d a campesina, que se cele-
b r a r á en R o m a en 1936, bajo los auspi -
cios del Gobierno i t a l i ano . 
T a m b i é n ha puesto a d i s p o s i c i ó n del 
Sexto Congreso I n t e r n a c i o n a l de H o r t i -
c u l t u r a ios amp l io s locales del I n s t i t u t o . 
El mejor e spec í f i co para la c u r a c i ó n de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS - C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
BRONQUITIS 
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G a f a s y l e n t e s 
OfTl[(P( nos p a r a l a con-
s e r v a c i ó n de la 
v i s t a . 
L . Dubosc, Optico. Arenal , 21. M A D R I D 
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nunca deben plancharse 
Todos los modelos 
UtaufACtuias F.- MartuU. Baroelowu 
LAS Q U E M A D U R A S 
curan r á p i d a m e n t e 
«i desde el princi-
pio se las trata con 
e l c icatr izante por 
S excelencia, a s é p t i c o 




J .ABOBAT05[0 • LUMEN • 3 A EN 
PRECIO DEL TUBO. 
' P E S E T A S 2 , 3,50 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( D o m i n g o 21 do j u l i o ) 
T e m a de comenta r io casi ú n i c o y co-
m ú n a todos los p e r i ó d i c o s de l a m a -
ñ a n a : el resu l tado del debate p a r l a m e n -
t a r i o acerca del ac t a de a c u s a c i ó n por 
lo del a l i j o de armas. 
" A B C" , p a r a el que "estaba previs-
to e l desenlace^ conocida la a c t i t u d de 
l a L l i g a y de una buena p a r t e de los 
radicales" , la p o s i c i ó n adoptada por los 
d iputados del s e ñ o r C a m b ó fué , a l me-
nos, de f in ida : "no exculpaba a l s e ñ o r 
Azaf ia , no desest imaba los hechos n i su 
posible ca l idad de pun ib les ; i m p l í c i t a -
men te r e c o n o c í a l a cu lpa , aunque pre-
tendiera l i b r a r l e de s a n c i ó n " . Y luego 
comen ta l a a c t i t u d de l je fe del Gobier-
no: " E l s e ñ o r L e r r o u x como jefe de 
Gobierno, t e n í a e l . deber de sus ten ta r 
u n j u i c i o , procediendo e n consecuencia; 
y como j e fe de p a r t i d o , d i c t a r l o a los 
d iputados radicales p a r a su conduc ta . 
¿ Q u é es eso de i n h i b i r s e el p r i m e r m i -
n i s t r ( \ desde su pues to responsable, 
donde debe s iempre b ro t a r el e jemplo 
de a u t o r i d a d y de c i u d a d a n í a en u n 
asunto de J u s t i c i a ? " " E n cuan to a l se-
ñ o r A z a ñ a , no creemos que pueda es-
t a r sat isfecho. H a logrado l a m a t e r i a -
l i d a d de l i b ra r se de u n a a c u s a c i ó n p ro -
cesal; pero nadie, fue ra del sector que 
le rodea, h a reconocido s u inocenc ia ; n i 
los radicales emboscados, n i los h o m -
bres de l a L l i g a . E n cuanto a todos los 
o t r o s n ú c l e o s , el convenc imien to no h a 
va r i ado . N i e n la g r a n p a r t e de la opi -
n i ó n p ú b l i c a que les a c o m p a ñ a " . 
" A h o r a " ve en e l deba te u n e r r o r po-
l í t i c o . " E l debate no r e v i s t i ó i n t e r é s n i 
O P T I C A Y F O T O 
i i i i n i i n i i i n i i i i n i i m ^ 
L a b o r a t o r i o 
V A R A Y L O P E Z Príncipe, 3 
P A R A P L A Y A ^ 0 ^ ; ^ % 
Hules, gomas, l i n ó l e u m , a r t í c u l o s para l impieza , mangueras pa ra riego. L a Casa 
m á s su r t ida . M A X I M I N O D E L O P E . Carretas, 27. T e l é f o n o 26705. 
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OPOSICIONES A A G E N T E S D E V I G I L A N C I A 
Profesorado especializado y del Cuerpo. V E N T U R A D E L A V E G A , 2, 2.° T e l é -
fono 22116. Academia de estudios un ivers i ta r ios y especiales. 
imini 
H I L L M A N • H U M B E R 
F A M O S A S M A R C A S I N G L E S A S 9.12.16.20.HP. M0D.193S 
M A R I A N O S A N C H O Fernando el S a n 4 o 2 f 
R E C A M B I O S Y E S T A C I O N DE S E R V I C I O . 
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E U R E K A Ü 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; IVIon-
tera, 35; Goya, 6, 
t u v o a l t u r a . L a s e n s a c i ó n era l a de an-
dar p o r u n c a l l e j ó n de l que todo el 
mundo q u e r í a sal i r , pero nadie sabia 
c ó m o hacer lo" . " L o de a y e r h a sido un 
grave e r r o r p o l í t i c o , y se ha manejado 
un a r m a de doble f i l o , que ha her ido 
a los mismos que la usaban. ¡ O j a l á 
c lausuremos estos er rores y se deje de 
p rac t i ca r la p o l í t i c a a l a berber isca o a 
lo b a l c á n i c o pa ra p r a c t i c a r esa o t r a i 
de convivencia , que t a n t o moles ta a los 
c a t a s t r ó f i c o s , pero que sirve, de modo 
t a n excelente, a l progreso de los pue-
blos!" 
" E l S o l " escribe: " E n l a C á m a r a se 
p l a n t e ó l a pos ib i l idad de e l i m i n a r a l se-
ñ o r A z a ñ a de l a v i d a p o l í t i c a , t empo-
ra lmen te a l menos. L a pos ib i l idad era 
r e m o t a ; pero las derechas no pud ie ron 
rechazar l a e x t r a o r d i n a r i a t e n t a c i ó n . 
Se de j a ron a r r a s t r a r , y de l r í o r evue l to 
sa l ieron 189 votos que no bas taban pa-
r a su designio. Se d e s c u b r í a que se ha-
b í a r eproduc ido con t r a el s e ñ o r A z a ñ a 
la a l i anza de l 19 de nov i embre" . " ¿ Y 
el Gobie rno? ¡ A h ! E l Gobierno estuvo 
en el banco azu l y v o t ó . U n o de los en-
t r e t e n i m i e n t o s de los pasi l los, t e r m i n a -
da la s e s i ó n , era ca lcu la r q u é m i n i s t r o s 
h a b í a n vo t ado con bo la n e g r a y c u á l e s 
con bola blanca." 
" E l L i b e r a l " , que todo l o convier te en 
s u b s t a n c i a — ¡ h a c e m á s de dos a ñ o s que 
no gob i e rna el bienio, s e ñ o r ! — , en ron-
quece pidiendo l a d i s o l u c i ó n de Cortes . 
" L a v o t a c i ó n de aye r en el asunto 
A z a ñ a es equivalente a l a que t u v o el 
Gobierno cuando se p r e s e n t ó a las Cor-
tes : a l a desconfianza". 
" U n a s Cortes que s ó l o se r e ú n e n 
cuando se l l a m a a los d iputados para 
vo ta r con t r a A z a ñ a , no t ienen r a z ó n de 
ser. 
¡ A d iso lver las sin m á s di laciones!" 
Y " L a L i b e r t a d " se pone solemne pa-
r a mane ja r e l l a t i g u i l l o mi t inesco , que 
es cosa f á c i l y socorr iad . 
" L a ausencia de los s e ñ o r e s A z a f i a y 
Casares Q u i r o g a del P a r l a m e n t o en la 
h i s t ó r i c a t a rde de "ayer era , en cambio , 
presencia en el p a í s . A u s e n c i a e n un 
P a r l a m e n t o s in tono, s i n a l t u r a y sin 
resonancia. A u s e n c i a e n l a ausencia de 
las aspiraciones e s p a ñ o l a s republicanas, 
que se a s f i x i a r í a n en aque l ambiente de 
tendencias regres ivas y mona rqu izan -
tes. Y presencia en la conciencia de los 
buenos republ icanos de dos f i g u r a s que 
se engrandecen y e levan y se apres tan 
a defender los destinos f u t u r o s de Es-
p a ñ a y de l a R e p ú b l i c a , " 
(Lunes 22 de j u l i o ) 
T o d a v í a l o del ac t a de a c u s a c i ó n en 
a lgunos de los p e r i ó d i c o s de l a noche. 
D i c e « I n f o r m a c i o n e s » : «Si el s e ñ o r 
A z a ñ a y sus amigos consideran esta 
s i t u a c i ó n b r i l l a n t e , conf iamos en que no 
l a j u z g u e n heroica . P a r a la gente, la 
sola sospecha, t a n ex tendida como la 
v o t a c i ó n del s á b a d o lo evidencia, s e r í a 
r e sor te que empu ja ra a e x i g i r el enjui-
c i a m i e n t o y la sentencia. E l y sus a m i -
gos s a b r á n si pueden d o r m i r t r a n q u i -
los teniendo p o r a lmohada l a a c u s a c i ó n 
que, f racasada en u n j uego de n ú m e -
ros, ha sostenido la m i t a d del Pa r l a -
men to , a p r o x i m a d a m e n t e » . Y hablando 
de las consecuencias que de l a v o t a -
c i ó n de l s á b a d o pueden deducirse, a ñ a -
de: « U n i d o s todos los p a r t i d o s de de-
recha con los radicales no t i enen m a -
y o r í a absoluta , y menos l a t ienen los 
pa r t i dos de derecha que se u n i e r a n de-
j ando de lado a los radicales . Conven-
d r í a que no o l v i d a r a n esta verdad los 
que suponen que se ha m a l b a r a t a d o el 
t r i u n f o . Y que pus ieran l a mejor vo-
l u n t a d p a r a v a l o r a r debidamente los 
esfuerzos que puedan hacerse, a d m i -
n i s t r ando las que son nues t ras ú n i c a s 
d i s p o n i b i l i d a d e s » . 
« L a N a c i ó n » escribe: « N o se hab le 
del é x i t o de A z a ñ a . 189 bo las negras no 
se pueden t r a g a r con f a c i l i d a d . T r a d u -
cido eso al lenguaje d e m o c r á t i c o , y a que 
v o t a r o n 250 diputados , qu ie re decir que 
no cree en l a inocencia de A z a ñ a la 
a b r u m a d o r a m a y o r í a del p a í s . A z a ñ a , 
que no i b a a las consultas de Pa lac io 
por hal larse en entredicho, a p a r e c e r á , 
d e s p u é s de esa v o t a c i ó n , en ent redicho 
permanente . S i hubiese sido j u z g a d o no 
o c u r r i r í a lo m i s m o . Seria o no culpable . 
A s i queda en entredicho. E n u n c í r c u l o 
de recreo o de c u l t u r a b a s t a una sola 
bola n e g r a p a r a e l i m i n a r a un s e ñ o r . 
189 bolas negras cons t i tuyen , pues, un 
las t re m u y pesado. Con ese las t re no 
se puede a n d a r » . 
« E l S ig lo F u t u r o » comenta : « E l se-
ñ o r A z a ñ a es el hombre ; se ha hecho o 
le h a n hecho e l hombre represen ta t ivo 
de las izquierdas ; y al p a r t i d o r ad i ca l 
la voz de la sangre i zqu ie rd i s t a y l a 
c o y u n d á r evo luc iona r i a l e a r r a s t r a n a 
la convivencia , que puede t ener ec l ip-
se, pe ro que no se r o m p e » . 
« H e r a l d o . » h a b l a de «el j u r i s t a f raca-
so de las d e r e c h a s » , y luego de a f i r m a r 
que « los p e r i ó d i c o s reaccionar ios ape-
lan ahora a l a o p i n i ó n p ú b l i c a » , p r e g u n -
t a : « p e r o ¿ a ^ q u é o p i n i ó n ? » Y se que-
da t a n descansado. 
« L a E p o c a » recuerda que las elec-
ciones del 12 dfe a b r i l de 1931, lo m i s -
mo que las del 19 de nov i embre de 1933, 
se h i c i e r o n bajo- el s igno de la amnis -
t í a . E l recuerdo ^ l l eva a e sc r ib i r : «Y 
e s t á n i n c u b á n d o s é ^ o t r a s Cortes bajo la 
m i s m a p r o t e c c i ó n . " ' A h o r a bien, la a m -
n i s t í a que el las p r o m u l g a r á n s e r á la 
ú l t i m a . V a n a ven i r s ú f i c i e n t e m e n t e 
cargadas de odios p a r a que no v u e l -
van a entregarse a la pos ib i l idad de 
este j uego de generosidades." V e i n t i -
cua t ro horas de Poder del s e ñ o r A z a -
ñ a nos a s e g u r a r á n , en e l m e j o r de los 
casos, un s e ñ o r Azaf i a v i t a l i c i o » . 
« D i a r i o de M a d r i d » se ocupa de l a 
c o n v e r s i ó n de l a Deuda a m o r t i z a b l e . 
« L a p o l í t i c a de e c o n o m í a s ha en t rado 
en l a fase m á s d r a m á t i c a e interesan-
te. H a s t a a h o r a e l m i n i s t r o de H a c i e n -
da no p o d r á quejarse de que los ó r -
ganos de o p i n i ó n no le a c o m p a ñ a n u n á -
n imemente . Veremos q u é pasa cuando 
las re formas empiecen a c o n c r e t a r s e » . 
Bolsas de alimentos para los parados 
Las familias podrán guisar en sus casas las raciones 
que se repart ían antes en los Comedores 
U n a r e o r g a n i z a c i ó n a fondo se h a 
emprendido en los servicios de la Be-
nef icencia m u n i c i p a l . E l obrero para -
do o l a f a m i l i a que necesite raciones 
de comida p o d r á recogerlas en condi-
ciones de perfec to decoro p a r a guisar -
las d e s p u é s en su casa. Es tos d í a s han 
comenzado a r epa r t i r s e las nuevas bo l -
sas de a l imentos . M u y p ron to , el d í a 
31 de este mes, se i n a u g u r a r á en el 
nuevo parque s a n i t a r i o de las Del ic ias 
el se rv ic io b e n é f i c o de re fugios noc tu r -
nos p a r a desvalidos en condiciones de-
bidas de h ig iene y d ign idad . E l nue-
v o empuje cobrado por l a i n s t i t u c i ó n 
y el que se a d i v i n a du ran te e l p r ó x i m o 
inv i e rno es l a ob ra de dos gestores, los 
s e ñ o r e s G a r c í a Gal lo y Otero, y de un 
func ionar io , el s e ñ o r R o d r í g u e z D o -
rado. 
T o d o p a r a d o p u e d e ob-
t e n e r c o m i d a 
¿ Q u é debe hacer u n padre de f a m i -
l i a o cua lquier persona, h o m b r e o m u -
jer , a quienes f a l t e acc iden ta lmente 
t r aba jo ? 
S i s u angus t iosa s i t u a c i ó n es cier-
ta puede esa persona y su f a m i l i a dis-
f r u t a r d u r a n t e uno, dos o t r e s meses 
de a l imen tos suficientes, s i n necesidad 
de r e c u r r i r a recomendaciones n i v a l i -
mientos , con s ó l o d i r i g i r s e a su Tenen-
cia de A l c a l d í a . E s t a debe comprobar 
inmedia tamente , p o r medio de u n guar -
d ia u rbano , s i necesi ta lo pedido. E l 
i n f o r m e pasa a l Serv ic io de As is tenc ia 
Social ( en l a cal le del Rosar io , 4 ) , y 
a las cua ren ta y ocho horas de l l egar 
a q u í , d e s p u é s de o t r a c o m p r o b a c i ó n que 
inmed ia t amen te emprende es ta of icina, 
se resuelve el caso. 
P a r a d i s f r u t a r de esta a y u d a basta 
ser vec ino de M a d r i d y ha l l a r se en s i -
t u a c i ó n de pobreza s in t r a b a j o . Las Te-
nencias de A l c a l d í a , s e g ú n hemos po-
dido comproba r y po r una deficiencia 
de o r g a n i z a c i ó n inexcusable, suelen t a r -
dar ocho d í a s y a u n m á s en r e m i t i r 
las sol ic i tudes in fo rmadas a l Servicio 
de As i s tenc ia . M a s en é s t e , como he-
mos dicho, l a t r a m i t a c i ó n es r a p i d í s i -
m a y no excede las c u a r e n t a y ocho 
horas. 
C u a t r o " m e n u s " 
H a s t a ahora , como es sabido, repar -
t í a s e l a comida guisada y ca l iente en 
los Comedores de As i s tenc ia . L a per-
manenc ia en ellos e ra depr imente pa-
ra muchas personas necesitadas, y de 
o t r a pa r t e , a l ser l levada a casa y 
t r a n s c u r r i r t i e m p o antes de comer la 
(era necesario conservar y a guisada 
par te de l a comida has ta l a noche) , per-
d í a s a z ó n y l legaba, en estos meses ca-
lurosos, a corromperse . 
E l p ú b l i c o pref ie re mucho m á s l l e v a r 
los a l imen tos a casa p a r a cond imen ta r -
los a l gus to de las respect ivas f a m i l i a s . 
P o r lo p r o n t o se h a n adoptado, pa ra 
v a r i a r la comida, las s iguientes racio-
nes t i p o : 
P r i m e r a . 150 g r amo s de j u d í a s , 30 
de tocino, 125 de pata tas , una l a t a pe-
q u e ñ a de sard inas en conserva y 250 
g r amo s de pan . E l coste de esta r a c i ó n 
i n d i v i d u a l es de 69 c é n t i m o s . 
Segunda. 100 g r a m o s de a r roz , 100 
g r amo s de pa ta tas , 50 de toc ino , 100 de 
bacalao, 250 de pan . Coste, 57 c é n t i m o s . 
Te rce ra . 500 g r a m o s de pa ta tas , 100 
de bacalao, 50 de tocino, 250 de pan. 
Coste, 61 c é n t i m o s . 
Cua r t a . 200 g r amo s de j u d í a s ver-
des, 125 de patas , 30 de tocino, 100 de 
bacalao, y 250 de pan . Coste, 61 c é n -
t imos . 
L a s amas de casa, acos tumbradas a 
a q u i l a t a r los precios en la c o m p r a , se 
a d m i r a r á n t a l vez de lo que se logra 
o rganizando u n serv ic io y comprando 
a l po r m a y o r . 
L a s rac iones enumeradas son u n i -
personales, y se dan una, dos o t res de 
ellas a l d í a a las f a m i l i a s necesitadas, 
s e g ú n el n ú m e r o de personas que com-
pongan é s t a s . 
H o y se r e p a r t e n setecientas d ia r i as ; 
pero en el p r ó x i m o inv i e rno l l e g a r á este 
n ú m e r o a 3.500 ó 4.000. 
L a d u r a c i ó n de las ta r je tas de soco-
r r o es: t r e s meses p a r a las f a m i l i a s 
compuestas de m á s de cua t ro ind iv iduos 
( m a t r i m o n i o e h i jos menores de catorce 
a ñ o s ) ; dos meses p a r a los m a t r i m o n i o s 
con dos h i jos menores de catorce a ñ o s , 
v iudas o v iudos con t res h i jos menores 
de edad y solteros, que m a n t e n g a n a 
sus padres; u n mes p a r a los m a t r i m o -
nios s in h i jos o sol teros de ambos se-
xos. 
C a m a y d e s a y u n o p a r a 
d e s v a l i d o s 
E l Serv ic io de Refugios noc tu rnos , que 
v a a ins ta la r se I n m e d i a t a m e n t e en va-
r ios pabel lones del Pa rque S a n i t a r i o de 
las Del ic ias , p r e s t a r á cama l i m p i a y des-
ayuno a aquellos desvalidos que n i aun 
t ienen a lbergue. A m p l i a s naves blancas, 
luminosas y a i readas v a n a dest inar-
se a l nuevo serv ic io . Todo aque l que 
pidiere a l o j a m i e n t o po r la m a ñ a n a lo 
t e n d r á y a dispuesto, p rov i s iona lmente , 
po r l a noche, has ta obtener, t r a s u n pe-
q u e ñ o expediente en l a D i r e c c i ó n de 
As is tenc ia , parec ido a l de los Comedo-
res, una t a r j e t a que le p e r m i t a usar de 
su cama y t o m a r u n e s p l é n d i d o desayu-
no g r a t u i t o , du ran te t res meses p r o r r o -
gables. 
E s p l é n d i d o desayuno hemos dicho, no 
só lo comparado con el agua t u r b i a que 
antes se s e r v í a , sino j u n t o a l que to-
m a n l a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s mo-
destos. U n a onza de chocolate, u n fras-
co de leche p u r í s i m a , cuya ca l idad se 
comprueba d i a r i a m e n t e en el L a b o r a t o -
r io M u n i c i p a l , y 250 g ramos de pan . 
Los i nqu i l i nos son sometidos a l l legar 
a un detenido asco y a la d e s i n f e c c i ó n 
de sus ropas, medidas h i g i é n i c a s que se 
t o m a n cada diez d í a s . 
Ayer se abrieron dos 
Casas de Baños 
Los estanques de natación de ellas 
no se han puesto en servicio 
por falta de bañeros 
Los asentadores del Mercado de F r u -
tas y Verduras h a n so l ic i t ado de la 
C o m i s i ó n ges tora que p e r m i t a e l es-
t ab lec imien to de v a r i a s sucursales ban-
car ias en el i n t e r i o r del ed i f ic io que, 
a d e m á s de f a c i l i t a r mucho las opera-
ciones comerciales, ev i t en el sacar can-
t idades a l a calle. 
Casas de B a ñ o s s i n e s t a n -
ques de n a t a c i ó n 
A y e r po r l a m a ñ a n a se i n a u g u r a r o n 
las nuevas casas de b a ñ o s de l a G u i n -
da le ra (cal le de J u l i á n M a r í n , esquina 
a l a de C a r t a g e n a ) , y l a de B r a v o M u -
r i l l o , 113. 
P o d r á n u t i l i z a r s e estas es tablec imien-
tos desde las ocho de l a m a ñ a n a has-
t a las diez de l a noche. 
N o han podido, s in embargo , abr i r se 
a l p ú b l i c o los estanques de n a t a c i ó n 
que h a y en cada una de ellas, p o r no 
disponerse de b a ñ e r o s nadadores que 
las custodien. 
I n s p e c c i ó n de l a s o b r a s 
N u e v a d i s t r i b u c i ó n en los mercados . 
H o y , p robablemente , se r e u n i r á , ba jo 
l a pres idencia del alcalde, pues ha re-
gresado el delegado de Abas tos , s e ñ o r 
U r i a r t e , la C o m i s i ó n de Subsistencias. 
E s t u d i a r á l a d i s t r i b u c i ó n de puestos 
en los mercados. 
E l s e ñ o r B a i x e r a s p r e s e n t ó a l A y u n -
t a m i e n t o una p r o p o s i c i ó n , que dice en 
su pa r t e d i s p o s i t i v a : 
"a) L a C o m i s i ó n gestora m u n i c i p a l 
acuerda establecer una i n s p e c c i ó n qu in -
cenal de todas las construcciones, que 
s e r á l levada a cabo por los arqui tectos 
de l a zona y personal aux i l i a r corres-
pondiente, proponiendo en el acto a la 
A l c a l d í a o Tenencia de a l c a l d í a l a impo-
s i c i ó n de sanciones en todos aquellos ca-
sos en que las obras no se ajusten a los 
preceptos legales. 
b ) E l a r t i c u l o 718 de las Ordenanzas 
munic ipa les q u e d a r á por v i r t u d de lo 
expuesto adicionado con el s iguiente pá -
r r a f o : 
" E l a rqu i tec to m u n i c i p a l v e n d r á t am-
b i é n obligado a inspeccionar quincenal-
mente estas obras, proponiendo en el 
ac to a la A l c a l d í a presidencia l a impo-
s i c i ó n de sanciones en todos los casos 
de i n c u m p l i m i e n t o de los preceptos que 
regu lan las construcciones urbanas." 
c) Pa ra que la i n s p e c c i ó n que se pro-
pone pueda llevarse a cabo por el per-
sonal t é c n i c o de A r q u i t e c t u r a m u n i c i -
pal con el debido conocimiento, el ar-
t í c u l o 712 de las mencionadas Ordenan-
zas q u e d a r á modificado en el sentido de 
que los planos y Memor ias se acompa-
ñ e n por t r i p l i cado , con el fin de que el 
te rcer e jemplar o copia del proyecto 
quede a rch ivado en la zona correspon-
diente pa ra ser u t i l i zado a l l l evar a ca^ 
bo la i n s p e c c i ó n quincenal que sé esta-
blece." 
Hinniim. • a a n iiiiainiiiíiijpSiií^piii 
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ELIMINARÁ EL PELIGRO DE REVENTONES 
El armazón extraordinariamente fuerte se lo garantiza 
EVITARÁ LA PESADILLA DE LOS PATINAZOS 
gracias al dibujo de la banda de rodaje, en extremo antideslizante 
Martes, 23 do jul«" de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.001 
L o s argentinos vencen a l combinado A t h l é t i c - E s p a ñ o l por dos-cero 
M i— M 
Octavo día de carreras de caballos en San Sebastián. Luciano Montero 
ganó el campeonato ciclista guipuzcoano. Morelli triunfó en la etapa Lu-
chon-Pau. De Chateaubrun ganó el Gran Premio del Aero Club francés 
HofSman establece el "arecord" munúmí de distancia en planeador 
A s a m b l e a de l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
S A N T A N D E R , 22.—Por la m a ñ a n a 
c e l e b r ó Asamblea o r d i n a r i a la Fede-
r a c i ó n C á n t a b r a de F ú t b o l . D e s p u é s de ñ u t o s . 35 a. 
7, A n t o n i o F e r n á n d e z , m a d r i l e ñ o , en 
5 h., 3 m. , 5 a. 
8, F e r m í n A p a l a t e g u i , en 5 h . , 3 m i -
aprobarse las cuentas, la M e m o r i a y 
otros asuntos de t r á m i t e , los represen-
tan tes de los Clubs de p r i m e r a cate-
g o r í a se reunieron con l a Ponencia en-
cargada de ap roba r la o r g a n i z a c i ó n del 
campeonato r eg iona l de dicha clase. Se 
j u g a r á en dos g rupos : uno entre ios 
Clubs de Santander y su p r o v i n c i a y 
o t r o ent re los de Burgos y la Rio ja , 
p a r a dar dos semif ina l i s tas que j u g a -
r á n d e s p u é s en Santander o en B u r -
gos o l a R io ja . 
T r i u n f a n los a rgen t inos 
R O S A R I O , 21 .—Hoy ha j uga do en es-
t a c a p i t a l la s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a de j u -
gadores del A t h l é t i c de M a d r i d y de) 
E s p a ñ o l con t r a el equipo a rgen t in io 
V e n c i e r o n los a rgen t inos por 2 a 0.— 
U n i t e d Press. 
Este pa r t ido se juega con balones de la 
CASA M E L I U L A , B a r q u i l l o , 6. 
Carreras de caballos 
Octavo d í a 
S A N S E B A S T I A N , 22 .—El p r o g r a -
m a h í p i c o di. aye i no ofreala n i n g ú n 
g r a n p remio , pero, no obstante , l a con-
cur renc ia ha sido numerosa. L a car re-
ra m á s í m p p r f o ^ t é la g a n ó ' •Or ió" , da 
l a Y e g u a d a L lanq inhue . 
Resul tados: 
(San S e b a s t i á n , j u l i o 21) 
Q C P r e m i o L a Chin i t a , 3.000 pesetas; 
900 metros. 
28' A Y A (Pere l l i ) . de la Ye-
guada F igueroa 1 
(21) Mana (Lefores t ie r ) 2 
26' Luyando (Romera ) 3 
17 Cheik — 
31 Guern ica — 
58" 3/5. 3 1„ 3 L, 2 1/2 L 
G., 7; col., 6 y 7. 
O y P r emio Igueldo, 2.000 pesetas; 2.000 
metros. 
(32) J E R O M I N (C. Diez ) , de 
la Yeguada Marqu ina . . . . 1 
32» Mornas ( M . G a r c í a ) ... 2 
(7) Pinocho I I (A. Diez) .... 3 
32 P r imorosa 4 
2' 12" 3/5. 1/2 1., 3 L, lejos. 
G , 13; col., 6,50 y 9. 
P r emio Sweepy, 3.000 pesetas; 1.200 
metros. 
34 A R C O N A ( C h a v a r r í a s ) , 
de la Yeguada Juenga... 1 
35 Daghestan ( M . G a r c í a ) . . . 2 
"'ÍC (¡38 (Ana Bolena (Lefores t ie r ) . 3 
(13) Chambergo — 
25 Sweepy — 
(25) Den la — 
1' 18" 3/5. 2 1/2 U 3 L, p. 
G., 37; col., 16,50 y 17,50. 
P remio Centro A t r a c c i ó n y T u r i s m o 
( " h a ñ d i c a p " para tres a ñ o s ) , 5.000 
pesetas; 2,200 metros . 
(2T) ORIO ( R o m e r a ) , de la 
Yeguada L l anqu ihue 1 
29 , .Fuenfr ia (C. Diez) 2 
_ C35),Malinche ( M é n d e z ) 3 
•' * ~v35 A t l a n t l q u e — 
"27J Col ibr í — 
29 Pedredo — 
2" 20" 1/5. 3/4 1., cor ta cabeza, 2 L 
G., 19; col.. 9 y 8.50. 
Af\ P r emio B o b i ( "hand icap" ) . 3.000 pe-
setas; 1.850 metros. 
30' W H O ' S H E (A. Diez) , de 
la Yeguada Monte l i r los ... 1 
35" Khed ive ( J i m é n e z ) 2 
34 Vasquito (C. Diez) 3 
24 Colindres 11 — 
27 T a r a k a n o v a — 
35J T í t e r e — 
32 A n z u r — 
35 T a m a ñ o — 1' 58" 3/5. p., 1/2 1. 
G., 52; col., 13, 6,50 y 7. 
Ciclismo 
E l campeonato guipuzcoano 
S A N S E B A S T I A N , 22 .—En R e n t e r í a 
se c e l e b r ó ayer una in teresante car re-
r a c ic l i s ta , con recor r ido de 149 k i l ó -
met ros , d i s p u t á n d o s e el campeonato de 
G u i p ú z c o a . 
Se p r e s e n t ó a p a r t i c i p a r en la car re-
r a Federico E z q u e r r a ; pero el delegado 
depor t ivo de la prueba, en v i r t u d de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 181 del Regla -
mento, no le a u t o r i z ó a al inearse, por 
haber abandonado, s i n t e r m i n a r , la 
V u e l t a a F ranc ia . 
Se p resen ta ron t r e i n t a y seis corredo-
res, y desde el comienzo a t a c ó F e r m í n 
A p a l a t e g u i , sacando l ige ra venta ja , que 
Luc i ano M o n t e r o l o g r ó anu la r y adelan-
tarse desde l a cuesta de Meagas, hacien-
do y a despegado toda l a ca r re ra . 
Se e l a s i ñ e a r o n 24 corredores, de los 
cuales fueron los diez p r i m e r o s los s i -
guientes : 
1, L U C I A N O M O N T E R O , en 4 ho-
ras, 44 m . , 15 s., con una media ho ra -
r i a a p r o x i m a d a de 32 k i l ó m e t r o s . 
2, J u a n D e r m i t . v i z c a í n o , en 4 horas. 
59 minu tos . 
3, F ranc i sco Goenaga, a medio la rgo . 
4, F é l i x Gojenola, en 5 h . , 0 m . 30 s. 
5, A n g e l Zugas t i , en 5 h.„ 0 m. , 42 s. 
6, B e r n a r d o de Cast ro , m a d r i l e ñ o , en 
6 h . , 1 m . , 1 s. 
9, Pedro Tellechea. en 5 h., 5 m . 
10. Francisco de Sosa, en 5 h., 6 m i -
nutos. 4 s. 
L a copa del gobernador c i v i l fué ad-
jud icada a la Sociedad Umore -Ona . y la 
copa de B a t z o k i a l Club E s p a ñ o l . 
Por la ta rde se ver i f icó el r epa r to de 
premios en la Casa Cons is tor ia l de Ren-
t e r í a . 
Vn campeonato m a d r i l e ñ o 
E l domingo se c e l e b r ó , bajo la orga-
n i z a c i ó n de la U n i ó n V e l o c i p é d i c a Es-
p a ñ o l a , el campeonato de M a d r i d de 
cuar tas c a t e g o r í a s y p r inc ip ian tes , so-
bre un recor r ido de 20 k i l ó m e t r o s . Par -
t i c i p a r o n ve in t i c inco corredores. 
Resul tado: 
1, J o s é R o d r í g u e z Alonso . T i e m p o : 
54 minu tos . 1 segundo, 
2, J o s é A r i a s . 
3, D e m e t r i o Lobo. 
4, Luc i ano Acero . 
5, M i g u e l M o n z ó n . 
6, Francisco H e r n á n d e z . 
7, J o s é Burgos . 
8, M a r t í n Santos. 
9, Jac in to Granada . 
10, Pablo Cobo. 
U n k i l ó m e t r o lanzado 
Resul tado de la p rueba del k i l ó m e t r o 
lanzado organ izada por el Velo Club 
P o r t i l l o : 
1, L u i s Rosado. T i e m p o : 1 m . , 22 se-
gundos, 4 /5 . 
t , J u a n F e r n á n d e z . 
3, M i g u e l Santos, 1 m. , 25 s. 
t . R a m ó n Rey, 1 m . , 28 s., 1/5. 
t , J u l i á n Roa. 
6. J e s ú s S á n c h e z . 1 m. . 27 s.. 1/5. 
t , G a b r i e l M a r t í n e z . 1 m . , 28 s. 
t . L u i s R o d r í g u e z . 
t , A n t o n i o Romero . 
10, T o m á s Lorenzo . 1 m. . 28 s.. 4 /5 . 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
P A U . 22.—Resultado de la X V I etapa 
de l a V u e l t a c ic l i s ta a F r a n c i a , Luchon -
Pau , 194 k i l ó m e t r o s . 
1, M O R E L L I . en 7 h., 12 m . , 22 s. 
2, Tean i , 7 h., 17 m . , 32 s. 
3, Vervaecke . 7 h . , 18 m. , 14 s. 
4, R. Maes. en el mismo t i empo . 
5, L o w i e . 7 h. . 21 m . . 8 s. 
6, S. Maes. 7 h . , 23 m. . 21 s. 
7, Speicher, en el m i s m o t iempo. 
8, A r c h a m b a u d , 7 h . , 27 m . . 54 s. 
9, Chocque. en el m i s m o t i empo . 
10, V i e t t o , 7 h.. 3 1 m. , 30 s. 
C la s i f i cac ión de los e s p a ñ o l e s 
L o s corredores e s p a ñ o l e s se clasifica-
r o n como s igue: 
25, C A R D O N A , en 7 horas, 41 m i n u -
tos, 9 segundos. 
28. B A C H E R O , en 7 horas, 42 m i n u -
tos, 59 s. 
31 . P r io r , en 7 horas , 52 m . , 5 segun-
dos. 
C la s i f i cac ión genera l 
H e a q u í l a c l a s i f i c ac ión genera l des-
p u é s de la estapa de hoy : 
X, R. M A E S , en 105 horas, 54 m i n u -
tos. 42 segundos. 
2, M o r e l l i . en 105 h . . 57 m . . 29 s. 
3, Vervaecke . en 106 h. , 3 m. , 49 s. 
4, S. Maes, en 106 h., 13 m . , 11 s. 
5, Speicher. en 106 h.. 15 m . , 56 s. 
6, L o w i e , en 106 h . , 32 m . 
7, A r c h a m b a u d , en 106 h., 44 m.. 53 
segundos. 
8, V i e t t o , en 106 h . , 45 m . , 45 s. 
9, Rouzz i , en 107 h. , 7 m. , 43 s. 
10, Th ie rbach , en 107 h. , 28 m. . 57 s. 
23, Cardona, en 109 h., 11 m. , 21 s. 
3 1 . P r i o r , en 110 h., 6 m. , 24 s. 
40, Bachero , en 110 h., 56 m . , 18 s. 
C l a s i f i c a c i ó n in t e rnac iona l 
H e a q u í l a c l a s i f i cac ión por naciones: 
1, B é l g i c a , 318 horas , 11 m i n u t o s . 42 
segundos. 
2, F r anc i a , 319 h . . 46 m. , 34 s. 
3, A l e m a n i a , 326 h., 59 m. , 25 s. 
4, I t a l i a , 329 h., 26 m., 2s. 
5, E s p a ñ a , 330 h . , 14 m. , 3 s. 
L a prueba V i g o - S a n t i a g o - V i g o 
V I G O , 22.—Se c e l e b r ó la ca r r e r a c i -
c l i s t a G r a n P r e m i o del A p ó s t o l sobre 
e l r ecor r ido V igo - S an t i ago - V igo , 232 k i -
l ó m e t r o s . A los v e i n t i c u a t r o k i l ó m e t r o s 
de l a sal ida se p rodu jo una fuga de Ro-
sales, Ponte , Del io y S á n c h e z , que lo-
g r a r o n v a r i o s k i l ó m e t r o s de ven ta j a so-
bre el r es to de los corredores. Estos 
i n i c i a r o n la caza y p ron to l o g r a r o n dar 
alcance a l p rupo , en t r ando todos en pe-
l o t ó n . A l regreso, fueron abandonando 
l a c a r r e r a l a m a y o r í a de los corredores, 
h a s t a quedar en l a lucha ú n i c a m e n t e 
seis de los v e n t i ú n pa r t i c ipan tes , mar-
chando a l a cabeza. Rosales y A l f r e d o . 
A los 14 k i l ó m e t r o s de la m e t a de l l e -
gada, Rosales c o n s i g u i ó dis tanciarse , 
en t rando só lo con u n a v e n t a j a de cinco 
minu tos sobre su r i v a l . 
L a c l a s i f i cac ión f u é l a s igu ien te : 
1, Rosales, 8 horas, 24 minu tos , 10 se-
gundos. 
2, A l f r e d o F e r n á n d e z , 8 h . , 29 m . , 22 s. 
3, J o s é Ponte . 
4, J o s é Paz. 
5. Inocencio Respiga. 
6, J o s é Quesada. 
E n Z a m o r a 
Z A M O R A . 22.—Se h a co r r ido la ca-
r r e r a c i c l i s t a Z a m o r a - B e n a v e n t e - V i l l a l -
pando-Zamora con un recor r ido de 142 
k i l ó m e t r o s . Se c las i f icó en p r i m e r lugar 
V a l e n t í n G a r c í a en 5 horas, 50 minu tos , 
seguido de R a m ó n Riego, en el m i s m o 
t i empo , Jus to Pa r r i ego en 5 horas , 48 
minu tos , y A l f o n s o Igles ias en 5 ho-
ras, 53 m i n u t o s . T o m a r o n pa r t e ve in te 
corredores. 
Motorismo 
P A R A R R A Y O S " J U P Í T S ^ 
Unico eficaz pa ra p r o t e c c i ó n de edificios. C . N á f r i a 1 antes L . R a m í r e z ) , Colore-
ros, 3 (esquina a Mayor) . Teléf . 10115. D u r a n t e el presente mes esta Casa com-
prueba g ra tu i t amen te las instalaciones. 
I 
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| SUPRESION DE LAS HERNIAS | 
C o n e l S u p e r C o m p r e s o r H E R N I U S a u t o m á t i c o 
5 Todo facu l t a t ivo le a c o n s e j a r á que debe retener to ta lmente su hernia si ^ 
_ no quiere exponerse a u n desequi l ibr io to ta l de sus funciones o r g á n i c a s , = 
S a l a par del eminente pel igro a l a e s t r a n g u l a c i ó n . C i e n t í f i c a m e n t e se re-
¡S conoce que el Super Compresor H E R N I U S A u t o m á t i c o , subl ime m a r a v i l l a = 
S m e c a n o t e r á p l c a de ideal r e a l i z a c i ó n , es el ú n i c o y posi t ivo an t ihe rn ia r lo 5 
S que s in t rabas, t i rantes n i engorros de clase a lguna ret iene y reduce toda Z 
S clase de hernias , por ant iguas y voluminosas que sean, en ambos sexos y 5 
S en todas las edades, hasta su completa d e s a p a r i c i ó n . 
= Todos nuestros modelos son construidos sobre medida y molde r igurosa- E 
5 mente a n a t ó m i c o del mismo enfermo, r a z ó n por l a cual no causan l a m á s S 
S l igera molestia, convl r t i endo a los pacientes en seres fuertes, robustos y S 
5 sanos, como e r an antes de herniarse. Gustosamente y s in compromiso al- ¡S 
= guno, el propio D i r e c t o r del Gabinete O r t o p é d i c o H E R N I U S , P r o f . D o n E 
5 E . G r a t a c ó s Gabr ie l , a t e n d e r á g ra tu i t amente a todos los pacientes que E 
S qu ie ran v i s i t a r l e en M A D R I D y en el Ho te l Cont inen ta l ( A v . P i y Mar- E 
S ga l l , 22) el m i é r c o l e s d í a 24 de ju l io , de diez a una y de cuat ro a siete. E 
S Casa centra l , Gabinete O r t o p é d i c o H E R N I U S , Rambla C a t a l u ñ a , 34, l." S 
S B A R C E L O N A = 
U n a prueba del M o t o C lub 
Resul tado de la e x c u r s i ó n co lec t iva 
n o c t u r n a organizada p o r el M o t o Club 
de E s p a ñ a : 
1, don M A N U E L C A N T O ; d i fe renc ia 
22 s.; puntos , 0; ma rca , "Ve loce t t e " 
2, don J o s é M a r í a A l l e n d e ; d i fe renc ia 
1 m . 35 s.; puntos, 0; marca . « V e l o c e t t e » 
3, don M i g u e l L u i s S i e r r a ; d i ferencia , 
1 m . 35 s.; puntos . 0; marca , Ve loce t t e" 
4, D . E n r i q u e Moreno ; di ferencia , 38 se-
gundos; puntos , 1 ; m a r c a , "Ve loce t t e " 
5, don R a m ó n G a r c í a ; d i ferencia . 46 se-
gundos; puntos . 1 ; marca . "Ve loce t t e " 
6, don A n g e l M o n t e r o ; diferencia , 1 m i -
nu to 53 s.; puntos, 3; " B . S. A . " . 7, don 
A n t o n i o R H u e r t a s , "Ve loce t t e " . 8. don 
A l b e r t o Mora les . " R o y a l E n f i e l d " . 
Coches: 1. don C E S A R L L O R E N S ; d i -
ferencia, 23 s.; puntos, 0.2. don A d e l a r 
do Q u i n t a n a ; d i fe renc ia , 56 s.; pun-
tos, 0. 3. don J o s é M a r t í n e z ; d i fe renc ia 
57 3.; puntos , 1. 4, don L u i s de A r a n g ü e 
na ; d i ferencia , I m . 6 s . ; puntos, 2; 5, don 
L u í s M o r e n o ; di ferencia , 1 m . 35 s.; pun-
tos, 2. 6, don E m i l i o E s t é b a n e z ; d i fe ren-
cia . 2 m . 14 s.; puntos . 4. 
Aviación 
E l Gran P remio de F r a n c i a 
D E A U V I L L E , 22 .—En dos etapas se 
ha d isputado el G r a n P r e m i o del A e r o 
C lub de F ranc i a , en el que han p a r t i c i -
pado nueve aviones. 
E l r eco r r ido t o t a l Deauvi l le-Cannes-
Deauv i l l e era de 1.658 k i l ó m e t r o s . E l 
vencedor absoluto h a sido el aviador 
G u y de C h á t e a u b r u m , en 5 horas, 
28 m i n u t o s y 23 segundos, a una 
ve loc idad med ia h o r a r i a de 302 k i l ó -
me t ros sobre u n apa ra to "Perc iba l Reg-
n ie r " . 
E n segundo puesto se c l a s i f i có A r -
noux, que i n v i r t i ó en el r ecor r ido 2 ho-
ras, 49 m i n u t o s y 27 segundos 2 /5 , so-
b re un apa ra to "Caudron "Rafa l e" Re-
n a u l t " . 
Lawn tennis 
L a Copa D a v i s 
W I M B L E D O N , 22 .—En l a final Lnter-
zonas de l a Copa Davis , el a l e m á n Got-
t f r i e d V o n Grama, ha vencido a l nor-
teamer icano W i l m e r A l l i s o n po r 8-6, 
6-3, 6-4. 
E l « m a t c h » , hasta el momento , a r r o -
j a este resu l tado: A l e m a n i a , una v i c t o -
r i a ; Estados Unidos, una v i c t o r i a . — 
U n i t e d Press. 
Carreras de galgos 
Las pruebas del domingo 
E n la r e u n i ó n del d o m i n g o en el S t á -
d i u m f a l t a b a la g r a n ca r r e r a de i ng l e -
ses; pero en su l u g a r se c o r r i ó una i m -
p o r t a n t e c a r r e r a de nacionales, en l a 
que se a l inea ron los seis mejores . F u é 
ganada f á c i l m e n t e po r "Fresco" . 
S e g u í a en i n t e r é s o t r a prueba de na 
c l ó n a l e s , de segunda c a t e g o r í a , que fué 
p a r a "Garza" . L a concur renc ia se ap ro -
x i m ó a la de anteanoche. 
H e a q u í los resul tados de ta l lados : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e rcera catego-
r í a , 290 pesetas; 500 yardas .—1, " C A M -
P I O N " , de A l e j a n d r o Mora les ; 2, " F u e -
r a " , de L u i s G u i l l e r m o S á n c h e z , y 3, "Ca-
rabanchel" , de D a m i á n Sanz. N o colo-
cados: " B a r a j a s de M e l ó " . "Lechuza I I I " . 
" G i t a n o T I " , " I b i s " y "Ba londo" . 
32" 1/5. 1 L, 2 1., 3 1. 
Segunda ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 310 
pesetas; 500 ya rdas .—1, " G A R Z A " , de 
la s e ñ o r a de M a d r a z o ; 2, "Chispa I X " , de 
Pedro A l v a r o , y 3, " F l y i n g F o l l y " . de 
la s e ñ o r a de Cubas. N . C : " A m o s q u i -
t a " , "Scala". " A l p e i l l a " , " M i n e r v a " y " S i -
g ú e l a " . 
3 1 " 3/5. 1 1/2 1., 2 1., 2 1. 
Te rce ra ( l i s a ) , t e r ce ra c a t e g o r í a . 290 
pesetas; 500 yardas .—1, " A R A Ñ A N E -
G R A " , de Pedro A l v a r o ; 2. " S u l t a n a I I " 
de D a m i á n Sanz, y 3, "Peroque t lo" , de 
E m i l i a S. M a r o t o . N . C.: "Cyrano" , " L a 
g a r t o I I I " , "Car ioca" , "R iaza" y ' L i -
g e r a V I I I " . 
3 1 " 4/5. 4 L, 1/2 1. 1 1/2 1. 
C u a r t a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a , 390 
pesetas; 500 yardas .—1, " F R E S C O " , de 
J u l i á n Mor eno , y 2, " R i ñ a " , de A l l o z a 
Ru iz . N . C : " K a t i u s k a " , " T o t e Odds" 
" C o l i l l a " y " T r e s i l l o " . 
30" 3/5. 7 1., 3 L, 2 1. 
Q u i n t a (Jisa), t e rce ra c a t e g o r í a , 265 
pesetas; 500 yardas . — 1 . " E S C O L T A " , 
de A l f r e d o J i m é n e z O r g e , y 2, " P i t o n i -
sa", de C a r m e n Carenas . N . C : " T r i -
I l ón" , "Ruso I I " , " T a n a g r a " y "Ja rana" . 
33". 1/2 1.. cuello, 1/2 1. 
Sex ta ( v a l l a s ) , t e r ce ra c a t e g o r í a , 305 
pesetas; 500 yardas .—1, " E U R E K A " , de 
Eugen io Ron , y 2, "Cometa I V " , de Bo-
nifac io Plaza . N . C : "Campes ina" , " T r o s 
k y I V " . "Can t ine ra" , " A m i g ú e t e " y 
"Tres juncos" . 
33" 2/5. 5 1., 3 1., 2 1. 
S é p t i m a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 280 
pesetas; 675 yardas. 1 , " R E T R E T A I I " , 
de M a r í a Pas to r ; 2, " K á i s e r " , de W e n -
ceslao J i m é n e z , y 3, " K e t t y " , de L u i s 
F e r r e r . N . C : " M o r u c h a I I I " , " N o Sé" , 
"Cuca" , " L i m e ñ o " y " Z a m o r a n o " . 
44" 3/5. Lejos . 3 L, 2 1. 
" r e c o r d " de H e i n D i t t m a r . del a ñ o 934. 
que r e c o r r i ó 375 k i l ó m e t r o s . 
Pugilato 
M i l a n é s vence a C a ñ o t o 
S A N T A N D E R , 22.—Se ha celebrado 
una i m p o r t a n t e r e ü h i ó n p u g i l i s t i c a , que 
r e s u l t ó I n t e r e s a n t é . ' 
E n el comba te p r i n c i p a l Pas to r M i -
l a n é s v e n c i ó l a C a ñ u t o po r " k . o." en el 
sexto asal to . 
L o g a n éfi M u r c i a 
M U R C I A , 22.—Bfll . ' la ve lada p u g i l i s -
t i ca , L o g a n , de los r o s o s "ga l lo" , v e n c i ó 
p o r pun tos a F r a n o é á ^ Burgos v e n c i ó 
en el t e rce r " r o u n d " « v R e d r í g u e z ; B e l i -
sar io, c a m p e ó n de Albfc6tete, v e n c i ó en el 
p r i m e r " r o u n d " a T é b a j ^ ' J l o d r í g u e z , as-
t u r i a n o , v e n c i ó por puntc$ a G a r c í a Car-
pena, y M a r t í n e z de A r a g ó h v e n c i ó por 
abandono a L a t o r r e I l l x i e n el octavo 
y ú l t i m o " r o u n d " del cortittate. 
E n M á l a g a ' 
M A L A G A , 22 .—En el Pa rque de la 
M e r c e d se c e l e b r ó una inteV<jisante ve-
lada de boxeo, con as i s tenc ia ' de nume-
roso p ú b l i c o . P r i m e r a m e n t e áe enfren-
t a r o n p a r a el campeonato local los 
" a m a t e u r s " S u á r e z y P in to , resu l tando 
vencedor S u á r e z por " k . o." a l c u a r t o 
" r o u n d " . 
D e s p u é s subieron a l " r i n g " los pesos 
" w e l t e r " Pereda y Ruiz , abandonando 
este ú l t i m o en el cuar to " r o u n d " . A con-
t i n u a c i ó n se d e s a r r o l l ó el combate F r í a s -
A r a n d a . Este , c a m p e ó n de los "moscas", 
p e l e ó con g r a n e n e r g í a y acomet iv idad . 
F r í a s d e s a r r o l l ó una serie de golpes m u y 
precisos, que fueron m u y aplaudidos. H i -
c ie ron " m a t c h " nulo. 
P o r ú l t i m o , se e f e c t u ó el combate de 
fondo ent re el ex c a m p e ó n de E s p a ñ a 
de peso l ige ro R i a m b a u y el m a l a g u e ñ o 
P i ñ a . R i a m b a u hizo u n excelente com-
bate, demost rando sus grandes condi-
ciones. E n el cuerpo a cuerpo c a s t i g ó 
d u r a m e n t e a l m a l a g u e ñ o , y casi s iem-
pre l l e v ó l a i n i c i a t i v a en la pelea. P i ñ a 
a c t u ó con m u c h a v o l u n t a d , y el papel 
que hizo f r en te a l ex c a m p e ó n no fué 
desairado. 
A r a - B e r n a s c o n i 
L A C O R U Ñ A , 22 .—El d í a 3 del p r ó -
x i m o mes de agosto se c e l e b r a r á en 
esta p o b l a c i ó n una in teresante r e u n i ó n 
p u g i l i s t i c a , cuyo combate p r i n c i p a l es 
el de A r a c o n t r a Bernasconi . 
Ayer se prodigaron las orejas y los rabos 
^ o ^ la í ínea v "el Gallo", en Barcelona, tuvie-
^ ¡ ^ Á Z ^ S J o con b i b ^ ñ se le perdonó la vida 
En Madrid cortó la oreja de su se gundo toro el novillero R a f a e l i l l o 
L a p r ó x i m a jo rnada se c e l e b r a r á el 
d í a 25. 
Automovilismo 
E l G r a n P remio de Dieppe 
D I E P P E , 21.—Esta t a r d e se h a co-
r r i d o el G r a n P remio A u t o m o v i l i s t a de 
Dippe , consis tente en r eco r r e r la m a -
y o r d i s t anc ia posible en t res horas de 
t i e m p o . 
H a sido ganado por el cor redor Re-
n é Drey fus , que ha cub ie r to 400 ki ló-
m e t r o s 191 m e t r o s ; es decir, una velo-
c idad media h o r a r i a de 133 k i l ó m e t r o s 
397 met ros . 
Polo 
Los « A I k e n K n i g h t s » vencen a Texas 
B E D M I N S T E R ( N u e v a Je r sey) , 12.— 
L o s " A i k e n K n i g h t s " . d i r i g i d o s por 
W i n s t o n Guest. g a n a r o n el campeonato leta, s in pensar lo m á s m í n i m o en do-
nac iona l de polo « j ú n i o r » , venciendo al i m i n a r l e antes de t i r a r l e e l sable dos 
equipo de Texas por 13 a 3 . — U n i t e d veces de m a l a manera . 
Press. No f u é , pues, el domingo , el espada 
¡Vivan los toretes! 
Ese t o r o pe-donado en L a L inea , c r i a -
do "con b i b e r ó n " por una s e ñ o r i t a , es 
todo u n s í m b o l o del to reo ac tua l . 
A h o r a parecen todos los bichos que 
se c o r r e n por esas plazas a l imentados 
has ta su l i d i a a base de a r r o z con le-
che. 
Y si eso son los toros , ¿ q u é s e r á n 
los n o v i l l o s ? 
A h o r a que es r e g l a m e n t a r i o el t o ro 
con edad de nov i l lo , r e su l t a l í c i t o el 
n o v i l l o con los a ñ o s de un u t r e ro . 
A s í estamos viendo sa l i r po r los ch i -
queros m a d r i l e ñ o s esa c o l e c c i ó n de pre-
ciosos toretes, que lo m i s m o pueden ser-
v i r p a r a una m o j i g a n g a noc tu rna , la 
ñ e s t a de los zapateros o una nov i l l ada 
de p o s t í n . 
I n d i f e r e n t e es que el a n l m a l i t o sea 
bravo , manso, dóc i l o revol toso. D a lo 
m i s m ^ . Es p e q u e ñ o y basta , i g u a l á n -
dolos el exponente de comple t a inofen-
s iv idad . 
E l domingo l i d i á r o n s e en nues t ra p la-
za M o n u m e n t a l seis nov i l l o s de T e r r o -
nes, t a n dulces como los del o t ro y el 
de m á s a l l á . Dulces en el sent ido de 
su p e q u e ñ e z , aunque v a r i a r a el genio 
en cada uno de ellos. 
Su ins ign i f icanc ia de l ib ras y a r m a -
mento los h a c í a dominables en g r a d o 
sumo, a p l i c á n d o l e s la rece ta correspon-
diente . 
S in embargo, s ó l o uno de los to re ros 
hizo a lgo es t imable , y eso en u n t o r o . 
Y todos ellos, los seis, debieron ser 
desorejados por un terceto de matado-
res como el « N i ñ o del B a r r i o » , « R a f a e -
lillo» (nov i l l e ros colocados) y « P e p e t e 
de T r i a n a » , f ac tu rado desde Sev i l l a en 
ca l idad de f e n ó m e n o . 
A l p r i m e r o , te rc iado y recog id i l lo de 
cuerna, le s a c u d i ó la p a ñ o s a el « N i ñ o 
d ' B a r r i o » , m á s v a l e n t ó n que pausado. 
Pero en el p r i m e r quite, m á s ap lomada 
la fiera, se a j u s t ó el hombre por ve-
r ó n i c a s , oyendo muchos aplausos. 
Con el bicho m u y m a d u r o y suave, 
t r a s t e ó el N i ñ o con la m u l e t a sobre la 
d ies t ra con bas tante s o l t u r a . I n t e n t ó el 
toreo z u r d a sufr iendo u n a c h u c h ó n , y 
vo lv ió a la ca rga sobre l a derecha, s i n 
aprovechar las buenas condiciones del 
enemigo, que, a pesar de su du lzu ra , 
a c a b ó i m p o n i é n d o s e en la nega t i va fae-
na. T r e s pinchazos s in estrecharse y 
un sar tenazo to rc ido d ie ron en t i e r r a 
con el dóc i l t o r i l l o , que m e r e c i ó m e j o r 
suerte. 
R e c i b i ó a l c u a r t o de la serie con una 
rebolera rod i l l a en t i e r r a , pero luego, de 
pie, v e r o n i q u e ó sin ajuste, no j u s t i f i c a n -
do ese a larde de audacia i n i c i a l . 
A l a h o r a de ma ta r , y an te un bicho 
que no sabia t i r a r una cornada, dedi -
cóse a sacudi r le las moscas con la m u -
Aviacíón sin motor 
Nuevo " r e c o r d " m u n d i a l 
B E R L I N . 2 2 . — L u d w i g H o f f m a n ha 
establecido e l domingo u n " r e c o r d " 
m u n d i a l en p laneador con m o t i v o del 
concurso a n u a l de planeadores de W a s -
serkuppe . 
Vo ló desde Wa^sserkuppe, que, como 
se sabe es la cuna de l a a v i a c i ó n sin 
m o t o r , y a t e r r i z ó en Olesnice, ce rca de 
Oskovice, en Checoslovaquia. Represen-
t a u n recor r ido de 480 a 500 k i l ó m e 
YO LE AYUDO A DISPARAR 
— ¡ Q u e no das n i una, E m e r i o ! 
—Pero no p o r m i cu lpa , S o l é . Que 
la escopeta t iene el c a ñ ó n descentrao 
y las flechas las pun tas l imadas pa ra 
que no se c laven, y c l a ro , no doy en 
el blanco. Con las ganas que tengo de 
sacar p r e m i o p a r a que te regales la 
l a r i n g e con u n doble de cerveza negra . 
— N o me piropees E m e r i o , que a 
nues t ros a ñ o s eso no nos va . 
— D e c í a n e g r a r e f i r i é n d o m e al color 
del l í qu ido . 
— Y a me p a r e c í a a lgo e x t r a ñ a esa 
f i n u r a en t í . ¡ C o n lo que te lo h a b í a 
agradec ido! 
— D é j a m e ahora que af ine la pun -
t e r í a , que luego h a b r á l u g a r p a r a s i -
labear te los elogios que mereces, s u e ñ o . 
— M e tienes admi rada , E m e r i o . Es -
t á s hoy de elocuencia que n i Sa lazar 
A l o n s o , pero no me digas « s u e ñ o » que 
con m i s ochenta y siete k i l o s no r i m a 
l a i m a g e n . A no ser que te acuerdes 
de los s u e ñ o s pasaos, y eso y a s e r í a 
una ofensa. 
— ¿ Q u é e s t á s diciendo de ofensas, l u -
cero m a t u t i n o ? 
— N o t e conozco. E s t á s como pa ra 
e sc r ib i r una comedia l í r i c a en c u a t r o 
actos. 
— ¿ Y q u i é n es m i m u s a ? 
— ¡ A y , h i j o ! Eso h a b r í a que p r e g u n -
t á r s e l o a R a m ó n el de la t aberna . 
— N o m e lo nombres . S o l é , que me 
s o l i v i a n t o . D é j a m e que dispare unas 
f lechas que quiero que bebas cerveza 
f resca . 
—Dispa ra , pero e s t á t e qu ie t ec i to un 
r a t o , porque si sigues con pse ba l an -
ceo, l e vas a poner la f lecha en e l f le -
x ib l e a aque l s e ñ o r de bigote que e s t á 
c i l an t e , se d ió un p a s e í t o por la ver-
bena. 
Cuando a l l l ega r a su casa se q u i t ó 
la chaqueta , E m e r i o d ió un g r i t o ho-
r r i b l e . L e h a b í a n qu i t ado la c a r t e r a 
en l a que l l evaba cinco « p a v o s » . Se-
g u r a m e n t e h a b í a sido e l desconocido 
que le h a b í a ayudado a disparar , 
M a t a a s u m a d r a s t r a 
A y e r por la m a ñ a n a , en el c u a r t e l de 
l a G u a r d i a c i v i l de N u e v a N u m a n c i a , 
por cuestiones f ami l i a r e s r i ñ e r o n Te re -
sa B e n í t e z D í a z , de c incuen ta y seis 
a ñ o s , y su h i j a s t r o . V a l e n t í n L ó p e z , de 
dieciocho a ñ o s . Es te , en u n m o m e n t o de 
o f u s c a c i ó n , se a p o d e r ó del m o s q u e t ó n 
de s u padre. Eugen io L ó p e z D í a z , gua r -
d ia c i v i l de d icho puesto, e hizo dos 
d isparos con t r a Teresa. M á s tarde v o l -
v ió e l a r m a c o n t r a s í y se d i s p a r ó un 
t i r o . Teresa y V a l e n t í n i ng resa ron ca-
d á v e r e s en la Casa de Socorro. E n el 
asun to i n t e rv i ene el Juzgado m i l i t a r . 
C a u s a s o b r e s e í d a 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Colme-
nar , que i n s t r u y e el s u m a r i o po r el 
a t r a c o comet ido hace a l g ú n t i empo en 
el b a r r i o de L a s Latas , a consecuen-
cia del cua l m u r i ó una m u j e r y resul -
t ó o t r a persona g r avemen te her ida , ha 
decre tado l a l i b e r t a d de Santos Joga. 
a l que de tuvo l a G u a r d i a C i v i l por su-
poner le en los p r ime ros momen tos au-
t o r de l hecho. E l Juzgado h a s o b r e s e í -
do l a causa. 
L e t i m a n 1 . 6 5 0 pese t a s 
Cuando se ha l l aba en l a plaza do 
E s p a ñ a el vecino de L a b r a d o r de P u n -
t i l l o . Toledo. C l a r o Esco la r P é r e z , de 
sesenta y ocho a ñ o s , domic i l i ado acc i -
den t a lmen te en M a d r i d , cal le de los Re-
yes, 1, t r a b ó c o n v e r s a c i ó n con una m u -
chacha que le d i jo que t r a í a la m i s i ó n 
de busca r a una h e r m a n a suya que se 
h a b í a fugado de su d o m i c i l i o , e i n d i -
vendiendo e l l í q u i d o de £ l a j u v e n t u d c ó a C la ro que estaba dispuesta a dar 
e t e rna . 
—Pero ¿ c ó m o q u i e r e á ' que me e s t é 
qu ie to si e s t á n moviendo toda l a ba-
r r a c a pa ra que yo no ^atine. A h o r a . 
— ¡ P r e m i o , E m e r i o ! 
— V i v a n los h o m b r é s con pulso. Bebe. 
— A t u sa lud. 
—Que aproveche. A h o r a voy a ve r si 
saco o t r o p a r a m i . 
— N o lo in tentes , que t a l como e s t á s 
hoy , vamos a tener que vender has ta 
las papele tas d'e e m p e ñ o , s i quieres 
beber cerveza de a q u í . V á m o n o s a un 
bar , que te r e su l t a m á s bara to . 
— M á s ba ra to no, s e ñ o r a — d i j o u n i n -
d i v i d u o que estaba cerca del m a t r i m o -
n i o — . L a ve rdad es que e l s e ñ o r e s t á 
a lgo a l te rao , pero si me lo pe rmi t e , y o 
le sujeto la escopeta, é l a p u n t a y pre-
m i o seguro. ¿ Probamos ? 
— V a m o s a ver lo . 
E l desconocido a y u d ó a E m e r i o , dis-
p a r ó é s t e y dió en el blanco. D e s p u é s 
. c1 > da r las g rac ias se t o m ó la cerveza, 
» . . , « 
dos m i l pesetas a qu ien le fac i l i tase 
una p i s t a . En tonces se a c e r c ó a ellos 
o t r o sujeto, quien, d e s p u é s de enterar -
se de lo que se t r a t aba , propuso que 
l a m u c h a c h a entregase a C la ro las dos 
m i l pesetas a cambio de que é s t e la 
dejase cuanto d inero l l evaba enc ima. 
A s í ee h izo y el toledano e n t r e g ó a 
l a desconocida 1.650 pesetas. L a m u -
chacha y e l desconocido desaparecie-
r o n en u n " t a x i " , y cuando Claro , des-
p u é s de haberles esperado l a r g o ra to , 
se c o n v e n c i ó de que le h a b í a n t i m a d o , 
d e n u n c i ó el hecho. 
murc iano aquel nov i l l e ro b r avo y pun -
tero de los a ñ o s anter iores . 
Y a se h a b í a destacado Rafae l i l l o en 
un qu i te del p r i m e r to ro , escuchando 
jus tas palmas, cuando t u v o que p a r a r 
al segundo de l a t a r d a t a n r e m o l ó n 
con los piqueros, como remiso con el 
peonaje. Quiere deci r que el nov i l l o no 
ara de c a r r i l , y h a b í a que torearle. . . , 
por lo que, precisamente, nadie le t o r e ó . 
A s i la l i d i a t r a n s c u r r i ó desordenada, y 
Rafae l i l lo , que con l a pe rca l lna se l i -
m i t ó a poner le en suer te» con l a f rane-
la hubo de ponerse a la defensiva en 
cuanto le p e g ó la res unas buenas t a -
rascadas. Con a y u d a de l a cuadr i l l a , 
t i r ó dos pinchazos sin cruzar , calando 
bajo a l te rcer envi te . 
M á s decidido Rafae l i l l o ante el qu in -
to b u r e l se a p r e t ó de f i r m e con la ca-
pa en dos t iempos, l og rando n o t a b i l í s i -
mos lances. 
E r a m u y bravo el a n i m a l , y t r a s una 
b r i l l a n t e pelea de varas, q u e d ó a l pelo 
pa ra hacer le faena. Por eso Rafae l i l lo , 
t r as el tanteo , le m e t i ó c u a t r o n a t u r a -
les seguidi tos , l igados con u n b ravo m u -
letazo de pecho. Como si esto fuera po-
co, r e p i t i ó la serie c l á s i c a , in te rca lando 
el n a t u r a l y el de pecho en serie a la 
repet ida . Unos faroles y unos mol ine -
tes fueron la salsa de la g r a n faena, que 
produjo una verdadera t empes tad de 
aplausos. 
C o r o n ó el valenciano su ob ra con t res 
estocadas defectuosas y u n cer te ro des-
cabello. 
Pero y a la faena habla merecido la 
oreja, po r lo que se la o t o r g ó la presi-
dencia, a p e t i c i ó n general . 
U n qu i t e en la segunda pelea de la 
tarde, nos p r e s e n t ó a l debu tan te Pe-
pete de T r i a n a como to re ro d e s p e j a d í -
s imo con el capote. Y este a m a r g o d iag-
n ó s t i c o hubo de con f i rmar se cuando t o -
m ó de capa a su p r i m e r to re te , terce-
ro de l a t a rde ; l a m i s m o en el saludo 
que en los qui tes l a r g ó bandera ba i la -
r í n y d is tanciado, desagradando, como 
es lóg ico , al g r a d e r í o . que se c o c í a a 
fuego lento. 
N o mucho mejor , con la m u l e t a t ras -
t e ó po r l a cara , m á s a p u ñ e t a z o s que 
a pases de ve rdad , aguan tando acoso-
nes y u n r e v o l c ó n m a y ú s c u l o . U n p i n 
chazo en lo du ro p r e c e d i ó a una buena 
estocada y u n cer tero descabello, que 
va l ie ron a l novel espada una g r a n ova-
ción, con v u e l t a a la redonda. 
S a l t ó el sexto a l a arena, y « P e p e t e » 
vo lv ió a su toreo de capa, a m u y ho-
nesta d i s tanc ia del t o ro . S a c u d i ó unas 
v e r ó n i c a s despegadas y , p a r a v a r i a r un 
poqui to , unas gaoneras fuera de cacho. 
T o r n ó , como final de fiesta, a esgri-
m i r l a m u l e t a po r bajo, en t re saltos y 
achuchones, perdiendo a lguna vez los 
a v í o s en la r e f r i ega . 
T o d a es^a r a c i ó n desordenada de tela 
por la ca ra t u v o como e p í l o g o un t i -
zonazo en hueso, u n mandoble acepta-
ble y un descabello a l a p r i m e r a . ¡ A n -
tes m a n d a b a S e v i l l a mejores f e n ó m e -
nos! 
C U R R O C A S T A Ñ A R E S 
E N V I S T A A L E G R E 
Seis reses de P é r e z Pad i l l a para Jua-
n i ta Cruz. A n t o ñ e t e Iglesias y " N i ñ o de 
la Es t re l l a" . Excelente entrada, a pesar 
del calor sofocante. 
J u a n i t a Cruz tuvo que e n t e n d é r s e l a s 
con dos u t re ros de buen t a m a ñ o , mansos 
perdidos ambos. L a calidad del ganado 
s i rv ió para ac red i ta r una vez m á s el 
arte de esta s e ñ o r i t a torera . Hizo con 
los dos " p á j a r o s " lo que en una tarde 
de acier tos hace alguna, m u y pocas en 
verdad, de las p r imeras figuras del es 
c a l a f ó n t a u r i n o . T o r e ó . B i en damos a en-
tender con una sola pa labra a l versado 
en estos menesteres c u á l fué el é x i t o 
de J u a n i t a Cruz en su ú l t i m a a c t u a c i ó n 
en el ruedo de Carabanchel. Torear a 
dos manos y torear los bien para conse-
gui r en ocasiones lances de capa y mu-
letazos lucidos es algo m u y de tener en 
cuenta. Los dos bichos fueron pi tados en 
el a r ras t re . T u m b ó a l p r i m e r o de un p in-
chazo y | media estocada, y al segundo 
de media m u y bien colocada. O y ó aplau-
sos al doblar el p r imero y hubo de sa-
ludar pa ra corresponder a la o v a c i ó n con 
que se le p r e m i ó su labor a l ser arras-
t rado el segundo. Ot ro éx i to de Juani ta , 
no t a n c lamoroso como el del domingo 
anter ior , pero de m á s cal idad. 
A n t o ñ e t e Iglesias no t iene nada que 
hacer como nov i l l e ro , y no c ier tamente 
por f a l t a de conocimientos, pero... L e to-
có el ú n i c o nov i l l o bravo de l a tarde y 
no quiso aprovechar la o c a s i ó n . 
" N i ñ o de la Es t re l l a" , que t o r e ó m u y 
bien con el capote a l tercero y a l cuar to , 
hizo una faena en é s t e de las que colocan 
a u n torero . E l nov i l l o estaba m u y que-
dado, y el " N i ñ o " le ob l igó a embestir 
cuantas veces quiso pa ra mule tear a u n 
m i l í m e t r o de los cuernos, y e c h á n d o s e to -
do el b icho por delante de manera t an 
magis t ra l que cada muletazo era u n olo 
u n á n i m e . R o d ó el c o r n ú p e t o con media 
estocada en l a cruz, a la que h a b í a pre-
cedido un pinchazo leve, y su matador 
co r tó las dos orejas, d i ó la v u e l t a al rue-
do, sa l ió a saludar a los medios y hasta, 
s e g ú n nos d i j e ron , hubo quien le r e g a l ó 
c igarros puros . ¡ C ó m o e s t a r í a el m a ñ o ! 
De l sexto se deshizo p ron to y bien. E l 
novi l lo t i r aba muchas cornadas y esta-
ba m u y dif íc i l . 
De los novi l los só lo hubo uno bravo. 
Otro f u é condenado a fuego; pero de las 
tres bander i l l as que le pusieron sólo una 
a r d i ó . ¿ N o estaba seca la p ó l v o r a con l a 
tarde que h a c í a ? 
Los subalternos, bien en general . 
B A R I C O 
E l presidente, a p e t i c i ó n del púb l i co , le 
c o n c e d i ó la oreja. 
E n el o t ro se l i m i t ó a t ras tear lo con 
precauciones, porque el bicho t i r aba ha-
chazos de cuidado y p a s a p o r t ó de un 
pinchazo hondo y una entera. Hubo 
palmas. 
E l debutante Gazquer l a n c e ó a su 
p r imero en var ios t iempos. Con el t ra -
po rojo , movido. Una estocada atrave-
sada, saliendo la punta del estoque por 
la b a r r i g a del bicho, y un descabello aca-
baron con el de Nogales. A l ú l t i m o lo 
t r a s t e ó con precauciones, porque estaba 
peligroso y le d e s p a c h ó brevemente. 
S. S. 
A r r o l l a d o y m u e r t o p o r u n c a m i ó n 
E n el paseo de las Del ic ias el ca-
m i ó n de la m a t r í c u l a de M a d r i d 52.187, 
que c o n d u c í a A n t o n i o Velasco Torres , 
que v i v e en l a c a r r e t e r a de A n d a l u -
c ía , n ú m e r o 5, a t r e p e l l ó a un ind iv iduo , 
el cual , conducido a l a Casa de Soco-
r r o de l d i s t r i t o , f a l l ec ió a poco de i n -
gresar . E n las ropas de l a v í c t i m a f u é 
ha l lado u n "ca imet" del Ju rado m i x t o 
de se rv ic ios de h ig iene a nombre de 
B e n i t o Ru iz B a r r o s o S á n c h e z de t r e i n -
t a y dos a ñ o s , que v ive en P i l a r l ca . 69. 
e supone que se t r a t e de l m u e r t o . E l 
Ü l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l i l I l l l l i l l l l l M l l l i n i l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i i r t ros , lo que sobrepasa por m u c h o el y del brazo de su esposa, con paso va- c h ó f e r f u é detenido. 
E N T E T U A N 
Con en t rada bastante floja se c e l e b r ó 
ayer en la plaza de T e t u á n l a r e p e t i c i ó n 
de la A g r u p a c i ó n mej icana de E l J a r i -
peo. H i c i e r o n los mejicanos diversos 
ejercicios de lazo y der r ibo de un po-
tro salvaje, que fueron aplaudidos por 
el p ú b l i c o . T a m b i é n fué m u y aplaudido 
el mej icano L a Tor re al sa l tar de un ca-
ballo a u n po t ro salvaje. E s lo ú n i c o 
bueno que h ic ie ron , porque desde pun to 
de v i s t a t au r ino , e s t á n todos los m e j i -
canos comple tamente verdes. Apar i c io , 
uno de los charros, d e s p u é s de t ras tear 
al nov i l l o que le t o c ó , lo d e s p a c h ó de un 
pinchazo y media . T a m b i é n c o s e c h ó 
aplausos. 
Se l i d i a r o n d e s p u é s cuatro novil los de 
Nogales, que sa l ieron bravi tos sin exa-
gerar y con demasiado nervio. E l p r i -
mero, de salida, enfiló derecho al ten-
dido, y d e s p u é s de saltar l imp iamen te l a 
bar rera co ló casi medio cuerpo en el 
tendido, proporc ionando un susto m á s 
que grande a los ocupantes de la con-
t rabar re ra . A consecuencia del golpe el 
bicho se p a r t i ó un cuerno por la cepa. A 
és te le hizo " V a l e r l t o " una faena vo lun-
tariosa, in terca lando varios molinetes 
que se ap laud ie ron . D e s p a c h ó de una eŝ  
tocada buena y d e s c a b e l l ó a la segunda. 
E N P R O V I N C I A S 
B U E N A C O R R I D A E N L A L I N E A 
A L G E C I R A S , 22.—Primera co r r ida de 
fer ia en L a L í n e a , con toros de M o r a F i -
gueroa. Desde ayer comenzaron a circu-
lar unas ho j i l l as anunciando a l p ú b l i c o 
que la s e ñ o r i t a M a r u j a M o r a F igueroa no 
a s i s t i r í a a la co r r ida en que se l id iaba el 
toro "Ma tado r " , cr iado por ella, por en-
contrarse indispuesta. A pesar de todo, 
el lleno a la hora de comenzar es I m -
ponente. 
P r imero . Negro , gordo. B a r r e r a ve-
roniquea super iormente . (Palmas.) Hace 
una faena de cerca, con rodillazos, afaro-
lados. Sufre u n desarme. E n t r a dis tancia-
do para una estocada delantera; in ten ta 
el descabello y ac ier ta al te rcer golpe. 
( O v a c i ó n y salida a los medios.) 
Segundo. Gordo, negro, grande. Ortega 
veroniquea formidablemente . ( O v a c i ó n . ) _ 
B ien en bander i l las . Or tega comien-
za su faena de cerca, t r anqu i lo , para do-
m i n a r a l bicho, que sigue con mucho po-
der. P incha en al to, repite con media 
y descabella al tercer intento. (Se d i v i -
den las opiniones por haberse prec ip i -
tado la presidencia e n v i á n d o l e un av i -
so que el púb l i co c r e y ó inú t i l . ) 
Tercero. Negro, algo m á s p e q u e ñ o que 
el anter ior . L a Serna veroniquea bien. 
(Palmas.) E n c u e n t r a a l t o ro agotado 
por exceso de castigo. Faena sosa. En -
t r a a m a t a r e c h á n d o s e fuera. U n pincha-
zo delantero, repi te en igual f o r m a y 
t e r m i n a con media al ta que mata . 
Cuar to Negro, p e q u e ñ o , corn icor to Ba-
r r e r a torea para sa l i r del paso. Se hace 
luego con pases por al to, de pecho y rod i -
llazos, afarolados, tocando los pitones, de 
cerca y t r anqu i lo . E n t r a cobrando una 
a l t a que ma ta . ( O v a c i ó n , las dos orejas, 
rabo, vue l ta y salida a los medios, d á n d o -
se t a m b i é n la vue l t a a l toro, que r e s u l t ó 
b r a v í s i m o . ) 
Quinto. "Matador" . Es el toro cr iado 
por l a s e ñ o r i t a M a r u j a Mora . Repinto , 
oscuro, terciado y desarrollado de p i to -
nes. E l toro toma tres puyas. Cambia-
do el tercio, a pe t i c ión de Ortega, é s t e 
conferencia con el presidente para per-
donarle la v ida al b icho; pero la presi-
dencia dice que c o n t i n ú e la l i d i a la cua-
d r i l l a . Rafae l i l lo y Salvador b a n -
deri l lean, mient ras el p ú b l i c o escanda-
liza. Las opiniones son encontradas so» 
bre si se mata o no. L a presidencia l l a -
m a nuevamente a Ortega, insistiendo en 
que se toree a "Ma tado r " . E l púb l i co 
entonces a r rec ia en las protestas, r e t i -
r á n d o s e Or tega y la cuadr i l l a . Dos co-
nocedores l l a m a n a l toro desde u n bur-
ladero; pero no acude. E n t r e los cabes-
tros se le da l a vue l ta a los corrales. 
Sexto. Negro, zancudo. L a Serna ve-
roniquea bien, y hace una faena de cerca, 
t r anqu i lo , con pases por alto, de pecho y 
molinetes . E n t r a bien para u n pinchazo 
y media que mata . (Ovac ión . ) 
E n s u s t i t u c i ó n de " M a t a d o r " sale el 
s é p t i m o , negro, grande. Ortega es ova-
cionado en v e r ó n i c a s . E n el ruedo reali-
za una faena enorme, c o n f i a d í s i m o y va-
l iente. M a t a de una super ior is ima. (Ova-
ción, dos orejas, rabo y sal ida en hom-
bros.) 
O R E J A S Y R A B O A L " G A L L O -
B A R C E L O N A . 22.—En la Plaza M o n u -
menta l , c inco toros de Cobaleda y uno 
de A r g i m i r o P é r e z Tabernero. 
" E l G a l i o " saluda a su p r i m e r o con 
v e r ó n i c a s suaves. ( O v a c i ó n . ) Se adorna 
en u n qu i te de serpiente. Buena faena 
de m u l e t a con ayudados por a l to que 
se ap lauden; resbala y cae ante la cara 
del bicho, s in consecuencias. Sigue la fae-
na m u y confiado y valiente con pases 
de todas marcas. E n t r a algo dis tanciado 
y agar ra media delantera y a l ta , de la 
que dobla el bicho. ( O v a c i ó n , dos orejas, 
rabo y vuel ta . ) E n su segundo estuvo 
desafortunado. L o recoge de sal ida con 
unas v e r ó n i c a s aceptables, y d e s p u é s de 
b r indar lo a " A r m i l l i t a " comienza la faena 
movida. A paso de bander i l la p incha en 
el pescuezo; o t ro igual , dos pinchazos m á s 
y descabella al tercer Intento. 
" N i ñ o de l a P a l m a " realiza una buena 
faena a su p r imero . T e r m i n a de tres p in-
chazos superiores y una entera en todo 
lo al to. ( O v a c i ó n . ; E n el q u i n t o se luce 
con el capote, y coloca tres buenos p a r e é 
de banderi l las , que son m u y aplaudidos. 
Muletea por al to con pases valientes en-
t r e m ú s i c a y aplausos. A l i n t e n t a r el na-
tu ra l el b icho cae, resentido de una mano. 
T e r m i n a de una estocada algo c a í d a . 
( O v a c i ó n y oreja.) 
" A r m i l l i t a " torea de capa regularmente . 
L l a v a tres m a g n í f i c o s pares de bande-
r i l las e ( i n i c i a la faena, d e s p u é s de b r in -
dar a l "Ga l lo" , con pases por a l t o con la 
derecha, naturales con la izquierda muy 
c e ñ i d o s y el de pecho. ( M ú s i c a . ) U n p in -
chazo, o t ro sin cruzar y una entera que 
acaba con el bicho, ( O v a c i ó n y oreja.) 
E n el que c e r r ó plaza bander i l lean a 
p e t i c i ó n del púb l i co " A r m i l l i t a " y " N i ñ o 
de la P a l m a " . Tras faena breve t e r m i n a 
de cuatro pinchazos feos, media ladeada y 
descabello. 
Novilladas 
D E T E N I D O P O R NO M A T A R 
M U R C I A , 2 1 . - N o v l l l o s de P é r e z Pa-
" ' l i a Y otros dos de Bueno. 
" N i ñ o de H a r o " , m u y bien en su 
£ i m - 1 r A u . A P e t i c I ó n del p ú b l i c o to-
rea el u l t i m o de la tarde, que p e r t e n e c í a 
a su companero Berna l . Bien con la ca-
pa y mule ta , mata de una estocada que 
hace Innecesaria la pun t i l l a . ( O v a c i ó n . ) 
Fepe B e r n a l , nada con la capa. A la 
hora de m a t a r coge la muleta , pero se 
niega a a r r i m a r s e a l bicho. (Gran bron-
ca.) Como pasa el t i empo y sigue s in t e 
rear se le dan, en medio de un gran es-
c á n d a l o , los tres avisos reglamentar ios . 
n i f ?í0 £ a S a f 1 Corral y el die3tro es detenido Por el c a l l e jón protesta el to -
2 0¿ , í l« ndo:, " Y o estaba i n t r a t a d o pa-ra matar erales, pero no nov i l l o s " . 
S A N F E R N A N D O 
S A N F E R N A N D O . 22._Seis de Mora 
f i g u e r o a , que resu l ta ron buenos, exceptp 
el tercero. 
Carn ice r i to , bien en su p r imero , regu-
lar en su segundo y m u y bien en su ter-
cero. 
Gal la rdo , m u y b ien en sus dos p r i m e -
ros toros y bien en el tercero. 
E N C O L M E N A R 
J $ W N A Í * V I E J O , 2 2 . - G a n a d o de 
Juhan * enz para A l b e r t o Mar ive la , de 
Colmenar, y P r i m i t i v o Frutos , de M i r a -
flores, que se h i c i e ron ap laudi r 
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INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
T. « • M.000 
K, á« 36.000 
D, <U 12.500 
C. 5.000 
B, 4e 2.500 X. d» 500 
C y H , á« 100 y 20C 
«x»c r i« r 4 % 
F . da 24.M0 
E, d» 12.000 ..... 
D, d« í.OQO 
C, d» 4 000 
B. d« 2.000 
A, d* 1.000 
G y H , d« 100 y 20( 
Amertlanblo 4 % 
B, d* 25.000 
D, d« 12.500 
C. d» 5.000 
3, de 2.500 
JL, de 500 
A i i I r . Día 32 
F . d» 50.000 
S, do 25.000 
D, d» 12.500 
C, d» 5.000 
B, d» 2.500 
A , de 500 
A m . r t . 6 % 191' 
F . d« 60.000 
S. de 25.000 
D, da 12.000 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
JL, da 500 
A m a r t . fi % 19J( 
T. da 50.000 
S, da 25.000 
da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A , da 500 
Amar t . S % 1987 I -
T, da 50.000 
I , de 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.060 
B, de 2.500 
A , da 500 
A.morí. & % 1927 c 
IT, da 50.000 
S, da 35.000 
D, de 12.59* 
C, de 5.000 
3 . da 2.500 
A , da i«0 
Amor*. X f, 192f 
j l , da 3>ft.000 
G, do 100.000 
F . de 50.000 
:: , da 
Ti, de 
C, da 
3 , de 






















r t . 4 Vx % 1921 
F . da 50.600 
SB, da 25.000 
1), de 12.500 
C, da 5.C0O 
B . da 2.500 
A , da S00 
A m a r t . S f, I M S 
F , da 50.000 
33, da 25.000 
n, da 12.500 
C, de 6.000 
B . da 2.500 





Ta so roe 
« % abri l 1988 A .. 
6 % octubre A 
— — B 
b % abr i l 19*» A. 
— — — B 
* \n % juno a 
— — B .... 
— noviembre A .. 
— - B .. 
Dandji farrav. 5 % 


































1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
5 0 





























1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 2 
10 2 
l 0 2 
10 2 
1 0 2|2 5 























1 0 0 







2 5 | ¡ l0 0 






















5 0 1 0 0 
5 0 l 0 U 
5 0 10 0 
1 0 0 
10 0 
10 0 
2 3 7 
2 37 
2 3 tí 
5 0¡2 3 7 
2 3 7 
5 0' 
1 0 2 5 0 
i o 2 r. o 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 10 2 
1 0 2 
103 
1 0 3 
1 0 3 





1 0 3 :; o 
— tí 
— C 
Ferrar . 4 J/4 9i 
4 14 % 1928, A 
— B 
— C 




Marlrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 y, % 
Subsuelo 5 ^ % 
— 1929 
Int . 1931. 5 % 
Ena. 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
G. Emisiones, 5 % 
cIidrocrá.flcas, 5 % 
— 6 % 
fí. Ebro 6 % 1930. 
Trasati. 5 ya % m. 
ídem i d . íd. nov. 
Ídem íd. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 7e 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , 6 % 
Majzén A 
í'r-.IiilHü 
Hip. 4 % 
— 5 % 
— 6 
— 6 % 
Ant r . Día 22 
































1 0 0 
11 0 4 
















1 0 7 
107 
9 4 




C. Looal, 6 * i 
— 5 % 
In te rpror . 5 % 
— 6 % 
C. Local 6 % 1932 
— 5 ^ 1932 
E í e c . Extranjeros 
E. arg-entino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 
Arciones 
Banco C. Local .. 




E . de Créd i to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río d« la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H . E s p a ñ o l a , C . 
f. c 
f. P 
Chade, A , B , C .., 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 





1 0 5 
10 9 
1 0 1 
94 
1 
3 2 0 
5 8 5 
3 0 
2 6 1 
8 9 
2 16 
1 7 7 









4 3 5 
1 4 1 
5 0 
9 0 
1 1 0 
1 1 2 
12 1 
3 2 5 
3 2 4 









1 7 7 
19 0 
1 4 1 
1 1 0 
113 
12 2 
3 2 8 
3 2 6 
7 5 
Duro F « I g u e r a 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, í . p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
\ . Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
ídem, £. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
Idem en baja 
Cotizaciones de Barcelona 
Accciones 
T r a n v í a s Bar . ord. 
Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas B a r n a 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B , C . . . 
Hullera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. A g r í c o l a s . . 
Maquinis ta terrea. 






Norte 3 % 1." 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5 ." 
— csp. 6 % . . . 
Valen. 5 14 % 
Prior . Barna . 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.* 
— — 2> 
~ — 3.' 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd . -Sevi l la 3 %. 
Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfrano 3 %. 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— — 2.» 
— A i iza 5 Va 
— E . 4 ^ 
— F , 5 . . . 
— G, 6 . . . 
— h , 5 y3 
Almansa 4 
Trasati . 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 































1 2 2 





























Naviera Ne rv ión . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos . . . . 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





In ter ior 4 % ... 
6 0 
Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . Día 22 Accione* 
Banco de Bilbao. 
B . Urqu i jd V 
B . Vizcaya A 
F . c. Da Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
Chades 
Setolazar. nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
1 1 7 0 
10 0 
1 1 4 0 
10 0 
3 4 5 
19 2 
7 5 5 
60 
3 2 6 
3 0 0 
3 5 2 






A n t r . D í a 23 
4 0 0 
4 0 0 
8 4 
1 1 0 





2 4 3 
18 8 
7 3 1 0 
4 0 8 
8 4 
6 2 5 
2 4 2 
19 0 
5 0 
Cotizaciones de P a r í s 
Banqua do Paris. 
B. de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Société Genéra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riotinto 
[Wagón L i t s 
Et . Kuh lmann 
B . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Y o r k 
A n t r . D ía 23 
9 19 
4 6 0 
1 0 0 8 
13 5 0 
1 7 9 




18 7 0 
1 1 6 9 
2 6 7 
2 0 7 2 
12 4 5 
2 5 4 7 
7 46 
16 
8 7 5 
4 4 8 
10 0 4 
13 13 
1 7 5 6 
12 4 6 
5 1 
5 3 1 
4 0 4 5 
18 5 0 
1 1 6 7 
2 6 8 5 
2 0 7 2 
12 4 6 
2 5 4 7 
7 4 7 
1 6 0 
Cotizaciones 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adria . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbua... 
I . G. Chemia 
Brown Bovery .... 
de Zurich 
A n t r . D ía 23 






1 1 6 
4 1 8 
17 5 
4 3 5 
65 






1 1 6 
4 2 5 
17 2 









Francos suizos . . . 
Liras , 
Marcos 
Coronas suecas ... 
danesas... 
noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 





















1 1 8 
1 1 0 
4 8 4 
18 
19 












1 1 9 




O b l i f aclonca 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %• 
- 5 1/2 % 
H . E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chado 6 % 
— a 1/ % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 
U. B . M a d r i l . 5 % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Te le fón ica 5 y¡ % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman . -Va l . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicanta 1.», 3 %. 
ó % A (Ariza) ... 
í,50 % B 
1 % C 
% D 
I , 50 % E 
5 % F 
o % G 
,50 % H 
d % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 1/2 
— - 5 1/2 % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912 
— — 1931. 
Idem 5 % % .... 
Int . pref.... 
|E. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
Peñ&rroya; 6 »̂ ... 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo. . 
— suizos, máx. . . 
— m í n i m o 
(Belgas, m á x i m o . . 
— mínimo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o .. 
Libras, m á x i m o ... 
— m í n i m o ... 
Dólares , máx imo . . 
mín imo. . . 
[Marcos oro, m á x . 
— mín imo . 
¡Esc. port., máx . . . 
— mín imo. 
P. argent., máx. . 
mín imo 
iFlorines, m á x i m e . 
— mín imo . . 
Cor. norue., m á x . 
mín imo. . 
Checas, máx imo . . 
— mín imo. . 
Danesas, m á x i m o , 
— mín imo . 
— «uecas , máx, 
— — m í n i m o 




2 2 4 
2 2 6 
14 3 
2 3 5 
2 7 
6 0 5 
12 
18 8 
1 8 8 
1 2 9 
2 4 3 
2 4 2 
l 0 8 
1 0 8 







6 3 4 
(¡3 4 
6 2 0 
10 2 1.'. 
10 1 7 5 
10 5 
1 0 6 
9 7 
9 7 
1 0 6|7 5 
1 0 4Í5 0 




l 0 8 
10 7 
1 0 4 
1 0 6 
l 0 2 



































1 0 7 
1 0 3 5 0 
7 3 7 ó 
•l 5 
5 o 
2 3 1 




1 3 1 
2 4 1 
l 0 9 
I (i 1  
1 1 0 
25 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 4 
1 0 1 
9 8 
1 0 G 
10 4 















2 4 0 


















2 0 I 
























2 3 9 
2 3 9 
12 4 











d e L a c o n v e r s i ó n d e D e u d a 
Deuda p ú b l i c a . N o se habla 
en el mercado de o t r a cosa. 
Y cuáh t r f s comentarios, c u á n -
tas cábí t lSs . 
Resultado de las mismas es 
el moívijsniento que ref le jan en 
esta ^ c j m e r a s e s i ó n de l a se-
m a n a las diversas clases: en 
baja fíüerte todas las Deudas 
que s'(í cotizaban con p r ima , so-
b r ^ í i á par, y en alza o mante-
niendo su f i rmeza los a m o r t i -
z^bjes con impuestos suscep-
tibles de c o n v e r s i ó n . 
E l l o da la medida exacta de 
te' p r e o c u p a c i ó n de la gente, 
^ a c e t iempo que v e n í a m o s re-
s e ñ a n d o la a c t i t ud del merca-
do y c ó m o se notaba una in -
diferencia para los amort iza-
bles cinco por c iento exentos de 
impuestos. L a ind i fe renc ia se 
ha trocado en deseos de des-
prend imien to : pa ra ellos era 
casi todo el papel que ha sa-
lido a plaza en esta p r imera jor-
nada semanal. 
Primas. Compensa-





;,Es posible que se vaya a la 
c o n v e r s i ó n en los amort izables 
sin impuestos, cinco por ciento, 
a cuerpo descubierto? 
Sobre este ex t remo versaban 
durante la s e s ión todos los co-
mentar ios . L a i m p r e s i ó n gene-
r a l era que en la c o n v e r s i ó n de 
estas clases de deuda e x i s t i r í a 
a l g ú n al iciente pa ra el tenedor, 
a l ic iente que p o d í a ser a lguna 
c o m p e n s a c i ó n o p r i m a en la 
s u s c r i p c i ó n de los nuevos t í t u -
los. A este respecto, recorda-
mos la i n f o r m a c i ó n que en es-
tas mismas columnas hemos 
publicado, recogida en buena 
fuente y que refiere el e sp í r i -
t u dominante en cuantos ele-
1 mentos in te rv ienen en la ope-
r a c i ó n de c o n v e r s i ó n . De la 
cual no hay t o d a v í a nada res-
pecto a fechas. 
L a gente ha vuel to a " t i r a r -
se al ca l l e jón" , como se dice en 
los corros. Y puede ser que ocu-
r r a lo mismo que con los Bo-
nos oro, despreciados al cam-




¿Lo que debía ocurrir? 
H a ocurr ido, d e c í a n ayer en 
el mercado, r e f i r i é n d o s e a loa 
amortizables sin impuestos, cin-
co por ciento, ha ocur r ido lo 
que d e b í a ocu r r i r . 
Y , s in embargo, c s t i m á b a s t 
algo aventurado el j u i c io . Por 
que si al abatirse casi hasta la 
par los amort izables cinco por 
ciento l ibres ha ocur r ido lo que 
d e b í a ocur r i r , r e s u l t a r í a que el 
mercado no s e ñ a l a r í a el t ipo de 
i n t e r é s del cuat ro por ciento 
para las conversiones. 
E l reembolso a la par es lo 
que se teme; pero ya hemos 
indicado que seguramente esta 
c o n v e r s i ó n t e n d r á a lguna com-
p e n s a c i ó n . 
Obligaciones indus-
Entrega de las Incomi 
L a l ec tu ra del proyecto de c o n v e r s i ó n 
de Deudas p ú b l i c a s c o n t i n u ó siendo ayer 
el t e m a preferente de la ac tua l idad en 
nuestros medios financieros. 
Banco y Bolsa, sobre todo, no t e n í a n 
o t ro comentar io . E n los medios banca-
rlos seguimos recogiendo impresiones re-
la t ivas a la o p e r a c i ó n , impresiones que 
conf i rman las que a d e l a n t á b a m o s el do-
mingo y que recogimos en fuente auto-
rizada. 
U n a vez conocido lo que la Bolsa ha-
bía hecho por la m a ñ a n a , se a c e n t u ó la 
creencia de que la gente se apresuraba 
demasiado, como o c u r r i ó con los Bonos 
oro. N o hay que precipi tarse, nos d e c í a n ; 
el m i n i s t r o no quiere forzar pa ra nada 
la s i t u a c i ó n del mercado; quiere atener-
se, obje t ivamente , a lo que la rea l idad 
d iga ; la c o n v e r s i ó n s e r á absolutamente 
vo lun t a r i a . Y lo que el m i n i s t r o ha bus-
cado es t a n sólo una a u t o r i z a c i ó n que 
no dice nada pa ra el momento . 
E l s a l ó n de l i q u i d a c i ó n de los agentes 
de Bolsa fué ayer una r o m e r í a . Consul-
tantes a todas horas y todos con la mis-
ma c a n c i ó n : ¿ C u á n d o s e r á la c o n v e r s i ó n ? 
¿ C o n q u é Deuda se e m p e z a r á ? 
Ot ro de los temas preferidos es el de 
los Amor t izab les 5 por 100, s in impues-
tos. Es creencia general que la conver-
s ión no se h a r á , para estas clases de Deu-
das, s in a l g ú n e s t í m u l o , proporcionado a 
la s i t u a c i ó n del mercado. P o r esto, mu-
chos no se expl icaban la baja producida 
repent inamente y en la c u a n t í a que se 
produjo ayer en algunas clases. 
Explosivos 
L I S T A DE L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
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M a d r i d , A l i c a n t e . 
V a l l a d o l i d , M o n t i l l a . 
M a d r i d , Cangas . 
M á l a g a , F i g u e r a s . 
Badajoz, Car t agena . 
M a d r i d . 
San Roque, M a d r i d . 
Zaragoza , M a d r i d . 
Lucena , S. Fe rnando . 
L . de l a C o n c e p c i ó n . 
M a d r i d . 
M a d r i d , Barce lona . 
Barce lona , 
Barcelona, M u r c i a . 
Barce lona , Pamplona . 
M a d r i d , Ba rce lona . 
G i j ó n , Barce lona . 
Barcelona, M a d r i d . 
M á l a g a . 
M a d r i d . 
Barce lona . 
C ó r d o b a . 
P a l m a del Condado. 
Sev i l l a . 
c o n 
Los accionistas de Explosivos se han 
visto sorprendidos con la i n v i t a c i ó n que 
el Consejo de. esta ent idad ha hecho a l 
Banco de E s p a ñ a para que presente en 
Bi lbao los t í t u l o s provisionales de la 
filial. I n d u s t r i a . Comercio y M i n e r í a , que 
tenga en d e p ó s i t o , para su canje por los 
t í t u l o s defini t ivos. 
Se va, pues, a proceder a la entrega 
de los t í t u l o s definit ivos de I n c o m i , con-
forme a lo acordado en reciente r e u n i ó n 
del Consejo de Explosivos . 
E n Bolsa se habla ahora de si, a l en-
tregarse los nuevos t í tu los , el corretaje 
en las operaciones s e r á con ar reglo a las 
normas actuales, en las que se considera 
acumulado el i m p o r t e de las dos clases 
(Explos ivos e I n c o m i ) , o si se s a t i s f a r á 
corretaje doble, por las dos clases de t í -
tulos. 
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L a p r i n c i p a l r e p e r c u s i ó n , 
aparte los beneficios que al Te-
soro le produzcan, que la con-
v e r s i ó n de Deudas puede tener, 
es el enca r r i l amien to del dine-
ro hacia los valores indust r ia-
les. 
P r i m e r o obligaciones, d e s p u é s 
acciones. Si, d e s p u é s de asig-
nar u n cuat ro por ciento a los 
Fondos púb l i cos , las disponibi-
lidades no a f luyen a los d e m á s 
depar tamentos del mercado, es 
que no hay sensibil idad, dice la 
gente. 
L a i m p r e s i ó n general es que 
este cambio de tendencia ten-
d r á que producirse necesaria-
mente. 
Y u n ant ic ipo de lo que pue-
de o c u r r i r ha empezado y a a 
verse en esa p r i m e r a ses ión , en 
la que la tendencia aparece 
con toda c lar idad, por ejemplo, 
en los valores municipales. 
H a y en esta ú l t i m a ses ión 
otro va lo r de sumo i n t e r é s : las 
obligaciones de la C o m p a ñ í a 
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , al seis 
por ciento, l ibres de impuestos, 
hipotecarias. 
H a n salido s ú b i t a m e n t e de 
su abandono y pasan de 86,50 
a 92. E l e m p u j ó n es impor tan te . 
E l balance del Banco de E s p a ñ a p u b l i -
cado ayer, no presenta grandes var iac io-
nes respecto a l an te r ior . 
Aparece ya un incremento en los des-
cuentos (es é s t a la p r i m e r a semana des-
p u é s de la r e d u c c i ó n del 5,50 al 5 por 100 
en el t ipo del descuento), de 23 mil lones 
de pesetas; en cambio, los c r é d i t o s con 
g a r a n t í a de valores d i sminuyen en seis 
millones. 
E l aumento de las cuentas corr ientes 
de 18 mi l lones de pesetas; el de diversas 
cuentas, de diez mil lones, y la d isminu-
ción de doce mil lones en la cuenta con-
t r a r i a al Tesoro, se refieja en la d i smi-
n u c i ó n de la c i r c u l a c i ó n fiduciaria, en 40 
mil lones de pesetas. 
E l t o t a l del balance d i sminuye en 39 
mil lones de pesetas. 
A u m e n t o d e c a p i t a l d e 
l a H . I b é r i c a 
JUNTA DE SALTOS DEL DUERO 
F u e r a d e l c u a d 
,11.010; Praga, 1.186; A u s t r i a , 2.618; Ar -
Q gent ina , 1.865; 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro , se han cotizado: 
C é d u l a s C r é d i t o L o c a l , con lotes, 5%, 
101,10; F ó s f o r o s . 233; Tabacos, fin co-
r r i en t e , 236; E s p a ñ o l a , E, 106,50; Duero, 
106,50; Fe lguera 1906, 83; Naval , 0 por 
100, 1920, 47; 1922, 47. 
M A D R I D 
Explosivos, 645, 646 y 647, ñ n p r ó x i m o , 
y quedan a 648 por 617; fin corr iente , 645 
por 643; dinero en baja a 640; Guin-
dos, 231,50, dinero, (In cor r ien te ; A l i c a n -
tes, 186,50 por 186. 
B A R C E L O N A 
Cotizaciones de ú l t i m a hora.—Nortes, 
240,75; Alicantes , 186,50; Explosivos , 
Ü43,75; R i f por tador , 328,25; Chade, 434. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 22) 
Con t inen ta l G u m m i w e r k e 156 
Chade A k t i c n A-C 294 
G e s f ü r e l A k t i c n 126 
A . E . G. A k t i e n 40 
I ' a rben A k t i c n 155 
Harpener A k t i e n 111 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges » 92 
Dresdener B a n k 92 
Meichsbank A k t i c n 188 
K a p a g A k t i e n 18 
Fiemens u n d Halsko 180 
f iomens Schuckcr t 126 
I .he in ische B r a u n k o h l e 219 
i n e k t r . L i c h t & K r a f t 132 
L e r l i n e r K r a f t & L i c h t 139 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cierre. — Londres (60 d í a s ) , 495 1/4; 
I. ondres (cable), 496 1/4; B e r l í n , 4.030; 
I s p a ñ a , 1,373; Holanda , 6.768; P a r í s , 
6 5.225; Bé lg i ca , 1.690; I t a l i a , 825; Suiza, 
3 274; Suecia, 2.600; Noruega, 2.495; D i -
ramarca , 221.750; A r g e n t i n a , 3.307; Bra-Bil, 837. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Cierre.—Nueva Y o r k , 49.631; Holanda, 
73.325; Franc ia , 7.488; Bé lg ica , 2.938; I t a -
l i a , 6,012; Alemania, 12.325; Suiza, 15.157; 
1 i spaña , 3,613; Dinamarca , 23.400; Sue-












L.950; A r g e n t i n a (Londres ) , 1.870. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41,90 
P a r í s 20,23 
Londres 15,125 
N u e v a Y o r k 3,048 
B e r l í n 123,10 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 22) 
General Moto r s 36 7/8 
U . S. Steels 39 3/8 
E l e c t r i c B o n d Co 8 1/4 
A m e r i c a n T e l . & Tel 126 7/8 
I n t e r n a t . Te l . & Te l 9 1/2 
General E l e c t r i c 27 3/4 
Pennsy lvan ia R a i l r o a d 24 1/2 
B a l t i m o r e and Ohio 11 
Canad ian Pacif ic 9 1/2 
Anaconda Copper 15 1/2 
R o y al D u t c h 4 1 1/2 
N a t i o n a l C i t y B a n k 27 
M a d r i d 13,74 
P a r í s 6,6275 
Londres 4,9637 
M i l a n o 8,265 
Z u r i c h 32,77 
B e r l í n 40,38 
A m s t e r d a m 67,74 
Buenos A i r e s 26,60 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 22) 
Cobre disponible 31 15/16 
A tres meses 32 3/8 
E s t a ñ o disponible 245 
A t res meses 224 13/16 
P l o m o disponible 15 3/16 
A t res meses 15 1/4 
Cinc disponible 14 1/2 
A t res meses 14 5/8 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 35 
A t res meses 35 3/4 
Oro 140 1/2 
P l a t a disponible 30 3/16 
A t res meses 30 5/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a c o n v e r s a c i ó n del d í a e s t á 9oncen-
t r a d a en los fondos púb l i cos . ¿Cóftio res-
p i r a r í a el mercado d e s p u é s del anun-
cio del min i s t e r io de Hacienda? ¿ H a b r í a 
d iger ido la Bolsa el proyecto de conver-
s i ó n ? 
H a habido de todo: los Amort izables 
5 por 100, sin impuestos, dan un resba-
lón considerable, mien t ras las d e m á s cla-
ses se i n m u t a n poco. Todos los comenta-
rios g i r a n en to rno a la m i s m a c u e s t i ó n , 
y las opiniones aparecen m u y d iv id idas 
respecto a las posibilidades fu turas del 
mercado. 
E s p e c u l a c i ó n , aletargada. C r e í a s e que 
las votaciones del s á b a d o i n f u n d i r í a n 
nuevos al ientos a los corros, pero no se 
han dado por enterados. 
I r r e g u l a r en extremo e l sector de fon-
dos púb l i cos , en el que hay toda clase 
de tendencias y de diferencias; corres-
ponden sobre todo a los Amor t i zab les 
5% de 1926, 1927 y 1929, s in impuestos. 
Los con impuestos quedan firmes y en 
alza, y el I n t e r i o r , en baja, aunque no 
m u y notable. Predomina el papel. 
E n Bonos oro desaparece y a el con t ro l 
de la ofer ta , y queda d inero a 237,50, 
M e j o r orientados, en general , los valo-
res munic ipa les ; para V i l l a s de 1923, d i -
nero a 92,25: dinero en E r l a n g e r a 115; 
en Vi l l a s nuevas, d inero a l cambio de 
cierre. Nada de pa r t i cu la r en C é d u l a s 
de ambas clases. 
S in i n t e r é s el grupo bancar lo: para 
Hipotecar ios , dinero a 262; Banco de Es-
p a ñ a , en alza destacada. 
D e l co r ro de electr ic idad, las H i d r o e l é c -
t r icas E s p a ñ o l a s se man t i enen bien o r i en -
tadas: a 190, si bien a este cambio sale 
ya papel; Mengemor, papel a 141; Gua-
da lqu iv i r , papel a 105; Alberches, 50,50 
por 50; U. E. M a d r i l e ñ a , papel a 110. 
D i n e r o en marcha para valores tele-
f ó n i c o s : a 113 'las preferentes y a 122 las 
ord inar ias . 
D e R i f por tador , 328 al contado, y que-
dan a 328 por 327. E n nomina t ivas , n i 
palabra . Reaccionan los Guindos, y que-
dan con d ine ro a 230. Campsa, 144 por 
143,75; Tabacos, d ine ro a 235. 
E n e l g rupo de e s p e c u l a c i ó n , solamen-
te Explos ivos son los que man t i enen 
mejor sus posiciones, aunque ya algo 
m á s d é b i l e s : a b r e n a 640 dinero a fin co-
r r ien te , y quedan a 645 por 643, a fln p r ó -
ximo. 
Fe r roca r r i l e s , s in dar s e ñ a l e s de v ida . 
Alicantes , a 188,50 por 187.50, y quedan a 
186,50 por 186; Nortes, 241, m á s bien 
ofrecidos. Dinero en T r a n v í a s a 109,25, 
a fln cor r i en te . 
P a r a Pet ro l i tos se mant iene el d ine ro 
a 26. 
E n "Met ros" , 129 dinero, y se hacen 
a 131. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
I n t e r i o r , F , 78,25 y 78,50; Amor t i zab le 
5 por 100, 1927, sin, C, 100,75 y 100,10; 
1927, con, C, B y A , 98.75 y 98,60; 3 por 
100, E , 82,75 y 83; Guindos. 230 y 231; 
Campsa, 144 y 144,75; Al icantes , 186, 187, 
18750 y 188; Nortes fin corr iente , 240 y 
241; T r a n v í a s , fin corr iente , 109,50 y 110; 
Explos ivos 5 por 100, 645 y 644; Duero , 
106,50 y 106,75; U . E . M . , 1930, 104,50 
y 105. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 22.—La Bolsa ha in ic ia -
do sus operaciones bajo los m á s felices 
auspicios. Se ha producido una me jo ra 
general en^ todos los sectores. Es ta me-
jo r a ha cont inuado en todos los valores 
industr ia les , ,pero en " fer ros" ha sucedido 
lo de cada d í a : los mismos individuos , 
los mismos procedimientos y las mismas 
actuaciones han dado a l t raste con todaj 
la buena i m p r e s i ó n que se t r a s l u c í a en' 
los pr imeros momentos, en que se co t i -
zaron Nortes a ^48,60. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 22,—Comienza l a semana con 
una s e s i ó n en firme. E l negocio, m u y 
aceptable, aumentando el n ú m e r o de 
transacciones, t a n t o en los valores de 
renta fija como en los de dividendo. E n 
Fondos púb l i cos , m u y ofrecidos los amor-
tizables s in impuesto, y por el cont rar io 
los de con impues to ; retroceden las de 
5 por 100, 1917, 1,40 por 100, y suben las 
de 5 por 100, 1917, 1,15 por 100. Las ob l i -
gaciones, de las que se hace negocio bas-
tante crecido acusan firmeza en general , 
n o t á n d o s e u ñ a g r a n afluencia de d inero 
para este g rupo; son las alzas m á s i m -
por tantes las registradas po r las Chades, 
5,50 por 100, que mejoran 2,95 por 100. 
I b é r i c a s 5 por 100, 1918, ganan dos ente-
ros, r e d u c i é n d o s e ú n i c a m e n t e Babcock 
W i l c o x del 5 por 100 un entero, y las I b é -
ricas E s p a ñ o l a s 0,75 por 100. E n Ban-
cos Vizcaya, en f ranca o r i e n t a c i ó n alcis-
ta. Los " fe r ros" siguen sin interesar; no 
con t ra t an m á s que Roblas, que vuelven 
a acusar firmeza. Las e l é c t r i c a s , muy flo-
jas, en especial I b é r i c a s , Viesgos y Espa-
ñ o l a s , que reg i s t ran alza. Las Ri f , muy ' 
firmes; los d e m á s del grupo, encalmados, 
n e g o c i á n d o s e la M i n a Ccferina a 200. E n 
navieras, Sota y Vascongadas conf i rman 
B I L B A O , 22.—Se ha celebrado la Jun-
ta general ex t r ao rd ina r i a por los Sal-
tos del Duero , en su d o m i c i l i o de l a 
Gran V í a . As i s t i e ron g ran n ú m e r o de 
accionistas de la Sociedad H i spanopor tu -
guesa Saltos del Duero , bajo la presiden-
cia de don Jul io Ar teche . E l presidente 
dió lec tura a los contratos normal izados 
con diversas Empresas del Nor t e , Nor -
oeste y Centro de E s p a ñ a pa ra el sumi-
nis tro de e n e r g í a , haciendo algunas ob-
servaciones detalladas de lo que signif i-
caban esos convenios. T a m b i é n se l eyó 
el proyecto de r e fo rma de los Es ta tu tos 
sociales y de las adiciones de cuantas 
c l á u s u l a s sean precisas para dar efecti-
vidad p lena a los convenios. Se aproba-
ron los t rabajos u n á n i m e m e n t e , y fueron 
escuchadas con agrado las manifesta-
ciones del presidente. 
. H. Ibérica 
B I L B A O , 22. — Se reun ie ron en J u n t a 
ex t r ao rd ina r i a los accionistas de la H i -
d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , que acordaron reno-
var el convenio entre las Sociedades H i -
d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , Saltos del Duero, 
E lec t r a de Viesgo, U n i ó n E l é c t r i c a Ma-
d r i l e ñ a , E l é c t r i c a de Casti l la , Saltos del 
Alberche, H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , Coope-
r a t i va E l e c t r a de M a d r i d , E n e r g í a e I n -
dus t r ia Aragonesas y Coopera t iva de 
Langreo , f a c u l t á n d o s e al Consejo para 
fo rmal iza r lo pactado tan p r o n t o como 
los de todas las Empresas h a y a n sol ic i -
tado y obtenido l a m i s m a a u t o r i z a c i ó n . 
Como es sabido, la finalidad p r i n c i p a l del 
convenio consiste en a rmoniza r los inte-
reses de las Empresas contra tantes y ver 
de conseguir una m á s perfecta ut i l iza-
c ión de todos sus elementos industr ia les , 
y abastecer intensamente los mercados, 
as í como fomen ta r el consumo de ener-
g í a e l é c t r i c a . 
E n cuanto a l aumento de capi ta l , se 
a c o r d ó e m i t i r 98.000 acciones nuevas, de 
500 pesetas nominales cada una, de las 
cuales se p o n d r á n en c i r c u l a c i ó n dentro 
del presente ejercicio 24.800, o f r ec i éndo-
se a los tenedores actuales a su va lo i 
nomina l de 500, en la p r o p o r c i ó n de una 
por cada diez de las ant iguas que po-
sean, pudiendo los suscriptores desem-
bolsarlas de una vez^o en los plazos que 
s e ñ a l e e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
T a m b i é n se ha decidido modif icar los 
Es ta tu tos en la f o r m a que demanden los 
anteriores acuerdos, que fueron adopta-
dos por unan imidad . 
D E C E N A 
060 067 069 071 092 099 
C E N T E N A 
103 109 219 237 238 240 245 257 338 380 
390 433 473 515 519 525 526 583 655 733 
741 782 796 797 815 821 824 834 837 860 
876 895 898 906 
M I L 
055 072 076 138 147 156 160 166 
270 275 305 394 406 442 495 513 
579 586 588 627 631 661 692 738 
767 784 868 872 893 899 921 953 
D O S M I L 
119 162 166 188 351 358 384 385 
464 470 495 546 563 564 587 630 
722 729 736 760 770 788 813 826 
884 905 911 935 960 968 
T R E S M I L 
050 094 116 142 162 203 204 221 
290 313 324 334 337 369 411 447 
546 562 576 586 594 624 638 672 
734 781 826 829 842 878 904 936 
C U A T R O M I L 
049 067 079 084 141 162 176 182 
236 255 306 331 342 360 371 372 
457 466 467 478 593 607 618 669 
764 770 818 847 850 873 896 970 
C I N C O M I L 
145 178 216 277 280 285 323 329 
378 388 430 436 446 458 496 498 
603 631 669 682 696 788 811 832 
891 905 919 937 941 951 967 992 
S E I S M I L 
096 103 114 139 142 196 216 243 
336 337 342 392 400 410 436 460 
538 564 570 602 607 637 673 702 
754 760 782 787 795 812 821 829 
S I E T E M I L 
056 059 067 078 104 107 140 175 
286 314 363 369 394 449 523 543 
562 579 639 643 651 709 735 772 
897 940 971 980 998 
O C H O M I L 
152 198 208 215 230 258 270 299 
330 355 388 411 428 437 442 452 
472 535 542 565 628 639 650 695 
750 774 826 829 847 944 947 964 
N U E V E M I L 
071 117 121 126 184 313 352 385 
432 490 494 496 514 527 531 535 
667 669 691 695 739 773 798 863 
896 899 937 984 
D I E Z M I L 
026 067 086 088 091 092 107 157 
249 293 325 392 419 442 487 556 
625 657 687 782 812 823 890 907 
O N C E M I L 
035 065 074 078 101 223 279 318 
542 560 566 575 614 618 664 665 
744 745 774 817 
D O C E M I L 
015 040 063 170 201 278 291 301 
376 395 422 464 468 469 485 496 
522 537 555 556 559 579 581 606 
661 676 697 735 781 842 850 853 
882 899 901 943 972 
T R E C E M I L 
021 030 040 161 190 213 273 315 
359 393 397 404 426 430 441 473 
611 767 841 842 845 874 963 970 
Escue las y m a e s t r o s 
Convocator ia .—La A s o c i a c i ó n de Maes-
tros Nacionales de M a d r i d c e l e b r a r á Jun-
t a general ex t raord ina r i a e'l d í a 27, a 
las c inco y media de l a tarde. 
su buena o r i e n t a c i ó n . M u y firmes Un ión . 
Euskeras , m u y flojas, perdiendo 15 pun-
tos, con cierre firme. S i d e r ú r g i c a s , poco 
animadas. Los Hornos mejoran u n cuar-
t i l l o , con sobrante de papel. Los Explo-
sivos recuperan 10 puntos, ofreciendo 
consistencia. Resineras, bien dispuestas. 
Ebros, firmes. P e t r ó l e o s me jo ran un en-


























































C A T O R C E M I L 
028 037 049 082 169 275 290 292 308 330 
337 342 343 350 366 389 390 395 398 411 
424 432 531 568 644 657 741 770 792 819 
824 834 907 919 996 
Q U I N C E M I L 
010 033 040 058 068 088 170 175 194 205 
224 234 235 251 275 312 320 329 338 348 
370 387 404 426 432 433 476 496 542 573 
586 611 645 649 671 708 723 772 855 872 
897 911 913 923 953 961 999 
D I E Z Y S E I S M I L 
005 013 021 073 116 230 235 248 265 287 
317 360 401 423 462 571 590 601 623 625 
633 690 804 806 821 832 837 891 892 909 
913 962 979 990 992 
D I E Z Y S I E T E M I L 
013 043 061 066 136 198 199 200 289 333 
337 380 382 406 421 454 461 484 538 557 
565 567 577 605 645 779 861 942 
D I E Z Y O C H O M I L 
098 110 126 165 175 180 202 270 283 306 
349 388 399 425 460 524 559 588 643 644 
652 670 671 678 742 747 749 810 831 833 
841 876 910 920 950 981 
D I E Z Y N U E V E M I L 
015 030 070 102 127 128 135 220 226 256 
268 271 299 301 321 343 377 389 406 415 
432 446 456 458 469 525 554 562 576 584 
608 684 707 760 772 775 793 858 862 885 
899 902 912 945 950 958 
V E I N T E M I L 
111 132 133 138 175 195 221 229 
327 330 388 462 464 482 528 538 
619 758 766 767 804 841 843 856 
911 912 930 977 981 988 
V E I N T I U N M I L 
055 085 087 193 203 300 391 441 
483 505 515 516 517 528 569 596 
692 694 695 712 740 755 799 849 
916 929 975 979 992 
V E I N T I C U A T R O M I L 
007 009 017 033 034 044 066 082 109 110 
126 135 160 163 172 175 207 223 256 271 
278 306 383 400 459 464 506 514 609 615 
655 657 689 731 838 845 866 904 911 915 
943 949 971 
V E I N T I C I N C V M I L 
049 137 174 189 211 234 318 329 331 333 
338 363 386 542 578 609 614 626 680 684 
705 724 754 771 772 779 792 801 828 930 
948 991 992 
V E I N T I S E I S M I L 
022 027 099 126 210 229 255 286 300 322 
383 438 499 509 581 594 616 637 682 705 
716 730 733 741 798 807 818 897 964 
V E I N T I S I E T E M I L 
026 046 084 101 108 143 144 176 188 224 
233 251 276 323 337 343 356 391 396 406 
435 461 503 528 534 554 649 658 711 736 
751 771 788 829 834 838 859 874 886 889 
892 919 984 999 
V E I N T I O C H O M I L 
018 060 087 165 174 180 234 257 282 303 
326 331 333 364 400 411 414 420 441 443 
478 677 683 685 702 706 727 729 746 773 
786 791 829 843 896 902 911 925 961 984 
991 
V E I N T I N U E V E M I L 
007 028 070 082 12 0143 157 199 217 219 
221 245 262 265 281 293 295 300 332 354 
380 309 406 421 423 432 454 473 483 517 
524 531 574 601 645 689 719 721 759 772 
791 835 900 910 
T R E I N T A M I L 
019 025 029 046 106 136 150 200 220 225 
230 298 310 341 361 381 411 421 435 451 
472 507 586 601 604 608 609 622 641 657 
661 675 695 697 698 701 705 741 770 837 
841 910 913 937 
T R E I N T A Y U N M I L 
008 014 044 069 136 178 316 318 328 330 
336 337 372 379 389 394 409 454 476 482 
503 504 554 557 577 586 611 620 622 625 
642 665 671 702 736 753 763 778 825 848 
854 866 924 927 945 965 982 994 
T R E I N T A Y DOS M I L 
035 082 094 099 110 130 136 153 201 268 
290 305 339 346 348 365 382 384 395 398 
407 426 459 494 533 535 665 666 683 735 
751 779 814 826 961 933 884 897 903 915 
941 949 955 956 966 970 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
072 082 102 137 151 180 194 213 251 258 
299 308 340 355 358 369 371 377 383 395 
438 468 469 470 472 475 478 486 500 503 
510 542 590 608 626 661 726 731 753 819 
854 857 870 883 916 
T R I N T A Y C U A T R O M I L 
019 020 056 061 071 100 127 171 197 217 
229 245 305 306 309 368 406 432 457 470 
502 525 526 578 580 631 681 700 706 727 
758 814 826 901 902 910 918 930 933 968 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
030 033 101 143 147 157 203 224 230 231 
314 329 342 360 401 403 443 457 476 495 
500 551 570 631 673 744 774 779 807 8 Í 7 
822 836 863 873 896 925 971 979 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
010 066 087 116 138 142 198 200 210 241 
251 254 294 323 326 354 363 365 369 399 
492 547 552 608 643 662 670 715 717 722 
756 771 781 819 823 827 834 8^2 847 879 






















T R E I N T A Y 
086 092 110 125 
264 269 394 437 
608 660 662 672 
783 812 823 826 
978 
T R E I N T A Y 
012 021 087 091 
217 223 227 236 
430 441 452 467 
663 672 694 705 
898 918 941 946 
T R E I N T A Y 
076 078 088 098 
210 226 237 263 
383 445 495 527 
648 651 668 672 
798 838 886 912 
S I E T E M I L 
179 197 198-212-041 
463 538 557 558 r ÍM 
688 703 721 730 737 
834 869 893 903 921 
O C H O M I L 
134 143 147 152 173 
242 255 260 333 361 
487 488 541 609 630 
708 734 795 836 883 
958 967 978 980 
N U E V E M I L 
099 108 113 183 189 
275 308 321 348 371 
554 556 579 583 586 
676 689 720 726 729 
917 934 
C U A R E N T A M I L 
017 027 033 051 074 083 133 144 145 
178 200 241 242 258 270 271 277 295 
307 308 344 374 382 463 465 527 530 
607 612 647 658 662 691 694 695 705 
730 741 742 746 786 855 856 858 873 


















V E I N T I D O S 
031 110 117 130 
309 323 359 384 
516 542 560 573 
877 904 
V E I N T I T R E S 
147 165 179 180 
342 351 357 362 
471 540 552 566 
745 751 754 760 
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L A F A L T A D E A G U A 
en plantas a l tas de casas en M a d r i d la 
soluciona 
G. U L L l l S T I i E S ^ Í e r ñ í 1 ? 
E S T U D I O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
'iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiin'iiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiyniiiniiiiiHiiii,! 
B a l n e a r i o d e T R I L L O 
M u y e c o n ó m i c o . Reuma, nervios, e s c r ó -
fula y piel . I n f o r m e s : Ho te l Leones de 
O r o . Carmen , 30. 
1 H niiiiiniiiniiiiniinii 
N e v e r a s s i n 
competencia. • G r a n b a t e r í a de cocina, 
35 pesetas. Cestas sur t idas , sillas y mesas 
pa ra campo. G r a n e c o n o m í a . M A R I N . 
Plaza de Herradores , 10. 
ü "B B n M 'n|;l!ll||!¡l!H!lllinilini|im¡|||H||¡{;| 
P I C A D I L L O ^ i f e t 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
P icad i l lo . A z c á r r a g a , I L L A C O R U J A . 
iiniiiniiiiniiiiiiiimiiiiinm 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
IIH!lll!al:•!illiBlllll•III!i•I:'!;H":••••••••B,!•• H " " B r w - • • " • i 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
iiiiiiiiBiiiiiniiiniiiiiBiiiiiiiiiiiBiiiiiBii in i i i iw 
PASA MOSCATEL 
DE MALAGA 
E L F R U T O M A S R I C O 
E N V I T A M I N A S 
Martes, 23 de julio de 1935 E L D E B A T E 
! H A D R I D . ~ A ñ o X X V . — N ú m . 8.001 
C R O N I C A DE S O C I E D A D ¡Santoral y cultos 
E n la pa r roqu ia de N u e s t r a S e ñ o r a 
de los Angeles se ha celebrado l a boda 
de la be l la s e ñ o r i t a C la ra G a l á n Pedre-
gosa, con don Gregor io G o n z á l e z Diez. 
F u e r o n padrinos l a madre del novio, 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n Diez G a r c í a , y el pa-
d re de l a novia , don M a r t i n G a l á n Ve r -
guizas . 
T e r m i n a d o el ac to rel igioso, la con-
cu r r enc i a f u é obsequiada con u n bien 
se rv ido " l u n c h " . 
Los nuevos s e ñ o r e s de G o n z á l e z Diez 
h a n sa l ido p a r a d i s t in tos puntos del 
N o r t e de E s p a ñ a . 
— E n l a iglesia p a r r o q u i a l de la Con-
c e p c i ó n se ha celebrado l a boda de la 
be l l a s e ñ o r i t a M a r í a de los Angeles O l -
medo y P i n a g l i a con don Lope Rueda 
L a c i ñ a g a . 
Bendi jo l a u n i ó n el he rmano del no-
v i o , don M a n u e l Rueda; fueron padrinos 
l a he rmana del novio, s e ñ o r i t a de Rue-
d a y el padre de la novia , don P a t r i c i o 
Olmedo Guada r r ama , y test igos don R i -
cardo Esteban, don J o s é Calero, don Jo-
s é P i n a g l i a y don Fernando y don A n -
t o n i o Olmedo. 
D e s p u é s de l a ceremonia los i n v i t a -
dos fueron obsequiados en una depen-
dencia del t emplo . 
Los novios sa l i e ron pa ra va r i a s capi-
ta les del N o r t e de E s p a ñ a . 
— E n el t emplo p a r r o q u i a l de San Jo-
s é han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a be l l í s i -
m a s e ñ o r i t a A m p a r o Y a g ü e s Fuentes y 
don A n t o n i o Rueda, que fueron apadr i -
nados por d o ñ a J u l i a n a Fuentes, madre 
de l novio, y don J o s é Y a g ü e s de M i g u e l , 
padre de l a desposada. 
E l nuevo m a t r i m o n i o , que r e c i b i ó m u -
chas fe l ic i taciones , ha sal ido p a r a reco-
r r e r v a r i a s p rov inc ias . 
= L a s e ñ o r a de M u n i z Guerra , nacida 
M a r í a de l a C o n c e p c i ó n de las Cuevas 
Moreno , ha dado a luz con toda fe l ic idad 
u n hermoso n i ñ o , a l que se le i m p o n -
d r á en el b a u t i s m o el n o m b r e de J o s é 
I g n a c i o . 
— L a s e ñ o r a de Crespo de V e g a (don 
M a n u e l ) , nac ida C a r m e n M a n t é s , ha 
dado fe l i zmente a l uz u n hermoso n i ñ o , 
a l que se le i m p o n d r á n los nombres de 
L u i s Fe rnando . 
Santa Crist ina 
Duquesas de Alge te , B a i l é n y Mar-
chena. 
Marquesa de Zuya . 
Condesas de A b á s o l o , Adanero, Maza y 
R ie l a . 
Baronesa de Casa Daval i l los . 
S e ñ o r a s L i g u é s de xChávarr i (don Ro-
m u a l d o ) , G o n z á l e z - C a s t e j ó n de Parre l la 
(don E n r i q u e ) , Moreno de Alcocer (don 
A l b e r t o ) , Ponte de C ó l o g a n (don Leopol-
do ) , B o r b ó n de P a t i ñ o (don A n t e n o r ) , 
B o r b ó n de V a n Vol lenhoven ( M a u r i c i o ) , 
G ü e l de B e r t r á n y M u s i t u (don J o s é ) , 
.•ni imiiHii i ini iiniiwi 
A G U A V Í S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
B lanco — Rache l — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
R i v e r o de C h á v a r r i (don J o s é ) , Rueda 
de Melgare jo (don R a m ó n ) , M u ñ o z de 
Sagnier (don J o s é M a r í a ) , Travesedo de 
Basa (don A l v a r o ) , Acebal de S á n c h e z -
Toca (don J e s ú s ) , V e r á s t e g u i de Este-
ban (don A n t o n i o ) , G o n z á l e z - C o n d e de 
Piqueras (don J o s é ) , N a v a r r o de L ó p e z 
de Le tona (don E m i l i o ) . 
S e ñ o r i t a s de Ul loa y R o d r í g u e z de H a -
ro (Adane ro ) , Osorlo y Diez de R i v e r a 
(Alburque rque ) , F e r n á n d e z de V i l l a v i -
cencio y Osorlo (Alge te ) , B e r t r á n de L i s 
y P ida l (Bondad Rea l ) , F e r n á n d e z - B a -
r r ó n y Buga l l a l , N a v a r r o y P e l á e z , Sa-
g a r r i g a y Becerra-Armesto (Cre ixe l ) , 
Güe l l y Alfonso, S a n c r i s t ó b a l y M u r ú a 
( I s l a ) , M a l f o r d y B o r b ó n (Marchena ) , 
Sainz de la Maza y F a l c ó (Maza) , San-
chlz y G i l de Aval le (Pescara), Gallego 
de Chaves y Escudero ( Q u l n t a n a r ) , Chi-
co de G u z m á n y Meneos (Real Piedad) , 
Diez de R i v e r a y Gui l lamas (Somerue-
los) , M a r t í n e z de I r u j o y Artazcoz (So-
t o m a y o r ) , G a r c í a - L o y g o r r i y M a r t í n e z de 
Trujo (Vis tahermosa) , Salamanca y Ca-
ro ( Z a l d í v a r ) , Zamolsky y B o r b ó n (Za-
m o i s k y ) , B a v i e r a y M e s s í a , Cor ra l y Me-
na (San Gregor io) , Malcampo y San M i -
guel (San Rafae l ) . 
E l m a r q u é s de Valcer rada . 
Viajeros 
H a salido para Santander el conseje-
ro m i n i s t r o de la Emba jada de Cuba, 
s e ñ o r P lchardo, para a c o m p a ñ a r duran-
te unos d í a s en aquella ciudad al em-
bajador de su p a í s y s e ñ o r a de Céspe -
des. E l 27 de'l actual s e g u i r á el s e ñ o r 
P ichardo para San S e b a s t i á n , hasta la 
t e r m i n a c i ó n de la j o rnada d i p l o m á t i c a ; 
le a c o m p a ñ a r á el canci l ler don Pedro 
Saavedra. 
H a n marchado : a Lecumber r i , don Car-
los Mendoza; a San S e b a s t i á n , don V i -
cente C a s t a ñ e d a ; a San Juan de Luz, 
don M i g u e l O H i z ; a Azpei t ia , las s eño -
r i t a s de A l b e r d i ; a Deva, d o ñ a P i l a r Gar-
c í a ; a Zumaya , don E m i l i o N a v a s c u é s ; 
a L a Yedra , don F é l i x F e r n á n d e z ; a San 
S e b a s t i á n , don A n d r é s G o n z á l e z ; a San 
S e b a s t i á n , don Santiago A z a ñ ó n ; a E l -
ciego, don Jenaro G a r c í a ; a San Sebas-
t i á n , l a s e ñ o r a v iuda de Cubas; a I r ú n , 
d o ñ a M a r í a Canosa; a Zarauz, don A n -
ton io Salado; a Comillas, el conde de A l -
cubier re ; a Comillas, don Gabr ie l Her-
gueta; a Santander, don Ange l P e l á e z ; 
a Sardinero, d o ñ a Dolores Te l lo ; a San-
tander, don J u l i á n Pascual ; a Cecina, 
d o ñ a Esperanza Val le j o ; a Laredo, el 
m a r q u é s de Hered ia ; a Muriedas , don 
J u a n Bau t i s t a Guer ra ; a C o r u ñ a , don Es-
teban Col lante ; a Pasajes, don L u i s No-
voa; a Miyares , d o ñ a Joaquina Es t r ada ; 
a Los Mol inos , don E n r i q u e Be lda ; a A v i -
la, d o ñ a Carmen Solana; a E l Escor ia l , 
don J o s é A . F r a i l e ; a V i l l a n u e v a de la 
Ja ra , don A l b e r t o Recar te ; a H o y o de 
Manzanares, don Juan del A l a m o ; a Jua-
r ros de Riomoros , d o ñ a Manuela Her re -
r o ; a Mira f lo res de la Sierra , d o ñ a Isa-
bel L l o r é n s ; a Las Rozas, don E m i l i o 
M a r t í n ; a Segovia, d o ñ a M a r g a r i t a P é -
rez; a Boad i l l a del Monte , don E m i l i o 
Ca lav ia ; a Sotos, don J u l i á n G a r c í a ; 
a A v i l a , don Vicente M i l l á n ; a San Se-
b a s t i á n , don, F i d e l P é r e z - M í n g u e z y don 
J o s é M a y o ; a Tortosa, don Diego de 
L e ó n ; a Zarauz, don Javier M o l i n a ; a 
V i t o r i a , la s e ñ o r a v i u d a de Grande^ a 
Zamora , don Ambros io Sanz; a I r ú n , 
don A n t o n i o L ó p e z ; a I t u r e n , l a s e ñ o r a 
v i u d a de H e r m o s o ; , a Santander, la se-
ñ o r i t a P i l a r H e r n á n d e z ; a Segadas, don 
Grac iano Sela; a V i l a sa r de Mar , don 
A l f r e d o Sernan; a Selaya, d o ñ a A n t o n i a 
Asp iazu ; a V i l l anueva , el doctor Moje-
na; a Reinosa, d o ñ a So'ledad Sainz; a 
Laredo, don L u i s M a r t í n e z ; a A v i l a , don 
D I A 23. Martes.—Santos Apo l ina r , ob.; 
Apo lon io , Eugenio , Teó f i l o y T r ó f i m o , 
mrs. , y L i b o r i o , ob. y cf.; Santas P r i m i -
t i v a y R ó m u l a , vgs., y M a r í a y Gracia , 
mrs . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de San 
A p o l i n a r , con r i t o doble y color encar-
nado. 
A d o r a c i ó n Nocturna .—San Podro y San 
Pablo. 
A v e Mar ía .—12, misa, rosar io y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Carlos O c a ñ a L ó p e z . 
Cuaren ta H o r a s (iglesia de Santa M a -
r í a Magda lena ) . 
Cor te de M a r í a . — De l a Soledad, San-
ta Ig les ia Catedra l (P . ) , San Marcos 
(P . ) , P a r r o q u i a de la P a l o m a (P . ) . De la 
C o n c e p c i ó n , iglesia de las Comendado-
ras de Santiago. 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — A las 8 no-
che, rosar io y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r -
gen de las Angus t ias . 
P a r r o q u i a de Santiago.—Empieza un 
solemne t r i d u o en honor del A p ó s t o l San-
t i ago ; 6.30 t., expos i c ión , e s t a c i ó n , santo 
rosario, s e r m ó n por el R. P. Gonzalo Pa-
r r ó n , ejercicio propio, solemne reserva 
e h i m n o al Santo A p ó s t o l . 
P P . Benedic t inos (San Bernardo , 79). 
De 7 a 8, en el s a l ó n de conferencias, 
clase de canto gregor iano por el P. E m i -
l io S a n t a m a r í a . 
Ig l e s i a de Santa M a r í a Magda lena (Cua 
ren ta Horas).—8, e x p o s i c i ó n de Su D i v i 
na Majes tad ; 10, misa solemne. P o r la 
t a rde a las 6, santo rosar io y v i s i t a de 
altares, t e r m i n a n d o con la reserva, h i m 
no y o r a c i ó n a Santa M a r í a Magdalena. 
« * « 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Para la Biblioteca de la 
Universidad de Oviedo 
E n el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca f a c i l i t a r o n una no ta de l a Asco ia -
c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s y A m i g o s 
de l a U n i v e r s i d a d de Oviedo en l a que 
recuerdan a cuantos sean amantes de 
l a m i s m a que piensen c o n t r i b u i r con 
sus donat ivos , y a sean en m e t á l i c o o en 
l ibros , a la r e c o n s t i t u c i ó n de d icha b i -
b l io teca , lo h a g a n cuanto antes, a l ob-
j e t o de poder con t inua r con toda r a p i -
dez los t r aba jos de f o r m a c i ó n de una 
nueva b ib l io teca . Los dona t ivos en m e -
t á l i c o pueden hacerse en la cuenta co-
r r i e n t e que d icha A s o c i a c i ó n tiene abier-
t a en el Banco Hispano A m e r i c a n o , Es-
p a ñ o l de C r é d i t o y de B i lbao . Los en-
v í o s de l ib ros se h a r á n a Oviedo, a 
n o m b r e de don J o s é Serrano, c a t e d r á -
t i c o de l a U n i v e r s i d a d y secre tar io de 
l a A s o c i a c i ó n , o a don Car los M o r a n 
jefe de Negociado del m i n i s t e r i o ue 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Carabineros.—Aprobados en el segun-
do g r u p o : M o i s é s Bar ranco , J o s é U l l a , 
J o s é Ramos D o m í n g u e z , Pedro Vicen te 
Ramos, A n t o n i o G o n z á l é z Aranda , Faus-
to A g u d o Pa r ra , A l b i n o Alvarez G a r c í a , 
J o s é Arbole jo , F r ü m e n c i o Ar ranz , M a -
nuel B a r b a G o n z á l e z , R a m ó n Bar ranco 
Bar ranco , J o s é Ben i to G o n z á l e z R o d r í -
guez, A n g e l Be rme jo Torres , Gabr ie l 
B e r n á l d e z C a s t a ñ o , ) J b a q u í n Berna ldo de 
Q u i r ó s , Pedro B lanco r^avas , A b i l i o Bue-
no R í o s , Deme t r i o Calado A m o , Francis-
co Casado F e r n á n d e d y A n d r é s Cazalla 
Rico . 
M a n u e l Cianea, A n t a ñ o Chao. Manue l 
Dacal D o m í n g u e z , Vicol iwkno E l v i r a N ú -
ñez , J u a n F é l i x Burgos^SLuls F e n á n d e z 
R o l d á n , A g a p i t o F e r n á n l l z S á n c h e z , R i -
cardo F ú s t e r Gomis, J u l f i n Gambod V i -
j l lanueva, Ceferino G a r c í a l L a m a , Fel ipe 
i J i m é n e z J i m é n e z . G r e g o r i a k - G a r c í a Mar -
t ínez , T o m á s G ó m e z G ó m e z , A n g e l Gon-
z á l e z Cuevas, H e r m e n e g i l d í í G o n z á l e z 
G o n z á l e z , Francisco Heredia G a r c í a , F i -
ladelfio H e r n á n d e z S á n c h e z , Maca r io He -
[ r re ro Zapico, Celestino I ñ i g o Albarsanz 
y M a r i a n o L á z a r o Ortega. 
; Rosendo Lence M a r o ñ o , A n t o n i o L ó p e z 
j B e r n a l , Esteban Medina Sola, A n t o n i o 
L ó p e z M o r a . Ade l ino Lorenzo R o d r í g u e z , 
; R a i m u n d o M a c í a A i z ; V a l e n t í n Maclas 
jTinoco. J o a q u í n M a r t í n e z Carrasco Fer-
n á n d e z , N i c o l á s M a r t í n Carreras, An to -
nio M a r t í n Mateos. Nazar io M a r t i n Ma-
teos, Dion i s io M a r t í n de Pablos, A n t o n i o 
| Marzoa M a r t í n e z . An ton io M o s t r é Sa-
.laS; R i c a r d o Misas, Angel M o l i n e r o Gar-
d u ñ o . L u i s M o l í n s G a r c í a , Be rna rdo Mo-
i reno Ber roca l , J o s é Moreno G a r c í a y A n -
tonio M o r r o M a r t o r e l l . 
R o m á n M u ñ o z Acebal, C á n d i d o Orte-
ga N a v a r r o , Vicen te Fa lenc ia Mota , 
¡ E d u a r d o Pascual G u t i é r r e z , J u l i á n Pa-
vón Burgos , J o s é Pedraza Lone, Fe rnan-
do de l a P e ñ a de la Cruz, Ben i to P é r e z 
Silvestre, A n d r é s Bote Polo. C á n d i d o P i -
cote Liceras , Vicente R o d r í g u e z Gaspar, 
Lorenzo R o d r í g u e z León , Gregor io Ro-
jas Ru iz , Juan R o l d á n Val le jo , Fe rnan-
do S á n c h e z Rever ter , Pablo S á n c h e z V a l -
verde, Eugenio S a n t a m a r í a S a s a m ó n , E n -
sebio Serrano Agudo , A l b e r t o Texeidor 
S e g u é s y R a m ó n Tor roe l l a M o l l a . 
Ingen ie ro g e ó g r a f o . — P a r a los ingenie-
ros de Montes que pertenezcan a dicho 
Cuerpo o e s t é n pendientes de ingreso en 
el mi smo , se anuncia la p r o v i s i ó n de 
una plaza de ingeniero g e ó g r a f o vacan-
te en la D i r e c c i ó n del I n s t i t u t o G e o g r á -
fico, Ca tas t ra l y de E s t a d í s t i c a . Los as-
pirantes, que no e x c e d e r á n de t r e i n t a y 
cinco a ñ o s , d e b e r á n presentar sus ins-
tancias en la c i tada D i r e c c i ó n antes del 
20 de agosto p r ó x i m o , a nombre del pre-
sidente del Consejo de minis t ros , y acom-
p a ñ a d a s de la d o c u m e n t a c i ó n opor tuna 
M é d i c o s inspectores munic ipa les de Sa-
nidad.—Para juzgar los ejercicios de es-
tas oposiciones se han nombrado los si-
guientes T r ibuna le s : 
J a é n : Presidente, el inspector p rov in -
cial de Sanidad; vocales, don R a m i r o 
Sanz Maldonado, don J o s é F e r r á n d i z Ble-
sa, don Francisco Pageo Paez y don 
Eve l io Calisalvo F e r n á n d e z . 
L e ó n : Presidente, el inspector p rov in -
Para el Noviciado de 
Bugedo (Burgos) 
Con dest ino a l a r e c o n s t r u c c i ó n del in -
cendiado novic iado de Bugedo (Burgos ) , 
de los He rmanos de la Escuelas Cr i s t l a 
ñ a s , se h a n recibido los donativos si-
guientes: 
D . N . N . , de Pamplona , 1.000 pesetas; 
don E n r i q u e B lanque r ( M a d r i d ) , 500; de 
var ios a lumnos de As to rga ( L e ó n ) , 350; 
P. p r o v i n c i a l de los Redentor ls tas (Ma-
d r i d ) , 200; s e ñ o r m a r q u é s de l a Vega de 
Anzo ( M a d r i d ) , 200; As i lo D u r á n (Bar-
celona) , 100; PP . Redentor ls tas del Es-
pino ( B u r g o s ) , 75; í d e m de l a Pon t i f i c i a 
( M a d r i d ) , 50; í d e m de Cuenca, 25; í d e m 
de Pamplona , 10; í d e m de L a C o r u ñ a , 10; 
un devoto de la I n m a c u l a d a ( M a d r i d ) . 
60; don L u i s Gal indo, ex a lumno ( B é j a r ) . 
50; don M i g u e l A g u i l a r Stuyck, ex a lum-
no ( M a d r i d ) , 50; D . G. H . y f a m i l i a ( M a 
d r i d ) , 50; var ios admiradores de los he r 
manos ( M á z n e l o de M u ñ ó - B u r g o s ) , 33; 
don A l e j a n d r o D o m í n g u e z ( M a d r i d ) , 25; 
don Pascual " T a i t a " , p r e s b í t e r o (Ma-
d r i d ) , 25; don Torcua to G a r c í a (Ma-
d r i d ) , 15; impor t e l í q u i d o de una f u n c i ó n 
b e n é f i c a ( A s t o r g a ) , 13,45; don Valer ia-
no M a r t í n ( A s t o r g a ) , 10; don R. Aroce-
na ( P a m p l o n a ) , 10; d o ñ a A d e l a V i ñ a So-
to ( M a d r i d ) , 10; u n a n ó n i m o ( A s t o r g a ) , 
6; don A r t u r o P é r e z (Orense), 5; don 
J o s é G. Lah igue ra , p r e s b í t e r o ( M a d r i d ) , 
5; u n a n ó n i m o ( S i g ü e n z a ) , 5; d o ñ a En -
r iqueta V i ñ a Soto ( M a d r i d ) , 5; don A n 
d r é s Carp izo ( M a d r i d ) , 2; don Justo 
Ruiz ( í d e m ) , 2; don Ange l Ben i t o ( í d e m ) , 
2; don Jenaro G. G o n z á l e z ( í d e m ) , 2-
d o ñ a P i l a r F e r n á n d e z ( í d e m ) , 1 ; don 
L e ó n del Campo ( í d e m ) , 1. 
Los donat ivos pueden remi t i r se a R a l 
mundo L u l i o , 8, M a d r i d , a nombre de don 
Ale jo A n d r é s Beobide. 
J A B O K 
V G # B I C A R B O N A T A D 
O R R E S M U N O X - , ^ 
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N O S I E M P R E ES V E R G O N Z O S O 
el o r igen de las enfermedades secretas. Algunas pueden a d ^ 1 ' 1 " 6 Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como lener 
un reumat i smo o una diabetes. „Q«„«ioi 
Con t r a t a r de ocul tar la enfermedad nada se consigue; lo esencial ea 
curar el ma l , el igiendo el t r a t a m i e n t o mejor, o sea. tomar ^ n 1 6 ^ ^ " 1 ^ " 
los Cacheta Collazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , r á p i d o . 51eservacl° ^ f ,c°" 
n ó m i c o para cu ra r radica lmente estas enfermedades, por ant iguas y reDemes 
que sean. Calman los dolores al momento y evi tan complicaciones y recamas. 
Pida fol leto gra t i s . Fa rmac ia Collazo. Hortaleza. 2. Madr id . Precio. 17 ptns 
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D E B I L I D A D 
AGOTAMIENTO 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
. I . HemootoWn-. - L o . M é d i c o . Proclaman que^.ste H ^ r o vital d . i . J a n o r . ^ . 
muy superior ú la carne cruda, é l o . ferruginoso., etc. - Da Saiuo y i u e r i a . 
L u i s M u l l e r ; a Pozuelo, don Rafae l Ro-
d r í g u e z ; a Las Rozas, d o ñ a M a r í a Cam-
bre lengt ; a T o r r e j ó n de Velasco, los se-
ñ o r e s de M a r t í n ; a P in to , la s e ñ o r a v i u -
da de Morales ; a E l Escor ia l , don Ber-
n a r d i n o B lanque r ; a A v i l a , don J o s é Ro-
v i r a ; a Navas de R i o f r í o , la s e ñ o r i t a Ma-
r í a Rosa del A r c o ; a V i l l a n u e v a de la 
Jara, don J e s ú s Casanova, y a Cuevas 
Minadas , don J o s é de Zuloaga. 
— H a n salido para su pose s ión . Los 
Mol inucos , de Santander, el doctor den 
A l v a r o del Bus to y su d i s t ingu ida esposa. 
c ia l de Sanidad; vocales, don Fel ipe Gar-
cía Lorenzana , don I ldefonso C o r t é s R i -
vas, don C é s a r M o r o Blanco y don Te-
lesforo Valverde del Pozo. 
Va l enc i a : Presidente, el inspector pro-
v inc ia l de Sanidad; vocales, don Javier 
V i d a l Jordana , don R a m ó n G o n z á l e z Me-
dina, don E n r i q u e Fe r r ando Carlos y 
don R a m ó n Tru l l enque M u ñ o z . 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o s de se-
gunda c a t e g o r í a . — A p r o b a d o s el domin-
go: 5.358, C r i s ó g o n o M u r Saludas, 11,35; 
5.360, Gaspar M u r i l l o M a r t í n e z , 11,40; 
5.366, J u l i o Oar -Ar te t a y F o r u r i a , 11,15; 
5.468, R a m ó n Obeso I rue t a , 11,45; 5.372, 
Juan O c o ñ a S á n c h e z , 11,05; 5.376, Sera-
fín Ojea L ó p e z , 11,80; 5.381, Gustavo Ra-
fael Olea Trespaderne, 11,75 puntos. 
Aprobados ayer: 
5.395, Manue l Olmedo C a s t e j ó n , 11,25; 
5.405, Doro teo Onta lva y Plei te , 12; 5.408, 
Vicente Orbea A r a m b u r u , 11 ; 5.412, Cé-
sar Ordase Avec i l l a D í a z , 12,50; 5.414, 
A n t o n i o de la Orden D o m í n g u e z , 11; 
5.424, Fe rnando A r i z a M a r t í n , 11,10; 
5.440, Celestino Ortega, 11,05. 
Para hoy, a las nueve de l a m a ñ a n a , 
e s t á n convocados del 5.446 a l final de la 
l is ta . 
t 
Tendencia alcista en los 
trkos de Castilla 
üBsaiinnii i i inininw 
¿Sufre usted del Estómago e Intestinos? 
S E R V E T I N A L 
G U M M 
Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR, M A L A S DI -
GESTIONES, ULCERA, VOMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, CO-
LITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc., siendo, 
por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMA-
GO e INTESTINOS. 
l í O S C O M P L A C E P O N E R A L A D I S P O S I C I O N D E L P U B L I C O U N A I N T E R E S A N T I S I M A C A R T A Q U E 
J U S T I F I C A L A C U R A C I O N D E U N E N F E R M O - M E D I A N T E E L U S O D E N U E S T R O I N C O M P A R A B L E 
P R O D U C T O S E R V E l T N A L , O R G U L L O D E L A F A R M A C O P E A E S P A Í Í O L A 
Nos remite la carta que a continuación copiamos DON ANTONIO 
LORO GARCIA, de 60 AÑOS DE EDAD, de PROFESION JARDI-
NERO, residente en ZAMORA, calle de SAN ESTEBAN, número 9. 
Zamora , 2 de junio de 1935. 
Sr. D . A. G u m m á . — B A R C E L O N A . 
Muy s e ñ o r m í o : Me complace dirigirle la presente en cumplimiento de un deber que 
me, impone la gratitud que yo siento h a c i a usted y s u producto S E R V E T I N A L . 
Tengo sesenta a ñ o s de edad y nunca creí en la medicina, hasta e l extremo que en mi 
cuerpo no entró n u n c a e l m á s ligero purgante. 
Pero, señor , l l e g ó un día que, viendo que marchaba a pasos agigantados h a c i a la muer-
te, no tuve m á s remedio que someterme y consultar con un m é d i c o , el cual d i a g n o s t i c ó que 
t e n í a e l e s t ó m a g o caído . 
U n buen día, hojeando e l per iódico , le í u n a c a r t a de un s e ñ o r que le daba las gracias 
por haberse curado con su acreditado producto y dicho s e ñ o r t e n í a precisamente la misma 
enfermedad que yo. 
L levaba padeciendo del e s t ó m a g o por espacio de d i e c i s é i s a ñ o s ; mis digestiones eran 
sumamente dif íc i les , pues todo cuanto c o m í a y b e b í a a l momento me sentaba bien, pero a 
las dos horas me a c o m e t í a n unos fuertes ardores que me llegaban hasta la garganta y ter-
minaba por devolver los alimentos, en algunas ocasiones hasta tres veces por día . 
Observando que cada d í a iba de m a l en peor, me decidí a comprar un frasco de su pro-
ducto. E r a el d í a 2 de abr i l próx imo pasado, y d e s p u é s de comprado v o l v í a mi j a r d í n a tra-
bajar como de costumbre; a la media hora me acosaron los ardores, cog í u n frasco con mu-
cha desconfianza, por cierto, y t o m é una dosis ta l como indica e l prospecto. P a r a que tenga 
usted u n a idea de lo que me p a s ó con l a pr imera toma de S E R V E T I N A L , puede usted imagi-
narse un brasero ardiendo con mucha l lama, sobre e l cual arro jan u n cubo de agua y lo 
apagan. U n a cucharada de S E R V E T I N A L me produjo el mismo efecto: a p a g ó por completo 
el brasero que a r d í a en mi e s t ó m a g o . 
H e seguido t o m á n d o l o y hasta la fecha no he vuelto a sentir los ardores, ni he de-
vuelto los alimentos, ni noto en el e s t ó m a g o la m á s ligera molestia; duermo bien y m e sien-
to ág i l para todo, y p a r a conseguir esto me h a n bastado cuatro frascos. 
No quiero cansarle m á s ; le remito m i m á s sincero agradecimiento, y que Dios le premie 
el bien que me h a hecho y e l que pueda h a c e r a otros enfermos. E n esta capital son mu-
chos los que toman e l S E R V E T I N A L , e n vista del resultado que me h a dado a m í . 
Atentamente le saluda s u afmo. s. s., q. e. s. m. 
F i r m a d o : Antonio Loro Garc ía . 
P . D.—Queda usted autorizado para l a p u b l i c a c i ó n de esta carta e n l a Prensa o donde 
crea usted m á s conveniente. 
E x i g i d el l e g í t i m o S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta, 6,80 pesetas (timbre Incluido), en todas las farmacias y en Madrid: G A Y O S O , Arenal , & — F A R -
M A C I A DEL G L O B O . P l a z a A n t ó n Mart i n . — F E L I X B O R K E L L » Puerta del Sol , 0. 
En virtud de la retirada de grano 
por el Estado 
R e g u l a r c o s e c h a de c e b a d a y c o r t a 
de a l g a r r o b a s 
Un garage es destruido 
por el fuego 
Dos bomberos heridos en Granada 
V A L L A D O L I D , 22. — E l t i empo y las 
cosechas.—La semana ha sido de calo-
res intensos en las horas diurnas . D u -
ran te las noches re ina casi siempre el 
agradable fresco, que es el elemento to-
nif icante en esjas t ierras de la Meseta 
Cen t ra l . 
L a siega de cebadas se ha l l a ya ge-
nera l izada y t a r d a r á m u y poco en estar-
lo la de t r igos . E n cuanto a las cebadas, 
las impresiones de r end imien to son dis-
t in tas , y de algarrobas parece que re-
sul ta cor to en bastantes comarcas p ro-
ductoras . 
L o s m e r c a d o s de t r i g o 
H a n empezado las compras de los so-
brantes de l a cosecha an te r io r por cuen-
t a de l Estado. E l efecto inmedia to ha 
sido el de que l a ofer ta se haya c o n t r a í -
do m u c h o . L a demanda sigue siendo cor-
t a y la s i t u a c i ó n general es de para l i -
z a c i ó n . S in embargo, no f a l t a n indicios 
de que las cosas t ienden a mejora r . E l l o 
d e p e n d e r á de l a c u a n t í a del t r i go que 
sea r e t i r ado de las paneras, donde s e r á 
p ron to depositado el procedente de la co-
secha ac tua l . 
L a semana c ie r ra con marcada expec-
t a c i ó n y una tendencia a lc i s ta en los 
precios. N o damos cifras de é s t o s por-
que en lo poco que se opera e s t á n so-
met idos a oscilaciones y c i rcunstancias 
poco seguras t o d a v í a . 
H a r i n a s y s a l v a d o s 
M u y parado el negocio de harinas, con 
demanda casi l i m i t a d a a necesidades co-
marcales y tendencia l igeramente alcis-
ta. L o s salvados, m u y escasos y firmes. 
Cot izan en esta plaza: ha r inas selectas, 
de 61 a 62 pesetas; extras, a 59; inte-
grales, a 57; salvados tercer i l las , de 35 
a 39; cuartas, a 32; comidi l las , a 29; an-
chos de hoja , de 29 a 30. Todo por 100 
k i logramos , con saco y sobre v a g ó n es-
t a c i ó n de or igen. 
C e n t e n o y g r a n o s d e p i e n s o 
Poco demandado el centeno y ofreci-
do en t re 33 y 34 pesetas, s e g ú n proce-
dencias. Los granos de piensos con la 
demanda que pe rmi t en las c i rcuns tan-
cias. L a s cebadas nuevas se pagan en 
plaza, en ajustes de detalle, de 29,50 a 
30,28 pesetas; en part idas, a 31,16, y en 
l í n e a s de Segovia, A v i l a y A r i ^ a , se ofre-
cen a 32; avena e x t r e m e ñ a , a 26,50 (con 
saco); a lgarrobas, en M e d i n a r d e l Campo 
y estaciones inmediatas , a ^5; en Val la -
dol id y a l m a c é n del comprador , a 35,84, 
s in derechos de consumos; yeros, en lí-
nea de A r i z a , de nueva cosecha, a 34. 
Todo por q u i n t a l m é t r i c o , sin envase y 
en plazas de procedencia. 
G a n a d o s 
S A N T A N D E R , 22.—En el pueblo de 
Bezana se d e c l a r ó un incendio en la m a -
d r u g a d a del domingo . 
E l fuego hizo presa en dos casas con-
t iguas, y u n ga rage s i tuado en l a p l a n t a 
baja de una de el las q u e d ó des t ru ido , 
a s í como cua t ro autobuses de v ia je ros 
que a l l í se gua rdaban . H a s t a ahora las 
p é r d i d a s se ca l cu lan en unas 100 000 
pesetas. Los bomberos de l a c a p i t a l 
acudie ron a sofocar el s in ies t ro , que 
d u r ó h a s t a m e d i o d í a de hoy . 
O t r o i n c e n d i o 
G R A N A D A , 22 .—En l a casa n ú m e r o 
17 de l a cal le Rea l de C a r t u j a se de-
c l a r ó u n incendio en l a pa r t e pos te r ior 
en u n a l m a c é n de comestibles, p rop ie -
dad de M a n u e l A . M e r i n o . L a s l l amas 
se p r o p a g a r o n a l a casa n ú m e r o 15, 
donde h a y ins ta lado u n horno . 
Cuando los bomberos se encon t raban 
en el te jado, se d e s p r e n d i ó p a r t e de é s t e 
y r e s u l t ó con graves s í n t o m a s de as f i -
x i a el bombero H o r a c i o M u ñ o z G a r c í a . 
O t r o bombero , l l a m a d o E m i l i o L ó p e z , 
sufre lesiones de p r o n ó s t i c o reservado!, 
p roducidas por una descarga e l é c t r i c a . 
Ambos fue ron asist idos en e l H o s p i t a l . 
L a s p é r d i d a s se ca lcu lan en ve in te 
m i l pesetas. E l s inies t ro p rodu jo g r a n 
a l a r m a en el A s i l o p r o v i n c i a l y Hosp i -
t a l de Dementes , edif icio con t iguo a l 
s in ies t rado. 
Ganados.—Precios últfimos. 
M e d i n a de Ríoseco.—^Cerdos a l destete, 
a 60 pesetas uno ; de seis meses, a 100; 
de u n a ñ o , a 150; l ana blanca , fina, a 
24 pesetas a r roba ; ídem, basta, a 20; 
queso pata-mulo, de 14 a 16 pesetas arro-
ba; de c incho, de 28 a 30. 
A r é v a l o . — C e r d o s ' a l destete, de 20 a 25 
pesetas uno ; de seis meses, de 60 a 70; 
de u n a ñ o , de 75 a 90; carneros, de 50 
a 60; ovejas, de 40 a 45; l ana blanca, 
fina, a 20 pesetas a r roba; basta, a 19. 
L e g u m b r e s 
L e g u m b r e s . — A r é v a l o (Avi la ) .—Garban-
zos superiores, de 150 a 190 pesetas; re-
gulares, de 120 a 140; medianos, de 95 
a 115; lentejas, de 110 a 120; alubias, 
de 90 a 110; muelas, de 88 a 90. 
M e d i n a de Rioseco.—Garbanzos supe-
riores, a 200 pesetas; regulares, a 140; 
medianos, a 100; lentejas, a 100. Todo 
por q u i n t a l m é t r i c o . 
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Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s h i g a 
r e f e r e n c i a a ios a n u n c i o s l e í -
d o s en E L D E B A T E 
Radiotelefonía 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D ( U n i ó n Radio ( E . A . J . 7. 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a Pa labra" .—9: Co-
t izaciones de Bolsa . Calendar io a s t r o n ó -
mico . San to ra l .—13: Campanadas . B o -
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l " c o c k - t a i l " de l 
d í a " . M ú s i c a var iada .—13,30: " M e u F i -
l l i n o , " M u ñ e i r a " , " L a del m a n o j o de 
rosas". " P a p i l l e t e " . — 14: Cambios de 
moneda. M ú s i c a var iada .—14,30: " C h i -
qu i l l adas" , "Ch i ld r en ' s C o m e r " . — 1 5 : M ú -
sica var iada .—15,15: " L a Pa lab ra" .— 
15,30: " U n a noche de verano en M a d r i d " 
" T a n g o " , " L a m a r c h a de C á d i z " . — 
15,50: N o t i c i a s . — 1 7 : Campanadas . M ú -
sica l igera .—17,30: " G u í a de l v i a j e ro" 
M ú s i c a l i g e r a . — 1 8 : R e c i t a l de ó r g a n o . — 
18,30: Cot izaciones de Bolsa . " L a Pa la -
b r a " — R e c i t a l de canto.—19,30: L a ho-
r a a g r í c o l a . — 2 0 , 1 5 : " L a P a l a b r a " . "Ras-
gos de E s p a ñ a " , "Escenas e s p a ñ o l a s " 
" L a s rosas", " E n u n l u g a r de A r a g ó n " 
2 1 : S e l e c c i ó n del ac to p r i m e r o de "Faus-
t o " . — 2 2 : Campanadas.—22,05: " L a Pa-
l ab ra" . R e c i t a l de canto .—23: L o s poe-
tas e s p a ñ o l e s de aye r v is tos e i n t e r p r e -
tados p o r u n poeta e s p a ñ o l de hoy. M ú -
sica de baile.—23,45: " L a Palabra" .— 
24: Campanadas . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 
m e t r o s ) . — 14: S i n t o n í a . "Soleá . , , , 
d a m e l a mano" , " L a T u r a n a de l Can-
d i l " , " T a m b o u r i n Chinois" , "Sona t i na" 
" E l s i t i o de Zaragoza" , "Los s a l t i m b a n -
quis" , " I p u r i t a n i " , " P s y c h é n ú m e r o 
4", " N a v a r r a " , " M o l i n o s de v i e n t o " 
" M i n u e t t o " , " M a z u r k a " . Not ic ias .—17,30: 
S i n t o n í a . "Sona ta a K r e u z e t " , "Concier -
t o p a r a dos v io l ines en re menor" .— 
18,45: Discos .—19: N o t i c i a s . M ú s i c a de 
ba i le .—22: S i n t o n í a . " E l r a p t o del Se-
r r a l l o " , " S t e n k a R a s i n " . C h a r l a l i t e -
r a r i a . Segundo concier to en f a menor" 
23,30: M ú s i c a de bai le .—23,45: N o t i -
cias. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de, 
l a ta rde , con onda de 19 me t ros . A las | 
7 de la t a rde , con onda de 50 me t ros . 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR D O C T O R 
D. M A R I O G A R C I A K O H L Y 
Embajador, gran cruz de Carlos Manuel de Céspedes y gran cruz roja 
de la República de Cuba; íundador de la Academia de Artes y Letras, 
hijo predilecto del Ayuntamiento de L a Habana, comendador de la Le -
plón de Honor, miembro de la Academia de Derecho Internacional de 
Par í s ; doctor "honorls causa" de la Universidad Central de Madrid, 
gran cruz de Isabel la Católica, gran cruz de Alfonso X I I , gran cruz 
roja, miembro de honor del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
miembro correspondiente de las Academias de la Lengua, Historia y 
Bellas Artes, etc., etc. 
Falleció en Madrid 
E L D I A 2 2 D E J U L I O D E 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su afligida esposa, doña Dolores Fernández Monteverde; hijos, Mar-
garita, Mario (ausente), María Teresa; hijos polít icos; nietos; hermano. 
Juan de Dios; hermana política, madre política, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendarle a 
Dios y asistir a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, día 23, a las 6 y M E D I A de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Hermanos Bécquer, núm. 8, 
al Cementerio de la Sacramental de San Justo, por lo 
que recibirán especial favor. 
E l excelent ís imo señor Nuncio de Su Santidad y el i lustrísimo Obispo 
de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4. — M A D R I D 
t 
EL SEÑOR 
DON JAIME GRAU Y J U L I A N 
SECRETARIO DE EMBAJADA 
Ha fallecido el día 19 del corriente 
R . I . P . 
El excelentísimo señor Ministro de Estado, 
el excelentísimo señor Subsecretario de! Minis-
terio de Estado, jefes y compañeros de carrera 
RUEGAN asistan a la conducción 
del cadáver, que se efectuará hoy, día 
23, a las tres de la tarde, desde el De-
pósito Judicial al Cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
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Anuncios por pairas I 
~ Hasta ocho palabras 0,80 p í a s 
E Cada palabra m á s 0,10 t 
M á s 0,10 ptas. por mser- E 
c ión en concepto de t i m b r e E 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciado», 68. 
Agencia R e x , P i y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l . 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez . 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, ¡8, 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z P. Matu 
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pía-
z a Cal lao) . 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz , 82 
T e l é f o n o s 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés . Valverde. «, i / 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes 19 
Consulta tres-siete. ' (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S particulares, Informaciones 
reservadas, seriedad. Leganitos, 33, entre-
suelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E S , vlellanclas reservadísimas, 
Invest gaclones familiares, garantizadas 
d ó ^ m s f - Í ^ T Internkcfonal (fu^da8: do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales 
C R E D I T O S atrasados cobro sin antlclnlV 
adelanto Importe. Divorcios H e r e n c S 
mpeit.0nS-H,.nfí)/me8- Documentos ^ F o S mercantil". Mayor. 26. cuarto. 16381 (2) 
D E T E C T I V E S Vigilancias, contravigllan-
cuts. acompañamientos , custodias, infor-
maciones reservadís imas; plazas veranie 
SISWÜ?' P ^ i n c i a s (garantía econo 
pal Í58?6e.n 0m 0 • Pr ínc iPe . 14. Painel 
(8) 
AGUAS MINERALES 
E L estreñimiento desaparece bebiendo agua 
L a Campana". Marmolejo. ( y ) 
S^ í M O o d o m l c i 1 1 0 tocia clase aguas mi-nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279 (V) 
ALMONEDAS 
L I t ^ I ^ ^ 1 ? N - 3al6n ^rado , comedor es-tilo español, mesa consejo. Leganitos. 17. 
Vpr^,Íl(L% ^^"ento en todas las ventas, 
dor i l 0HSa 11(l"ldaclón de alcobas come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
n i ^ J f ^ geneÍ^1: Rrecl03 reducidísimos, por reforma. Flor Baja . 3. (5> 
B ^ ^ 0 S mu(*le3 arte. regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
C A S A completa. 500 pesetas; turcas 14 
mesitas, 10. Puente. Pelayo, 31. ' (T) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.001 E L D E B A T E (9) munvs ¿a ue juno u«j i » o u 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con m á s motivo 
por reformas. Flor Baja , 3. (5) 
N O V I O S . Casa completa. Alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
C O M E D O R , dormitorio, despacho, tresillo, 
nevera, radio toda onda, vendo baratísi-
mo por traslado. Lope Rueda, 17. Razón, 
portería. (3) 
M U E B L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 
(2) 
V E A N ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (4) 
" , la f r a n revis ta para n i ñ o s , publ ica todos los jueves una plana com-
Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E l , D E B A T E . 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata anticua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
ALQUILERES 
S I A . Información gratuita, pisos desalqui-
lados. (4) 
S I A . Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
P A R A arrendar rápidamente un piso dirí-
jase a la S. I . A. (4) 
S I A . L a m á s formidable organización, In-
formación gráfica con los planos del pi-
no. Próxima apertura de esta sección 
(4) 
S I A . Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
T I E N D A S . 70 pesetas, con vivienda, 15Ü; 
taller con ídem. 80; naves 60. Embajado-
res. 104. (2) 
S O T A N O amplio, ventilado, buenas luces 
entrada directa, propio para industria r, 
a lmacén, alquílase. Antonio Palomino, -t 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores cor, 
calefacción central, hafio, ascensor, telé, 
fono, 200 pesetas. (3) 
S E necesitan dos locales amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas; preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
riores. Renta Máxima, 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse: E L D E B A T E , 
número 88S8. (T) 
S E alquila casa pleno campo Becerril de 
la Sierra, económica. Razón: Modesto L a -
fuente, 7. (T) 
E X T E R I O R 6 habitaciones, baño, calefac-
ción central, gas. Bravo Murillo. 25. (T) 
B I Z A R R O , 19. segundo izquierda. Espacio-
, so para almacenes, oficinas, etc. (3) 
MONISIMO, conveniente exterior, todo con-
fort. 165 pesetas. Narváez . 19. (2) 
A L Q U I L O locales industriales, almacenes. 
Próximo estaciones, espléndidas luces. 
Acacias, 4. (8) 
A L Q U I L O hotel todo confort. Carretera 
, Chamartln. 33. (V) 
E X T E R I O R moderno, 34 duros. Fernán 
dez la Hoz, 4. (T) 
A L Q U I L A S E Escorial hotel todo confort, 
finca excelente, verano o todo el año. In-
formarán : Apartado 201. (11) 
P R I N C I P A L . Diez piezas. Cuatro balcones. 
Calefacción. 165 pesetas. Núñez Balboa. 
92. (10) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila 
dos, " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Coya, 56. (21) 
V E R A N E O San Sebast ián. Alquileres vi-
lias, pisos amueblados. Informaciones 
gratuitas. Agencia Berasaluce, San Mar-
cial, 35, át ico. (9> 
E X T E R I O R restaurado, once habitaciones, 
baño, 225. Cervantes. 5. (T) 
T I E N D A . 90 pesetas; bajo interior. 110. 
cuatro habitaciones, baño, cocina. Alcán-
tara, 32. (T) 
A L Q U I L O pisito amueblado, económico, ba-
ño, gas, ascensor. Lombia, 6. (T) 
A T I C O para poca familia, baño, calefac-
ción central, ascensor, gas, 23 duros. A l -
calá, 181. (6) 
A L Q U I L A S E pisito amueblado, 225; baño, 
calefacción. Teléfono 74924. (2) 
J U N T O Moncloa-Rosales, excelentes exte-
riores modernísimos, 90-207. Romero Ro-
bledo, 13. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio. 
res todas comodidades, 117-200-212. Lope 
Rueda, 28, antiguo (esquina Menorca) (2) 
V E R A N E O entre pinares. Hotelito siete ca-
mas, comodísimo, mil pesetas temporada. 
, Cirilo Fernández. Hoteles Palacios. San 
Rafael. (2) 
K E C E S I T O piso hasta 125 pesetas. Dirigir-
se por escrito a María Castañeda. Prado. 
25, primero derecha. (T) 
T I E N D A , trastienda, sótano, 6Q; otra, 45. 
Cedo lote terreno. 57921. (T) 
V E R A N E O . Bonita casa, jardín, piscina, 
árboles, campo, amueblada, barat ís ima. 
Visitarla. F inca Ochoteco. Pinto, esta-
ción. Francisco Fernández. (2) 
H E R M O S O cuarto, 40 duros; tienda con 
vivienda, 30 duros. Barbieri, 4. (5) 
C O N F O R T , 9 piezas, 250 pesetas. General 
Oráa, 56. (5) 
P I S O S desalquilados y amueblados facili-
tamos. Príncipe, 1; Montera, 24. (T) 
M A G N I F I C O piso, 550 pesetas. P laza Ma-
tute, 11. (6) 
H E R M O S O entresuelo. 50 duros. Barbie-
ri, 3. (6) 
E S P A C I O S O piso particular, oficinas. 35 
duros. Pelayo, 53. (6) 
M A G N I F I C O cuarto esquina, cinco balco-
nes, gas, baño, calefacción central, 175 
pesetas. Avenida Marqués Zafra, 2. (16) 
P I S O amueblado, todo confort, 175. Sala-
manca. Teléfono 23035. ( E ) 
D E S E O piso céntrico, casa nueva o restau-
dada, 7 habitaciones amplias, ascensor 
o dos pisos, confort. Gratificaré. Teléfo-
no 56411. De 5 a 7. ( E ) 
P R E C I O S O cuartito, 80 pesetas. Manuel 
Longoria, 5 duplicado. (V) 
P I S O céntrico confortable. Paseo del Pra-
do, 12. (4) 
A M U E B L A D O , seis habitaciones, frente 
"Metro" Vergara. Barato. 61850. (V) 
P I S O máx imo confort y ático. José Mara-
ñón, 3. (4) 
A L Q U I L O tienda. 100 pesetas. J e s ú s del 
Valle, 24. (T) 
AUTOMOVILES 
j A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
E N S E B A M O S conducir automóviles 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova 4. Env íos pro-
vincias. (V) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L E R automóvi les 1935. 2 pesetas ho-
ra. Viajes. 0,25 kilómetro. Servicio per-
manente. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 
60006 (7) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código mecánica, 
100 pesetas. Marqués de Zafra, 18. ( E ) 
G R A N D E S ocasiones. Chrysler Plymouth, 
Buick, Opel, Primaquatre. Ford. 8 y 17 
caballos, otros. Serrano, 55. patio. (T) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducir automóviles, 45 pe-
setas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
L I Q U I D O camionetas pequeñas, coches, fa-
cilidades. General Oráa, 56. (5) 
P A R T I C U L A R , Chrysler 7 plazas, conduc-
ción, barato. Teléfono 18934. (4) 
ti 
" J e r o m i n 
pleta de 
(MIVM ftiturej Syndicaif 
—Aquí no se gana para sustos. ¡Qué 
barbaridad! 
•¿Será un esqueleto? ¡Menudajídea! —Unas cuantas hojas sujetas a estas — Y ahora, a dormir, que para eso no 
costillitas y ya tengo donde dormir. tengo nada que hacer. 
¿ n i i i m i i m m i m m m n m m n m i i i m i i m M m i m m i m m M i i i m m i i i m m i m i i m i i m m m ^ 
MOTOS Douglas, Morgan, tres ruedas. 5 
litros 100 ki lómetros: Ford. 5 y 7 plazas; 
Auburn. Paige, Nash. Plymouth 7 pla-
zas. 1934. 15.000. pesetas. Estupendas oca-
siones hallarán en la Agencia de Seida 
San Román. Miguel Angel, 14. Teléfono 
49143. (5) 
¿ D E S E A estrenar automóviles "estupendos? 
Alquílelos, dos pesetas hora. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. Servicio permanente. (7) 
A C A D E M I A Americana. Conducciones au-
tomóviles , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas. 89. (5) 
R E N A U L T pequeño, conducción, buen es-
tado. 990 pesetas. Admito plazos. 53635. 
(TÍ 
P A R T I C U L A R vende conducción interior, 
cinco plazas, carrocería especial. Teléfo-
no 13790. Mañanas . , (T) 
T A B O T , treinta y nueve mil y pico de Ma-
drid, por marcha, 4.000 pesetas. Garage 
Pedroche. San Marcos. 44. (3) 
3.150, Morris como nuevo, último modelo. 
Teléfono 118. Torrelodones. (3) 
E N S E Ñ A N Z A garantizada conducción au-
tomóvil, facilidades pago. Carretas. 4. 
Academia. (7) 
O P E L modelo 1930, cuatro puertas, 8 HP. , 
conducción interior, 2.250 pesetas. Fer-
nando V I , 2, imprenta. Teléfono 34684. (2) 
D E L A G E . Ultimos modelos, conducciones 
cinco, siete plazas, separación; cabriolet 
cuatro plazas, nremio elegancia. Veláz-
quez, 18. (T) 
P E U G E O T 201. 9 caballos, último modelo. 
Hortaleza. 106. (7) 
C O U P E dos puertas, por ausencia, precio 
regalo, estado nuevo. O.Donnell, 10. (3) 
P A R T I C U L A R , cochecito inglés Standard, 
8 caballos, cuatro puertas. Príncipe Ver-
gara, 31. (3) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O Gayangos (Burgos). Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco-
nómico. Soliciten precios. (T) 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Aguas bi-
carhonatado - sódico - cálcicas . nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritismo y 
convalecencias gripales. Clima seco. 1.000 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
junio a 30 de septiembre. (T) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
G U R R E A . dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
D E R E C H O . Doctor repasa asignaturas do-
micilio. Sacristán. Teléfono 51406. (T) 
A C A D E M I A corte moderno para sastre. 
San Lucas, 11. (9) 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano. Ingre-
so Universidad, bachillerato, comercio, 
ciencias, griego, latín, mecanograf ía (al-
quilamos), taquigrafía, cultura. Fuenca-
rral , 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
P E R I T O S agrícolas. Preparación completa 
total ingreso Escuela. 150 pesetas, en tres 
plazos. Cardenal Cisneros. 62. principal. 
Teléfono 49597. Matrícula: 4 a 9. (3) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía 
Atocha. 37. (4) 
A C A D E M I A de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentís imo. 
Royal. Trust Mecanográfico. S. A . E . 
Avenida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, a lemán, 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. No cierra en verano. Are-
nal, 24. Teléfono 10865. (2) 
D E S C O N O C I E N D O Taquigrafía García Bo-
te (Congreso) ignoraréis las bellezas del 
arte, (24) 
D E R E C H O . Opositores Registros, Judica-
tura, dan clases particulares. Lista, 88, 
(A) 
C L A S E S matemát icas , inglés , mecánica, 
electricidad, hidráulicas. Ingeniero expe-
rimentado profesorado. Teléfono 56459. (5) 
P R O F E S O R mercantil prepara comercio, 
bachillerato. Clases individuales, colecti-
vas, domicilio. Barquillo, 15, segundo de-
recha. 21730. ( E ) 
ESPECIFICOS 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrili-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. F a r m a -
cias. (3) 
FILATELIA 
P A G O estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandía. Asúa (Vizcaya). (16) 
FINCAS 
CALZADOS I Compra-venta 
Z A P A T O S descanso; señora, 9.75; caballe-
ro, 12,50. Jardines. 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo sífilis, blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. (5) 
M E D I C O Loco. Paseo Extremadura. 48. 
Consulta. 25 pesetas. (2) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (4) 
P E N S I O N naturista. adecuada al mejora-
miento enfermos crónicos. 19498. (3) 
E N F E R M E D A D E S sexuales, génitourina-
rias. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
Tres-seis. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anális is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. í. 
(20) 
P A Z Iscar. consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za, 7. 21687. (2) 
A S I S T E N T A partos, consulta, hospedajes. 
Felipe V, 4 (Opera). (o) 
A N A Mateos, practicante, profesbra par-
tos. Consulta, hospedaje embarazadas. 
Trabajo especialista. Curas, inyecciones. 
Ayala, 136 moderno, hotel. (5) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
C O M P R O muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Migüel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a C a s a que más paga. Sagasta. 4. 
Compra^Venta. (2) 
P A R D I Ñ A S , 17. Paga insuperablemente 
pisos, antigüedades, buhardillas; vamos 
rápido. 52816. (5) 
C O M P R O máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
J E S U S paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (V) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
O R O . 5.85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro, 
plata, condecoraciones, libros, má.quinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos, buhardillas. Balles-
ter. Teléfono 75748. (3) 
C O M P R O libros todas clases, bibliotecas 
Espasa; pago espléndidamente. 19386. Se-
ñor Martínez. (4) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 206O3. IT) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
M A R T I N E Z ofrécese reparación, conserva-
ción edificios, albañilería. Trafalgar. 27. 
Teléfono 33222. (16) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas; ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova. 4. Cin-
co-siete. Teléfono 32245. (3) 
P E R M U T A S E por solares finca recreo Sie-
rra Guadarrama. Teléfono 18123 (V) 
V E N D O casa rentando 8 % %. Magnifica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855, Madrid. (2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
T R I N I D A D . Compra casas Madrid, v ías 
principales, pagando contado y formali-
zando operación en cinco días . Hileras. 17. 
Teléfono 15354. (18) 
V E I N T E duros libres por hembra, trans-
formando subproductos, sólo en cunicul-
tura moderna. "Granja Malvarrosa". Pi 
Margall. 9. (2) 
T O R R E L O D O N E S , Vendo hotel de dos 
plantas. Agua abundante, clima ideal. E n 
150.000. R a z ó n : Pelier. (T) 
OCASION. Casa y solar 4.039 pies, 5.000 
pesetas. Teléfono 22379. (T) 
A pocos metros Barquillo, casa-hotel, ca-
lefacción, ascensor, propia Sociedad u ofi-
cinas, vendo o alquilo. Chapinal. Ruiz, 9. 
(6) 
V E N D O casa grande en pueblo treinta k i -
lómetros Madrid. Dirigirse: Hoppe. Men-
dizábal, 68. Teléfono 45187. De dos a cua-
tro. (6) 
H O T E L I T O Vil la Asís, seis habitaciones, 
agua, corral, cuadra; 6.000 pies como so-
lar, a 3,15 pie. "Ventilla". Carretera Co-
ruña. Príncipe Vergara, 77. Tres a seis. 
(2) 
V E N D O terreno Ciudad Lineal , calle Jose-
fa Varcárcel , desemboca v í a principal. 
R a z ó n : Atocha. 64, segundo derecha. (11) 
M A G N I F I C A S parcelas de terreno en la 
mejor zona de la Ciudad F i n de Semana, 
a pagar con Insignificantes cuotas men-
suales. Oficinas: San Bernardo. 15. De 
4 a 8. (6) 
V E N D O solar 3.500 pies, a 12 pesetas; otro 
Vallehermoso, esquina, 30.000 pies. Infor-
m a r á n : Teléfono 16279. (8) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
O R T I Z . Facilito préstamos Banco Hipote-
cario. Carmen. 6. Madrid. (3> 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero; 10-3. Señor Ortuño. (11) 
H I P O T E C O casa Madrid. Camacho. Infan-
tas, 26. cinco-siete. Teléfono 23071. (5) 
CON garant ía hipotecaria de una finca rús-
tica que vale m á s de trescientas mil pe-
setas, solicito préstamo de sesenta y cin-
co mil para doce meses; abonando por 
interés mil pesetas cada mes. Teléfono 
47962. (T) 
A R T E A G A . Hipotecas urbanas, rústicas, 
Madrid, provincias, sobre casitas, solares. 
Hortaleza, 22. (18) 
N E C E S I T O 100.000 pesetas buena hipoteca. 
Camacho. Infantas. 26. Cinco-siete. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral. 39. principal. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas , dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pav ía , 2. 
(4) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba. 
económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez. 20. se-
gundo. (18) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal. 3. (2) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6.50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores conforta-
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
Preciados. 11. (4) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá. 38. Magníficas 
habitaciones todo confort. Precios de ve 
rano. (23) 
P E N S I O N Guevara. Precios módicos. Fuen-
tes, 5, segundo, junto Arenal. (5) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya. 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
SEÑORAS, señoritas, residencia católica, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 
H U E S P E D E S . Veraneo para convalecien-
tes y reposo. Espléndido panorama. Di-
rigirse: J . Gassis. Villa "María Josefi-
na". Miracruz. San Sebastián. (V) 
SEÑORA da pensión dos tres amigos, 5-6 
pesetas. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (8) 
G R A T I S proporcionamos casas particula-
res, pensiones. Agencia. Montera, 24. (5) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pese-
tas; habitaciones desde 5. Avenida de Pe-
ñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N económica en familia, sitio cén-
trico. Magdalena, 8, tercero izquierda. 
(T) 
R O Y A L T Y . Pensión distinguida, todo con-
fort, matrimonios, individuales, precios 
económicos. Santa Engracia, 5. segundo. 
(T) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana. Precios económicos. Huertas, 3, 
primero. (T) 
UNO o dos en familia, matrimonio, casa 
moderna, pensión completa. Doctor Cor-
tezo, 15. segundo. (V) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Vizcaína. Confort, abonos, cu-
biertos. Plaza Santa Bárbara. 4. (V) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor. 71 moderno. Pensión completa desde 
195 pesetas. (10) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño. 4.50. 
Arrieta, 8. entresuelo izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N fresquísima, baño, teléfono, 
con, sin. Lombía, 8, bajo C derecha. (3) 
P E N S I O N Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera. 5. (8) 
F A M I L I A honorable cede en Gran Via ha-
bitación gran confort a caballero, dos 
amigos o matrimonio. Informarán: 20410. 
(9) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27, plaza 
Callao. Habitaciones exteriores. Precios 
económicos. (A) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una. 9; 
dos. 14. Ascensor, calefacción, baños, CUEU 
tro terrazas. Teléfono 35873. Santa E n -
gracia. 5. terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
C A S A particular, habitaciones exteriores 
todo confort. Hortaleza, 61, segundo de-
recha. (T) 
CASA particular cede habitación muy lim-
pia, económica. 35098. (V) 
SEÑORA cede habitación con, sin, gran 
confort. Espartinas, 8, primero. (A) 
A D M I T E N S E caballeros estables; pensión 
completa, cinco pesetas; baño, teléfono. 
San Millán, 3, principal. (7) 
C I N C O pesetas pensión completa baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea-
das. Baño, ducha, teléfono, ascensor. Pi 
Margall. 11. (9) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Leonesa; completa, 4,75, baño, 
ducha. Teléfono 26123. (5) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Gredola, antes Gredos. Ponte-
jos, 2. tercero. Pensión económica. (23) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior, todo con-
fort, para matrimonio, dos amigos esta-
bles. Salud, 13, segundo izquierda. Rol-
dán. (T) 
A L E M A N A alquila habitaciones. 1-2 camas, 
baño. Antonio Maura, 6, segundo dere-
cha. (T) 
S A C E R D O T E desea habitación buenas con-
diciones, alrededores Opera, plazas Santo 
Domingo, España. M. Aza. Preciados, 33. 
(3) 
L A Giralda. Pensión, cinco pesetas, exte-
rior, baño, teléfono. Esparteros, 6, ter-
cero (Puerta del Sol). (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
E X T R A N J E R A alquila habitaciones todo 
confort. Aiberto Bosch, 12, tercero D. (T) 
S A C E R D O T E desea pensión exterior, as-
censor, seriedad. Escribid: D E B A T E , n ú -
mero 53048. (T) 
C A B A L L E R O honorable solicita en fami-
lia habitación amplia, tranquila, Medio-
día, buena vista, piso madera, calefac-
ción central'. Dirigirse: D E B A T E , 53091. 
(T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
B U E N A S habitaciones exteriores, económi-
cas. Barbieri, 24}, principal izquierda. (8) 
C E B E N S E dos gabinetes exteriores, con-
fort. Goya, 58, tercero. (T) 
C E D O habitación exterior, caballero for-
mal, preferible empleado estable. Palma, 
69, primero derecha. (8) 
P E N S I O N Hispanoamericana, 9 pesetas. 
Habitaciones fresquísimas. Menú colosal. 
Príncipe, 15. (2) 
C E D O habitación confortable, baño. Reina, 
13, principal izquierda. (3) 
DOS amigos estables, confort, económico. 
Barquillo, 22, segundo izquierda. ( E ) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros. 
caballero, confort, particular. 42043. ( E ) 
CASA tranquila, económica, confort. Ge-
neral Porlier, 36, primero izquierda. (T) 
C E D O para despacho-consulta, oficina, ha-
bitaciones exteriores. Barquillo, 12. (E1) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. ( E ) 
G R A N Vía. Espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. Todo confort. 25953. (V) 
E N familia, gabinete confort. Porlier, 15, 
tercero centro izquierda. Julia. (V) 
H . Falcón, precios de verano; lujosas ha-
bitaciones con, sin. Santa Engracia, 5. 
(V) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión, casa nueva. 
Núñez Balboa. 61850. (V) 
A L Q U I L A S E habitación confort, con, sin. 
Torrijos, 39, primero. (A) 
V E N T I L A D I S I M A , dormir, 75 mes, seño-
rita; baño, teléfono. Sandoval, 6, entre-
suelo derecha interior. (4) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen 32. (5) 
LIBROS 
M E T R A L L A espiritual. Sermones calleje-
ros por jesuítas, 0,70 centenar. Zaragoza. 
Coso, 86. Bilbao. Apartado 73. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima, avenida 
de la Libertad, 48, Tetuán de las Victo-
rias. (3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental Royal. Re-
mington. Mercedes. sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton. Barret; 
calculadoras Mira. Walther, Mercedes-
Euki ld; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400. 
500 pesetas. P ídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago; alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza. 17. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión baratísi-
mas. Marqués de Cubas. 8. (T) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográfico, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100. 
21108 y 21109. (T) 
MODISTAS 
A. Rilova. de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23. junto cine Avenida. 
21387. . . (4) 
M O D I S T A parisién liquida modelos tempo-
rada, precio económico; admite géneros, 
entrega rápida. Fuencarral, 137. entresue-
lo derecha. Teléfono 48266. (18) 
C A S A , domicilio, económica, enseño corte, 
precios reducidísimos. 13308. (18) 
MODISTA. Vestidos desde 15 pesetas. Te-
léfono 45636. (5) 
MODISTA domicilio, confección esmeradí-
sima. Pérez Galdós, 6, segundo. (T) 
M O D I S T A buenisima corta, da probados 
lindos modelos. 5 pesetas. Plaza Ruiz Zo-
rrilla, 2. segundo derecha. (4) 
MUEBLES 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño. 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PRESTAMOS 
B O N I T O negocio, único en Madrid, falta 
capitalista 200.000 pesetas, por no poderlo 
atender; asunto serio y verdad. Santa 
María, 3 tienda. (18) 
A R T E A G A . Agencia préstamos, hipotecas 
urbanas, rústicas, Madrid, provincias; 
valores, usufructos. (18) 
A R T E A G A . Rápidamente comerciantes, 
pensionistas, mercancías, muebles, má-
quinas, papeletas, automóviles . (18) 
A R T E A G A . Colocamos vuestros capitales 
desde 500 pesetas. Hortaleza, 22.. (18) 
A S U N T O S grandes beneficios, exposición 
mínima, deseo diez mil duros administra-
dos interesado, reembolsables corto plazo. 
Curiosos abstenerse. Apartado 276. (V) 
S O L I C I T O persona disponga 4.000 pesetas; 
ganará 300 mensuales. Manejadas por él 
mismo. Escr iban: Rex, número 762. Pl 
Margall, 7. (4) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro. 12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (7) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías. P a r a estilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
SEÑORITA.: Le interesa aprendercorte y 
confección sin moverse del hogar. ' Por 
correo puede diplomarse rápidamente', ga-
nando 300 pesetas. Escribir: Centro Fe-
menino. Apartado 1248, Barcelona. (In-
cluir sello.) (9) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (3) 
100-200 semanales ganarán (localidades pro-
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544. Madrid. (5) 
R E P R E S E N T A C I O N exclusiva aparatos 
radio magníficos, cederemos para capita-
les, partidos judiciiles. pueblos grandes, 
a personas solventes cultas, relaciona-
das; bien atendida, produce fácilmente 
mil pesetas mensuales. "Superboy". Apar-
tado 9.021. Madrid. (T) 
N E C E S I T O obreras prácticas punto media. 
Nuncio. 8. (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao) Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
CRIADO-Chófer se necesita en buena fa-
milia de Barcelona, que sea muy prác-
tico en los dos oficios. Inútil sin buenas 
referencias. Escribir con toda clase de 
detalles y pretensiones al número 9906. 
Vergara, 11. Barcelona. (1) 
66 plazas conductores Dirección Seguridad. 
Informes gratis. Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
P R E C I S A N S E jóvenes con referencias, 
buena moralidad, trabajo, sueldo y comi-
sión. Apartado 1065. Madrid. (3) 
I M P O R T A N T E Compañía de Seguros soli-
cita Agentes, sueldo y comisión. Indispen-
sable serias referencias. Apartado 1065. 
Madrid. (3) 
N E C E S I T A practicante de Farmacia com-
petente, interno, soltero. Dirigirse: F a r -
macéutico. Navas del Marqués. (T) 
N O D R I Z A S y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente, mundial, llamando 16279. 
Palma, 7. (T) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Corredera Baja , 7, entresuelo; 
tardes. (5) 
N E C E S I T O niñera, peseta diaria, sin co-
midas. Torrijos. 33. (3) 
T R A N S P O R T I S T A necesito con camión pa-
ra servicios fijos. Teléfono 26126. De 3 a 6. 
(3) 
C O C I N E R A S , chicas todo, colócanse mis-
mo día. Leganitos. 33. entresuelo dere-
cha. (5) 
M U C H A C H A todo, informadísima. Martes. 
9 a 12. Zurbano, 84, cuarto izquierda. ( E ) 
Demandas 
E X comerciante católico, matrimonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, portería, colegios, cobrador, com-
pletamente informado. Razón: Paseo de 
San Vicente. 30. segundo derecha. (T) 
S E S O R A S : L a Milagrosa, institución cató-
lica proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E práctico explotaciones agríco-
las, ganadería. Félix Pérez. Honduras, 1, 
Salamanca. (T) 
G R A T I F I C A R E 1.000 pesetas-por coloca-
ción fija ordenanza, conserje, cobrador, 
chófer. Escribid: Fernán González. 17, 
entresuelo derecha. Narciso Casado. (T) 
F R A N C E S A distinguida acompañará vera-
near. 59642. (2) 
S E R V I D U M B R E informada todas clases 
facilitamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. (T) 
S E S O R A viuda formal.^ con buenos infor-
mes, se ofrece para señora de compañía 
o cosa análoga. Dirección: Farmacia 
P. Orive. Logroño. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a . 15. 15966. (3) 
D E L I N E A N T E . Ofrécese fijo o por horas. 
L u n a . Teléfono 50680. De 11 a 2. (T) 
S E ofrece asistenta y costurera, 2,50. Mos-
tenses, 7. (16) 
V I U D A militar solicita portería casa seria, 
preferencia católica. Marqués Santa Ana. 
28, tercero izquierda. (2) 
O F R E C E S E onduladora a domicilio, econó-
mica. Teléfono 57104. (2) 
O F R E C E S E cocinera informada, Madrid o 
fuera. Teléfono 24544. (8) 
O F R E C E S E buena cocinera joven, o para 
todo, sabiendo bien obligación. Jesús Ma-
ría, 11, segundo. Teléfono 77594. (7) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos servidum-
bre informada, católica, Madrid, provin-
cias. 74281. (18) 
H U E R F A N A honorable familia, acompaña-
ría señora tardes. Señorita Alvarez-La-
viada. Blasco Garay, 16. (A) 
I N S T I T U T R I Z francesa, inglés, desea co-
locación con niños. Colet. Villacarrillo. 
Jaén. (T) 
TRASPASOS 
S E traspasa piso completo, sitio Inmejora-
ble. Teléfono 59590. (T) 
T R A S P A S O colegio acreditado con mue-
bles. Razón: Granja Avícola. Serrano. 16. 
(T) 
T R A S P A S O tienda porvenir, con vivienda, 
sin ella. Abtao, 3, estanco. (11) 
T I E N D A instalada, tres huecos, próxima 
mercado Legazpi, poco alquiler, cualquier 
industria o tejidos, droguería, mercería, 
ferretería, barat ís ima. Teléfono 12626. (7) 
CINCO lecherías céntricas, 80 litro. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
OCASION. Frutería, 2.500, por enfermedad. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
OCASION. Varias tiendas ultramarinos, 
mantequerías . Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A dos huecos, céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A tienda tinte acreditada, 5.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O local con Instalación y empla-
zamiento, propio farmacia. Torrijos, 14. 
(3) 
T R A S P A S O ultramarinos, cafeto, verdade-
r a oportunidad. Montera. 24. Señor Gra-
do. (7) 
T O M A R I A estanco, cafeto o mercería. Se-
ñora Lampert. Alamo, 1, cacharrería. 
Abstenerse intermediarios. (7) 
E L E G A N T E , moderna, es tratégica taber-
n a barata, por ausencia. Teléfono 20278. 
(T) 
VARIOS 
P I N T U R A general habitaciones, inmejora-
bles, desde cuatro pesetas. Teléfono 44748. 
(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS con camioneta desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
E L Maño, Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
O F I C I N A Belliure. Redacción de documen-
tos. Blasco Ibáñez, 60. (11) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Esoecialidad encargos 
(3) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca 
mionetas. guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458 
(T) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991, (9) 
S A C E R D O T E o seglar, señora o señorita 
de cualquier población de España. ¿Quie-
re usted disponer dignamente de quince 
pesetas diarias para sus obras de cari-
dad? Escriba al apartado 10002, Madrid. 
(V) 
C U C A R A C H A S . Morirán todas con Mata-
Cucarachas "Relámpago". Mayor, 25. y 
demás droguerías. (10) 
SEÑORAS, sus bolsos arregla y tiñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachs, Montera. 47. Madrid. (8) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera. 47. Madrid. (3) 
PEÑA, cirujana. callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
C O P I A S y circulares. H á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal. Trust Mecanográfico. S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100. 21108 y 21109. (T) 
P I N T O habitaciones. 7 pesetas. Respondo 
trabajo. 40938. (V) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfo-
no 20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
CAMAS las mejores y más baratas, del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. L a Higiénica. (5) 
A C U D A N a la liquidación de enseres de 
bar: cortadora fiambres Universal. 200 
sillas, mesas, saturadora. cafetera, mos-
trador, mesas tresillo, sillones. Alcalá. 10. 
(2) 
S E vende magnífico piso. Teléfono 59590. 
(T) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos. 2. (23) 
P E R S I A N A S ¡ baratís imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. Val -
verde, 8, rinconada. (10) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, baratís imas. Valverde. 8 (rinco-
nada). (10) 
L E Ñ A S secas calefacciones, domicilio, ba-
ratas. Ronda Toledo. 34. Teléfono 70001. 
(8) 
V E N D O baúl-armario americano, seminue-
vo. Teléfono 48286. (2) 
V E N D O nevera seminueva, muy barata. 
Preciados. 11, principal. (4) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado; limpie-
za alfombras, tapices, baratísimos, más. 
Santa Engracia. 61, Teléfono 40976. (5) 
A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
do. Antracita moro, 5,50. y almendrilla, 
4.50. y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas. 40 kilos, 3.50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
V E N D E S E cobre y bronce a 1.10 kilogra-
mo. Metal cartucho y recorte nuevo, a 
1,25. Metal ordinario mezclado con color, 
0,90. Metal lingote, una peseta. Metal an-
tifricción bueno, 3,50. Ronda Toledo, 26. 
Paúl . (6) 
O C A S I O N . Vendo radio nueva, valor ocho-
cientas cincuenta, en trescientas seten-
taicinco. Torrijos, 66, segundo. (T) 
V E N D O comedor roble. Mendizábal. 68. Te-
léfono 45187. Dos a cuatro. (6) 
P I A N O S , alquileres, baratísimos. Plaza 
Santo Domingo, 11. bajo. (10) 
V E N D O hermoso tresillo moderno; prende-
ros, no. Torrijos, 38, bajo izquierda. (2) 
L I Q U I D A C I O N completa. Vestiditos bebé, 
repita niños, por fin temporada; descuen-
tos extraordinarios. Casa Rayo. P i Mar-
gall, 16. (2) 
N E V E R A S japonesas, grandísimas, prácti-
cas para tabernas, bares, pensiones, par-
ticulares, sesenta pesetas. Goya,^?. Mar-
tín. %J (3) 
V E N T A y compostura de rel(yp,s, precios 
muy económicos, garant ía un año; espe-
cialidad en las de relojes de marca., .An-
tigua relojería. Enrique García Alvarcz, 2 
(antes Sal) . (18) 
V I N O blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domicilio. 
O C A S I O N . Vendo baratís imo aJbájas", re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir! to-
da clase objetos. Preciados, 39. esqtwa 
Veneras. (3) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores; impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográfico, S. A. E'. Avenida Peñalver. 14. 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 
(T) 
D K S H E C H O taller ebanistería, vendo m á -
quina tallar, chapa, transmisiones, tablo-
nes, herrajes. Torrijos, 60, hotel. (2) 
Q U I E B R A mueblista, importante liquida-
ción muebles arte, tapices, alfombras, 
piano cola decorado, comedor lujo, arma-
rios, telas, espejos, relojes. Torrijos. 60, 
hotel. (2) 
DOS alcobas caballero, ajuar mimbre, ca-
charros cocina y varios. Alcalá, 108, en-
trésnelo A. (3) 
M A Q U I N A escribiendo perfectamente, 110 
pesetas. Cava Baja , 30, principal, (V) 
P R E C I N T O S de plomo a barras de lacre, 
moldes para su fabricación. Apartado 
10037. (9) 
G R A N D E S subastas diarias infinidad obje-
tos, tejidos, sedería, perfumería, bisute-
ría, muebles todas clases. Todo al mejor 
postor. Trust Remate. Barquillo, 4. (V) 
VERANEO 
SAN Sebastián. Mejores pisos, villas, ofre-
cemos. Internacional. Bengoechea, 3 (Ma-
drid. Príncipe, 1). (6) 
T O R R E L O D O N E S , clima Ideal, alquilo no-
teles todos precios, verano, invierno, en 
colonia o monte. Jefe Correos. Teléfo-
no 4. (T) 
H O T E L amueblado en Vitoria. Informará 
L . H . Lequeitio (Vizcaya). (T) 
A L Q U I L O barato hotel dos plantas, Vlllal-
ba; nueve camas. Teléfono 31019. (18) 
V E R A N E O : 600 pesetas temporada, el me-
jor sitio de la Sierra, a 1.300 metros, casa 
con 7 camas, piscina, lavadero, columpio 
y gallinero, en Navalperal de Pinares. 
Razón: Teléfono 52555. (T) 
S A R D I N E R O . Hospedajes, villas y pisos 
amueblados. Información gratuita. Ami-
gos Sardinero. Santander, (V) 
SAN Sebastián. Hospedaje delicioso, es-
pléndidas habitaciones, casa tranquilísi-
ma, céntrica, frente playa; baño, ascen-
sor, teléfono (cocinera excepcional). P la -
za Guipúzcoa, 2. Díazotero. (V) 
V E R A N E O niños. Sierra Gredos. San E s -
teban del Valle (Avila). Residencia in-
fantil. Director: A. Vicente. (T) 
320 pesetas, Santander, ocho plazas. San 
Sebastián, Galicia, automóviles nuevos, 
0.40 kilómetro. Equipajes gratis. Teléfo-
no 20218. Divino Pastor, 22. (V) 
V E R A N E A N T E S . Hotel El ias . Sigüenza. 
Todo confort. R a z ó n : Hotel Central. Ma-
drid. (21) 
E N San Rafael alquilase hotel, nueve ca-
mas, garage, baño, 1.250 pesetas. Teléfo-
no 16884. (3) 
F A M I L I A S veraneantes Deva, Zarauz. Au-
tocares, bar Esparza. Calle la Cruz, 26. 
Teléfono 23318. (T) 
L A Granja. Se alquila piso amueblado con 
cuarto de baño y termosifón. R a z ó n : Pla-
za Mercado Viejo, número 3. Señor Pu-
lido y teléfono 70210. (3) 
V E R A N E O Galicia. Puebla Caramiñal. 
Temporada dos meses. Seis camas, seis 
cientas pesetas. Escribir: Ferrer. Plaza 
Angel, 13, entresuelo. (A) 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a Fe, Puer ta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z He r r e ro , calle A l -
c a l á , entre B a r q u i l l o y Min i s t e r io 
de l a Guer ra . 
Quiosco P u e r t a del Sol, frente al 
Bar F lo r . 
Quiosco cal le de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de l a g lor ie ta de Bi lbao , 
esquina a Sagasta. 
Madrid . -Año X X V . - N ú m . 8.001] 
Martes 23; Be julio de 1935 
Curso de la crisis socialista 
E l f racaso de l a r e v o l u c i ó n en d i -
c iembre de 1930 f u é causa de á s p e r a s 
d i sputas ent re los caudi l los y secuaces 
de las tendencias, t á c t i c a s m á s que 
doct r ina les , porque l a doc t r ina , aunque 
unos y o t ros la invoquen, d iv ide poco a 
estos hombres , que hace t i e m p o e s t á n 
d ibujadas en el socia l ismo e s p a ñ o l . 
Entonces , como ahora, se oyeron 
acusaciones de r e f o r m i s m o , desleal tad 
y t r a i c i ó n con t r a a lgunos p rohombres 
social is tas , lanzadas po r sus co r r e l i g io -
nar ios . A uno y o t r o lado estaban casi 
las m i smas personas que e s t á n ac tua l -
m e n t e : L a r g o Cabal lero , que in ic i aba 
audazmente su c a r r e r a r evo luc ionar i a , 
fresco a ú n su paso por el Consejo de 
Es tado duran te la D i c t a d u r a , cap i t a -
neaba l a izquierda del pa r t i do , y t en ia 
a su lado a insurgentes t a n esforzados 
como Inda lec io P r i e t o , que, re fugiado 
en P a r í s como de cos tumbre , a ú n no 
c o n o c í a l a qu iebra del j uego de sus 
m ú l t i p l e s barajas , y Fe rnando de los 
R í o s , h é r o e a l a fuerza, que d e s p u é s de 
l o de oc tubre se h a ido a p e n a d í s i m o a 
s u casa como u n personaje de los que 
en l a d i n á m i c a e s c é n i c a « h a c e n que se 
v a n y vue lven ; Bes te i ro , con A n d r é s 
Sabor i t , L u c i o M a r t í n e z , T r i f ó n G ó m e z 
y ot ros p a r t i q u i n o s de l a U . G. T. , m u y 
in f l uyen t e s en el campo s ind ica l , esta-
ba a l f r e n t e del g r u p o y a zaher ido de 
r e f o r m i s t a y desleal. 
L a pendencia e s t a l l ó p r inc ipa lmen te , 
porque M a d r i d no se m o v i ó a l p rodu -
ci rse los mot ines m i l i t a r e s de Jaca y de 
C u a t r o Vien tos . S in duda f u é dada la 
cons igna de i r a l a hue lga gene ra l re-
v o l u c i o n a r i a , aunque se condic ionara 
—probab lemente esta es la verdad—a 
que se p rodu j e r a l a esperada subleva-
c i ó n de una pa r t e del E j é r c i t o , en M a -
d r i d inc lus ive , una s u b l e v a c i ó n en re-
g la , y no chispazos de menor c u a n t í a . 
L a hue lga genera l se d e c l a r ó en va-
r i a s local idades; pe ro en M a d r i d , no, y , 
desde luego, no f u é secundada por or-
ganizaciones t a n in teresantes en un 
m o v i m i e n t o subvers ivo como el S ind i -
ca to N a c i o n a l F e r r o v i a r i o . 
Se d i s c u t i ó á s p e r a m e n t e p o r unos y 
p o r o t ros , pero l a p a r t i d a q u e d ó en ta-
blas. L a r g o Cabal lero v e n c i ó en el Par-
t i d o Socia l is ta , pe ro Bes te i ro q u e d ó 
t r i u n f a n t e en l a U n i ó n General de T r a -
bajadores. Fuese porque L a r g o Caba-
l l e r o , teniendo a l P a r t i d o en sus ma-
nos, c r eye ra p ruden te no e x t r e m a r las 
cosas, aguardando a que p o r l ey na tu -
r a l l l e g a r a e l momen to , que en efecto 
l l e g ó , de que l a U n i ó n General de T r a -
bajadores e s tuv ie ra m a d u r a p a r a los 
planes de él, fuese porque el curso de 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a h a c í a p resen t i r un 
p r ó x i m o d e r r u m b a m i e n t o de l a M o n a r -
q u í a , lo que i m p o n í a una t r e g u a en las 
luchas in t e rnas del P a r t i d o , es lo cier-
t o que el c o m o d í n de la un idad , s iem-
pre m u y a pun to p a r a que los socialis-
t a s e s p a ñ o l e s no se t i r e n d e f i n i t i v a m e n -
te los t r a s to s a l a cabeza, v a l i ó para 
que, como en el f amoso episodio cer-
vantipQ," quedaran los contendientes con 
l a s espadas en a l t o . 
L a s h a n vue l to a cruzar , s ó l o que 
a h o r a son- m á s los r e ñ i d o r e s , a conse-
cuencia del f racaso de l a r e v o l u c i ó n 
de oc tub re de 1934. H a n v u e l t o a re-
a p á r e c e r las acusaciones de r e f o r m i s -
m o , de desleal tad y de t r a i c i ó n , pero 
elevadas a l cubo p o r l a p u b l i c a c i ó n de 
u n fo l l e to clandest ino, "Oc tubre" , del 
C o m i t é N a c i o n a l de las Juventudes So-
cia l is tas , en el que de loa v ie jos pres-
t i g i o s del socia l i smo e s p a ñ o l casi no 
se sa lva m á s que L a r g o Cabal lero, re-
e n c a r n a c i ó n occ identa l de L e n l n , a l de-
c i r de sus admiradores hispanos, q u i z á 
los m i s m o s que hace pocos a ñ o s le 
c r e í a n foco pes t i lenc ia l del r e f o r m i s m o ; 
por unas f ieras declaraciones de los 
emigrados en M o s c ú , que p iden—natu -
ra lmen te , estando en M o s c ú h a y que 
ped i r cosas po r el e s t i l o—la degrada-
c i ó n de los mencheviques y cen t r i s tas 
— ¡ o í d o a l parche, don Inda lec io !—, que, 
a l parecer, i m p i d e n e l t r i u n f o de los 
sovie ts en E s p a ñ a , y po r u n l i b r o , "Las 
falsas "posiciones soc ia l i s tas" de I n d a -
lecio P r i e t o " , de Car los de Ba ra iba r , 
que, desde u n pun to de v i s t a de m a r -
x i s m o puro , deja en m a l í s i m a pos tu-
r a a l ex m i n i s t r o de Hac ienda y de 
Obras p ú b l i c a s , quien en rea l idad e s t á 
— y ha estado s i e m p r e — m á s cerca de 
A z a ñ a que de L a r g o Cabal lero, m á s 
cerca de l a i zqu ie rda d e m o c r á t i c a , l i -
b e r a l p e q u e ñ o - b u r g u e s a que de l a dic-
t a d u r a del p ro l e t a r i ado . 
Se lucha en los p e r i ó d i c o s , legales o 
c landes t inos ; en las c i rcu lares of ic ia -
les y en las car tas p r ivadas ; en los 
l ib ros y las reuniones secretas; po r to -
dos los medios, nada l imp ios algunos, 
y s i n g r a n c o r r e c c i ó n en las maneras . 
T o d a v í a h a y quienes hablan , p o r con-
v e n c i m i e n t o s incero o po r hab i l idad 
t á c t i c a , de man tene r a toda costa la 
u n i d a d del p a r t i d o — ¿ q u é p e n s a r á de 
esto L a r g o Cabal lero, cuyo m u t i s m o 
t iene m u c h a m i g a ? — ; pero no f a l t a n 
quienes no re t roceden an te las conse-
cuencias de una e x p u l s i ó n de l í d e r e s 
como Bes te i ro y P r i e t o . P o r c i e r to que 
a l lado de é s t e — y a u n con benevolen-
c ia p a r a a q u é l — p a r e c e estar G o n z á l e z 
P e ñ a , cuyo pres t ig io c i r c u n s t a n c i a l pue-
de hacer que se inc l ine a uno u o t ro 
lado l a v i c t o r i a en esta ba ta l l a . 
L o c ie r to es que el campo social is-
t a e s p a ñ o l e s t á que a rde y que s i esto 
no es una c r i s i s—y m u y honda—no sa-
bemos a q u é puede l l amarse cr is is . Pe-
r o crisis , ¿ d e q u é ? A pesar del apa-
r a t o t e ó r i c o que unos y otros m o n t a n , 
se t r a t a s ó l o de una cr is is de proce-
d i m i e n t o . ¿ S e hizo b i en o se h izo m a l 
en segu i r el camino de oc tub re? ¿ D e -
be abandonarse, ein pe r ju i c io de vo lver 
a é l cuando convenga, o no se debe 
abandonar? ¿ S e h i c i e r o n bien o se h i -
c ie ron m a l las cosas? Los que se abs-
t u v i e r o n de actuar , acatando, pero no 
cumpl iendo, las ó r d e n e s del pa r t i do 
— ¿ d e l p a r t i d o o de u n g rupo que so 
a t r i b u y ó facul tades que no t en ia?—, 
¿ c ó m o deben ser juzgados? Y — a h o r a 
l a c u e s t i ó n bata l lona , aunque parezca 
m e n t i r a — e n las p r ó x i m a s elecciones, 
¿ s e debe i r o no i r con los republ ica-
nos de izquierda? 
D e s p u é s de una procelosa d i s c u s i ó n , 
en la que las personas p r e o c u p a r á n 
m á s que las tesis, e l Congreso socia-
l i s t a d i r á l a ú l t i m a pa labra . ¿ R u p t u -
r a ? ¿ C o n c i l i a c i ó n ? Probablemente , un 
e x t r a ñ o " c o c k - t a i l " . E s posible que 
A z a ñ a , S á n c h e z R o m á n y M a r t í n e z B a -
r r i o lo beban con f r u i c i ó n . D e s p u é s de 
todo, ¡oh , Cánd idos revo luc ionar ios de 
ú l t i m a f i l a en loá honores y de p r i m e r 
puesto en el combate! , ¿ n o era eso lo 
que se buscaba en oc tubre por los "bar-
mans" del ba ru l l o? 
Oscar P E R E Z S O L I S 
e l p a r l a m e n t a r i o , p o r K-HITO i M ^ ¡) R I E E Ñ A Cartas a EL DEBATE 
San Francisco Lluvia de cenizas sobre la 
ciudad de Catamarca 
De Moscú a 
por el Polo Norte 
El avión ruso que intenta el viaje 
espera sólo que el tiempo mejore 
M O S C U , 22 .—Han quedado t e r m i n a -
dos todos los p repa ra t ivos de t res av ia-
dores s o v i é t i c o s que en u n apa ra to de un 
solo m o t o r p re tenden r ea l i za r u n vuelo 
s i n escalas a t r a v é s del Polo N o r t e has-
t a San F ranc i sco de Ca l i fo rn i a . E l vuelo 
se cree que c o m e n z a r á a l r e c i b i r n o t i -
cias favorables de las condiciones at-
m o s f é r i c a s que han de s u m i n i s t r a r 40 es-
taciones s o v i é t i c a s s i tuadas p o r encima 
d e l c í r c u l o á r t i c o . 
E l av i ado r que r e a l i z a r á el vue lo s e r á 
e l famoso av iador s o v i é t i c o L a w a n e v s k i , 
especial is ta de vue lo p o r las regiones á r -
t i ca s a l que a c o m p a ñ a r á n o t ros dos 
av iadores . 
E l a v i ó n que se e m p l e a r á s e r á u n m o -
n o m o t o r . 
L a A g e n c i a t e l e g r á f i c a s o v i é t i c a anun-
c i a que las au tor idades nor teamer icanas 
h a n concedido todo su apoyo a esta em-
presa, sobre todo, desde que e l embaja-
B U E N O S A I R E S , 21.—Desde a y e r s á -
bado, a p r i m e r a hora de l a m a ñ a n a , e s t á 
cayendo sobre la c iudad de C a t a r m a r c a 
una l l u v i a de cenizas v o l c á n i c a s . L a s ca-
lles e s t á n y a cubier tas p o r u n a espesa 
capa de cenizas. 
Se cree que la ceniza procede de una 
e r u p c i ó n m á s fuer te de l v o l c á n "Desca-
bezado" a l S u r de Aconcagua , cuyas 
erpeiones c u b r i e r o n hace y a a l g ú n t i e m -
po u n a ex tensa r e g i ó n de l a A r g e n t i n a 
inc luso l a cap i t a l , Buenos A i r e s , de 
una capa de cenizas de mucho espesor. 
* * * 
R O M A , 2 2 . — E l v o l c á n de S t r o m b o l i , 
s i tuado en las islas de L u p a r , a i N o r t e 
de S ic i l i a , h a ent rado en una nueva fase 
de a c t i v i d a d . L a e r u p c i ó n d u r ó med ia 
ho ra , y d u r a n t e este t i e m p o se r e g i s t r ó 
una l l u v i a de ceniza. L o s d a ñ o s m a t e r i a -
les causados por esta p e q u e ñ a fase de 
a c t i v i d a d de l v o l c á n son de bas tan te 
c o n s i d e r a c i ó n . 
dor en M o s c ú , s e ñ o r B u l l i t , se d i r i g i ó a l 
pres idente Roosevel t en este sent ido. 
— S e retira la acusación, pero que se acoja al retiro... de Azaña. 
M E S A R E V U E L T A 
L a F a c u l t a d de Derecho de l a U n i -
ve r s idad C e n t r a l comunica a sus claus-
t r a l es ( cua t ro veces en cada a ñ o so-
l a r ) el í n d i c e de los l i b r o s que recibe. 
E n el ú l t i m o t r i m e s t r e de 1934, y 
s ó l o de Derecho y de las d e m á s c ien-
cias sociales, r e c i b i ó "c ien to se tenta y 
ocho". 
S u p o n i é n d o l e s u n p romed io de ex ten-
s i ó n de a 200 p á g i n a s , s u m a r á n 35.600 
p á g i n a s . A d m i t i e n d o que cada p á g i n a 
se lea en u n m i n u t o , h a r á n f a l t a q u i -
n ien tas noven ta y tres horas y t r e i n t a 
y t r e s c e n t é s i m a s de h o r a pa ra leer-
los. Suponiendo que puedan consagrar-
se a esa l e c t u r a cua t ro horas d ia r ias , 
s e r á n precisos c iento c u a r e n t a y ocho 
d í a s y t r e i n t a y t res c e n t é s i m a s de d í a 
p a r a enterarse de lo que en noven ta 
d í a s se r e c i b i ó ; es decir, que en cada 
t r i m e s t r e se p r o d u c i r á u n at raso de lo 
hecho en c incuenta y ocho d í a s y t r e i n -
t a y t res c e n t é s i m a s de d í a . 
F í g a r o p r egun t aba : " ¿ N o se escribe 
porque no se lee, o no se lee por-
que no se esc r ibe?" 
Red iv ivo , acaso, p r e g u n t a r á h o y : " L o 
poco que se lee, ¿ n o s e r á po r lo m u -
cho que se escr ibe?" 
L o s 178 l i b r o s l legados en t res m e -
ses t r a e n a l a m e m o r i a el recuerdo de 
aquellos versos de " E l curioso par -
l a n t e " : 
"Preguntas q u é l i b r o s leo; 
y y o te digo, Pascual , 
que dos co lman m i deseo: 
leo la B i b l i a d iv ina , 
pa ra salud eternal, 
y , en cuan to a lo temporal . . . , 
leo el " A r t e de coc ina" . 
« • « 
" ¡ S o y u n asesino!", " ¡ E s t a noche m e 
m a t o ! " , " ¡ P a r a m a l , el m í o ! " , " ¡ S o y u n 
s i n v e r g ü e n z a ! " , " ¡ O t r a vez el d iab lo!" , 
" L a eme", " ¡ N o j u g u é i s con esas co-
sas!", " M a r t e s trece", "Menos lobos", 
" M u c h o cuidado con L o l a " , "Los ca ima-
nes", "Cua lqu i e r a lo sabe", " T u v i d a no 
m e i m p o r t a " , " L a s desencantadas". 
¿ V e r d a d que ta les t í t u l o s , todos de 
obras estrenadas en el presente a ñ o tea-
t r a l , son como p a r a e r i za r las crines a l 
cabal lo de bronce de la P l a z a M a y o r ? 
* * « 
" ¡ D í a pe rd ido ! " era el l amento del em-
perador romano T i t o , cuando, a l recoger 
se, no recordaba haber otorgado a l g ú n 
beneficio en la j o rnada expirante . 
Desde aquel g r a n P r í n c i p e , l l a m a d o : 
" A m o r y del icias del g é n e r o h u m a n o " , 
hasta la ho ra de ahora, ¡no h a b í a habi -
do a l g ú n . . . " f i l á n t r o p o " que exclame: 
" ¡ D í a . p e r d i d o , hoy no he causado n i n g ú n 
d a ñ o a n i n g ú n p r ó j i m o ! " 
" ¡ T a b a c o y cer i l las !" , se pregona no 
b ien se c l ausu ran los estancos. 
" L o s de la suerte" , "Los que t ocan" , 
v o c é a s e ab ie r tas y cerradas las L o t e -
r í a s . 
—¡Olga, señora Mattldel í}»«flor* 
M a t i l d e ! ! ¡Vengan y siéntense « q u l , con 
nosotros, que les h a r emos sitio! 
— ¡ A y , hija de mi alma, gracias! No 
les h a b í a m o s v i s t o a ustedes entre este 
g e n t í o y e s t á b a m o s buscando un vela-
dor ; pe ro ¡ n i uno libre! H a y que ver 
c ó m o se ponen las t e r razas de estos ca-
f é s de l a g l o r i e t a de B i l b a o los sába-
dos: ¡ e l "rebose"! 
— T o s los veranos sucede lo m i s m o . 
Con el a q u é l de que h a y que t o m a r u n a 
m i a j a el f resco p o r l a noche, s iqu ie ra 
los s á b a d o s , y de que en estas t e r r a -
zas s i e m p r e co r re a i rec i l lo , "cae" a q u í 
m e d i a b a r r i á . Cuas i se pue deci r que 
nos conocemos tos, po r ser los de s i e m -
pre . F í j e s e : a l l á , a l a derecha, j u n t o 
a aque l á r b o l , el d roguero de mi cal le 
con su s e ñ o r a y u n a sobr ina , con m á s 
ganas de casarse l a pob rec i t a que de 
comer u n convaleciente del t i f u s ; ¡ p e r o 
!como s i na ! N o l a salen m á s que... g r a -
nos todas las p r imave ra s . E n aquel ve-
lador de enfrente , y como tos los s á b a -
dos, el s e ñ o r D i m a s , el sast re , con l a 
f a m i l i a ; y j u n t o a l a p u e r t a g rande del 
café , y en o t r o velador , unos vecinos 
de us ted, esa v i u d a gorda , con las dos 
hi jas , que parecen alfi leres de corbata , 
y v a n las tres, l a m a d r e y las hi jas , 
cuasi en " m a i l l o t " . T o t a l : med io b a r r i o . 
( T r a n s i c i ó n . ) Y ustedes, ¿ q u é ? A su 
esposo y a le veo t a n boyante . 
—Este , s í , ¡ l a m a r de " o p t i m i s t a " , co-
m o de cos tumbre ! E n cambio, yo , 
¡ " m o r d i e n d o " ! T a m b i é n como de cos-
tumbre . . . 
— ¿ S a b e usted lo que l a d igo? Que 
haga us ted a s í , y . . . se lo eche us ted to 
a l a espalda. L o p r i m e r o , una, y pa 
cua t ro d í a s que se v iven , no v a l e l a pe-
na de p a s á r s e l o s "mord i endo" , como 
usted dice. 
— ¡ A y , D o r o t e a ; eso de " e c h á r s e l o to 
a l a espalda" se dice m u y bien, pero 
h a y qu i en no puede: ca pe rsona t i é su 
c a r á c t e r , y siente y padece a su m a -
nera! A d e m á s de que l l evo u n a t empo-
r a d i t a de... a ñ o s que, ¡ p a q u é ! 
— T a m b i é n es que lo pone us ted t o 
negro.. . 
— ¡ S e ñ o r a , d é j e m e usted a m í de... co 
lores: a us ted y a o t ras las qu is ie ra po-
ner en m i caso!... L o p r i m e r o , esos h i jos 
m í o s , l a ch ica y el chico, c 'han s a l i ó los 
dos, dos "diviesos" pa su padre y pa 
m í . E l ch ico , no quer iendo t r aba j a r , aun-
L o t e r i a s y estancos e s t á n abier tos a l 
p ú b l i c o d u r a n t e once horas y med ia d ia -
r ias . 
L a c o m p r a ca l le je ra en las doce ho-
ras y m e d i a res tantes l l eva consigo el 
pago de una p r i m a . ¿ N o es u n s í n t o m a ? 
* « » 
" ¡ N o s o t r o s somos republicanos federa 
les!, g r i t a b a a i rado u n o rador en u n i n n p ln ^ t p , , v - t i á ve in te a ñ o s 
" m e e t i n g " en 1873. U n co r re l ig iona r io le i ^ 6 1 ^ ^ 
i n t e r r o g a : " ¿ P o r q u é nos l l amamos fe- * l a cnica , enajena con e l c ine y ic 
derales?; el in ter rogado, d e s p u é s de ras - ,moderno , ¡ t a n v a g a como el o t ro , y no 
carse l a cabeza, responde: " ¿ N o es n ú e s - ¡ p e n s a n d o m á s que en las pisc inas y ol 
t r o jefe el doctor don Feder ico R u b i o ? ; | d e p i l a o , y el colorete , y los "deportes", 
f í j a t e , "Fede r i co" ; ¡pues po r eso somos que yo, l a verdad , no s é q u é "deportes" 
"federales"!" I son, como no sea estarse en l a cama 
* * * po r las m a ñ a n a s h a s t a las once; estarse 
D e c i r lo c o n t r a r i o de lo que se siente t ras dos horag delante del espejo, y ce-
es pecado grave , de consecuencias f u - | m e r y beber, y pasearse con u n " g r u l l o " 
nestas. M a s deci r lo que evidentemente de esoSi de log que v a n por l a cal le 30n 
no puede ser y s i n que lo dicho e n t r a ñ e : ]a chaque ta a l hombro , los pantalones 
i m p u t a c i ó n a lguna , es pasa t iempo regó-1 c a í d o s , y el pelo ondulao como las cuple-
c i j an te . A q u e l f o t ó g r a f o que. hace m á s t is tas . ¡ A h ! Y p o r a ñ a d i d u r a , ca dos 
de m e d i o s iglo, aseguraba a los s e ñ a - j meses u n " g r u l l o " d i s t i n to . 
no 8»ben 0i dejarlos y... hacerse ellos 
también "cineastas", poü eíempto» 0 
abrazarse, y asi abrazados, sucumbir 
bajo laa ruedas de un tren del "Me-
tro". 
—¡Lo último roy a tener que hacer-
l o yo!... 
—Amos, ande, ¡ n o sea usted t a m b i é n 
"nove l i s t a " ! U l t i m a m e n t e , ¡ q u é ! ¿ Q u e 
sus h i jos s o n dos "chalaos"? Pues y a 
les d a r á n el p o r v e n i r y l a v i d a " l o su-
y o " . L a ch ica se m o r d e r á las u ñ a s cuan-
do "despier te" de tos esos s u e ñ o s ri-
d í c u l o s y se encuent re s ó l o con que t i e -
ne... t r e i n t a a ñ a z o s . Y el chico, el "ci-
neasta", t a m b i é n se m o r d e r á lo . . . que 
pueda, cuando le o c u r r a o t r o t a n t o . 
— ¿ Y l a parece a usted poca pena 
eso p a u n a m a d r e ? 
— ¡ Y q u é le v a us t ed a hacer, h i j a 
m í a ! 
— A d e m á s , ¿ y en t r e tan to . . . ? ¿ Y los 
berr inches que u n a pasa? ¿ Y las no-
ches s in p e g a r o jo con t an tas cav i l a -
ciones y d isgus tos? ¡ A s í e s t á u n a ! N i 
s o m b r a de lo que fué . . . A v i e j á , es t ro-
p e á , a r r u g á , e n c a n e c í a : ¡ h e c h a u n a " b i -
r r i a " ! Y de " p r o p i " u n r e u m a que en 
cuanto empiezan a p regonar las cas-
t a ñ a s y caen c u a t r o gotas se m e pone 
u n dolor en semejante p a r t e ¡ q u e Ho-
r a una anque l a h a g a n cosqui l las! ¡ N o 
d i g a us ted! ¡ E s el " c o m p l e t o " ! Us ted , 
como no t i é hi jos , n i r euma, n i na . 
— C i e r t o que no sufro, g rac i a s a 
Dios , esas ca lamidades; pero... t a m p o -
co m e f a l t a n los ma los ra tos . ( B a j i t o . ) 
M i m a r i d o , y a sabe usted..., " d o n Juan 
Tenor io" . 
— ¿ T o d a v í a ? 
— ¡ A n d a ! . . . P a eso de las muje res es, 
como digo yo, u n "enfermo c r ó n i c o " , u 
sea de los que no se cu ran en toda la 
v ida . . . ¿ Y q u é le v o y a hacer? Espe-
r a r a que c u m p l a los setenta.. . Y aun 
as í . ¡ n o s é , no s é ! . . . P u é que ¡ni aun 
as í ! . . . 
— ¡ H i j a , q u é mundo , q u é cosas pa-
san, y.. . lo que tenemos que s u f r i r las 
pobres muje res ! Porque, u n suponer, yo 
por u n lao y usted po r otro. . . , ¡ h a y que 
ver ! 
— S I , s e ñ o r a ; es ve rdad . E n fin: que 
con to lo que hemos hablao, t o d a v í a 
no hemos "refrescao" con las "bo l i t a s " 
de l i m ó n . Ande , beba... ¡ Y a v i v i r , que 
peor s e r í a no v e r l o ! 
C u r r o V A R G A S 
lados p o r las v i rue l a s que sus hoyos no 
a p a r e c e r í a n en los re t ra tos , "porque te-
n í a las m á q u i n a s vacunadas" ; aquel en-
tus i a s t a de la m ú s i c a desc r ip t i va y na-
r r a t i v a que, con toda gravedad , d e c í a 
que Rub ins t e in , en uno de sus viajes a 
A m é r i c a , entonando, en u n p iano a d m i -
rable, l a t empes t ad del final de " R i g o -
l e t t o " , f u é t a n fiel y a fo r tunado que, a l 
hacer sonar en las teclas u n t rueno ho-
r r í s o n o , "h izo enranc ia r t oda l a man te -
ca que v e n í a a bordo" , han quedado ch i -
qui tos , h a n quedado e m p e q u e ñ e c i d o s por 
u n h u m o r i s t a a l e m á n que n i ega l a exis-
t enc ia de hab i t an te s en la L u n a , y razo-
na de este modo s u aser to : " N o , no hay 
hab i t an te s en e l s a t é l i t e de l a T i e r r a , 
porque, s i los hubiere , ¿ d ó n d e se me-
t e r í a n , d ó n d e se a l o j a r í a n cuando la 
L u n a e s t á en c u a r t o m e n g u a n t e ? 
A l f o n s o R E T O R T I L L O Y T O R N O S 
EL " G A L A T E A " EW PORTSMOÜTH 
L O N D R E S , 2 2 . — E l barco-escuela es-
p a ñ o l "Ga la tea" l l e g a r á m a ñ a n a a Por t s -
m o u t h , donde p e r m a n e c e r á t res d í a s . 
D u r a n t e este t i e m p o ¡os a lumnos v i s i -
t a r á n diversos cent ros de en t renamien-
to, en t r e los cuales l a escuela de nave-
g a c i ó n y l a de en t r enamien to f í s ico re-
c r ea t i vo . 
E l "Ga la tea" s a l d r á p robab lemente el 
s á b a d o . 
RAZA DE P I G M E O S EN 
—Oiga , usted, ¿ d e d ó n d e los saca? 
— E l l a dice que "son chicos amigos 
de e l la y de sus a m i g a s : unos chicos 
"b ien" . L o p r i m e r o s e r á ve rdad , pero 
lo segundo, como y o l a he dicho, es... 
u n cuento de la Ch ina o sus alrede-
dores, porque f í j e se us ted que l l a m a r 
chicos " b i e n " a u n c i s ca t i n t a que creo 
que gana cua ren ta duros en u n escr i -
t o r i o ( s e r á po r l a l i m p i e z a de la es-
t a n c i a ) , y a o t r o de los ta les " g r u -
l los" , que expende esos a u t o m o v i l i t o s 
alemanes de j u g u e t e en u n a de las 
aceras de la G r a n V í a , ande se e s t á 
el h o m b r e las ho ras m u e r t a s p rego-
nando y en cucl i l las . . . 
— S í que "exagera" su ch ica con eso 
de lo " b i e n " . 
— ¡ P u e s , anda, el chico e m p e r r a o en 
que quiere ser " g i m n a s t a " ! 
— ¡ M i padre.. .! 
— M e he equivocao: no es " g i m n a s -
t a " lo que q u i é ser, es... a lgo que sue-
na i g u a l , pero que se re f i e re a l "c ine" . 
No me acuerdo a h o r a de l a palabra . . . 
— ¿ "Cineas ta" ? 
— ¡ E s o m i s m i t o ! T o t a l : pel iculero, 
hablando en c r i s t i ano . 
— ¿ Y s i rve pa pe l i cu le ro? 
— ¡ S e ñ o r a , q u é v a a s e r v i r ! ¡ E s e no 
sirve.. . pa na ! T o eso del "c ineas ta" 
es u n p r e t e x t o p a comer, d o r m i r y 
pasearse, como su h e r m a n i t a , y pa... 
¡ f r e í r m e a m í l a sangre ! ¡ L a tengo ne-
g r a ! 
— ¡ V e r d a d e r a m e n t e , es u n "paquete" 
el que la ha tocao a us t ed con esos 
v á s t a g o s de ambos sexos! Pe ro la p re -
vengo que h a y l a m a r de madres y de 
Una averia en la magneto 
de Juan Ignacio Pombo 
Estará reparada pasado mañana 
C A R A C A S (Venezue la ) , 22 .—El avia-
dor J u a n I g n a c i o Pombo, a l v e r i f i c a r 
pruebas en su av ione t a "Santander" , ha 
encont rado defectos en una de las dos 
magnetos que l l eva , o b l i g á n d o l e a desmo-
t a r l a p a r a proceder a su r e p a r a c i ó n . Es-
t a inc idenc ia le o b l i g a r á a r e t r a s a r p o i 
m u y pocos d í a s l a r e a n u d a c i ó n de l vue-
lo. E n u n p r i n c i p i o los aviadores de la 
A e r o p o s t a l c r eye ron que l a r e p a r a c i ó n 
le o b l i g a r í a a detenerse m á s d í a s . Pos-
t e r i o r m e n t e , J u a n I g n a c i o a n u n c i a que 
el apa ra to e s t a r á a p u n t o pasado m a -
ñ a n a . 
D u r a n t e l a es tanc ia en Caracas na 
con t inuado rec ib iendo m a a i í f e s t a c i o n e s 
de entus iasmo p o r todas par tes . Pasa-
do m a ñ a n a a s i s t i r á a las f ies tas que 
se celebran con m o t i v o de l a f i e s t a ono-
m á s t i c a del Pres idente . 
J u a n I g n a c i o , que se m u e s t r a m u y 
agradec ido p o r las Innumerables a ten-
ciones recibidas en Caracas, h a rec ib ido, 
ent re o t ros var ios , u n t e l e g r a m a m u y 
efusivo de f e l i c i t a c i ó n de los aviadores 
m e j i c a n o s . — U n i t e d Press. 
Preocupa en S u e c i a la 
defensa nacional 
E S T O C O L M O , 2 2 . — E l m i n i s t r o de 
Estado, s e ñ o r A l b í n Hanson, p r o n u n c i ó 
ayer en Suecia m e r i d i o n a l u n discurso, 
en el que t r a t ó de l a defensa nac iona l , 
que en Suecia p reocupa a todos. • 
E l m i n i s t r o d i jo , en t re o t ras cosas: 
" E l i n t e r é s p r i n c i p a l de l C o m i t é de de-
fensa d e b e r á concent rarse en l a cues-
t i ó n de pone r de acuerdo las necesida-
des del p a í s con las posibi l idades f i n a n -
cieras. N o po rque e l pueblo sea u n á n i -
me en su v o l u n t a d de defender h a y a que 
o l v i d a r lo que eso cuesta. Los gastos su-
periores m i l i t a r e s no deben hacerse a H A N O I ( I n d o c h i n a f rancesa) , 22.— 
C i e n t í f i c o s franceses que se encuen t ran ' padres h o y d í a que "sudan t i n t a p á es-1 costa de las consignaciones sociales y 
en este t e r r i t o r i o dec laran haber descu-j t i l o g r á f i c a s " con los hi jos en ese m i s - c u l t u r a l e s . S i se considera necesario un 
b i e r to u n a nueva y a u t é n t i c a raza de mo plan. . . moderno . Sí , s e ñ o r a , que no 
p igmeos en las m o n t a ñ a s de la r e g i ó n le quepa a usted duda que h a y "co la" 
de A n n a m , que se consideraban d e s h a - ¡ d e padres que no saben q u é hacer y a 
h i t a d a s . — U n i t e d Press. con las h i j a s y los h i jos "nuevo e s t i l o " : 
aumento de los gastos m i l i t a r e s , h a b r á 
que estar dispuestos a sopo r t a r las car-
gas que esos gas tos sup lementa r ios re -
presenten." 
La tasa del trigo 
S e ñ o r d i rec to r de E L D E B A T E 
M a d r i d 
M u y s e ñ o r m í o : L a c a m p a ñ a en con-
t r a de l a tasa del t r i g o no es de los cam-
pesinos, no ; y conste que precisamente 
esta . tar ta sale del pueblo donde m á s se 
b u r l a la tasa, donde n i el l abrador co-
noce los derechos que l a ley le da y i por 
consiguiente, no puede exigir los D i c e n 
que en E l C a r p i ó hay J u n t a de Contrnr 
t a c l ó n de T r i g o s ; los agr icu l tores en su 
m a y o r í a no l o saben, y si lo supieran se-
r í a Igual , porque al hacer l a r e c o l e c c i ó n 
el a ñ o 1934, se ano ta ron para su ven t a 
algunas pa r t idas de t r i g o , y habiendo doa 
f á b r i c a s de har inas , que t an to t r i g o con-
sumen, t o d a v í a e s t á el t r i g o s in r e t i r a r . 
Va r i a s veces los Interesados h a n protes-
tado de estos a t ropel los de la ley ; pero... 
¡ p a r a E l C a r p i ó no e s t a r á n escritas las 
leyes que puedan benef ic iar a l a g r i c u l -
t o r ! 
Pues b i e n ; a pesar de que el l abrador 
tenga que vender el t r i g o a 42 pesetas y 
f i r m a r r e c i b i r 50, y de las 42 abonar al 
fabr ican te los derechos de la J u n t a de 
C o n t r a t a c i ó n p a r a que é s t a cobre, siquie-
r a lo pagan a 42, Pero si estuviese l ibre. . . . 
¡ e n t o n c e s v e n d e r í a i s los t r igos a 20 pe-
setas; no lo d u d é i s , labradores! 
Pocos pueblos t e n d r á E s p a ñ a donde el 
p e q u e ñ o a g r i c u l t o r e s t é t a n explotado, 
t a n abat ido y t a n desamparado, como en 
E l C a r p i ó . S in embargo, aunque sea para 
que las b u r l e n como lo hacen, pedimos 
que sigan en v i g o r las disposiciones da-
das por el Gobierno sobre t r igos . Y su-
pl icamos a usted, s e ñ o r d i rec tor , l a pu-
b l i c a c i ó n de la presente, por lo que U 
v i v i r í a m o s agradecidos todos los soc io» 
del S indica to de P e q u e ñ o s A g r i c u l t o r e s , 
y en su n o m b r e su a f e c t í s i m o seguro ser-
vidor , que besa su mano . E l presidente, 
Pedro Ramos . 
E l C a r p i ó y j u l i o 1935. 
Para evitar desahucios 
S e ñ o r d i rec to r de E L D E B A T E : 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r m í o : Y o , que 
tuve el honor de dar antes que nadie el 
g r i t o de a l a r m a ante el conflicto que 
h a b r í a de provocarse con los desahucios 
de los yunte ros e Ind icar a l s e ñ o r G i m é -
nez F e r n á n d e z que el remedio a l con-
flicto estaba en modif lear el a r t i c u l o 
cuar to de l a ley de A r r e n d a m i e n t o s en 
el sentido de que "no se c o n s i d e r a r í a n 
como ar rendamientos n i subarrendamien-
tos aquellos contra tos de labor cuya v i -
gencia no exceda del t i empo necesario 
pa ra una r e c o l e c c i ó n de , cereales, con 
sus correspondientes labores preparato-
rias, o sean diez y ocho meses, y se re-
fieran a parcelas infer iores a ocho hec-
t á r e a s . Estos contra tos no p o d r á n ser-
v i r de t i t u l o para n inguna f o r m a de 
acceso a l a propiedad, y el p rop ie ta r io 
que de esta manera proporcione t raba jo 
a los yun te ros s e r á considerado como 
cu l t ivador di recto de su finca". Yo, re-
p i to , me creo en el deber de s e ñ a l a r l e 
lo que, a m i j u i c io , puede cons t i tu i r un 
remedio de fác i l r e a l i z a c i ó n , para que al 
aprobarse l a r e fo rma de la R e f o r m a 
a g r a r i a desaparezcan por completo los 
mot ivos hoy existentes en los propieta-
r ios de " e x c i t a c i ó n al desahucio". Si se 
aprueba el proyecto t a l y como v a a 
las Cortes no d e s a h u c i a r á n los propieta-
r ios que sólo posean 400 h e c t á r e a s , pero 
c o n t i n u a r á n desahuciando los propieta-
r ios de m á s de 400 h e c t á r e a s , que, i n -
discut ib lemente , son los que m á s ar ren-
datar ios t ienen y a quienes m á s interesa 
defender el 30 por 100 sobre el l i m i t a 
expropiable. 
E l medio que e v i t a r í a todos los de-
sahucios de yunteros, y que me a t revo 
a ind ica r a usted, es: que al p á r r a f o 
contenido en l a l e t r a A del a r t í c u l o ú n i -
co del proyecto de r e f o r m a a l a Refor-
m a a g r a r i a se le agregara lo siguientes 
"o las parcelas arrendadas sean infe-
r iores a 10 h e c t á r e a s cada una, cual-
qu ie ra que sea la e x t e n s i ó n de l a finca 
o l a que r e ú n a su t i t u l a r " . E l p á r r a -
fo q u e d a r í a redactado en esta f o r m a : 
" A r t í c u l o ú n i c o . A L a ley de R e f o r m a 
ag ra r i a de 15 de septiembre de 1932 sur-
t i r á efecto en toda E s p a ñ a y se aplica^ 
r á a todas las fincas incluidas en la 
base q u i n t a de la refer ida ley, con ex-
c e p c i ó n de las mencionadas en los p á -
r rafos segundo y d é c i m o ; y de las i n -
cluidas en el apar tado 12 cuando r e ú n a n 
las c i rcunstancias s e ñ a l a d a s en el ú l t i -
mo p á r r a f o de la base segunda, sea cual-
quiera l a p r o v i n c i a en que e s t é n encla-
vadas, "o las parcelas arrendadas sean 
infer iores á 10 h e c t á r e a s cada una, cual-
qu ie ra que sea la superficie de l a Anca 
o l a que r e ú n e su t i t u l a r . " 
Si el p á r r a f o se aprueba en la f o r m a 
expresada, creo que no h a b r í a desahu-
cios, pues el p rop ie ta r io que quis iera ex-
p lo t a r su finca e x p l o t a r í a seguramente 
só lo la g a n a d e r í a , que le es mucho m á s 
fác i l y c ó m o d o , y la l abor se la c e d e r í a 
" a l yun te ro precisamente", no a l g r a n 
labrador , y r e n a c e r í a l a paz en los cam-
pos, y los yunteros, agradecidos cons-
t i t u i r í a n una fo rmidab le masa d é dero-
chas. 
Suyo a f e c t í s i m o , J u a n Gi l Galán . 
L o g r o s á n ( C á c e r e s ) , y j u l i o 1935. 
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EL DEBUTE ~ Alfonso X I , 4 
Folletín de E L DEBATE 15) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
m i s m o N i z a , en cuya oficina de Correos h a b í a s ido de-
pos i t ada a j u z g a r p o r el matase l los c l a r amen te legible . 
E l exp lo rador a b r i ó el sobre con ansiedad, porque aca-
baba de asa l ta r lo u n a idea, y l e y ó : 
" E l p lazo que te h a b í a m o s concedido, Tadeo B i e l s k y , 
h a exp i r ado s i n que te avengas a aceptar el consejo 
que te d imos ; pero, a d e m á s , uno de los nues t ros ha 
c o r r i d o i nminen te pe l ig ro de caer en manos de la Po-
l i c í a , de se r detenido por uno de sus agentes . ¡ T a n t o 
peor p a r a t i , Tadeo B i e l s k y ! N u e s t r a venganza co-
m i e n z a h o y mismo , en este instante , y s i no cedes, 
nosot ros i remos h a s t a el final, cueste l o que cueste y 
p o r enc ima de todo. ¡ T a d e o B ie l sky , g u á r d a t e y gua rda 
a los t u y o s ! " 
Como todas las que a n t e r i o r m e n t e recibiera , l a ame-
naza l l evaba a modo de firma las t res le t ras "a lpha" , 
" s i gma" , " t a u " , de l a lbeto g r i ego . 
— ¡ E s t á b i e n ! — e x c l a m ó Tadeo doblando el pape l—. 
M e g u a r d a r é , los g u a r d a r é . . . y v i g i l a r e m o s d í a y noche. 
E l exp lo rador h izo algo m á s : c o m p r ó la ca ja de 
caudales m á s s ó l i d a que pudo encont ra r en Niza . P re -
parado p a r a res is t i r , m a n d ó i n se r t a r en los p e r i ó d i c o s 
l a s igu ien te no t a : 
"Tadeo B i e l s k y se complace en comun ica r a los ase-
sinos a n ó n i m o s que v ienen a m e n a z á n d o l e — a él y a los 
suyos—que los famosos "gemelos del Sur" e s t á n en el 
i n t e r i o r de una ca ja de caudales colocada en e l cent ro 
del j a r d í n de s u " v i l l a " . U n a adve r t enc ia t o d a v í a pa ra 
que luego no se l l a m e n a e n g a ñ o : c u a t r o car tuchos 
cargados de d i n a m i t a h a n s ido colocados de t a l suerte, 
que h a r á n e x p l o s i ó n f a t a l m e n t e no b i en se toque sin 
de te rminadas precauciones a l a caja de caudales. ¡ A v i -
so a los amigos de la p rop i edad ajena!" 
CAPITULO VI 
Totüotombo, el leal 
V a l e r i o y su he rmano e x a m i n a b a n con reconcent ra-
da a t e n c i ó n , minuc iosamen te las f o t o g r a f í a s que por 
sorpresa h a b í a n obtenido l a noche an t e r io r . C o n s t i t u í a n 
u n c u r i o s í s i m o documento de i r r e f u t a b l e v a l o r proba-
to r io , a d e m á s , puesto que e ran l a r e p r o d u c c i ó n de la 
escena de l robo del d i a m a n t e en el momen to de per-
pe t ra r se y e l r e t r a t o de l l a d r ó n . 
¡ P e r o q u é r e t r a t o ! U n a n t i f a z de terciopelo c u b r í a 
por comple to , o c u l t á n d o l o a las m i r a d a s , el r o s t r o del 
f o r a j i d o ; un go r ro de g o m a que l l evaba encasquetado 
has ta las cejas preservaba sus cabellos del h o l l í n de 
que se h a b r í a n manchado al pasar po r el tubo de la 
ch imenea; las manos i ban embut idas en unos guantes 
a s i m i s m o de goma p a r a e v i t a r la i m p r e s i ó n de las hue-
llas d ig i t a l e s . Q u e r í a decirse que la cur iosa f o t o g r a f í a 
no p o d í a s u m i n i s t r a r sino indicaciones m u y vagas acer-
ca de la personal idad del l a d r ó n . 
Hab laban de esta c i r c u n s t a n c i a los dos hermanos 
cuando se les r e u n i ó T o t ü o t o m b o , que regresaba de su 
n o c t u r n a y mis t e r io sa e x p e d i c i ó n . 
-le p r e g u n t ó V a l e r i o — , ¿ q u é has ave r i -— Y bien 
guado? 
E l negro s o n r i ó e n i g m á t i c o . 
— T o t í l o t o m b o no perder el t i e m p o — d i j o . 
— C u é n t a n o s l o que s e p a s — r o g ó l e Tadeo. 
— T o t í l o t o m b o tener r a z ó n , t oda l a r a z ó n . 
I m p a c i e n t e , i n s i s t i ó e l exp lo rador : 
— ¿ Q u é has v i s t o ? E n de f in i t i va . 
—Nada , n o v e r nada . 
E n los r o s t ro s de los hermanos se ref le jó una g r a n 
d e c e p c i ó n , que n i n g u n o de ellos pudo d i s imu la r . 
— ¿ E n t o n c e s ? . . . — e x c l a m ó V a l e r i o ^ 
— T o t í l o t o m b o tener r a z ó n , a pesar de todo. 
Y v o l v i é n d o s e hacia Tadeo, a ñ a d i ó : 
— A m o Tadeo deber e s t a r prevenido, en g u a r d i a . 
—-Por mucho c r é d i t o que m e merezca t u p a l a b r a no 
encuent ro m o t i v o s p a r a a l a r m a r m e demasiado, n i s i -
q u i e r a pa ra e x t r e m a r las p r e c a u c i o n e s — r e s p o n d i ó el 
e x p l o r a d o r — ; acaso te e n g a ñ a t u celo. 
— Y o no e n g a ñ a r m e . 
•—Comienzas p o r dec la ra r que n o t ienes pruebas. . . 
— T o t í l o t o m b o ser como el p e r r o fiel; o l f a t ea r pe l i -
g ro , no neces i ta r v e r fiera p a r a s e ñ a l a r s u presen-
cia... ¡ W a l l 
Y e l negro se a l e jó c o ñ su paso cadencioso, t amba-
leando a derecha e i zqu ie rda su c o r p a c h ó n , como se 
balancea a b a b o r y e s t r i b o r el casco de u n a f r a g a t a . 
Tadeo y V a l e r i o ref lexionaban p r o f u n d a m e n t e acer-
ca de lo q ü e acababa de decir les T o t í l o t o m b o . E l joven 
abogado, sin embargo, t e n í a que r e a l i z a r no pocos es-
fuerzos p a r a su je t a r s u e s p í r i t u d i s t r a í d o ; su pensa-
m i e n t o vo laba m u y lejoS de all í , p o r q u e h a c í a unas ho-
ras aquel la m i s m a m a ñ a n a h a b í a s e encont rado a Ro-
landa, que lo h a b í a saludado con amab le y encantado-
r a í -onr isa . cosa que h a s t a entonces no h a b í a hecho 
nunca y que t e n í a p a r a él, por consiguiente , u n va lor 
h a r t o s ign i f ica t ivo , capaz de a l en t a r las m á s doradas 
esperanzas y las i lusiones m á s r i s u e ñ a s . 
Dos horas m á s tarde, desde el b a l c ó n de uno de los 
salones de l a " v i l l a " , acodados en l a ba randa el uno 
j u n t o a l o t ro , Tadeo y C r i s t i n a conter t ip laban embe-
lesados a sus hijos, que j u g a b a n alegres en l a p e q u e ñ a 
p r ade ra de l parque que se e x t e n d í a de lante del edif i -
c io . Los dos chiqui l los , H u g o y Jeromo, es taban empe-
ñ a d o s en u n r e ñ i d o p a r t i d o de f ú t b o l bajo l a v i g i l a n -
c i a de su aya, sen tada no lejos, en u n banco de pie-
d ra . 
L a impe tuos idad con que c h u t a b a J e romo h izo que ei 
b a l ó n , lanzado con fuerza, pa sa r a p o r enc ima de la 
t a p i a que enc in tu raba el pa rque y fuese a caer a la 
calle. E l ch iqu i l l o p e r m a n e c i ó i n m ó v i l y suspenso, con 
los brazos c a í d o s a ambos lados del cuerpo, como de-
p lo rando con el gesto y con l a a c t i t u d su poca des-
t reza . 
— N o sa lgas a l a calle, h i j o m í o — g r i t ó l e C r i s t i n a — , 
espera u n momen to , que a h o r a m i s m o p o d r é i s seguir 
jugando . 
Y d i r i g i é n d o s e a l aya , e x c l a m ó en e l tono bondadoso 
en que s o l í a : 
— E d i t h , ¿ quiere u s t e d ser a m a b l e y devolver le a Je-
r o m o s u b a l ó n ? 
E l aya se puso en p ie pa ra c u m p l i r la orden que de 
m a n e r a t a n del icada se le h a b l a dado, e iba a encami-
narse a l a p u e r t a de l a ve r j a cuando el b a l ó n , lanzado 
desde fue ra por una m a n o desconocida, f u é a caer a 
los pies de H u g o . 
L o s n i ñ o s r eanuda ron jubi losos s u i n t e r r u m p i d o j u e -
go. J e romo c o g i ó el b a l ó n con ambas manos, y ponien-
do a c o n t r i b u c i ó n todas sus fuerzas, l o l a n z ó con t r a su 
hermano, m i e n t r a s l e g r i t a b a con acento de r e t o : 
— ¡ A n d a , p á r a l o ! 
H u g o p r e f i r i ó esquivar el golpe, dando un sa l to a g i -
l í s i m o . J e romo p r e c i p i t ó s e con e l í m p e t u que le e ra ha-
b i t u a l p a r a recoger nuevamen te el b a l ó n . 
Pe ro de p r o n t o se de tuvo vaci lante . . . D i ó a lgunos 
pasos m á s , y , por fin, se d e s p l o m ó sobre el c é s p e d , como 
he r ido por el rayo, quedando i n m ó v i l en e l suelo. 
U n g r i t o desgar rador se e s c u c h ó del lado de l b a l c ó n . 
Cr i s t ina , c u y a era l a e x c l a m a c i ó n , a b a n d o n ó e l s i t i o que 
ocupaba y e c h ó a correr, a r r a s t r a n d o a s u m a r i d o 
Cuando ambos l l e g a r o n a l parque, E d i t h l evan taba del 
suelo el cuerpo de l accidentado. 
E l c h i q u i l l o t en ia cerrados los ojos, e x a n g ü e s los l a -
bios e in tensamente p á l i d a s las me j i l l a s , con pa l idez 
que no t a r d ó en comunicarse a todo e l ros t ro . E l co-
r a z ó n le l a t í a apenas, m u y d é b i l m e n t e . C r i s t i n a se apo-
d e r ó de l n i ñ o , a b r a z á n d o l o sol lozante . 
— ¡ M i n i ñ o ! ¡ H i j o de m i a l m a ' — c l a m a b a la in fe l i z 
y desolada m a d r e — . ¿ Q u é te ha ocur r ido? . . . ¿ N o m e 
oyes?... ¡ S a n t o Dios , tened piedad de él y de m i ! 
Tadeo, b ien que e l e x t r a ñ o accidente lo h i r i e r a en 
la fibra m á s sensible de su c o r a z ó n de padre, n o per-
dió n i p o r u n in s t an te l a sangre f r í a . S i n p é r d i d a de 
t i e m p o t e l e f o n e ó a l m é d i c o , que a c u d i ó presuroso a la 
v i l l a " . 
- ¿ C ó m o encuen t r a a m i h i jo , d o c t o r - p r e g u n t ó 
C r i s t i n a con m o r t a l a n g u s t i a - . ¿ Q u é es l o que t i e n e ' 
Deseo que no m e oc u l t e nada.. . Qu ie ro saber t oda "la 
ve rdad . . . * 
í f ™ " ^ 0 rehua6 e ^ t i r u n p r o n ó s t i c o t e r m i n a n -
te y l i m i t ó s e a m o v e r l a cabeza d u b i t a t i v a m e n t e . L a s 
fr icciones y los revuls ivos , apl icados a toda p r i s a r e -
s u l t a r o n ineficaces. N a d i e se expl icaba el r e p e n t i n o ' a n i -
q u i l a m i e n t o del muchacho, n i e l estado de l e t a r g í a en 
que se ha l l aba sumido. . . ¿ S e r i a l a anunciada vengan -
za de los de l a banda de " E l A s de Bas tos"? 
U n hecho t a n inesperado como el a n t e r i o r v i n o a 
acíh U T T t a a la interroea^n que m e n t a l m e n t e 
acababa de hacerse Tadeo B i e l s k y . Porque a h o r a f u é 
nado ^ Í8:Ual SU hennano ' c a y ó f u l m i -
E l nuevo go lpe a c a b ó con las e n e r g í a s de Cr i s t i na , 
que, p resa de u n a d e s e s p e r a c i ó n s ó l o comparab le a l a 
angus t i a que se h a b í a apoderado de ella, p e r d i ó el 
( C o n t i n u a r á . ) 
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